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I N C E N D I O E N U N 
A L M A C E N D E F E -
R R E T E R I A 
LAS LLAMAS CAUSARON GRANDES DESPERFECTOS.—SE IGNO-
RA EL ORIGEN DEL SINIESTRO, ASI COMO LA ASCENDEN-
CIA DE LAS PERDIDAS 
En las primcraa ohraa de la noche de 
ayer, un violento incendio, iniciado al fon-
do del edificio marcado ton el número 
23 de la calle de San Ignacio, donde des-
de hace afíos se encuentra establecido uu 
almacén importador de ferretería, puso 
eu peligro de destrucción las casas colin-
dantes, debido a la rapidez ton que las 
llamas se desarrollaron. Pero, por fortu-
na, gracias a la destreza y valentía de 
los dependientes de la casa, se evitó que 
el siniestro alcanzara las proporciones 
alarmantes que en un principio se creía 
que habría de tomar. 
El aludido establecimiento de ferrete-
ría gira en esta plaza bajo la razón so-
clal de Araluce y Ca., y son propietarios 
de la misma los señores José Mallas de 
Araluce y AJuria, Angel Leizaga y Aralu-
ce y Alberto Alegría Mujlca. 
Como de •costumbre, después de cerrar 
el establecimiento, a las cinco de la tar-
de, la dependencia subió al comedor, que 
está situado en el entresuelo. Encontrán-
dose sentados a la mesa los dependientes 
j con ellos el sefior Leizaga, éste vió que 
los señores Alegría y Araluce se dirigían 
apresuradamente hacia la parte del fon-
do y al preguntarle lo que sutedía, le in-
formaron que habían visto gran cantidad 
de humo y llamas. 
Entonces los dependientes se dirigieron 
también al fondo y mientras el señor 
Leizaga daba aviso a los bomberos, los 
subalternos, valiéndose de cubos de agua, 
atacaron el fuego para evitar que las lla-
mas se extendieran por el edificio. 
Los bomberos acudieron con dos bom-
bas y los carros extlnguidores, situándo-
se las dos primeras, una en la toma de 
agua de Lamparilla y San Ignacio y otra 
en San Ignacio y Amargura. 
Durante una hora y media estuvieron 
trabajando los dependientes y los bom-
beros para extinguir las llamas. 
Aún se ignora cuál sea el total de los 
desperfectos tnusados, así como la ascen-
dencia de las pérdidas. 
Asimismo se ignora cuál fuera el ori-
gen del siniestro, qne se estima casual. 
El edificio en que está situado el al-
ma'•<% está asegurado en la cantidad de 
$27.000 y el establecimiento en $125.000. 
La policía levantó acta del accidente, 
dando tuenta al Juez de guardia, ante 
cuya autoridad fueron presentados los 
dueños y dependientes del almacén, que-
dando después en libertad. 
LA ALTERACION DEL ORDEN 
SIN NOTEDÁD 
El coronel Lasa informa: Que du-
rante las últimas 24 horas no ha ocu-
rrido novedad en todo el territorio de 
la provincia de la Habana. 
ESTADO DE LOS HERIDOS 
Hl teniente coronel Carrillo, deido 
Santa Clara, dice: 
Informe de los heridos existentes 
en este Distrito: 
En el Hospital de Santa Clara: pri-
mer teniente de Milicias, Federico 
Muñoz Mendoza y Catalino Casañola 
Delgado, el primero menos grave y 
el segundo grave. Cabo Modesto Pi-
neda Rodríguez, escuadrón 8, mejo-
rado. Soldado Casimiro Aguiar Porte-
la, escuadrón 1, grave. Soldado Ma^ 
nuel Pérez Borges, unidad Adminis-
trativa, grave Milicianos: sargento 
primero Andrés Avalos Abrahante, 
soldados José Pérez García y Arman-
do Alvarez Gorrochan, graves. 
En el Hospital de Cienfuegos: sol-
dado escuadrón 4, José Moya Padrón, 
alta por mejorado; marinero Arman-
do Carrillo Oliva, del 24 de Febre-
ro, mejorado; miliciano Manuel San-
tiago Díaz, mejorado; Horacio Deho-
gues Cantero, mejorado; Aguedo Cruz 
Castellón, grave; Ramón Martínez Ca 
villo, leve; capitán Eloy González, le-
ve. 
En el Hospital de Remedios: sol-
dado escuadrón 6 Marcelino Sánchez 
Martínez, mejorado; milicianos: ca-
bo Julio O'Farrill Cazañas y soldados 
Ladislao Peret Herrada y Cosme Val-
dés Carrero. Lorf dos primeros mejo-
rados y el último grave. 
En el Hospital de Sanctl Spíritus: 
sargento escuadrón 8, Juan R. Val-
divia Castillo, mejorado. 
En Trinidad y Sagua no hay lesio-
nados. Los alistados del Ejército per-
tenecen al Regimiento número 2 de 
Caballería. . . . ^ _ „ 
FUEGO €0^ LOS ALZADOS 
El capitán ayudante Méndez, desde 
Camagüey informa: 
El capitán Varona, de Milicias, in-
forma desde Estropajo, por conducto 
del Jefe del destacamento Minas, que 
ayer sostuvo fuego con el enemigo en 
los sitios del Quemado, haciéndole 2 
muertos y varios heridos no siendo 
identificados los primeros, ocupándo-i 
les 15 caballos, una acémila. 4 mache 1 
tes. y 4 monturas. 
Unica pérdida tenida por la fuerza | 
del capitán Varona: 2 caballos. • 
En Punta Alegre se presentó al Je-
fe de ese destacamento, acogiéndose 
a la legalidad, el alzado Emilio Can-
dado Riquelme. 
En Minas se han presentado al je-
fe de dicho destacamentos, acogién-
dose a la legalidad, Manuel y Adolfo 
Bolsa de NewYork 
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Hernández López, entregando un ca-
ballo equipado y dos machetes. 
En Sibanicú se le han presentado 
al Jefe del destacamento, acogiéndose 
a la legalidad, Rafael, Manuel y' Se-
rafín Telles Carmenates. 
Hoy han hecho su presentación en 
esta, acogiéndose a la legalidad, el 
titulado coronel Arturo Domínguez y 
el titulado comandante José Ruiz, con 
115 hombres más que estaban alza-
dos en armas contra el Gobierno, ha-
ciéndole entrega de 20 fusiles New 
Springfíeld, 14 carabinas Krags, 2 r i -
fles Winchester, una escopeta, 15 ca-
rabinas de distintas clases y calibres, 
cinco revólvers calibre 45, dos revól-
vers distintos calibres, 39 machetes, 
19 cananas de lona, 3 fundas para fu-
sil, 8 fundas para revólvers, un saco 
con cápsulas, 112 caballos y 102 mon-
turas. 
También se han presentado hoy en 
la Jefatura, acogiéndose a la legali-
dad, los siguientes individuos: 
Miguel Hernández Pérez, con una 
carabina Krag, 50 cartuchos, un ma-
chete y una canana, Joaquín Jiménez 
Ramírez, con un machete, José Muñoz 
Esqulvel, con un machete y un cu-
chillo, Ignacio Roeelló, con una ca-
rabina, 7 cartuchos y un caballo equi 
pado, Luis Vega Hernández, con un 
machete, Serapio Vargas Rodríguez, 
con un caballo equipado, Antonio Ca 
bañó Barranco, con un caballo equi-
pado, Ramón Llanos Suárez, con un 
machete, Federico Silva Muñoz, con 
un machete, Laureano Cardóse Monte 
Jo, Ramón Zabala Bello, Antonio Na-
varro Pérez, José Armas Martínez, 
Manuel Besulto Armas. Alberto Ro-
dríguez Armas, Celestino Aguiar Mo-
rales, Angel Burón Ruedas, Ignacio 
Aguilar Toray, José M. Ramírez Car-
nesoltas. 
Comunica .desde Barajague el te-
niente Davis, de Milicias, que esta no-
che ha llegado a su destacamento, el 
soldado Juan Patiño, que se dió por 
desaparecido ayer, cuyo soldado con-
firma la muerte del cabo Andrés Ra-
Uán. pues dice la presenció. 
Se comunica a sus familiares la la-
mentable noticia. 
El coronel Varona informa qne el capi-
tán Agulrre batid una partida rebelde en 
el "Mango", ocupándole 2 caballos y ,«n 
novillo que tenían amarrado para sacri-
ficar, que continuó su persecución hasta 
encontrarlos nuevamente en Santa Rosa 
y tiroteándolos en las lomas de Arroyo 
Agua, dejando los rebeldes, al ser disper-
sados, 2 Remlngtons, 2 sombreros y ras-
tros de sangre. 
Que el capitán González, desde Bañes, 
le participa haber recorrido BIJarú, San-
ta Rita, Los Novillos y San José de los 
Indios, encontrando en este punto ocho 
hombres que se dieron a la fuag, ocupán-
doles 26'caballos. 
Capitán Herpnández, desde Herrera, In-
forma que hoy se le presentaron los re-
beldes Rogelio Provenza y Andrés Al-
rtüra. 
Capitán Díaz, desde Jurisdicción, infor-
ma que hoy con los Escuadrones de Ma-
tanzas, a las 12 m., turo fuego a una le-
gua de dicho lugar, ton fuerte partida, 
mandada por Camacho, quitándole 41 bes-
tias, entre caballos y mulos; de éstos, ca-
torce cargados con combustibles y otros 
efectos, 400 tiros calibre 30, 70 de ame-
tralladoras, 25 de reTÓlver, calibre 45, 14 
monturas en mal estado, mucha tarne d© 
cerdo y res y dejando un muerto que en-
terró, llevando además el enemigo de 25 
a 30 bajas, entre heridos y muertos; que 
por su parte tuvo las siguientes bajas: 
heridos, capitán Cirtaya, cabo Leopoldo 
Díaí, soldados Manuel Muñoz, J. M. Ca-
zadas y Luciano DIago y mnerto el sol-
dado Alberto Alfomso, todos del Escua-
drón 9, Milicias, da Matanzas. 
(FASA A LA ULTIMA) 
SE ESFERA QUE E L CANCILLER ALEMAN HAGA NUE-
VAS PROPOSICIONES D E PAZ MAÑANA 
M . V i v i a n i a n t e e l C o n g r e s o A m e r i c a n o . - E l p r i -
m e r o d e M a y o t r a n s c u r r i ó t r a n q u i l a m e n t e . 
LA COMISION CUBANA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Nneya York, Mayo 1. 
Los comisionados cubanos yisitaron 
hoy extra oficial raen te los Departa-
mentos de Estado j de la Guerra. 
Mañana ofrecerá el isroblerno ame-
ricano a los distinguidos ylsltantes 
cubanos, una recepción. 
El Jefe de la Comisión, General 
Martí, dijo esta noche que los solda-
dos cubanos bajo su propia bandera, 
tomarán parte en la refriega en Fran-
ela, 
La labor de la Comisión Militar cu-
bana es de carácter técnico, y su ob-
jeto es obtener una más íntima coo-
peración entre los 'ejércitos y las ma-
rinas de ambos países. 
^Hemos traído a Washington—di-
jo el General Martí—datos, apuntes 
e inyentarlos del equipo utilizable 
y los planes de organización, de ma-
nera que después de las conferencias 
que aquí se celebren, pueda concer-
tarse un plan armónico. 
Las conferencias empezarán Inme-
diatamente, y esperamos, mediante 
un cambio dé Idea e Impresiones, ha-
cer de nuestro ejército y nuestra ma-
rina un Instrumento eficacísimo pa-
ra proteger las aguas jnrisdlcclona-
les de Cuba, consiguiendo que nues-
tras bahías sean Inmunes al «ataque 
extranjero, y que el comercio en el 
hemisferio Occidental esté protegido 
contra los submarinos y los corsa-
rios alemanes. 
En cuanto a la bahía de la Haba-
na, se adoptarán las medidas más 
adecuadas, dada la importancia de 
esa capital. A la entrada de otros 
puertos cubanos se tenderán redes 
para atrapar submarinos, y se robus-
tecerán las baterías, especialmente 
en Cárdenas, Nueyltas y Santiago de 
Cuba, 
Agregó el llnstre Tisitante que Cu-
ba no está solicitando einnréstltos, y 
que los fondos que necesite para la 
guerra actual los obtendrá entre su 
propio pueblo. 
"Queremos que los Estados Unidos 
no tengan que gastar sns recursos mi 
litares o nayales en Cuba. >Tos pro-
ponemos adquirir Inmediatamente 
una numerosa flota de caza-subma-
rinos para reforzar los barcos de la 
marina cubana. SI las tropas cuba-
nas satisfacen su ardiente deseo de 
prestar serriclo actlro en Europa, 
tendrán que adoptar el equipo y las 
municiones de las tropas europeas. 
Los comisionados cubanos serán 
recibidos por el General Hugh Scott, 
Jefe del Estado Mayor, y "por el Al-
mirante Benson mañana. 
El Teniente Coronel Wlttenmayer 
dló un almuerzo a los comisionados 
en el hotel Jíew Williad, y cuando la 
orquesta, de improviso, rompió a to- i 
car el himno nacional Cubano, cen-
tenares de personas, imitando el ; 
ejemplo de los cubanos y su anfl- i 
trión, se pusieron de pie y prorrum- ' 
pieron en yhas a Cuba. 
LA COMISION CUBANA HACE SUS 
TIS1TAS OFICIALES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por eU hilo directo) 
Washington, marzo 1. 
La Comisión Cubana de guerra yl-
sitó oficialmente a los Secretarles 
Lansing, Baker y Daniels; a la co-
misión la acompañaba el Ministro se-
ñor Céspedes y ayudantes, represen-
tando a los Departamentos de Esta-
do, Guerra y Marina, cubanos. El ge-
neral Martí y sus acompañantes, fue-
ron recibidos primero por el Secre-
tario Lansing. Los acompañaba el Co 
ronel Wittenmeyer, Attaché Militar 
americano en la Habana. 
El Mayor General Scott, Jefe de 
Estado Mayor, acompañó a la comi-
sión cubana en su yisita al Secreta-
rio Baker. Pocos momentos después 
todos fueron a yisitar el Colegio de 
guerra, 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE OFICIAL DÍGLES 
Londres, Mayo 1. 
**Durante el mes de Abril, dice el 
parte oficial publicado esta noche 
por el Cuartel General británico, du-
rante el curso de nuestras operado-
Herido grave de un 
balazo 
Esta madrugada fué conducido al Cen-
tro de Socorro del primer distrito por el 
vigilante 1.060, el c. «'feur Baúl Veltla, 
de 20 años de edad y vecino de Jesús 
María 81, el que reconocido por el doctor 
Escande!! por presentar nna herida de 
bala y otra de orificio de salida, en el 
lado Izquierdo de la espalda, siendo ta-
Hflcado su estado de grave. 
Este individuo se encontraba en la es-
quina de Picota y Desaamparados, en 
unión de tres más, uno de ellos desco-
nocido basta ahora y los otros apellida-
dos Lavlello y Dumois, que discutían por 
una mujer nombrada América Herrera, 
vecina de Gervasio 45 . 
Al intervenir Veltla para evitar qno La-
vielle y Dumois riñeran, el desconocido 
le dijo que no se metiera en esos asun-
tos y acto seguido hizo un disparo de 
revólver lesionándolo. 
Tanto el agresor como Lavlelle y Du-
mois se dieron a la fuga, sin que pudie-
ran ser detenidos a pesar de la persecu-
ción que les hizo un vigilante de Po-
licía. 
Del caso se dló cuenta al Juez de Guar-
dia. 
nes ofensivas capturamos 19,343 ale-
manes Incluyendo 393 oficiales. En 
el mismo período capturamos 257 
• añones y howitzzers, incluyendo 98 
piezas de grueso calibre, 227 morte-
ros de trincheras y 470 ametrallado» 
ras. 
"Además de estas capturas, mu-
chos cañones, hOTvitzers, morteros y 
ametralladoras enemigas fueron des-
truidas por el fuego de nuestra arti-
llería. 
"Marcada nctiyldad se ha desple-
gado ayer y anoche en el aire. Du-
lante los encuentros ocho máquinas 
alemanas fueron derribadas por 
nuestros aviadores, dos de las cua-
les cayeron en nuestras líneas.Otras 
nueye fueron puestas fuera de con-
trol. Xueve de nuestros aeroplanos 
faltan." 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Mayo 1. 
La comunicación expedida por el 
Ministerio de la Guerra dice así: 
"Un ylgoroso cañoneo se ha libra-
do a lo largo de Chemln-Des-Dames, 
particularmente cerca de Hurtebise 
y Graonne, así como en la región do 
Courcy. 
"En la Champagne la acción de la 
artillería ha sido violenta al sur de 
Moronvilllers. En esta reglón el ene-
migo efectuó dos fnertes contra-ata-
ques contra las posiciones que con-
qnistamos ayer al nordeste de Mont 
Haut, Nuestra barrera do fuego y el 
fuego de nuestras ametralladoras 
deshizo las filas enemigas, causando 
numerosas bajas entre ellas. 
"El número de prisioneros sanos 
capturados desde ayer asciende a 
502. Desde el 24 al 30 de este mes 
capturamos también cinco cañones. 
"El subteniente Delorme ha derri-
bado su vigésima primera máquina 
enemiga; el ayudante Madon, su no-
yena. El ayudante Lufbery (de Ney» 
Haven, Conneetíeut> Estados Unidos) 
agregado a la escuadrilla de Lafa-
yette, ha derribado ya nueve máqui-
nas enemigas." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Mayo 1, vía Londres. 
Un ataque francés con divisiones 
de refresco fracasó ayer entre Pros-
nes y Auberive, dice el parte oficial 
expedido hoy por el Cuartel General 
alemán. Los alemanes en el aire — 
agrega el parte—sostienen completa 
posesión de sus posiciones. Ayer, en 
el frente occidental, fueron derriba-
dos 25 aeroplanos británicos y fran-
ceses y cinco globos cautívos. He 
aquí el parte: 
"Un segundo ataque, lanzado en el 
frente sur de Nauroy, no permitió a 
los franceses modificar su fracaso 
en el menor grado. 
"Cuerpo de Ejército del Duque Al-
brecht: No hay nada que informar. 
(PASA A LA OCHO) 
L A F I E S T A D E L 
1 R A B A J O 
EL PRIMERO DE MAYO FUE CELEBRADO POR LA MAYORIA DE 
LOS TRABAJADORES CON GRAN ENTUSIASMO. EN EL CENTRO 
OBRERO. LOS PINTORES. LA COOPERATIVA OBRERA CUBA-
NA CELEBRO EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE SU FUNDACION 
CON UNA HERMOSA VELADA 
El día en las Escaelas Pías de la Habana 
Haciendo honor al lema que enno-
blece su plan educativo, la simpática 
Escuela Pía al volcar ante los peque-
fiueloe que acuden a sus aulas ávidos 
de instrucción, las quebradizas án-
foras de la ciencia profana, tan sólo 
anhela adueñarse del corazón de la 
infancia, para sembrar solícita entre 
sus fibras delicadas los gérmenes san 
tos de la virtud, heraldos inequívo-
cos de triunfadoras lontananzas. Hé 
aquí por qué, cuando ya el curso es-
colar toca a su término, y así como 
una meta deseada, las próximas va-
caciones ejercen sobre la imaginación 
infantil atracciones irresistibles, afá-
nase por recoger el fruto de sus des-
velos, preparando el gran día de sus 
ansias educadoras, el clásico día de 
sus anhelos religiosos, el día de la 
primera comunión. 
Y este día solemne en las aulas ca-
lasanclas brilló ayer con singulares 
atractivos sobre el colegio escolapio 
de la calle de San Rafael de esta 
ciudad. 
Sin aparato exterior ninguno, en ín 
tima concentración de afectos y emo-
ciones, la solemnidad supo influen-
ciar aquel vasto recinto desde las pri-
meras horas de la mañana, irradlhn-
do en todas partes las trascendencias 
del acto próximo a realizarse y refle-
jándolas con insistencia en los ros-
tros infantiles que respirando com-
pungida devoción, emergían como al-
mas enagenadas de la sombra blanca 
de sus trajes apuestos. 
Momentos antes de las ocho, llegó 
en automóvil el Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesanor siendo recibido por los PP. 
de la Comunidad en las puertas de 
la nueva capilla; y seguidamente ini-
(PASA A LA ULTIMA) 
EL SB. OBISPO DE L.A HABANA, BOBEADO DE 1.08 ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PIAS. QUE RECIBIEBON AYEB 
LA PEIMEBA COMUNION 
La fiesta del Trabajo fué celebra-
da ayer con gran entusiasmo por los 
obreros de esta capital. 
Hace mucho tiempo que los traba-
jadores no se reunían en tal canti-
dad, ni se entregaban a la expansión 
y a la alegría para conmemorar una 
fecha o un triunfo del proletariado. 
El Centro Obrero, de Egldo 2, estuvo 
concurridísimo durante el día. 
Desde las primeras ^horas de la 
mañana se dispersaron las comisio-
nes y afiliados al Sindicato, en to-
das direcciones, dando cuenta a sus 
compañeros de los acuerdos toma-
dos en la pasada asamblea. 
En todas partes se acataban los 
citados acuerdos. Sólo trabajaban 
aquellos obreros cuyas labores se 
hacían indispensables, pues de no 
hacerlas sobrevendrían perjuicios 
de importancia al comercio, al tráfi-
co o a las Industrias. 
Los trabajadores de los muelles y 
de bahía secundaron el paro, y con-
currieron en pleno a tomar parte en 
los actos colectivos del Sindicato de 
Obreros del Ramo de Construcción. 
Eíí EL CENTRO OBRERO 
El mitin organizado en el Interior 
del Centro Obrero duró casi todo el 
día. Desfilaron por la Tribuna vein-
tiséis oradores. Y, a pesar de que 
las doctrinas expuestas por unos, es-
taban en franca oposición con las 
que exponían otros, no surgió el 
menor incidente. Bueno es hacer 
constar que la mayoría se ajustó al 
tema obligado: la conmemoración 
de la fiesta del Trabajo; el día en 
que los obreros organizados han es-
cogido para reunirse en sus ríjculoa 
y exhibirse en. Qóblico; a;, j a lí co-
mo un recuento de sys filas, por cu-
yo acto se juzga el progreso que 
han alcanzado, en el transcurso del 
año. 
En Cuba la jornada de las ocho 
horas ha sido la causa principal de 
los movimientos ocurridos en estos 
últimos meses, y la fiesta de ayer 
debe su resonancia a dicha conquis-
ta. Así lo justificaron ayer desde la 
tribuna obrera. 
LOS PINTORES 
A las doce del día celebraron una 
reunión Importantísima los jpintores, 
en su local social. 
Tomó posesión de sus cargos la 
nueva Directiva, y en conmemora-
ción a la fiesta del Trabajo, se pro-
nunciaron varios discursos alusivos 
al acto, en los cualiea se inspiraron 
sus autores, haciendo votos por la 
cada día mayor compenetración do 
la clase. Se cambiaron Impresiones 
sobre las mejoras y aspiraciones que 
condensan el programa de la agru-
pación y la necesidad de aumentar 
por medio de la propaganda el con-
tingente social. 
LA TELADA OBRERA ORGANIZA-
DA POR EL SINDICATO 
Por la noche tuvo efecto en el tea-
tro "Iris" (Arena Colón) la velada 
organizada por el Sindicato. 
Una concurrencia enerme desfiló 
por allí. Asistieron numerosas re-
presentaciones obreras. Además da 
las colectividades que suscribieron 
el Manifestó al lo. de Mayo .estaban 
allí "La Unión de Chaffeurs", "Aso-
ciación de Empleados de Ferrocarri-
les de Cuba". "El Crisol", de los 
obreros empleados en las fábricas de 
vidrio,, una comisión de las obreras 
de Crusellas y varias más. 
Abrió el acto el sefior Joaquín La-
cena. ¡ líVlr'Sl 
En breves palabras explicó la sig-
nificación del lo. de Mayo. 
DijcT que de antemano sabía el éxi-
to que alcanzarían el Sindicato y las 
demás Asociaciones que habían con-
tribuido a la celebración de la fies-
ta; pero que ésta resultaba mayor 
que la esperada por ellos. Esto de-
mostrará a las demás clases sociales 
ene la evolución no se detiene, que 
cada día avanzan los hombres y las 
Sociedades hacia un "más allá" en el 
cual se presiente una mejoría en la 
vida de los ciudadanos. 
Si por las vías económicas, equi-
tativas y justicieras llegamos a en-
tendernos y compenetrarnos todos, 
las sacudidas serán menos violentas, 
y a que ello resulte así deben de ten-
der los esfuerzos de las clases que po 
seen el capital, y las que desde los 
campos de la política discuten pro-
gramas, y desde los esca*os del Con-
greso, promulgan o sancionan leyes. 
Nunca deoen prescindir de noso-
tros los obreros, qne aportamos 
cuanto poseemos al conjunto social. 
Nada nos reservamos: vida, energías 
y actividades, todo lo ofrecemos, has-
ta la familia, pues a veces nuestro 
salario es insuficiente para atender 
a las necesidades del hogar, y nues-
tros hijos son lanzados a la sierra, 
al andamio, a todas partes, antes do 
tiempo; nuestras compañeras coad-
yuvan también con su esfuerzo al 
sostén de la humilde morada que 
ros cobija. 
El sefior Lucena fué aplaudido coa 
frecuencia. 
Después se cumplió rlgurosámen1* 
te el programa. 
La compañía de Paulino Acosta y 
demás elementos artísticos merecie-
ron grandes aplausos por su acerta-
da labor. 
La velada terminó a hora avanza-
da de la noche. A pesar de la enor-
me concurrencia, no surgió el más 
ligero accidente. Las comisiones cui-
daron de mantener el orden más 
completo y atendieron a las familias 
(PASA A LA PAGINA ULTIMA) 
CON LA AUTORA DE 1A MULATA" 
El teatro de Doña Eva Caoel 
Dispuesto para mañana por la 
noche, el reestreno de la comedia dra-
mática "La Mulata" original de la 
ilustrada publicista y colaboradora 
del DIARIO DE LA MARINA, doña 
Eva Canel, parecióme oportuno y de 
curiosa actualidad dar a conocer al-
gunos datos sobre las producciones 
teatrales de la distinguida escritora. 
Venciendo la natural oposición que 
encontré en la modestia y seriedad de 
la señora Canel, obtuve de su condes-
cendencia que accediera a una ama-
ble conversación sobre la historia de 
sus obras teatrales. 
Y con la misma sinceridad con que 
ella se expresaba, procuraré ofrecer 
a los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA las interesantes manifesta-
ciones que se dignó hacerme la bon-
dadosa dama. 
—¿Qué mo dice de "La Mulata"? 
—El público dirá; lo que dijo en 
otros tiempos ya se sabe y no lo han 
olvidado los que viven que a Dios 
gracias son muchos. 
Valdivia, Hermida, Fontanills, y 
otros que yo no puedo recordar 
son testigos de mayor excepción por 
lo que al pasado respecta. 
—¿Usted cree que hará el mis-
mo efecto? 
—Yo no creo nada. Los gustos del 
público han cambiado, dicen; yo creo 
une no han cambiado los gustos, y lo 
que ha cambiado son otras cosas: el 
público es el mismo si le dejan solo. 
—¿Cómo? 
—Si le dejan pensar y sentir por sí 
mismo, pero como todo se lo dan pen-
sado antes de ver y oír por su cuen-
ta, el público es una entidad que asi-
mila lo que otros han dijerido. 
—De sus obras, ¿cuál prefiere us-
ted? 
—Pregúntele a un padre a cuál 
prefiere do sus hijos. 
—¿Pero? 
Por Marcial R O S S E L L 
—SI a dinero y nombre se refiere 
le diría que "La Mulata": si 
me preguntase, siendo yo el crítico 
le diría que "Fuera de la Ley". La creo 
la más completa, la que más dice; si 
a "cariño", por varías causas, "El In-
diano" y si a opinión de la alta crí-
tica argentina, "La Abuelita". De ésta 
dijeron que jamás volverla a escribir 
obra que la superase, ni la igualase. 
—¿Y no se ha incomodado con opi-
nión tan...? 
—¿Por qué? ¡Quién sabe si tenían 
razón! Desde entonces no he escrito 
para el teatro. 
—¿Por temor? 
—\o lo conozco porque todavía no 
me han escarmentado: llevo una ven-
taja a los hombres. 
(PASA A LA DIEZ) 
Ampliación de laJun 
ta de Subsistencias 
Como consecuencia de las gestiones 
practicadas por la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación, el Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del sefior Presiden 
te de la Junta de Subsistencias, ha 
tenido a bien disponer la ampliación 
de dicha Junta, dando entrada en la 
misma a tres nuevos representantes 
del comercio de víveres, designados 
por la Corporación citada. El nom-
bramiento ha recaído en los sefiorea 
Severino Lavín, Charles C. Dufau y 
Euseblo Ortir y Torres, de cuyo inte-
ligente concurso mucho puede espe-
rarse en obsequio de loa intereses 
generales. 
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iel MEftcmo m m m 
NEW YORK 
El mercado consumidor abrió sos-
tenido y por las operaciones de ayer, 
se notaron más deseos do comprar 
por parte de los refinadores, quie-
nes parecían dispuestos a pagar 5.114 
centavos para la segunda quincena 
de este mes para New York, Flla-
delfla o Boston; 5.311G centavos pa-
ra embarque inmediato y 5.1|8 cen-
tavos para azúcares a flete. 
La Federal compró 8.500 sacos, 
despacho en la primera decena de 
este mes a 5.114 centavos, en tanto 
que Arbuckle Bros compraron 11.000 
sacos a flote a 5.3|16 centavos. Des-
pués se anunció una venta a espe-
culadores, de 7.000 sacos, despacho 
en Mayo a 5.1|4 centavos costo y 
flete. Para New Orleans se ofrecie-
ron por la mañana 15.000 sacos a 
5.1|4 centavos costo y flote, pero los 
compradores pretendían 5.3|16 cen-
tavos. Por la tarde se avisó una ven-
ta a la Colonial de 15.000 sacos a 
5.3]16 centavos, que buponemos sea 
el lote ofrecido por la mañana a 
5.114 centavos. 
a 4.55 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
da esta ciudad para la exportación-
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.82 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZÜCAB EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
CALBAJRIEN A Z U C A E E E O 
CUBA 
El mercado local rigió ayer quie-
to y con pequeña variación en el 
precio oficialmente cotizado. 
Solo se dieron a conocer las si-
guientes ventas: 
4.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.67 centavos la libra, en alma-
cén en Matanzas. 
457 sacos cenf. pol. 95 a 4.57 cen-
tavos la libra, trasbordo. Habana. 
800 sacos cent. pol. 96 a 4.60 cen-
tavos la libra, trasbordo. Habana. 
2.000 sacos cent. pol. 96 a 4.63 cen-
tavos la libra, almacén, Habana. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
Arribos hasta 28 de Abril de 1917 
S.icos azúcar 
Zaza . . . . . . . . . 
Fidencia 
San José 
Fe . . . . 




San Pablo . 
Narcisa, (exportado) . 
Vitoria, (exportado) . . 
Rosa María 
Punta Alegre, (export.) 























Exportado y consumo . 575.693 
Existencias almac. . . 420.789 
ZAFRA DE 1915 A 1916 
Arriboa hasta el 29 de 
Abril de 1916 . . . . . 1.059.081 
Exportado y consumo . 648.175 
Existencias almac. 410.906 
Caibarién, 28 de Abril de 1917. 
José Herrero. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F. Turull , Inc., Habana. 
8073 30 a 
I H E NEW YORK COFFEE AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrifuga base 96o, en almacén 
afianzado en Ne^ Tork 




Junio . . . . . . . . 
Julio 5.43 5.46 
AgOStO 
Septiembre . . . . 6.52 5.54 
Octubre . . . . . —— 
Noviembre. . .: . v 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se hace saber a los tenedores 
de certificados de participación de 
Bonos del Mercado de Matanzas, 
que en el sorteo celebrado en 30 
de Abr i l de 191 7, por ante el No-
tario Licenciado José Ramírez de 
Arellano, correspondió a los certi-
ficados números 8, 33. 57 , 120, 
1 2 6 , 1 7 1 , 174 y 240, de la Se-
rie " A " de a $500 cada uno y 
a los números 250, 305, y 318, 
de la Serie " B " de a $50 cada 
uno, el ser redimidos en nuestro 
escritorio de New York, 64 Wall 
St., o en el de nuestros Apodera-
dos en la Habana, calle de Aguiar, 
números 106-108, de conformi-
dad con lo previsto en la escritu-
ra de 26 de Agosto de 1907, an-
te el propio Notario. 
Rabana, 30 de Abr i l de 1917. 
Lawrence Turnure & Co. 
P. P. N . Gelats & Cía. 
C 3142 
<4The Security National Bank'' 
DE DALI,AS. TEXAS. ESTADOS UNIDOS 
Capital y Sobrante. . . $ 2,000,000.00 
Reservas en Exceso . . $15,000,000.00 
Solicitamos corrcspondrnrJ» de toda perdona deMoss de obtener las fa-
cilidades ofrecidas por un fuerte Banco nacional en loa Estados Unidos. 
PEBSOIÍAIi DEL BAKCO 
D. E. Wasrconer, Presidente. M. H. Wolfc, Vlce-Presidente. S. J. McPar-
land, Vice-Presldente. R. B, Stlchtwr, V loo-Presidente. W. H. Gastón. 
A lce-Presidente. M. B. Keith, Cajero Auxiliar. D. D, Borers, Cajero Auxi-
liar. J. W. Boyall. Cajero Auxiliar. Forrest Mathls, Cajero Auxiliar. Ed-
wln Hobby, Aice-Presldente y Cajero. 
m 
\ C 3110 alt 4d-2 
t r i i t i i M i l i 
S E O R E T R I A 
VELADA D E L DOS DE MAYO 
E l 
Y SUS REPUESTOS ES-
TAN AHORA EN E L 
• G A R A J E C A D I L L A C ^ 
Automóviles y Accesorios en General 
MARINA, 64. - HABANA. 
Publicidad CASTRO: A-4919. 
^Frijoles del país, negros, de 11.112 
a 12 centavos libra. 
Judías blancas, de 13.112 a lb.l\¿ 
centavos libra. 
Garbanzos, de 11 112 a iS centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 14.112 a 16 
I'p&os sacos. 
Harina de maíz, de 5. a 5.1¡4 centa-
vo libra. . * „ o 
Jabón amarillo del país, de 7 a 3 
pesos caja. 
Jamones, de 25 a 32.112 centavos 
llbra- . o «119 
Leche condensada, de 8 a 8.11̂  
p». sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 25.314 a 26 centavos übra. 
Papas americanas en sacos, de 6 
a 6.1¡4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 9 
a 9.1|2 pesos barril. 
Papas del país en saco, de 6 a 6.114 
centavos libra. 
Sal. de 1 318 a 1 1|2 centavo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 19 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
\elas del país, grandes, de, 18 a 
19 1|2 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 19 a 
a 20 1|2 pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 1¡2 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolaa. de 24 112 a 
25 pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 27 a 30 
ptifiOS. 
JUAN EGUiDAZU. 




clan te s 
C 3094 ld-2 
Diciembre . . . . 5.10 5.15 
Enero 




Mayo . . . . . . 5.33 5.38 
Junio . . . . . . 5.44 5.46 
Julio . . . . . . . 5.50 5.52 
Agosto 5.54 5.56 
Septiembre . . . . 5.58 5.59 
Octubre 5.50 5.52 
Noviembre 5.42 5.44 
Diciembre . . . . 5.15 5.16 
Enero 4.92 4.95 
Febrero 4.82 4.85 
PROMEDIO OFICIAL I>EL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril : 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Marzo: 3.95 
centavos libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
Primera quincena de Abril: 8.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Matanzas 
Gnrapo poL 91 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.98.8.25 centavos la l i -
bra. 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Miel 
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3/83.44.5 centavos la l i -
bra. 
Primera quincena de Abril : 3.87 59 
centavos la libra 
Segunda quincena de Abri l : 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Clenruegos 
Guarapo polarización 94 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.98.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.88 eentavos la libra. 
Primera quincena de Abri l : 4.44 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.32 
centavos la libra. 
Del mes: 3,25 centavos la libra. 
Primera quincena de Abri l : 3.74 
centavos la libra. 
Havana Electric, comunes, 100.1|8 
a 100.1(2. 
Teléfono, preferidas, 92 a 94. 
Teléfono, comunes, 86 a 87. 
Naviera, preferidas, 94,112 a 95.112. 
Naviera, comunes, 67-a 67.112. 
Cuba Cañe, preferidas, 91.1|2 a 
92.1|2. 
Cuba Cañe, comunes, 45 a 46. 
C A M B Í O S T 
MERCADO BE VAIORES 
El mercado abrió con demanda 
por Bonos de la Compañía Cervecera 
Internacional. 
Los Bonos del Teléfono que deven-
gan el cinco por ciento de interés 
anual, se cotizaron ayer de 78.1 i2 a 
80, y el cupón semestral, se pagará 
el día lo. de Julio. 
Son tambÜÉn solicitados los Bo-
nos del Empréstito. 
Los préstamos sobre valores es 
tán fáciles al 6 por ciento. 
Después de efectuada la cotiza 
ción oficial, se vendieron 50 acelo 
nes comunes de la Compañía Navie-
ra a 67.1|4 y 100, a 67. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m., se cotizó: 
Banco Español, 94.112 a 96. 
F. C. Unidos 89.114 a S9.3¡4. 
Habana Electric, preferidas, 105.114 
a 108.112. 
Quieto y con escasa demanda rigió 
ayer el mercado. 
Los tipos cotizados oficialmente 




Londres, 3 dlv. 
Londres, 3 dlv. . 
París, 3 d|v . . 
Alemania, 3 dlv. 
E. Unidos, 3 dlv. 
España, 3 dlv. . 
Florín holandés . 
4.77 4.76 V. 
4.73% 4.72% V. 
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AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, 
larización 96, en almacén público ^ 
esta ciudad nara la exoortaclón. I 
4.55 centavos oro nacional o ameri- ^ 
cano la libra. i / 
Azúcar de miel, polarización 89, pa. 
ra la exportación, 3.S2 centavos oi-I ' 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. RU2 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu- I 
bas y Pedro A. Molino. 
Habana, Mayo lo. de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden, 
te.—M. Casquero, Secretario Contĵ  
dor. 
PASA A LA DOCE) 
S I E M P R E M O Z o 
El secreto de esos hombres que nunca 
ce aviejan, que siempre lucen y son romo 
los Jóvenes en .la plena vida, en todas 
sus fuerzas y con todas sus energías, des-
cansa en el empleo acertado de las pn 
cloras Vitalinas, que renuevan las fuer-
zas, que las hacen vividas siempre. Se 
venden en su depftslto, Neptuno v Man-




Al Comercio Importader 
Por la tarjeta aviso que la Port of 
Havana Docks Co. envía a los Impor. 
tadores, participa que procederá a la 
remoción de las mercancías que hu. 
bleran sido descargadas en aquellos 
muelles, con el consiguiente gasto 
para el importador, si no fueren ex. 
traídas dentro do los cinco dias pos» 
leriores a la descarga del último bal. 
to que complete cualquier importa, 
ción. 
Al efectuar esas remociones la Port 
of Havana Docks, no toma en consl-
deración el tiempo que emplee la 
Aduana para el despacho y entrega 
de las mercancías a los señores im-
portadores. 
Habana, Mayo 2 de 1917. 
Por la Asociación de Corredores 
de Aduana : 
LUIS COTfA Í̂ DE B. 
Presidente. 
10,009 2 my 
Londres, 3 d|v. . 4.77 4.76 V. 
Londres, 3 djv. . . 4.73^ 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos, 3 dlv. . % 
España, 3 dlv. . . 9% 
Florín holandés . . 42Vi 
Descuento papel 







J A R C I A 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se publica, para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, que el dia dos del próximo 
mes de Mayo se llevará a efecto 
la Velada en conmemoración del 
trigésimo primero aniversario de la 
fundación de la Sociedad. 
Se advierte especialmente a los 
señores socios fundadores que el 
banquete-homenaje en honor de 
ellos se efectuará en el salón de 
sesiones del Centro, comenzando 
a las once y media de la mañana , 
y se les encarece la asistencia. 
La Velada comenzará a las nue-
ve. 
Están suprimidas las invitacio-
nes. 
Habana, 28 de Abri l de 1917. 
El oecretano, 
R. G. Marqués. 
C 8022 4d-29 3f.-30 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e » L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
los» p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o » y d a n u n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e «1 gas o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
sus m é r i t o s » y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e es d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e es i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s n is t t t t t : : t t t 
THE WEST INDIA 011REFINING CO. 
SAN PEDRO, NUM. 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.50 quin-
ta l 
Sisal Rey, de %& 12 pulgadas, a 
$21.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $23.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $25.50 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
R e c a u d a c i ó n F e r r e c a r r i i e r a 
TBAJÍTIAS ELECTRICOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 30 
de Abril, esta Compañía recaudó la 
suma de $5iS.468.35, contra $52.995.60 
en la correspondiento semana del 
año pasado. 
Diferencia a favor de la semana 
de este año: $5.472.75. 
El día de mayor recaudación en 
la semana fué el 29 de Abril, quo 
alcanzó a $9.032,25, contra $8.683.10 
el 30 de Abril del año pasado. 
Lonja del Comercio 
de ia Habana 
COTIZACION DEL DIA lo. DE 
MAYO DE 1917 
Aceite de olira. de 21 a 21 112 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6.3¡4 a 7 centaros 
Ubi a. 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
Arroz canilla viejo, de 6.112 a 7 cts. 
libra 
Arroz semilla, a 5.1Í2 centavos l l -
bra. 
Bacalao Noruega, de 20.112 a 21.1¡2 
pesos caja. 
Bacalao americano, de 15 a 171|4 
p'íros "saja. 
Café Puerto Rico, de 22 1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
1 t.ra. 
Cebollas, de 8.1|2 a 9 centavos 11-
Lra. 
Chícharos, de 12.112 a 13 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 5a 6.1|2 pe-
gos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.70 a 3.80 cts. 
libra, 
Avena, de 3 1'2 a 3 314 centavos 11-
fcra. 
Afrecho, de 3 a 3 1|2 centavos l i -
bra. 
Heno, de 2,30 a 2.40 centavos l i -
bra. 
Frijoles negros importados, de 
7.3¡4 a 9.112 centavos libra, según 
A V I S O 
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA UNION OIL C0MPANY. 
Terminadas la« importante» obras que esta Compañía acometió para llevar 
al paradero de Minas, de los F. C. U. de la Habana el petróleo que sai pozos 
producen, y deseosos de llevar al &nimo de los Accionistas el convencimiento ab-
soluto de lo mucho que pueden esperar de la Empresa, se proyecta un almneno 
en los mismos terrenos petrolíferos de Bacuranao y una jira a Minas, tanto para 
celebrar la terminación de dichas obras, cuanto para poder apreciar sos lncu«e-
tionables éxitos. 
Dicha fie»ta campestre tendrá lugar el dfa O de mayo a lás doce. 
Y la comisión integrada por entusiastas accionistas, ha acordado recibir adh»* -4/ 
siones hasta el día 3, en las vidrieras "Café Europa", "Primera de Agniiar" y en F 
las dos de San Rafael y Belaecoain, siendo el precio del cubierto dos pesos' cin-
cuenta centavos. ., ., * 
P. 388 27-29 y 2 M. 
LA GRAN FLOTA BLANCA 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS DESDE HABANA 
Pan» Nueva Tork.. 
„ Kew Orinan». . . 
„ C o l ó n , . . „. . 
Bqrfaa* del Toro 
_ Puerto Limón.. 
. . . . . eada Viernes. 
.. „ Mbado. 
•* ' •« • • • • • « • « • • * • • • « M Martes y Jueves. 
M • .« „ Marte» y Jueves. 
.. .« .. - „ Martes y Jueves. 
PASAJES MXKIMOS DESDE LA HABANA 
Ineluso de comidas. 
Ida. 
New Tork.. . . . , , , ,, $ 40.00 
New Orleans. . .. . . „ 30 00 






SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Tork, MABTES de cada dos 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortez, Tela y BeHre. MIER-
COLES de cada dos »e manas. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso ds comidas. 
Ida. 
New Tork.. .„ 
Kingston.. .. ., 
Puerto Barrios.. 
Puerto Cortes.. 
.. $ 50.00 
... — _ „ 15.00 
»• .. „ 80.00 







L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
tValter M. Daniel Ag. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L. Abaaoad y Sbñbs. 
Agentes. 
Pantlago de Cuba. 
Pídase C O G N A C C O L O N 
Clínica de [nfennedate Mercnlosas 
Los «efiorw Médicos pueden enriar y asistir personalmente a fu . ea-
fermos, en dicho estaWedmlento. 
loma de San Ml^e l^Cal le Pe cito 18, Teléfono 1-141*. Dlrectert 
•Dr-Tomás V. Coronado, Amistad 100. Teléfono A. 8874 
4 6 
E L I R I S " 
P ^ K I P a , d e S e S u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s , 
e s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. - O ñ c i o i l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
b l e t í S ^ t í ^ i a t l u c CUOta' a8egUra flZ*** 7 
^ <ie.pué. d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ »1 sobrant. anu* 
S ^ i e s ^ . . $63.179.911-50 
zo de 1917 POr la Cornpa Día hasta el 31 de 
..777.745-60 
Mar  
propiedades! MiJoSas ^ 0 ^ ^ ^ ^ á n t i i a d o ¿on 
Ayuntamiento de i f Hahana de \a R ePúbll<*. láminas del 
trie & U g u p V ^ f ^ \ l c ^ ^ ^ la Havana Elec 
Habana. S lTe M a r ^ ^ e í n ? 0 ^ Caja 7 108 Banco8 
•OT-POS c . 0 „ ! . E 1 Consejero. Director, 
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D I A R I O D E T A M A R I N A 
MIEMBRO EN CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
FTH'TOA.DO KX 183* 
P R A T K X 108 A P A R T A J D O I O I O . I>IBSOCIOX rmucui^rrcA, D I A R I O H A B A N A 
TELEFONOS: 
BKDACCION A-6301 ABSCmiSTltADOR. . . A-O3O0 
JTTX d« IXFOBaíACrOK. A-0301 DKPART. DX A2CI7XCX08. A-6001 
CON SERJE A-6301 mFKBNTA A-5334 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A PROVINCIAS ÜNION POSTAL 
12 mese».... 6 Id. „ . 








1 Id. _. 
9 15-0O 
„ 7-50 „ 4,-00 
„ 1-35 
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EDITORIAL 
E l " D í a d e l T r a b a j o 
No son la democracia y el socia-
lismo que azuzando odios y vengan-
zas y predicando libertinaje, disolu-
ción y anarquía gritan gárrulos, ron-
cos y vacíos en la plaza, en el club 
y en el mitin, los que han de mejo-
rar y dignificar al obrero y al prole-
tario. La democracia y el socialismo 
que han de marcarles y fijarles rutas 
de progreso y bienestar verdaderos y 
estables son aquellos que tras cuida-
doso estudio y serena meditación dic-
tan desde el Congreso y desde los de-
más organismos oficiales sabias y sen-
satas leyes que los estimulen e impul-
sen en sus rudos esfuerzos y energías. 
Es el trabajo la base fundamental 
de la subsistencia, la fuente princi-
pal de su mejoramiento, la cruz que 
le ha de redimir, engrandecer y glo-
rificar. Hay quienes tienen para la lu-
cha por la vida su patrimonio, la he-
rencia de sus antepasados, todos los 
elementos de educación y de cultura 
que le dan sus recursos abundantes. 
El obrero no posee más patrimonio ni 
herencia que los de su trabajo ni más 
medios de instrucción que los que 
pueda adquirir con sus propios esfuer-
zos o recibir generosamente del Es-
tado. El trabajo es su perpetuo y 
agradecido compañero. Por él vive, 
por él medra, por él adquiere no solo 
el pan sino también la estimación so-
cial. 
Han de ser por lo tanto el amor y 
el hábito del trabajo las primeras vir-
tudes del obrero y del proletario. Esti-
mular y robustecer este amor, alentar 
al obrero en la aridez, las penalidades 
y fatigas de su lucha, hacerle lo más 
agradable el camino tan lleno de gui-
jarros y tan obstruido por malezas, ha 
de ser uno de los empeños celosos de 
los poderes oficiales. Por eso tenemos 
todos nuestros aplausos para el pro-
yecto de Ley del señor Maza y Arto-
la en que se solicitó la dedicación de 
un día al año a solemnizar, ensalzar 
y estimular en Cuba la virtud del tra-
bajo, el establecimiento de un certa-
men o concurso también anual para 
proclamar a los proletarios cubanos 
más eficaz y asiduamente laboriosos 
en cada una de las provincias y la 
celebración en todas ellas, de expo-
siciones de productos de trabajos cu-
banos con sus premios correspondien-
tes. 
Se solemnizan en todos los pueblos 
civilizados los aniversarios de los gran-
des triunfos y acontecimientos nacio-
nales. ¿Cómo no ha de dedicarse un 
dia para celebrar y glorificar el tra-
bajo, brazo de todas las empresas, ba-
se de la paz, de la fortaleza, del vi-
gor y de la prosperidad de las nacio-
nes y filón de su riqueza y bienestar? 
Los abogados, los médicos, los inge-
nieros, los profesionales suelen celebrar 
regocijados y satisfechos la termina-
ción de su carrera que les da un títu-
lo glorioso y armas para luchar por 
la vida. ¿Por qué el obrero que co-
mienza su carrera desde los años de 
la niñez y no la concluye hasta que 
muere no ha dé señalar un dia al año 
para recompensa y glorificación del 
trabajo que es su única profesión? Hay 
dias para glorificar la proclamación 
de la República, de la independencia, 
de la libertad. ¿No ha de haber si-
quiera uno para proclamar el trabajo 
que hace a los pueblos verdaderamen-
te libres e independientes? 
Cuba necesita leyes como la de Ma-
za y Artola, que salgan de las vere-
das angostas y tortuosas de la polí-
tica y transciendan a los anchos y 
fecundos cauces de la vida y de los 
altos intereses de todos. 
U n a C r i a d a 
c o n * • 
O E M T Í D 0 ( p l 1 U M 
Correspondencia de E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
LA HUELGA GENERAL HA SIDO UNA AMEJíAZA, PERO líO UX 
HECHO. EL MANIFIESTO DE LO S OBREROS. SUSPENSION DE GA-
RANTIAS CONSTITUCIONALES. PRISION DE LOS DELEGADOS 
DE LA HUELGA. LOS TUMULTO S DE YALLAD0LID. LA PREYIA 
CENSURA DE LA PRENSA.—EL EMPRESTITO DE MIL MILLO-
NES. TRIUNFO DEL CAPITAL ES PAÑOL. DETALLES DE LA 0PE-
RAC ION. 
Cuenta Darwin que hay en Oceanía 
un país en el que nacen y prosperan 
maravilloBamente las semillas de 
plantas dañosas para la vida del hom-
bre y que son absolutamente infe-
races para el trigo y los demás ce-
reales útiles. Es una tierra pantano-
sa, blanda, negra. Dirlase que ella 
no tiene virtud sino para engendrar 
cosas malas. La adelfa, la digital, el 
cornezuelo, arrojados en aquellos 
pantanos, se desarrollan prodigiosa-
mente. Un naturalista holandés que 
allí residía había hecho pruebas 
concluyentes. Darwin puso a aque-
llos parajes el nombre de mortícolas. 
Así puede ser denominado el terreno 
en que hoy se halla la política espa-
ñola. Sólo prospera y crece lo daño-
so. 
Este recuerdo de una lectura re-
ciente viene a punto, porque en una 
de mis últimas cartas hablaba de un 
conato de huelga general, como pro-
testa del encarecimiento de los co-
mestibles. En pocos días ha fructifi-
cado la semilla del descontento y las 
asociaciones obreras han acordado 
una suspensión total de trabajo, para 
que vea la opinión nacional que no 
es posible la situación del jornale-
ro, que cobra jornales iguales o in-
feriores a los que percibía el año 14, 
y ha de pagar el pan, la carne y las 
legumbres a cotizaciones que oscilan 
de un 40 a 70 por ciento de sobrepre-
cio. 
El Gobierno ha creído que era pre-
ciso contestar a este requerimiento. 
¿Cómo? No ha sido ciertamente ago-
tando con energía los medios de que 
dispone para movilizar el mercado. He 
vando vagones ferroviarios a donde 
los productos esperan comprador, ni 
poniendo coto al lucro de los acapara-
dores. Le ha parecido más fácil de-
cretar la suspensión de garantías 
constitucionales y establecer la pre-
via censura en la prensa Nada hay 
más atrevido que la debilidad. Los 
gobiernos potentes, que saben afron-
tar las circunstancias difíciles y es-
tán seguros de dominarlas, son capa-
ces de templanza, pero cuando se ha-
llan al frente del régimen de un país 
los que tiemblan por su vida del día 
inmediato y sienten en su conciencia 
más que el vigor de sus actos futu-
ros, el remordimiento de su incapaci-
dad, toda-violencia es escasa, toda 
ilegalidad parece legítima. 
¿Qué actos huelguísticos se han 
realizado? Ninguno de importancia 
En la mañana del día 27 de marzo úl-
timo se reunió en la Casa del Pueblo 
la delegación de los obreros y des-
pués de un debate sobre las circuns-
tancias del país y la actitud del Go-
bierno, se aprobó un manifiesto cu-
yas conclusiones son las siguientes: 
"Primero. Que en vista del examen 
detenido y desapasionado que los fir-
mantes de este documento han he-
cho de la situación actual y de la ac-
tuación de los gobernantes y del Par-
lamento, no encontrando, a pesar de 
sus buenos deseos, satisfechas las de-
mandas formuladas por el último 
Congreso de la Unión General de Tra-
bajadores y asambleas de Valencia, y 
M O N T E , N ú m . 303 , e n t r e R a s t r o y C u a t r o C a m i n o s 
^ E L A M P A R O " 
TELEFONO A-1986. 
M a u r i c i o C a b r e r a y H e r r e r a 
Hay hechos Juegos do Medida», marcadas por «1 Ayuntamiento, para 
Bodegas, Lecherías, Calés, Garajes y Carbonerías. 
No olfldarse: léate y Cgatro Caminos. — TeléfOM A-1986. — Habana 
Sucursal: Jesús del Monte, 258, esquina de Toyo. —Teléfono 1-1635. 
Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
Aliviará el ataque, eurará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
con SANAH0G0. 
De Venta en todas las Farmacias 
Depósito " E L CRISOL", Neptuno y Manrique 
,10,024 5 m 
con el fin de obligar a las clases do-
minantes a aquellos cambios funda-
mentales de sistema que garanticen 
al pueblo el mínimo de las condicio-
nes decorosas de vida y de desarrollo 
de sus actividades emancipadoras, se 
impone que el proletariado español 
emplée la huelga general, sin plazo 
limitado, como el arma más poderosa 
que posée para reivindicar sus dere-
chos. 
"Segundo. Que a partir de este mo-
mento, sin interrumpir su acción 
constante de reivindicaciones socia-
les, los organismos proletarios, de 
acuerdo con sus elementos directivos, 
procederán a la adopción de todas 
aquellas medidas que consideren ade-
cuadas al éxito de la huelga general, 
hallándose preparados para el mo-
mento en que haya de comenzar esto 
movimiento. 
"Tercero. Que los abajo firmantes, 
debidamente autorizados por los or-
ganismos obreros que representan, y 
en virtud de los poderes que les han 
sido conferidos por la clase trabaja-
dora, se consideran en el deber de 
realizar en relación con las diversas 
socclones todos los trabajos condu-
centes a organizar y encauzar debi-
damente el movimiento, así como 
también de determinar la fecha en 
que debe ponerse en práctica, tenien-
do en cuenta las condiciones más fa-
vorables para el triunfo de nuestros 
propósitos." 
Este Manifiesto representa la idea 
dominante en todo el partido obrero 
scciallsta de España. Copio a conti-
nuación los nombres de los firman-
tes, indicando la delegación que sus-
tentan. 
José Gómez Osorio y Manuel Suá-
rez, por la región de Galicia; Salva-
dor Seguí y Angel Pestaña, por la 
Confederación Nacional del Trabajo 
y Asamblea de Valencia; Angel La-
oort, por la Federación de Socieda-
des Obreras de Zaragoza; Juan Bar-
celó y Vicente Sánchez, por la re-
gión de Levante; Pedro Cabo por la 
de Vizcaya; Manuel Llaneza e Isido-
ro Acevedo por la de Asturias; Re-
gimio Cabello y Luis Lavín, por la 
de Castilla la Vieja; Florentino Gar-
cía, por la de Andalucía y por el Co-
mité Nacional de la Unión General de 
Trabajadores, Francisco L. Caballe-
ro, Vicente Barrio, Daniel Anguiano, 
Julián Besteiro, Andrés Saborlt, 
Eduardo Torralba, Modesto Arago-
nés, Manuel Cordero, Virginia Gon-
zález y José Maeso. 
Todos los firmantes del manifiesto 
han sido detenidos y se hallan en la 
Cárcel Modelo de Madrid. Al mismo 
tiempo aparecía en la Gaceta el de-
creto en que se suspenden las ga-
rantías constitucionales, y quedó es-
tablecida la previa censura de la 
prensa, que se ejerce con rigurosi-
dad inusitada. Así aparecen los dia-
rlos de la capital y de provincias con 
columnas en blanco. Todo ello es sin-
gular y desconcertante. Porque esta 
serle de medidas violentas sería tal 
vez adecuada si el orden se hubiera 
alterado, si los huelguistas hubieran 
hecho resistencia a la fuerza pública, 
si la ley hubiera sido atropellada por 
ellos. So opera así sin que nadie se-
pa la razón. No solo reina la paz en 
toda la Península, sino que apenas 
hay huelga, entre otros motivos por-
que no la ha decretado aún el Co-
mité Obrero. Sólo en Valladolid ha 
habido algún tumulto, porque es allí 
donde radica un contingente de fe-
rroviarios numerosos y de loa me-
jor organizados. 
En resumen: no hay relación entre 
las amenazas contra la paz social y 
h'S disposiciones fieras del Gobierno. 
Y las gentes discretas se dan a pen-
car en la causa verdadera do la acti-
tud en que el Conde de Romanónos 
se ha colocado. Es él hábil en el 
r cuerdo de las voluntades, sabe CÓJI-) 
se maneja el tinglado de las izquier-
das, conoce la impotencia del socia-
lismo, está seguro de que la ravoiu-
ción es aquí, ahora, imposible. ¿Có-
mo, pues, trueca su cordialidad por 
la braveza? ¿Por qué ofende a la 
prensa sometiéndola a la co isura de 
empleados bajos, sin criterio y sin 
cultura?... Nadie se lo e.tpMca. ¿No 
será que van a llegar días peligrosos 
para la política internacional, en que 
so nos obligue a romp ?f la neutral . : 
situación en que estamos? ¿No es os-
to un modo de preparar el organismo 
de la dictadura para ose caso? fii no 
es así, hay para dudar de? equilibrio 
mental de los consejeros responsa-
bles. 
Lo que puedo asegumr es qne «n 
el día en que escribo esta correspon-
dencia España ostá trai';al?&, aoso-
lutainente tranquila; cuj ;a vida «o-
clal se halla en un mj-n-'P-t; ae aoun 
dancia y de dicha u.Je npeniig taioa 
el encarecimiento de los artículos C.Q 
diario consumo, y qus entra e¡ terror 
blanco creado por el Oabiemo y la 
realidad, media un abismo... un 
abismo en el que caen como cuerpos 
muertos la seriedad oficial y el pre:-
tígio de las autoridades. 
Los directores de la prensa madn-
Our Circular or 
C h e s a p e a k e 
& O h i o 
describes: 
1. Improved flnancial status. 
2. Liberal appropriatlons for property, improrements 
and maln ton anee. 
8. Valuable traffle outlet abont to be snpplled. 
Circular LB-2S on requesi. 
A . A . H o u s m a n & G o . 
MKMBERSt 
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New York Stock Exchange. 
New York Cotton Exchange. 
New York Produce Exchange. 
Chicago Board of Trade. 
EXCELLEJíT FACELITIES 
for th* Executlon of Orden in 
S u g a r a n d C o f f e e 
2 0 B r o a d S t r e e t , N e w Y o r k 
CABLE ADDRKS3 "CONEXIVO" 
lefia se han reunido para protestar 
contra el régimen de la previa censu-
ra. Xo ha habido acuerdo unánime A 
algunos de los congregados l«s ha 
parecido bien este sistema. Ello se-
rá absurdo, pero es verdad. Llega a 
tanto la pasión política. Peo ha pre-
valecido el acuerdo de sclicitar del 
Presidente del Consejo una expiiea-
ción sobre la manera cómo ae ejerce 
la previa censura. El Coado de lu>-
manones ha contestado que todo se-
rá permitido en la crítica política, 
pero que no se consentirá hablar do 
la huelga ni de los movi'atentos dn 
tropas ni de incidentes dlplomátlcoa 
¿Estará en estas últimas palabras el 
motivo de todo lo que acontece? Ca-
reciendo de noticias fidedignas, que 
son reservadas por el Gobierno, y de 
que hasta algunos Ministros no sa-
ben cosa alguna, habrá que esperar 
para saber. 
Lo cierto es que la nueva dictadu-
ra política que sigue a la dictadura 
económica de que el Gabinete go-sa, 
no inspira antipatía en el país. Es 
extraño el caso. Recuérdese que ha-
ce poco hablaba yo del sueño de la 
opinión. Tal vez ese sueño explique 
la tolerancia de la nueva política ve-
jatoria intúilmente arbitraria, incons-
cientemente atropelladora que acaba 
de ponerse en vigor. El golpe ha siáo 
duro, pero acaso el durmiente nece-
site un golpe más fuerte. Ello os que 
nadie habla de esta dictadura inopi-
nada, que no justifica ninguna real-
dad conocida. 
Pepo aún quiero aceptar otra supo-
sición. ¿Es que esa aceptaciia de lo 
arbitrario significa el amor al orden, 
el ansia de paz. el deseo de que no 83 
subvierta la tranquilidad nacional? 
Si es así habrá que aplaudir el si-
lencio con que ha sido acogida la re-
solución oficial. 
Quedan expuestas todas las hip )te-
sis. Juzque el que pueda. 
En días de perturbación como los 
actuales conviene recoger alguna opi-
nión que sirva para formar Idea de 
cómo las clases conservadoras aco-
gen la instauración de la dictadura. 
El Debate órgano de los católicos mi-
litantes, después de condenar la huel-
ga, dice; 
"Mas, ¿cómo disimular ^1 tanto de 
culpa que al Gabinete de Romanones 
cabe en la condensación de las tem-
pestades que ensombrecen el hori-
zonte y amenazan descargar con in-
gente estrago? 
"Del pretexto que se invoca—7 lo 
llamamos pretexto, porque aun cuan-
do fundadamente razonable oposición 
no justifica las alteraciones que se 
ha querido, que se quiere producir— 
el pretexto que se invoca: falta de 
trabajo, subida del precio de los ar-
tículos de primera necesidad y angus-
tia creciente del vivir, la responsabi-
lidad casi íntegra, recae sobre el Con-
de de Romanones y sus ministros. En 
campañas, cuya razón de ser esti-
maráse ahora, combatimos al Gobier-
no que no proveía a los problemas 
del carbón y de los transportes; que 
daba licencias excepcionales para ex-
portaciones, nocivas al consumidor 
español; que se proveía de todas las 
armas legales y autorizaciones y po-
deres para delegarlos y no hacer ca-
so de ellos." 
El Empréstito de mil millones de 
pesetas so ha cubierto brlllantlsima-
mente; más de veinte veces. Corres-
ponden en la suscripción 1,886 millo-
nes a Madrid; 2,330 a Bilbao; 186 a 
Barcelona; 175 a Gijón; San Sebas-
tián 109; Zaragoza 108; Avila 106; 
Valladolid 100; Valencia 70; Vitoria 
5B; Badajoz 51; Vigo 26.374,4000 pe-
setas; Cádiz 22.548,000; Pamplona 49 
millones; Almería 7 millones; Huel-
va 12 millones; Gerona 8; Teruel 589 
mil pesetas. 
Los principales suscriptores al em-
préstito, fueron los siguientes: Ban-
co Hispano-Americano, 300 millones 
de pesetas; Urquijo y Compañía, 295; 
Río de la Plata, 1552; Aldama y Com-
pañía, 365; Sainz e Hijos, 75; Banco 
Español de Crédito, 100. 
García Calamarte y Compañía, 72; 
Credlt Llonnais, 25; Francisco Mora-
e Hijos, 10; González Pintado, 16; 
Sucerores de A. Jiménez, 150; Corra-
les Hermanos, 5; Bauer, 25; Marqués 
de Villamejor, 6; don Tomás Allende, 
6 millones; Caja Postal de Ahorros, 
2,750,000 pesetas, y el Instituto Nacio-
nal de Previsión, un millón. . 
Este éxito prueba una gran abun-
dancia de dinero en depósito y para-
do, siendo de advertir que eni los úl-
timos seis meses, según estadística 
EXCESOS DE COMER T BEBER 
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sálz de Carlos 
que evita por ser un poderoso tónico 
digestivo, las enfermedades del estó-
mago. 
PERRO DfCAZA 
Desde ayer mañana desapareció de 
Prado 84 y Genios, un perro de ca-
za, color blanco con pintas color ca« 
nela. 
Se gratificará al que lo devuelva 
a su dueño. 
Magnetismo personal 
por el 
DR. VICTOR LUIS LOKPEZ 
El libro más interesante, más su-
gestivo, de más transcendencia que 
8« ha escrito acerca del magnetismo 
personal. 
Es una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla Mu-
che se ha* escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuettKm con tanta 
claridad, precisión 7 acierto como el 
citado doctor. 
Un tome lujosamente encuaderna-
do |2.00 
S»«0u ie en 600 West 144 Stree 
New York, 
c 1536 alt In 25 f 
t é 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
9 9 
Pone a disposición del público en general un precioso surtido en ropa Interior de señora asi comn 
Blusas y Batas muy elegantes. 
Vestidos y Batlcas de niña mo níslmos. En trajes de niño, la únl ca en la Isla, 
SAN RAFAEL, 31. TELEFONO A-3964. 
MATAS ADVERTIStNO AOENCY c 3038 
MUEBLES PARA 
OFICINAS 
El mayor surtido en mesas, 
escritorios, sillas 7 
taburetes. 
Juegos de recibidor. 
Archivos, cajas de acero. 
Depósitos para agua* 




serla, se han movilizado en diferentes 
industrias más de dos mil millones, y 
que las cuentas corrientes de los 
Bancos de España y regionales ape-
nas han disminuido después de la 
operación última. 
Es un dato satisfactorio de la si-
tuación del país. 
Obsérvese que el Empréstito se ha 
realizado en días en que se hallan 
suspendidas las garantías constitu-
cionales y cuando parecía que el or-
den público se hallaba amenazado. Lo 
ocurrido prueba que nadie cree en 
los temores que el Gobierno dice te-
ner. Sabido es que el dinero es co-
barde, y se esconde en cuanto suena 
la alarma. Ahora no ha acaecido eso. 
No es que haya cambiado la condi-
ción tímida de la moneda. Es que no 
hay hoy peligros interiores, y que los 
de fuera, si estallaran, darían más va-
lor al capital, pues entonces se dupli-
caría el precio del caudal con gran 
beneficio de los que ayudaran al Es-
tado en la solvencia de las obliga-
ciones públicas, como ha sucedido en 
Inglaterra. 
J. ORTEGA MtTXILLA. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GR0VE viene con cada cajila. 
A los Coníríboyeníes 
Se encuentra al cobro en el Mu-
nicipio .taquillas números 3 y 5, el 
cuarto trimestre de la contribución 
urbana y el segundo semestre de la 
rústica. 
Las horas de recaudación son de 8 
a 1 l a m. y de 1 y media a 3 y media 
p. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de mayo y la rústica el día 2 de ju -
nio próximo. 
FUERTE A LOS 
74 AÑOS 
E l A g r i c u l t o r L e s t e r R e l a t a 
c o m o l o A l i v i o e l V i n o l . 
Esta carta prueba que no hay nadá 
como el Vinol para hacer que una per-
sona recupere las fuerzas cuando esta 
débil. 
Vestal Centre, N . Y . — " Soy agricul-
tor y tengo 74 años de edad. Hace algún 
tiempo me puse muy débil de resultas 
de una gripe y un boticario amigo mo 
indicó que tomara el "Vinol. Poco des-
pués^ de haber comenzado a tomarlo ma 
sentí aliviado y ahora estoy tan fuerte 
que puedo trabajar bastante. Mi esposa 
también ha tomado el Vinol para debili-
dad y ha obtenido resultados magnífi-
cos. —H. W. Lester. 
Esto es debido a que el Vinol contiena 
peptonas de carne e hígado de bacalao; 
de hierro y manganeso y glicerofosfatos, 
las tónicos más famosos que se conocen. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no le produce buenos efectos. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent i Co., Quimlcoi, Boston, Mass., E. U. de A. 
LA DE 
Tratamiento adecuado para las 
enfermedades infecciosas de carác-
ter sexual. 
Serie Instructiva 
No. 9. Afecciones Secretas en la Malar 
La administración interna do la 
"Mixtura de Crosaman" en la mujer 
está indicada para los mismos pro-
pósitos y en la misma forma que pa-
ra el hombre. Su eliminación por la 
orina tiendo a prevenir la inflama-
ción, tanto vesical como uretral. 
Además, como que los constituyen-
tes de este remedio se Incorporan a 
la sangre, resulta que ellas se eli-
minan por la túnica mucosa. A fin 
de llevar su benéfica acción a las 
partes infectadas de una manera 
todavía más directa, se podrá, ade-
más de tomarla internamente, di-
luir la "Mixtura de Crossman" en la 
proporción Eiguiente: "Mixtura de 
Crossman", 1 cucharadita; Alcóhol, 
1 cucharadita; agua, 4 cucharaditas, 
con lo cual, después de mezclarlo 
bien todo, se empapará un tapón he-
cho de algodón o de lienzo, bien lim-
pio, que se Introducirá en la región 
afectada reteniéndolo por algún tiem-
po. Por este medio se consigue de-
tener el desarrollo de los gérmenes 
y estimular los tejidos, lo cual le 
Imparte al remedio su particular va-
lor en las enfermedades de la mujer 
causadas por la infección y la pro-
pagación do los gérmenes. 
La "Mixtura do Crossman" reali-
za lo que otros métodos de trata-
miento prometen. 
De venta en todas las farmacias y 
droguerías acreditadas. 
Whight's Indian Vegetable Pili f „ 
Inc Unicos fabricantes y igarantl-
zadores 872^Pearl St, ííew York" 
C 3000 alt 3d-28 
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L A P R E N S A 
La ciudad de Nuevitaa en otras 
épocas muy próspera, hállase hoy-
en un estado precario por mil cau-
sas en las que ha influido el desarro-
llo industrial y mercantil de Cuba 
en los diversos rumbos que va to-
mando. 
Pero la antigua ciudad de Nuevl-
tas no olvida sus hábitos de hidal-
guía y nobleza y en la actual situa-
ción dirige una respetuosa súplica a 
la nobilísima señora Mariana Seva 
de Menocal, dignísima esposa del ho-
rorable Presidente de la República, 
pidiendo su alta intercesión en pro 
de alguna medida que favorezca a 
los pobres reconcentrados camagüe-
yanos, que huyendo de los horrores 
de la guerra se acogen a aquella 
ciudad, la cual apenas puede alimen-
tarlos. 
El periódico La Justicia, de Nue-
vitas, publica el memorial que diri-
ge una comisión de señoras a la al-
tísima primera dama de la Repúbli-
ca; y de dicho escrito reproducimos 
los párrafos siguientes: 
También de las fincas de la Jnrlsdicclón 
han Tenido a reconcentrarse a esta ciu-
dad, todas las familias que en aquellas 
residían, quedando deshabitadas y sin pro-
ducir las colonias Santa Lucía, Alvaro 
Reinoso, Las Margaritas, La Atalaya, 
Guanaja y muchos lugares de los centra-
les Redención, Lugareño y Senado, donde 
al tandela ha barrido, cuanto encontró 
a su paso. 
En el mismo corazón de nuestro pue-
blo, el yoraz elemento arrasó con la Es-
tación y los almacenes del Ferrocarril y 
con unos de 3os más grandes y necesarios 
edificios de la Nación, el Almacén que 
daba a cuatro calles, propiedad valiosa 
de los señores Bernabé Sánthez e Hijos, 
donde tantos empleados de oficina y "gran 
infinlr'ad de braceros se ganaban la sub-
sistencia. 
Nuevitas, puedo decirse que carece de 
Industrias, no tiene actualmente trábalos 
del Estado, ni tiene horizonte para los 
menesterosos. 
Casi nada de poderse tomar en consi-
deración tiene, a no ser miseria y más 
miserias, por cualquier lado que se le 
mire. 
Todo está paralizado y los esfnerzos 
del comercio, de los hacendados y propie-
tarios urbanos, de las corporaciones o 
autoridades, del magisterio y do las po-
cas familias pudientes que existen, han 
resultado Insuficientes para remediar el 
mal. , , 
Podéis teuer la sesruridad mas comple-
ta, vos, caritativa Señora y madre aman-
tísima, que un nuevo empeño, un gesto 
más de conmiseración y de piedad que 
os dignéis ivMilizar, llevaría el contento a 
centenares de personas que en esta tlu-
dad ribereña gimen de miseria, las que 
en prueba de su agradecimiento, diaria-
mente elevarán sus ruegos al Cielo, para 
nue conceda a vos y a toda vuestra fa-
mlllfl las mayores venturas que puedan 
desearse. 
No pudamos de que los piadosos 
sentimientos del honorable Presiden-
te de la República ( y su señora es-
posa, harán lo posible por atender 
al remedio de tal pena. 
La revista San Antonio, cada vez 
más interesante y efectiva en su 
propaganda religiosa publica un 
editorial titulado "Veneno de Aspi-
des" en el que dedica unos parrafl-
tos a combatir la epidemia o endemia 
de malas lecturas. Dice: 









¡I I i 
Preservad Vuestra 
Juvenil Hermosura 
La inmensa mayoría Je las Ja-
méis, que durante la doncellez 
gozan de colores vivos y atracti-
vos, pierden éstos cuando con-
traen matrimonio, o se marchitan 
durante ia maternidad. 
Síntomas seguros de que la 
sangre no se halla en estado nor-
mal son el semblante demacra-
do, palidéz en las mejillas y en 
los labios, y falta de brillantéz 
en las pupilas de los ojos. ¿De-
seáis devolver al semblante los 
bellísimos y frescos colores de la 
juventud? Para lograrlo nece-
sitáis tomar las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams que reconstitu-
yen, enriquecen y purifican la 
sangre. Este remedio ha traído 
salud y felicidad a millares de 
damas. Principiád a tomarlas 
cuanto ántes y quedaréis conven-
cida. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams ao hallan do venta en todas las boticas y droguoriaí. 
moralidad a que ha descendido nuestra 
época. 
SI los lectores de novelas pornogrtflcas 
fueran únicamente Jos hombres, si los qn« 
se aumentan de literatura descompuesta, 
fueran tan solo los que perdieron la tm 
o relajaron sus costumbres y se vieran 
tales libros, exclusivamente, en manos de 
aquellos que no mojan sus dedos en la 
pila del agua bendita, no seria tan grave 
el daño y el peligro. Pero hay un «cán-
dalo mayor: el que dan aquellas perso-
nas que ostentan el carácter de cristia-
nas y tienen cierto barniz de piadosas, y 
no tienen reparo en leer libros de evlden-
te\ Inmoralidad. 
¡Cómo! i Qué hay exageración? iQu* 
no es concebible lo que decimos? 
La relajación tte la» costumbres es tan 
general, y los pulmones de tal manera 
se hallan habituados a respirar ese aire 
de sensualismo delicado o grosero que 
penetra en todas partes, que muchas per-
sonas se encuentran invadidas del mal del 
siglo sin sospecharlo. 
La novela libre, sensual, a veces blas-
fema, deshonesta y corruptora está al al-
cance de los jóvenes, como de las per-
sonas mayores, y pueden envenenarse rao-
ral mente con su lectura, sin que sea posi-
ble, en muchos casos, aplicar el antidoto, 
por no tonocerse la enfermedad. 
De los padres y de los mayores de-
pende que los libros corruptores no 
entren en el hogar; pero hay en esto 
mucha indiferencia y abandono. 
La Luchd publica varios pensa-
mientos de españoles notables sobra 
la neutralidad. Ricardo León expo-
ne su parecer con estos brülantea 
párrafos: 
La dignidad y el interés, la tradición 
y la historia, se unen aquí para mostrar-
nos el camino. A España, cuna del de-
recho de gentes. Patria insigne de Fran-
cisco de victoria, Baltasar de Ayala y 
Domingo de Soto, le está reservada por 
Dios el más alto papel en esta universal 
tragedia. Ningún otro pueblo tiene la 
autoridad moral de España para restable-
cer la paz del mondo en el Instante deci-
sivo. Grande aberración serla que deser-
tase de una misión tan pora y sirviese a 
los que, en uno y otro campo, estragan el 
derecho ton los ultrajes de la fuerxa. SI 
hay espafiol que asi lo <ru!«re, nierda ¿1 
en* buen hora su condición de tai, láyase 
adonde le plazca, desfogue allí la sangre 
y el humor al servicio de quien guste y 
en deservicio de Bspafia. Pero nadie la 
mueva de su apartamiento señoril, dentro 
del cual, piadosa y austera al mismo tiem-
po, sabe ser humana sin dejar de ser es-
pañola. 
La posición geográfica de Bspafia 
en Europa y las buenas relaciones 
que siempre ha mantenido con todos 
los beligerantes, justifica el parecer 
del eximio escritor espafiol. 
Don José Luís dirige a L» Patria da 
Sagua un escrito sobro los cultivos 
menores del que tomamos estas lí-
neas: 
Para proveernos de agricultores perma-
nentes y resistentes, tenemos que traerlo* 
de fuera, sin pérdida do momento, y pa-
ra eso solicitaba el concurso del cemer-
tlante gallego y del industrial Isleño, pa-
ra que éllos con sus relaciones de fami-
lia o paisanaje en sus respectivos pue-
blos, nos consiguieran los trabajadores 
que fueran menester en Galicia y en Ca-
narias, cuidando de traerlos de los ya 
experimentados como resistentes para el 
campo, como iniciados en las laboree agrí-
colas, porque esos son los que han de 
dar cima a nuestra obra. 
Y para que vengan prontamente sin 
que Wida núcleo de propietario» de una 
estancia se grave con ese pasaje, acudi-
rlajnos con el concurso del Ayuntamiento, 
al seflor Secretarlo de Agricultura para 
que él, con cargo al crédito de inmigra-
ción les abonase el pasaje, ton el solo 
compromiso los auo vinieran, de relnte-
grar ese pasaje al Estado si se reembar-
can antes de cinco años, que debe ser el 
mínimum porque los traigamos contrata-
dos, ofreciéndoles desde luego mayores 
facilidades y más grandes ventajas a loa 
que viniesen con sus familias reepectlTaa. 
El fomento de la Inmigración tien-
de a estos resultados desde hace 
tiempo en que no podía preverse el 
conflicto económico actual. 
Con mayor motivo se recomienda 
ahora, ya que en Cuba hay tierras 
de cultivo para diez millones de ha-
bitantes que centuplicarían la rique-
za actual. 
operación 
El Sanatorio de la Asociación de 
Dependientes del Comercio se acaba 
de anotar una nueva operación tan 
grave como complicada, y a la vea 
un nuevo éxito médico-quirúrgico. 
En el hermoso pabellón "Fresne-
da", que está dedicado para pensio-
nistas, ingresó para ser operada la 
joven e interesante señora Mlguellna 
Larramendy de Ruiz, esposa de nues-
tro estimado amigo el señor Nicolás 
Ruiz. 
Había sido reconocida dicha sefio-
ra por expertos y reputados ciruja-
nos y todos ellos opinaron que, efec-
tivamente, el caso era sumamente 
grave, y por lo mismo no se atrevían 
a llevar a efecto la operación. 
Consultado el caso con el doctor 
Félix Pagés, cirujano de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, 
¿ste lo examinó y se comprometió a 
realizar la arriesgada y difícil ope-
ración. Duró ésta dos horas y diez 
minutos. 
Hoy se halla ya fuera de peligro 
la distinguida paciente y en estado 
de convalecencia. 
Numerosísimos casos podríamos 
mencionar del referido doctor en su 
AAJUVMCIO 
C i l i n d r o s . 
' P a s a j e r o s . 
Por su potencia y elegancia, el S I N G E R , 
complace a los que quieren htjotfi ier2at 
Automóvi l para T o d o . 
Poseer un S I N G E R , produce completa 
sa t i s f acc ión , d á tono a su propie tar io , 
es señal de distinción. 
SINGER, es el auto mejor que se fabrica 
en los Estados Unidos, superior a cuantos 
hay en la Habana. El preferido de los que. 
Cuando compran quieren comprarlo mejor 
GOMEZ & MARTINEZ 
* U A N O 4 9 - 5 3 ^ ^ 8 . 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n 
S A N R A F A E L 1 0 . 
H a b a n e r a s 
Entrelos SINGER 
que tenemos, hay 
uno verde "Esme-
ralda," tan bello, que lla-
mará la atención en todas 
partes. 
c 3119 ld-3 
carrera quirúrgica, pues todos han 
sido coronados por los más resonan-
tes éxitos. 
Folicitamos sinceramente al doc-
tor Pagés por su nuevo triunfo, or-
gullo de Cuba en la cirugía, felicita-
ción que hacemos extensiva a la ex-
celente dama y a nuestro buen ami-
go el señor Nicolás Ruiz. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El Palacio de Cristal 
ELEGANTE RESTAURANT 
El Presidente de esta simpática 
sociedad anónima, nuestro querido 
amigo el popular Avelino Fernández, 
nos participa que después de hacer 
grandes reformas, ha quedado nue-
vamente abierto este restaurant en 
el mismo local donde estuvo abierto 
en otro tiempo: en Consulado núme-
ro 148. 
Con las reformas, "El Palacio de 
Cristaíl" se ha convertido en un nido 
todo elegancia, confort, luz y ale-
gría; sus cocinas son modernas y 
BUS cocineros muy acreditados cuU-
narios. Un adorable rincón para co-
mer bien las familias elegantes y la 
juventud "chic." 
Felicitamos al popular Industrial 
y lo deseamos un éxito completo. 
Bien lo merece el esfuerzo. 
H O Y 
La tanda de Campoamur. 
Tanda de la tarde, que dará co-
mienzo, como de costumbre, a las 
cinco y cuarto. 
Se pondrá en escena una graciosa 
y muy aplaudida comedia, i l hotel 
de libre cambio, que también Fe re-
presentará en la función no^u.r.a. 
Nuevas vistas en el Nací mal, por 
la noche, divididas en tandas. 
Una velada. 
La ofrece el Centro Asturiana en 
sus espléndidos salones para conme 
rar su fundación. 
Miércoles blanco de Payret, reuí-
tiéndose Maclste, soldado alpino, cin-
ta que produjo anoche, entre el nu-
meroso público que acudió a su es-
treno, un gran regocijo. 
En el Cine Prado se ha escogido la 
hermosa film titulada Llamas eter-
nas para cubrir la tercera tanda. 
Tanda siempre animada. 
La Asociación de Propietarios del 
Vedado abre sus salones para una 
velada extraordinaria con objeto (i„ 
arbitrar fondos para la reconstruo. 
ción del escenario aquel chalet his-
tórico. 
Consta de tres partes el programa. 
Llena la primera la representación 
de la comedia Celos por un jxupn ds 
amateurs que forman la señora Jy, 
lia Medina y los señores Francisco 
Lara, Felipe Reyes y Luis Crespo. 
Toda la segunda parte corre a car-
go de la aplaudida danseuse María 
Corlo y su hermana Nina. 
El baile, a los acordes de la or-
questa de Rogelio Barba, completa-
rá en la tercera parte los atractivos 
de la fiesta. 
Y ya, como número final de la no-
che, el concierto de la señorita Lluy. 
Del que hablo en la otra plana. 




Han sido nombrados deíegados de 
la Secretaría de Gobernación en Co-
lón y Bejucal, el capitán señor Ro-
gelio Jiménez y el teniente señor 
Amérlco Feria, respectivamente. 
D e P a l a c i o 
EL GOBERNADOR DE ORIENTE 
El Gobernador Provincial de Orlen-
te, señor Fernández Mascaró, concu-
rrió ayer tarde a Palacio, entrevis-
tándose con el señor Presidente de 
la República. 
ALZADA RESUELTA 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada interpuesto por 
el señor Juan L . Montalvo y Mora-
les, Registrador de la Propiedad de 
Ouanajay, contra el acuerdo del se-
ñor Secretarlo de Justicia que con-
cedió excedencia por término de 15 
días al señor José Ricardo G. Meno-
cal, Registrador de la Propiedad de 
Pinar del Río. 
JUEZ MUNICIPAL 
Ha sido nombrado juez municipal 
de Arroyo Blanco el señor Florencio 
Perdomo Martínez. 
INDULTOS 
Se ha Indultado a los penados si-
guientes: Vicente Novot Magín, Pas-
cual Paz Novot, Félix Ayón, José M. 
Santos Olivier, José de la Noval Acos 
ta, Paulino Tejo Pérez, Antonio 
Marsal del Risco, Ismael Menéndez 
González, Manuel García y Victorio 
Abello Rodríguez. 
MULTA CONDONADA 
Ha sido condonada la milita de 200 
pesos que al señor Benito Cheda im-
puso el Juez Correccional de la Pri-
mera Sección de esta ciudad, con fe-
cha 17 del corirente mes, en el Jui-
cio número 923 del año actual, por 
¡ D i r e c t a m e n t e d e l J a p ó n ! 
Acaba de llegar una nnera y grrande remesa do efectos de ese pait, don-
de vienen kimonas de seda. Juguetería, eftectoa de fantasía, cuadros y adornos 
de la casa, cortinas, parábanos, zapatillas japonesas para hombres y mujeres, 
muebles de bambú exquisito rosto. "Ventas al por mayor y menor." La casa 
original y primera casa establecida en Cuba do efectos Japoneses. ¿ 
" E L S O L N A C I E N T E " 
N O S O T R O S L O S A B E M O S 
I d e n t i f i c a d o s c o n e l r e f i n a d o g u s t o y 
e l e g a n c i a d e l a s d a m a s , n o s o t r o s s a b e -
m o s e l e g i r l a s a f a m a d a s a r t i s t a s q u e 
i n t e r p r e t a n l o s d e s e o s d e n u e s t r a s J L * 
d i e n t a s . P o r e s o s i e m p r e s o r p r e n - J | B 
d e n l o s m o d e l o s q u e p r e s e n t a 
80—O'REIL LY—-80 
. C 8109 alt 1M-2 
C U I D E S U V I S T A 
Venan a vernos ,nada I» cobramos par 
el examen de su vista. Sernos especia-
listas en la elecefón de cristales, y n». 
ce muchos años que estsmas dedicado* 
«I cuidado de KM eje». Mlla.de peraonas 
están usando nuestros lentes y espe-
Juelos, con raaultadoa maravIHoaoa, sin 
Mabor hecho gran aacHflclo. Venaa a 
IVi i ú,tim<»B modeloa, da gsfae y e » 
ealidatí, prestamos esmerada atenfció„ a • V T - ™ - ^ * 3 1 0 * de W * * * oculistas. 'ort a ,a» formules da loa SaAanM 
O P T I C A ~ M A R T r 
L U I S F . M A R T I Y H E R M A N O 
-QIDO NUM. 2 LETRA B, TELEFONO A-6204 
A TRES CUADRAS DE LA ESTACION DHL FERROCARRIL 
T H E F A I R 
y p o r e s o e s t a n b i e n r e c o -
m e n d a d a c o m o l a c a s a e s p e -
c i a l e n 
V E S T I D O S 
B L U S A S 
Y S A Y A S 
L o s m o d e l o s d e V e r a n o q u e h e m o s r e c i b i d o 
ú l t i m a m e n t e s o n c o l o s a l e s p o r l o v a r i a d o s y 
c h i c d e s u e s t i l o . 
V i s í t e n o s , e x a m i n e c u i d a d o s a m e n t e t o d o , s i n c o m p r o m i s o d e c o m -
p r a r , y q u e d a r á s a t i s f e c h a . 
T h e F a i r 
SAN RAFAEL 11 
Teléfono 6176 
c 3137 ld-2 
infracción de las Ordenanzas sanita-
ricis • 
NOMBRAMIENTO 
Se ha nombrado con carácter pro-
visional al señor César de los Reyes 
Gavilán, para el cargo de Jefe del 
Negociado de Personal y Bienes de 
la Secretaría de Instrucción Pública, 
con el haber que según el presu-
puesto vigente corresponde a dicha 
plaza. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Se ha resuelto transferir al epígra-
fe de "Imprevistos" de la Secretarla 
de Sanidad y Beneficencia, la canti-
dad de 9,718 pesos 29 centavos para 
las atenciones, mejoras y servicios 
a que estime oportuno aplicarlos di-
cha Secretaría, cantidad que se to-
mará de los sobrantes obtenidos has-
ta el día 30 de Marzo del año en cur-
so, por diferentes conceptos del pra-
supuesto en vigor. 
L I B R O S 
S« han recibido en la librería "1.a Mo-
derna Poesía," de José López Rodrigues 
Obispo 135. Habana. 
Biblioteca de Ciencias Políticas y So-
ciales. 
Obras completas de VlllaespeMu C to-
mos, en pasta; $5-00. 
Teatro Completo, por Ibsen. S tomos, 
en pasta; $3-60. 
El Mito de Monroe, por Pereyra. 1 to-
mo, en pasta; $1-50. 
La Federación en Colombia, por De la 
vesra. 1 tomo, en pasta; $1-25. 
Etnología e Historia de Tierra flra». 
1 tomo, en pasta; $1-25. 
El Hombre y la Historia, por FortouL 
1 tomo, en pasta; $1-25. 
Estudios de Sociología Veneiolana, por 
Arcava. 1 tomo, en pasta; $1-40. 
Los Negros Brujos, por Orüz. 1 tomo, 
en pasta; $1-50. 1 
Ensayos de Hdstoria Política y Diplo-
mática. 1 tomo, en pasta; $1-25. 
El Gobierno Representativo Federal, por 
Matlenzo. 1 tomo, en pasta; $1-80. 
La Guerra Europea, por Ferrara. 1 
tomo en pasta; $1-25. 
La Evolutiftn Histórica de la América 
Latina, por Ollveira Lima. 1 tomo, en 
pasta; $1-25. 
Rosas y el doctor Francia, por Ramos. 
1 tomo, en pasta; $1-25. 
La Diplomacia de Chile, durante la 
Emancipación, por Alvarez. 1 tomo, en 
pasta: $1-25. 
El Ideal Político del Libertador Slm6n 
Bolívar, por Monsalve. 2 tomos, en pas-
ta; $2-80. 
Dirigir loa pedidos a José López Rodrí-
guez, librería "La Moderna Poesía," Obis-
po, 135. Apartado 605. Habana. 
¿Qnerñs tomar ficen dracobte f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
al clase " A " de MESTRE Y MARTI* 
NICA. Se vende en toda» nortea. 
P A R A T O D O S 
L O S G U S T O S 
Las personas que visten a sus hijos 
en los grandes almacenes de Inclán, tie-
nen la seguridad absoluta de que siempre 
van a la moda, porque allí se reciben 
todas las novedades míls bonitas y mejo-
res que en ese giro se ponen a la dispo-
sición del público en la Habana. 
Ropas de vestir, de andar en casa, ro-
pa interior, ropa de cama y mantelería, 
son las especialidades de los grandes al-
macenes de Inclán, sitos en Teniente Rey 
19, esquina a Cuba. 
Toda la familia puede repletar sus es-
caparates yendo a hacer las compras en 
los grandes almacenes do Inclán, porque 
para todas las edades y todos los sexos 
hay allí confecciones elegantísimas. 
V E L L O S 
S e g a r a n t i z a s u e x t i r p a -
c i ó n p e r m a n e n t e . 
C A M P A N A R I O . 1 4 0 
e l n m h o d e l s m DE u 
refrigeradora sanitaria do acoro 
W H I T K F R O S T 
El depósito do cristal para agna 
la conserra limpia, pura y libre 
de toda oostamlQación y malea 
olores. 
El agua se enfria Instantánea^ 
monte al momento de pasar por 
el serpentín de estaño puro, con 
gran economía en el consumo d i 
Meló. 
l a s m m m m m \ \ k \ 
constituyen una yran oomodldad 
Que sólo existe en las nevera* 
•'Whito Frost" 
Modelos redondos y cuadrados. 
L a N e v e r i t a * A L A S K A ' 
pequeña y económica, adaptada eo-
peclalmente para familias corta*. 
Pida Catálogo. 
FRAJTK G. BOBOS O* 
Obispo y Habana. 
2687 alt 
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H a b a n e r a s 
(VIENK DB LA FAGINA CUATRO) 
L o s r e c i b o s d e l d í a 
Recibirán hoy: 
La Marquesa de Pinar del Rio, Lo-
lita Bonet de Falla Gutiérrez, Mer-
cedes Romero de Arango, Rosa 
Echarte de Cárdenas, María Galarra-
ga de Sánchez, Estela Broch de Tó-
rnente. Maria Iglesia de Usabiaga, 
Mariana de la Torre de Mendoza, 
Carmen Aróstegul de Longa, Marga-
rita Iglesia de Desvernine, Cuca Pons 
de Babot y América Pintó de Cha-
cón. 
Recibos que serán todos por la tar-
de. 
Solo recibirá por la noche, como 
acostumbra todos los miércoles, ia 
señora María de Cárdenas de Zaldo. 
A propósito. 
La señora Elsa Pensó de Sénior, 
que acaba de instalarse en la casa 
de la calle 15 esquina a C, en el Ve-
dado, suspende mañana su recibo co-
rrespondiente a los primeros jueves 
de mes. 
Ha fijado las tardes de los lunet-. 
primeros y terceros para recibir en 
su residencia del Vedado, en la casa 
número 54 de la calle 7, entre F y G. 
la señora María Luisa Corugedo de 
Canal. 
Y la señora Alejandrina San Mar-
tín de Peña, que venía recibiendo to-
dos los lunes, ha dispuesto para 13 
sucesivo no recibir más que los pri-
meros lunes de mes. 
E l M e j o r J u i c i o 
>'ada como la bata expresa el gra* | 
do de distinción de una dama. 
A expensas de ella pnede emitirse 
el más exacto juicio sobre su idio-
sincrasia, en la seguridad de no in-
currir en equivocadas apreciaciones. 
Ha de eleeir usted una bata ele-
gante si ha de producir y conserrar 
una agradable impresión en las per-
sonas que cultiran su trato en la in-
timidad del hogar. 
Apartarse de lo Tnlgar y dar la no-
ta de 1 buen gusto debe ser la tenden-
eia de las damas cultas y refinadas. 
Las damas de la sociedad habane-
ra ostentan en su ejecutoria el su-
premo galardón de su caracterís-
ca elegancia. 
jQué mejor complemento de su 
belleza única, incomparablel 
Sucesivamente recibimos hermosas e interesantí-
mas colecciones de 
R o s a L l u y . 
Un concierto esta noche. 
Celébrase ©n la Sala Espadero pa-
ra presentación de la señorita Rosa 
Lluy, la discípula del profesor Pablo 
Meroles que poseedora de una bella 
voz de soprano lírica saldrá próxi-
mamente para el extranjero, con ob-
jeto de perfeccionar sus estudios, 
pensionada por el Ayuntamiento de 
la Habana. 
Muy joven la señorita Lluy, pues 
apenas si cuenta diecinueve años de 
edad, siéntese con grandes alientos 
para dedicarse al teatro. 
Es su vocación. 
Y constituye su ideal más grande. 
Organi¿jda ha sido la fiesta ar-
tística de esta noche con la coope-
ración de los distinguidos profesores 
que figuran en el programa que me 
complazco en insertar. 
Véase a continuación: 
1 Andante; H. Wieniawski. Scfior Ca-
simiro Zertucha. 
;i Hon míamote plrt!.. b Barcarola; 
F. Paolo Tostl. Señorita Rosa Lluy. 
3 a Horwegrian I-ore Song; CTIô h-
Leighter. b A Granada; F. M. Alvaros. 
Señorita Rosa Lluy. 
4 Romance (en Sol); Beethoven. Señor 
Casimiro Zertucha. 
5 Boheme (Si. mi chiamano Mlmi); 
Pucduo, Señorita Rosa Lluy. 
6 a ArabeBque; C. Debussy. b En 1» 
Montaña Sagrada; A. Dvorack. o Inter-
mezzo en octava*; Leschetizky. Señor Er-
nesto Lecuona. 
7 In Autumn. Spring Sons:. (Violino 
obligatto); O. Well Señorita Rosa Lluy. 
8 Romanza de El Cabo Primero; F. M. 
Caballero. Señorita Rosa Lluy. 
Acompañarán al piano a Rosita 
Lluy la señora Amelia Solberg de 
Hosklnson y el profesor Vicente 
Lanz. 
En carta que recibo de la señorita 
Lluy me dice: 
—"MI mayor ventura será el día 
en que ya, artista consagrada, pueda 
volver a Cuba para merecer enton-
ces los aplausos de cuantos me han 
ayudado en mis anhelos tan grandes 
de hoy." 
¡Ojalá que así lo vea realizado! 
B a t a s 
B o d a s d e M a y o 
Lo anuncié ayer. 
Melchor Bernal y Rita Hortsmann, 
una parejita todo simpatía, contrae-
rán matrimonio en la noche del pró-
ximo domingo. 
La novia, camagüeyana do singular 
belleza, es hermana del distinguido 
doctor Jorge Hortsmann, cuñado a su 
vez del novio, el conocido Joven a 
quien todos llaman familiarmente 
por Melchorlto Bernal. 
La ceremonia, reducida a una ex-
trema intimidad, se celebrará en Ti-
lla-Matilde, la elegante residencia en 
el Vedado, en la calle 17, entre 4 y 6, 
de los señores padres del novio, el 
caballero tan amable y tan bondado-
so Melchor Bernal y su esposa, la dis-
tinguida dama Matilde Varona de Ber-
nal. 
Serán éstos los padrinos. 
Cuanto a los testigos han sido de-
signados por parte de la novia el 
doctor Ricardo Dolz, Presidente del 
Senado, el general Armando Sánchez 
Agrámente, Jefe de la Policía Nacio-
nal, y los señores Javier de Varona e 
Isidro Fernández Boada. 
Y serán los testigos del novio el l i -
cenciado Cristóbal Saavedra y los se-
ñores Tomás Fernández Boada, Esci-
pión de Varona y Piquín Fantony. 
Hablaré más adelante, con otros 
detalles, todos interesantes, de esta 
simpática boda. 
A la que me propongo asistir. 
Life. 
Salió el primer número. 
Y quizás si ya, a estas horas se en-
cuentre en manos de sus abonados el 
segundo cuaderno de la revista que, 
al Igual de su antecesora, El Porve-
nir, dirige el joven Luis S. Varona. 
AVISO DE 
"le Petil írianon" 
Nos es grato participar a núes tro* 
tavorecedorea que ya están en exhi-
bición los hermosos modelos que aca-
bamos de recibir d» l u medores oasaa 
de Parí». 
CONSULADO, casi esqui-
na a S. Rafael 
E l más soberbio y espléndido surtido. 
No deje de verlas. Le interesa conocer la evolu-
ción que en estilos y adornos sigue esta importantísi-
ma prenda. 
DEPARTAMENTO DE BATAS DE 
" E l E n c a n t o * ' 
Solis, Entrialgo y Cía., S. en C Galiano y San Rafael. 
c 3111 2d-2 
La edición primera de Life apare-
ce engalanada con el retrato de Ne-
na RIvero, la bellísima señorita, pri-
mogénita de nuestro querido direc-
tor. 
Ha iniciado la revfsta, al inaugu-
rarse, un certamen para saber cuál es 
la niña más simpática de laTTabana. 
Los dos escrutinios practicados se 
dieron a conocer en el Cine Olimpic. 
Para la noche de mañana se antici-
pa la velada semanal de Life en el 
mismo Cine de la barriada del Ve-
dado. 
Se sabrá allí, exponéndose en la 
pantalla cinematográfica, el resulta-
do del tercer escrutinio. 
No faltarán los acertijos. 
Con premios. 
* • * 
Nupcias. 
Dos seres más que ante el altar 
ven realizados sus sueños de amor 
y de ventura. 
Trátase de la graciosa señorita Jo-
sefina Arnal y el apreciable joven 
Miguel Adrovar, quienes acaban de 
contraer matrimonio apadrinados por 
los esposos Francisco Arnal y Bar-
barita Palmer, padres de la novia, de 
la que fueron testigos los señores 
Juan Prats, Juan Solióse, José Pallás 
y Juan Sainz. 
A su vez actuaron en calidad de 
testigos del novio los señores Pedro 
Alvarez, Francisco García Suárez, 
Ramón Quesada y José F. Bermúdez. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre ella contábanse las señoras 
María Astorga de Pallás, Concepción 
Pérez de Reina y Virginia Rich de 
Prats. 
Y un grupo de señoritas que com-
ponían América Pallás, Milagros 
Reina, Carmen Rich, Ana Luisa Se-
rra, Carmen Sotelo, Ascensión San-
jurjo, Anita Sotelo, Teodora Pardo, 
Carmita Huerta, María Antonia Ló-
pez y Elvira, Esther y Margarita Le-
vl. 
¡Quiera el cielo otorgar a los nue-
vos esposos dichas y satisfacciones 
infinitas! 
• * • 
Hortensia Cuéllar. 
La gentil señorita, cuyo compromi-
so con el Joven Mariano Averhoff 
anuncié recientemente, sale de tem-
porada mañana. 
Se dirige a Madruga para instalar-
se en el Hotel Inglaterra, de aquel 
balneario, acompañada de su se*ora 
madre, Rosa del Río de Cuéllar. 
Va también con la señorita Cuéllar 
su graciosa hermana Nena. 
Felicidades! 
• * * 
En el Vedado. 
A la casa de la calle 4, entre 13 
y 15, se ha trasladado el señor Julio 
Fuentes, Jefe de tráfico de los tran-
vías, con su interesante esposa, Ma-
ría Eugenia Alvarez de la Campa de 
Fuentes. 
Residencia es también la nueva ca-
sa de los padres de esta dama. 
Sépanlo sus amistades. 
• • • 
El primer fruto.. . 
El primero de la feliz unión de 
los distinguidos esposos Pascual 
Aenlle e Isabel de Vega. 
Una niña monísima. 
En ella cifran esos padres, cuya 
satisfacción no tiene limties, sus ma-
yores goces y sus mayores alegrías. 
Ya, entre besos y entre caricias, 
la denominan con el nombre que se le 
impondrá en la pila del bautismo. 
Carmen Luisa. 
* * * 
Antes de concluir. 
Parcee llamada a un gran éxito la 
fiesta cinematográfica de mañana en 
honor de Pina Menichelli, la triunfal 
intérprete de La Culpa, de La Tigresa 
Real y de otras hermosas produccio-
nes del género. 
Homenaje de los señores Santoe y 
Artigas digno de la egregia »ctriz. 
Se celebrará en Payret. 
Enrique FONTANILLS. 
"MAISON M A R i r 
Ailsa a su numerosa clientela, y al 
público en general, que acaba de re-
cibir los últimos modelos de París. 
O'REILLT 83. TELEFONO A-5o83 
IMPORTANTE PARA IOS FABRICANTES, IM-
P9RTAD0RES. EXPORTADORES, ETC. 
L i VICTORIA niPORT & EXFORT COMPAííT. 
152-154 Front Street, New York. 
Se encarga de realizar de manera rápida y ventajosa toda cla-
se de ventas, compras y transacciones de cualquier índole. Como 
corredores oficiales, nos hacemos cargo de embarques, seguros de 
guerra y marítimos. 
L i q u i d o V e r d a d 
TODO EL MES DE MAYO 
Cinco mil formas de sombrero de tapal, primera, Crin y Lisere, a 75 
erntaros, «1.00, $1.50, $2.00, $2.50 y $8.00 
Acudid: medio millón de lindas flores acabadas de recibir, a 20, 80, 
40, 50 hasta 99 centavos. 
No cobro ni un centavo este mes por adornar los sombreros compra-
dos en "LA MOTl". % 
Sombreros adornados. Arte, Elegancia y Economía: $1.50, $2.00, $2.50, 
$3.00 hasta 5 pesos. 
YA Jueves, venta especial de sombreros de encaje, tul, Chifón y otras 
creaciones. 
1,500 Blusas acabadas de recibir se liquidan a $1.25, que valen el 
doble. 
Sayas, casi se regalan. Venga a verlas. 
£1 Rey de los corsés. Acuda a comprarse corset, a 90 centavos, 
$1.50, $2.00 y $8.00. 
Ajustadores, Fajas y otros artículos casi regalados. 
>o pierdan tiempo, señoras y señoritas, esto es el gran escándalo en 
gangas ^ A MIMl** se impone. ̂ Acudan hoy mismo: espero en 
NEPTUNG, 33 
P o l u o s * 
D E J ^ B O N I Q U E Y C — . R A R I S 
Son los polvos que gHStan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-




HERIDO GRATE EN HKYKRTA 
Los subditos españoles Francisco 
Veiga Tellejo, vecino de Miramar y 
Calzada de Columbia e Inocencio Ló-
pez Várela, carbonero y vecino de 4a. 
esquina a 15, en el reparto Almen-
dares, sostuvieron ayer una reyerta 
durante la cual el López arrojó con-
tra el conten de la acera a Veiga 
Tellejo, quien se produjo una herida 
como de siete centímetros de exten-
sión en la región parietal izquierda, 
de pronóstico grave y de la cual fué 
asistido en la casa de socorros de 
aquella villa. 
En la Estación de Policía, a donde 
fueron conducidos López y Veiga, por 
el vigilante número 3, Francisco Re-
yes, el segundo acusó al primero de 
haberlo amenazado de pegarle nueva-
mente después de la reyerta. 
EL JUEGO 
Debido a la activa persecución de 
las fuerzas del Ejército y de la Poli-
cía, han disminuido muy considera-
blemente en aquella villa, las rifas y 
otros juegos prohibidos. 
De Sanidad 
NEGOCIADO CENTRAL. 
Trabajos realizados por este Nego-
ciado en el día de ayer. 
Se remiten al Director del Centro 
General de Vacuna varios Estados de 
vacunaciones realizadas en distintos 
términos municipales. 
Igualmente se remite para que se 
someta a la aprobación del señor Se-
cretario una solicitud de licencia for 
mulada por el señor Pedraja, inspec-
tor de la Jefatura local de Sanidad 
de Camagüey. 
Se autoriza al Jefe local de Matan-
zas para que proceda al decomiso de 
mercancías en mal estado encontra-
das en los muelles. 
Igual autorización se hace al Jefe 
local de Sanidad de Ciego de Avila 
para iniciar expediente de clausura 
a las casas calle de Independencia 
número 45 y Máximo Gómez núme-
ro 73. 
Se envía al Laboratorio Bacterioló-
gico para que sean sometidos al tra-
tamiento anti-rábico a Humberto Pe-
ña y Blanca Rosa Alonso, procedentes 
de Cienfuegos. 
Se interesa del señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, que 
proceda a la limpieza de las fosas de 
varias casas situadas en el barrio de 
Pogolotti. 
Se informa el señor Director de 
Sanidad que ha fallecido en Rodas a 
consecuencia de Fiebre Tifoidea, el 
señor José Ayo. 
Se informa al Administrador de la 
Cuban Central según manifiesta el 
Jefe local de Santa Clara, no se han 
cumplido las órdenes sanitarias dis-
puestas para la Estación en aquella 
ciudad. 
NEGOCIADO DE FARMACIA 
Al señor Administrador de la Adua-
na autorizándole para que pueda en-
tregar al doctor Manuel Johnson las 
20 dosis de Neo-Salvarsán que ha im-
portado. 
Al Subdelegado de Farmacia de 
Santiago de Cuba, ordenándole gire 
visita a la farmacia que era de la 
propiedad mercantil de los señores 
Maciá y Santos de Santiago de Cuba, 
por haber sido aceptado el doctor 
Fernández Rubio~ como propietario y 
director de la misma. 
ASUNTOS GENERALES T CUA-
RENTENA 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
Santa María del Rosario, se le co-
munica que la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia, teniendo en 
cuenta las razones alegadas por el 
arrendamiento de los baños de ese 
pueblo tuvo a bien aprobar que se 
cobren sesenta centavos por cada ba-
ño y quince pesos por el abono de 
treinta baños. 
Al Jefe local de Sanidad de Cien-
fuegos se le devuelve aprobado el pro 
yecto de Matadero en el barrio de 
Real Campiña, presentado por el se-
ñor José Vega García. 
Al doctor Carreras vecino de Ciego 
de Avila, se le devuelve aprobado el 
proyecto de Clínica Quirúrgica que 
desea establecer en la calle de Inde-
pendencia número 56. 
Ha sido autorizada la señora Can-
delaria Carvajal Viuda de Sola, para 
que pueda exhumar y trasladar desde 
el Cementerio de la ciudad de Cien-
fuegos al de esta capital, Cristóbal 
Colón, los restos de Fermín Sola, 
NEGOCIADO DE MULTAS 




Ordenes de pago despachadas: 4. 
INSPECTORES MEDICOS 
Por el Negociado de Inspectores Mé 
dicos se efectuaron los trabajos si-
guientes: 
Inspecciones de enfermos 14; a los 
mercados, 1; escuelas públicas, 9; ni-
ños en las mismas, 769; dentales da 
niños, 233, estaciones bacteriológi-
cas, 34, reinspecdones de enfermos, 9, 
exhumaciones, 14, vacunación al pú-
7̂  K.n W 
Aglia MinCral (IC MeSa Magnciiana-Bicarbonatada 
m m LA MEJOR PARA EL ESTOMAGO Y RIÑONES 
3 Hl. PM Clfllfl: • «DALA KN TODAS PARTÍS 
blico, 4, licencias de establecimientos, 
11 y arrojos de mercancías, 2. 
INSPECCION SANITARIA 
Trabajos realizados por el Nego-
ciado de Inspección Sanitaria de ca/-
sas, establecimientos públicos, etc., 
etc., durante el día de ayer: 
Inspecciones ordinarias: 93. 
Ordenes emanadas: 34. 
Multas impuestas: 3. 
Inspecciones de bodegas: 37. 
Reinspecciones ordinarias: 294. 
Reinspecciones de multas: 3. 
Inspecciones de cafés: 55. 
NEGOCIADO DE DESINFECCION 
Trabajos realizados por el Negocia-
do de Desinfección durante el día de 
ayer: 
El servicio de policías sanitarios, 
verificó cuatro inspecciones por Ti-
foidea y tres por tracoma. 
Las brigadas de Petrolización, Ca-
nalización y zanjeo, realizaron traba-
jos de saneamiento en los barrios de 
Jesús del Monte, Veda.o Cerro, Prín-
cipe y Regla. 
Se petrolizaron 175 casas en la Ha 
baña y sus alrededores. 
NECROLOGIA 
FLORENCIO GUTIERREZ T GON-
ZALEZ. 
En su domicilio de Carmen núme-
ro 24 dejó de existir ayer nuestro 
querido amigo el señor Florencio Gu-




y Seder ías . 
lOd.-lo. 
CLINICA D E l J U p i i DIAGO 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
TELEFONO A-2490. EMPEDRADO, 19 
Por sus relevantes prendas mora-
les. "Polo" Gutiérrez, como cariñosa-
mente lo llamaban sus numerosas 
amistades, se ganaba el afecto y la 
estimación de cuantos lo trataban. 
A su desconsolada esposa, la seño-
ra Felina Abreu, a sus hijos y a sus 
familiares todos, llegue con estas l i -
neas la expresión sincera de nuestra 
condolencia. 
¡Desanse en paz el infortunado 
amigo! 
DON VICTOR DOÑATE 
En la mañana del lunes recibió 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Colón de esta capital, el cadáver 
jdel que en vida fué excelente caba-
llero don Víctor Doñate. 
El señor Doñate, que era natural 
de Aragón, desempeñó durante el 
régimen colonial importantes pues-
tos en la Administración de este 
país, mereciendo siempre la más al-
ta estima del Gobierno por su probi-
dad e inteligencia. 
A su desconsolada viuda e hijos—• 
encontrándose entre éstos nuestros 
estimados amigos la señora Pilar 
Doñate de Graiño y su esposo don 
Martin Graiño y Diaz, distinguido co-
merciante de esta plaza—enviamos 
la sincera expresión de nuestra con-
aolencia y pedimos al Altísimo aco-
ja en su seno el espíritu del eterna-
mente desaparecido. 
E. P. D. 
M O D I S T A S 
Dobladillo de Ojo, baratísimo y en el acto. 




los humores de 
su rostro. 
No pocas muchachas llenas de 
atractivos constituyen un fracaso so-
cial por las malas condiciones de sus 
rostros. Si su piel no es por natu-
raleza fresca, suave y brillante o ha 
sufrido por el uso de cosméticos, el 
Jabón y el Ungüento de Resinol, la 
limpiarán a no dudarlo, dejándola 
en un estado normal y saludable. Y 
con tanta facilidad! 
Báñese el rostro por espacio de 
algunos minutos con Jabón de Resi-
nol y agua caliente, frote la piel con 
la espuma que levante suavemente 
con la punta de los dedos. Lávese 
después con más Jabón Resinol y 
agua caliente y concluya con un ba-
ño de agua clara y fría para cerrar 
ios poros. 
Haga esto con regularidad, dos o 
tres veces al día, cuidando de untar-
pe un poco de Ungüento de Resinol 
por espacio de diez o quince minu-
tos antes de usar el Jabón y se que-
dará usted asombrado de la rapidez 
con que el medicinal antiséptico Re-
sinol calma y limpia los poros, cura 
_ los granos y deja el cutía limpio, 
| íresco y suave al tacto como tercio-
pelo. 
En todas las farmacias venden Un-
güento y Jabón Resinol 
L a C a s a de los Sombreros 
regala mil pesos al que le pruebe que haya 
otra en toda la Isla que tenga más modelos 
y mayor cantidad de sombreros y formas de 
tagal. 
En todo el mes de mayo tendremos a la 
venta QOOdocenas de formas de tagal desde 
I peso a 1-75. 
295 modelos preciosos de sombreros 
desde 2 pesos hasta 19-60. 
F L O R E S 
Ramos finos a 10,15, 20, 25 y 30 cts. 
Ventas al por mayor y con grandes des-
cuentos. 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
Reina, 5 y 7 y üooila, 203 al 209 
Con Arenas No Se Puede Vivir 
Bso es de todo pnnto Imposible. Debe 
causar alarma—y con razón—cuando en 
los orines, no sólo haya ardor al emitir-
los, sino cuando aparexcau turbios y de-
)on sensibles sedimentos, ora. sean de co-
lor de ladrillo o blanquizcos. 
IT e«to por qué? Porque tales sedi-
mentos son la uraeba de que se estAn 
arrojando cristales o piedras de ácido 
úrico o uratos, .le ácid« oxálico u oxala-
tos, da ácido fosfórico o fosfato. Bs de-
clr, que el indiTidno se halla atacado de 
una enfermedad comúnmente llamada rrrur 
Tám o mal d« piedra, y la cual en medi-
cina se llama lifU«K, cuyo origen yrlego 
significa pledm. 
La sangre, en su torrente circulatorio, 
ra arrastrando esos sedimento»» o «ales 
minerales Insolubles, para irlos deposi-
tando o precipitando bajo la forma de 
arenas muy finas o de cálcalos del tama-
fio de una nn«z y basta el de un huevo 
de paloma. T según sea ol órgano donde 
•e rayan depositando tales arenas o cálcu-
los, }a litiasis £e llama renal, si es en 
los rtfiones, o biliar o hepático, si es en 
el hígado, o vesical, si lo es «n la vejiga. 
T según sean las sales de une se compon-
gan esas arenas o cálculos, la litlaHis 
también se llama úrica, o fosfáttea, u 
oxálica, siendo de advertir que la más 
frecnente es la litiasis rtrica, y tambl<in 
la más grave, por cnanto qne los rifiones 
y la vejiga, los unos romo filtros Impor-
tantes de venenos biológicos, y los unos 
y la otra como visceras destinadas a la 
excreción de los orines, son en el cuerpo 
óiganos principalisimos. ¡T qne los rí-
ñones se obstruyan con 'as arenas, y en-
tonces les venenos producidos por las 
combustiones incompletas, detenidos, sa 
devuelven a la sangre y :a envenenan, o 
los cálenlos pueden producir la uremia! 
Y entonces es cuando aparecen los gra-
ves dolores de cabeza, y de la cintura r 
de los lomos y ia imposibilidad para in-
clinarse, la frialdad do los pies y de la» 
manos, In f.itiga y el cansancio, las pal-
pitaciones y los desórdenes visuales el 
edema de los tobillos y de las pantorrl-
llas, la pérdida de la memoria, las neu-
ralgias, el reumatismo, la gota, el asma, 
la incontinencia urinaria y sus sedimen-
tos, y las lesiones del hígado. 
Y para esto no hay otro remedio «fteas 
que disolver y eliminar el ácido tirico, lo 
cual se obtiene eficazmente con las P M -
tlllas del doctor Becker para los RlBone« 
y la Vejiga. 
5̂  venden en las principales farmadai y droguerías. 
Mneatrn gratis de las Pastillas del doc. 
tor Becker a quien la pida. 
Dirigirse a DR. BECKER MEDICTNH 
CO., Departamento número 23. 59 Pearl 
St.. New York, N. Y. 
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T E A T R O S 
NACIONAL 
Hoy se exhibirán Kl último ensneuo 
(estreno), cinta en cinco purte de la serie 
Kenel Cardl, en primera tanda, y los epi-
sodios cuarto y quinto de El IVllcro Ama-
nillo, titulados PerMcuciAn Intemimpum 
y'j.a Casa da los Espaato». 
r WKET 
Con, extraordinario éxito se estreñí) ano-
clie en ol rojo coliseo Placiste, soldado 
tóvino, ndmlrabla película de la Itala 
^ E " ' pá' ico que llenaba el teatro salió 
muy sati. Jecho del espectáculo. 
La película es espléndida. 
Macistr. sodado alpino ha sido premia-
da por el Gobierno de Italia. 
Esta noche, en función extraordinaria 
(miércoles blanco), se exhibirá por segunda 
vez en Payret Maclste. soldado alpino. 
Y mañana, jueves, se celebrará la fun-
rif.c de homenaje a Pina Menlchelll, ex-
hlblfindose La culpa y La tlfiresa real, dos 
de las más hermosas cmtns de la gran 
actriz 
Será la función un acouteclmisnt». 
ESPERANZA IRIS 
El viernes próximo reaparecerá en Pay-
ret Esperanza Iris con su compañía de 
operetas. ' _ . 
' Debutará con Era, de Franz Lehar. 
El sábado (sábado azul), se celebrará 
la reprlse de Aires de Primarera. 
Vais de amor. El conde mendigo. La 
general». Los cuáqueros y El ft»orabro 
de Damasco se representarán también. 
Cou El conde mendigo debutará un hijo 
de Esperanza Iris. 
La temporada será brere. 
C'AMPOAMOR , ' La soga al cuello fué muy aplaudida ano-
CbHoy, en tanda vermouth y por la noche, 
El hotel del libre cambio. 
Kesurrecclón Quljano se despide hoy 
El estreno de L» Mulata, de la dlstln-
nida escritora astur Eva Canel, será ma-
fiann jueves, por haberlo solicitado asi el 
Centro Asturiano, que esta noche celebra 
una fiesta en sus salones, y se verían pri-
vados muchos de los socios paisanos de 
iá señora Canel de asistir al estreno de 
dicha obra. . . . _*„ 
Hov en la tanda de las doce y cuarto 
se estrenará el episodio décimo de La 
máscara roja, titulado La casa de a 
amistad. El mismo episodio será exhibido 
en la tanda de las ocho y media de la 
noche. , , . . 
También se pondrán las cintas Almas 
p-i prenda. El mal de un hombre. La 
Reina de los corazones. El servicio secreto 
y La Joven de los contrabandistas. 
El sábado se estrenará la primera pe-
lícula Sucesos de actualidad cubana, con 
jos más salientes sucesos de la semana: 
La, comisión cubana a los Estados Pnidos, 
La fiesta del Colegio de Belén, etc. 
Pronto. Veinte mü legnas de viaje sub-
marino, cinta tomada de la novela de Julio 
Verne. 
MARTI J . 
Hoy. en primera tanda, se pondrá en es-
cena El contrabando. En segunda, El 
asombro de Damasco. En tercera, Los 
hombres alegres. 
El vieniea. Los de Alcaftli, de Ramón 
Peña y Montenegro. 
COMEDIA 
El cabeza de familia, graciosa comedia 
en tres actos original de los señores Paso 
y Abatí, se representará hoy. 
Mafiana. reprlse de la divertida comedia 
MI qnerído Pepe. 
Pronto, estreno de La señorita del al-
macén. 
EL RECITAL EALCON 
El lunes próximo celebará en el Ateneo 
el señor Alberto Falcón un magnífico re-
cital con el siguiente programa: 
I . —Estudios Sinfónicos, Schumann. 
I I . —a. Vals póstumo en MI menor, b 
Impromptu en La bemol, c Nocturno en 
Fa sostenido, d Balada en La bemol, Cho-
pín. 
I I I . —a Scherzo, Martuccl. 
b Ondes sonores, Sinding, 
H O Y , P O R U L T I M A V E Z , N A C I S T E E N P A Y R E T 
E x i t o s i n p r e c e d e n t e . M a ñ a n a , g r a n f u n c i ó n d e g a l a . H o m e n a j e a l a s u g e s t i v a e m p e r a t r i z , 
P I N A M E N I C H B U U I . E x h i b i c i ó n d e s u s d o s o b r a s m a e s t r a s , 
< é T I G R B S A R E A L " y " L A C U L P A " 
V I E R N E S , 4 . R e a p a r e c e l a E m p e r a t r i z d e l a o p e r e t a 
E S P E R A N Z A I R I S . O B R A : " E V A " 
teatro Odeón de Parí», será estrenada en 
la segunda tanda. 
Y eu la tercera tanda se exhibirá la 
película en cinco partes. La vigilia de 
armas de los Boya Scouts. 
Mañana, Jueves, día de moda, se estre-
nará El secreto del »ul«narIno. 
En los Estados Unido» ha obtenido un 
gran auccés. 
M A X I M 
En primera tanda, películas cómicas; en 
segunda. La nombra de Klsmet, y en ter-
cera, la notable película de asunto dra-
mático titulado Los náufragos del Orinoco. 
Pertenece a la Serie de Oro de la Interna-
cional Cinematográfica. 
El próximo rlernes, en función de mo-
da, estreno en Cuba de Los bandidos, 
interpretada por los célebres artistas Lu-
py y Diana D'Amore. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas se exhibirá 
la cinta titulada Un drama en la costa 
bravia. 
En segunda, El leñador de Ipry. 
PRADO 
En primera tanda. Condenado a muerte; 
en la segunda. El crimen del Gran Teatro; 
y en la tercera, Llamas eternas. 
El viernes, día de moda. 
FORNOS 
Esta noche, en primera tanda, La his-
toria de siempre; en la segunda, Fedora. 
DEUDA DE 8ANGRE 
Se acerca la fecha del estreno de la pe-
lícula de la casa Milano Film, Interpretada 
por Pina Fabri, Lina Mlllefleur y Eugenio 
Glraldonl. 
Deuda de sangre tiene un argumento in-
tensamente dramático. 
Pertenece a la Serle Grandes Monopolios 
de la Cinema Films. 
EL CHIMPANCE HUMANO 
La cinta El chimpancé humano, inter-
pretada por el chimpancé Yacko, será es-
trenada en breve. 
n o t i c i a s de l 
P u e r t o 
T E A T R O M A R T I 
V I E R N E S , 4 . C O L O S A L E S T R E N O . 
L a h i s t o r i e t a c ó m i c a e n u n a c t o d e R A M O N M O N T E N E G R O y R A M O N P E Ñ A , 
L O S D E A E C A 5 Í I Z 
E s t r e n a d a c o n r u i d o s o é x i t o e n e l t e a t r o " L a r a ' * , d e M a d r i d . 
C 3140 3d-2 
to de su amor, con el nacimiento de 
una hermosa y robusta niña que oens 
tituye un encanto para sus amantes 
padres. 
Reciban éstos nuestra felicitación y 
que la dicha sonría siempre a la pre-
ciosa baby. 
71 señor Mier, muy apreciahle ami-
go nuestro, pertenece a la antiijua ca-
sa de remolcadores y proveedores de 
buaues "Mier y Compañía", do o.sn 
capital. 
Conseje Provincial 
En la Presidenccia de este orga-
nismo se ha recibido un escrito de la 
Secretaría de Gobernación solicitan-
do copia certificada del acta de la se-
sión en la cual resultó electa la ac-
tual Mesa del Consejo. 
La solicitud fué hecha a virtud de 
protesta elevada al señor Presidente 
de la República por los consejeros l i -
berales después de la sesión de refe-
rencia. 
Detención y ecupición 
El agente de policía Ildefonso Mi-
lá ocupó ayer en la platería situada 
en Monte 591, una faja de cuero y 
tres botones de oro y brillantes, cu-
yas prendas procedían de un hurto 
También el referido agente proce-
dió al arresto de Manuel Padrón So-





fué presentado ante el 
instrucción de la sección 
^ r f fC^ I I I I I I I I I I I I I I I I IHIMl&W^ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Asociación 
Maestros de í n s M É 
Primaria 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Crescendo, Per Lnsson. 
G. Paulln. 
Papillon, Grleg 
d Valse Alsaclenne, 
f Serenade a la lune, B. Pugno, 
g AUée solltalre, Th. Dubol». 
h Impromptu en La bemol, G. Fauré. 
1 Fílense. Charaiuade. 
1 Rapsodia nrtmero onze, Llszt. 
El billete personal vale $1.50 y se vende 
en los almacenes de los sefíores Glrnlt e 
Hl.1o, O'Keilly 01; Anselmo T.rtpez. Obispo 
127. y en el Conservatorio "Falcón", Ma-
lecón' 42, esquina a Aguila. 
APOLO 
ttoy presentarán nuevos números Los pe-
rros "comediantes y también debutará la 
célebre canzonetiata señorita Carmen de 
la Torre. 
Pronto, reprise de la obra de Victoriano 
Sardón, editada por Pathé (toda en colo-
res), titulada Patria. 
Sus principales Intérpretes son H. Kraus, 
Desjradine y P. Cappellanl. 
Serie Grandes Monopollso de la Cinema 
Films CO-
LARA 
En primera y tercera tandas el dra-
ma La mano Ar\ antepasado, en cinco 
partes. En segunda y cuarta. El profesor 
enamorado, y el estreno de la cinta La 
tumba del vivo. 
El viernes, prfiximo, en función de mo-
da se estrenará la obra Interpretada por 
Gabriela Roblnne titulada Herida de amor, 
editada con lujo por la casa Pathé. todo 
ne colores. Exclusiva de la Cinema Films. 
rAx:sTO 
En las tandas primera y cuarta, pe-
lículas de Max Linder y Actualidades de 
la Kuerra, 
El vampiro de la muerte, obra en tres 
partes. Interpretada por los artistas del 
I V B e d i o E n f e r m o 
M e d i o S a n o 
Muchas personas tienen días buenos y 
días males. Otras están medio enfermas 
todo el tiempo. Padecen de dolor de 
cabeza, dolor de espaldas; están des» 
asosegadas y nerviosas. Los alimentos 
no les saben bien; su digestión es mala; 
tienen la piel reseca y cubierta de granos; 
con el sueño no descansan, y el trabajo 
es una carga. 
¿Qué es lo que causa esto? Sangre 
viciada. ¿Y el remedio? La 
Z a m p a r r í l l a 
Ü I D r , A y e r 
Se ha vendido durante 9 60 años 
Elimina las impurezas y vldo de la 
Mangre y la vuelve rica y roja. Enestel 
«estado la naturaleza reaccionando * 
[completa la curación. Preguntad 
al médico acerca de todo esto. 
No hay medicina quo produzca sus mejores efectos si existe estreñimiento Mantened la actividad del hígado con las Pildoras del Dr. Ayer. Las Pildoras del Dr. Ayer corrigen con prontitud toda tendencia al estreñimiento. Las Pildoras del Dr. Ayer están azucaradas Son de productos vegetales. 
Preparada por Dr. J. C. Ayer y Ola.. Loweli. Maw., K. I" . A. 
EL MASCOTTE 
De Key Westt llegó ayer a las 6 
do la tarde el vapor correo america-
no MascotCte, conduciendo 47 pasaje-
ros. 
Entre estos anotamos a los seño r i l 
Rafael García Capote, Tomás Roma-
ñach, José Espinosa y familia, "í. To-
más, Juan Martínez, F. Guerra e Hi-
jo, Antonio Fuentes, M. Godnv y fa-
milia, F. Casablanca, Gabriel Piedra 
y otros. 
EL HE>KT M. FLAGLEtt 
También llegó ayer tarde de Key 
West el ferry boat Henry M. Flagler, 
con veinte wagones de carga general 
volviendo a salir anoche para el mis-
mo lugar con carros de azúcar y pi-
fia. 
OTRO AZUCARERO INGLES 
De Puerto Padre llegó ayer tarcrd 
el vapor azucarero inglés Fcryley, de 
3820 toneladas, que conduce un car-
gamento de azúcar en tránsito part 
Inglaterra. 
Este buque está también armado 
con un cañón. 
EL SAX JOSE 
Procedente de Boston llegó ayer 
tarde el vapor americano San José, 
conduciendo carga general para la 
Habana y en tránsito para Puerto Li 
món. 
Este buque, como los demás surtos 
en bahía, sufrió la correspondiente 
demora en su descarga por el pa-o 
general de ayer. 
SALIO EL MONTEVIDEO 
Con el tránsito de México y noven-
ta pasajeros más y un cargamento de 
tabaco en rama de la Habana, salió 
ayer a las seis de la tarde, para Bar-
celona, vía New York, el vapor co-
rreo español Montevideo. 
Como reembarcado va el súbdito 
español Manuel Miguez, que llegó ha-
ce días de Méjico por sospechoso de 
padecer de enagenaclón mental. 
El banquero mejicano señor Joa-
quín Freyrla, que llegó en el Mon-
tevideo fué remitido al Hospital Las 
Animas, por haber llegado con fie-
bre. 
EL SR. ESTEVEZ 
Definitivamente ha sido nombrado 
para ocupar la plaza de agento gene-
ral de pasajeros de la Empresa Na-
viera The Peninsular and Occidental 
S. Co., nuestro querido amigo el so-
ñor F. Estévez, antiguo, activo e In-
teligente empleado de la referida com 
pañía, que ha sabido captarse iffc.tos 
y simpatías de cuantos lo tratan. 
El señor Estévez que ha tomad3 po 
sesión definitiva en el día da ayer 
de ese nuevo puesto, en sustitución 
de Mr. Elgin Curry, que lo reaunció 
hace días, ha sido muy felicitado por 
su merecido ascenso debido tan sOlr 
a sus méritos y trabajos. 
A la par que le felicitamos cariño-
samente, le deseamos toda clase de 
éxitos en su nuevo cargo, en la popu-
lar compañía de la Ruta de la Flo-
rida. 
FELIZ NACIMIENTO 
Los estimados esposos señora Sara 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
Hasta en sus juegos, los n i ñ o s 
Q U I E R E N 
ASAMBLEA DE LA HABANA 
MANIFIESTO 
A los Señores Senadores: 
La Asamblea de Maestros de la ciudad 
de la Habana, constituida dentro de la 
Federación en que se organiza la Asocia-
ción Nacional de Maestros de Instrucción 
Primaria, ha acordado rogar a ustedes 
presten su sólida atención, procurando la 
pronta conversión en Leyes de la Repú-
blica de ios proyectos aprobados reciente-
mente por la Cámara de Ilepresentantos 
que tienden a satisfacer necesidades evi-
dentes en nuestra incipiente organización 
escolar nacional. 
El proyecto que crea 792 aulas en la 
Repübilca—teniendo en cuenta que el dis-
trito que acusa la mayor desatención a 
este respecto es el de la ciudad de la 
Habana—; el que establece las Escuelas 
de Artes y Oficios provinciales, que ven-
drán a dar a la juventud cubana la pre-
paración que no tiene nuestro pueblo pa-
ra las Artes Mecánicas y aun para las 
industrias; el que mejora la organización 
y el Profesorado de las Escuelas Norma-
les, modificando la Ley que las creó; y 
por último, el proyecto que instituye el 
Retiro al Magisterio Público y funciona-
rios pedagógicos, son todos proyectos quo 
merecen la pronta atención y la favorable 
disposición de los señores Senadores que 
responden a problemas resueltos ya en paí-
ses medianamente adelantados en mate-
ria de educación pública y constituyen, 
entre, urgentes soluciones a exigencias 
apremiantes de nuestro sistema escolar. 
En cuanto a este proyecto de Ley, la 
Asamblea se detiene a hacer los reparos 
en el hecho de su interés, de su Impor-
tancia, no ya desde el punto de vista de 
los merecimientos del Profesorado, de la 
consideración quo pudiera merecer su obra 
antes los que dirigen la Nación, sino en 
atención a los intereses del niño y de 
la Escuela, perjudicados en verdad, y en 
alto grado, mientras ejerzan la educación 
on las aulas quienes se hallan agotados 
por los años y por los esfuerzos en la 
brega, para rendir la delicada y trans-
cendental misión que exige viveza mental, 
dlsposlón de ánimo y energía física. 
Todos los funcionarlos pedagógicos y 
cuantos conocen de cerca nuestra organi-
zación escolar, saben que el Retiro al 
Magisterio habrá de mejorar la labor de 
muchas escuelas; y es, por otra parte, 
favorecer la enseñanza el destruir las pers-
pectivas pavorosas que hoy tiene delante 
la carrera del Magisterio Primarlo susti-
tuyéndola con el derecho al reposo cuando 
la enfermedad o los años Inutilicen para 
la labor, con lo cual se estimula el In-
greso en la profesión de elementos de 
verdadero mérito. 
Compañeros nuestros como don José B. 
Gultart, Juan P. Blandino, normalistas que 
fueron de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa, han muerto, pudiera decirse, en el 
pupitre de la Escuela, con la esperanza 
fallida de lograr unos días de descanso 
para esperar tranquilos, sin la miseria de 
la familia en torno, el definitivo reposo; 
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glsterlo Público hayan sido más intensos 
y preñados de dificultados y más angug. 
liosos que los del Magisterio de la Coló-
nía, y que los que habrán de realizar en 
condiciones y ambiente cada vez más pro. 
pidos, los maestros del porvenir. 
Los que han asistido a la Ingente obra 
llevada a cabo en nuestras aulas, eu ei 
duro bregar con los adolescentes aualfa-
betos, desde 1900, es muy difícil que re-
sistan trlnta años de labor en la Escuela 
Pedimos, pues, cinco años de rebaja con 
lo cual siempre resultaría el Retiro del 
Magisterio—que estará sostenido y pagado 
por los mismos Maestros—menos benévolo 
y considerado que todos los demás con-
cedidos por el Estado a los otros serví, 
dores del mismo. 
Tercera modificación: Agregar al artícu-
lo tercero del proyecto un último Inciso 
que podría decir: "Los funcionarios téc-
nicos cuyo mayor sueldo que hubieren dis-
frutado como maestros o directores de Es-
cuelas pertenezca al tipo de sueldo infe. 
rlor al que rija a la promulgación de esta 
Ley, y a quienes por esta Ley se beneficia 
obtendrán, según los años de servicio, el 
tanto por ciento que corresponda al nía. 
yor haber que pudiera obtenerse en la Re-
pública como director de Escuela. 
Esta eiimieuda que proponemos se fun- \ 
da en el hecho de haber funcionarios que 
dejaron de ser maestros cuando el tipo de 
sueldos era muy Inferior al actual de 
75 pesos en la Habana. 
¿Deben ser retirados esos Inspectores, 5 
ahora o más tarde, a pesar del sucesivo 
aumento de haberes que se ha producido— \ 
con arreglo a aquellos sueldos Inferiores 
que percibían, al Igual que todos sus 
compañeros en la época en que eran maes-
tros ? 
Un criterio de mayor equidad nos mué- I 
ve a pedir que al retirárseles no se tenga 
en cuenta "el mayor sueldo que hubieren 
devengado como maestros", como dice el 
proyecto, sino con arreglo "al mayor sueldo 
obtenible" no ya como maestro, sino co-
mo director de Escuela. 
Estas modificaciones requieren, üesde 
luego, otras consecuentemente en el arti-
culado a fin de hacer congruente todo el 
cuerpo de la Ley, lo que salvará la Comí-
slón de Instrucción Pública fácilmente al ' 
Informar al Senado. 
Es cuanto rogamos, después de un estu- \ 
dio que creemos consciente y desapasiona-
do del proyecto de Ley, como enmiendas 
razonables y equitativas al mismo, con- : 
fiando, sobre todo, en que la creencia fir-
me en la urgencia de esa Ley hará a usté-' : 
des dedicar su más solícita atención a este 
problema. 
Queda do ustedes con la mayor alta co 
sideración. 
La Directiva de la Asamblea de Maes 
de la Habana. 
(DEL DR M A R T I I 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e se l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Tnnn „i . , oumil 'Hialina y bao pni"a,8l?J,^}).HCBL? ^ Pedlü Uetañcourt. íTiJ ^ asistido de lesiones graves en el 
por un^tn .qU-e 8Ufrl6 al SP1- alanzada 
Macnrlí-^ i-i P0r- ̂ f1 cr,lte (le ^üi'-'i ^ cho rémr» hLyr1ÍC'0 dR g"'''rdia • n di-cno (.entro benético se vió nrccl^ifld am-otros, enfermos. Inútiles, han recorrido Ia8(fPutar,e dicho miembro corpóreo" 
Martínez de Mier y señor oso IJ . 
Mier, han obtenido ayer el primer fru 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . M U I 
i A . G U L L Ó 
TELAS PARA CAMISAS 
V . P. P E R E D A 
97, OBISPe, 97 
A N T E S D E C O M P R A R A M A S A D O R A 
U OTRA MAQUINARÍA PARA SU PANADERIA, VEA EL ULTIMO MODELO DE 
A m a s a d o r a " 
C o n s u s d o s b r a z o s i n d e p e n d i e n t e s . 
R e v e r s i b l e y d e s c a r g a a u t o m á t i c a . 
E s e s t a l a ú l t i m a p a l a b r a e n 
Maquinaria de Panaderías 
N o se d e j e e n g a ñ a r c o n m a r c a s 
a n t i d i l u v i a n a s 
escuelas recogiendo de maestros y alum-
nos la limosna piadosa que majituviese su 
existencia miserable... Hoy los hay diez-
mados, vencidos, inútiles. 
Por piedad a quien se agota en un es-
fuerzo laudable, por decoro de un Gobier-
no culto, y si nada de ello fuera bastante 
atendible, por Interés del niño, de esos 
niños a quienes sus padres no pueden pa-
gar maestros aptos, urge, señores senado-
res, que esa Ley sea pronto promulgada; 
urge que.ustedes le presten toda su aten-
ción. 
La asamblea de Maestros de la Habana 
ha acordado recomendar a ustedes la adop-
ción de tres enmiendas al referido proyec-
to de Retiro; modificaciones quo Juzgamos 
equitativas y Justas y que son las siguien-
tes : 
Primera modificación: Agregar al articu-
lo primero del Proyecto la siguiente: "y 
los funcionarlos técnicos que sin ocupar 
aula, fueron nombrados durante el nuevo 
régimen escolar para prestar servicios en 
la Enseñanza primarla o especial y ios 
hayan venido prestando hasta la fecha de 
la promulgación de esta Ley." 
Un sentimiento de Justicia y ele equidad 
debe mover al Congreso, como nos mueve 
a nostroa, a Impedir que los pocos que 
por no haber sido maestros, no se hallan 
comprendidos %n el actual proyecto, cuen-
tan también, al llegar a -a ancianidad, o 
cuando ya no pueden ccntlnuar máf en 
esta lucha, a la que han vtnldo prestando 
sus afanes, con el derecho al retiro que 
la Ley brinda a todos los demás servi-
dores de la Enseñanza. 
Segunda modificación: "Que el máxl 
inum do años de servido exigible para re-
P o r los J u z g a d o s de 
I n s t r u c c i o n 
PERDIO UNA PIERNA 
En el Hospital Número Uno 
v ' s i e M f ^ HESTAHBET,A' S 0 ^ ' " ^ dP 4̂ 1 ele edad y vecino de la ca-de bol, entde Santa Catalina v Sa lU-
HALLAZGO 
baUos^^h.A n,jmero ^'bastián O-. 
bre HÍ r T r;1508 hendidos a imm-de mf SteT10 L6p.ez' "or 1;l '«Mulsiclóa O'HPIMX,1 ^ lia116 01 ^tf"ndo en OKellly entre Cuba y .San Ignacio. 
ROBO 
v.^nl0Í-depen.dieütes vi'ente Garda f 
.isoo'r ÍenSV,ENIDO C;,RRERA «••'.VOHO, Fran-
Cohn. Gri5áleí L,,pez y CiI'rlii" Lorenzo 
t» „l'JeS robaro» ('e una hahltaci.'m al-
!«' ^nitQTUp?n íu el , !lfé abie ldo en 
PV? H I ^ W de Jes"!j (iel número 
snmn H NT0.8 OBJETOS 'me estiman en 1» 
fcuma de catorce pesos. 
\!L?fg0!ías de un *-"U<lado colocado en 
puetta de entrada, fueron partidas. | 
NIÑA LESIONADA 
turnl d i T J«Stfa Iiodrííí»" Guerra, na-
^ ^ Habana, ^ 4 años de edad 1 
i ^ i . de. -Lrlulfl!"i númoro L'S, sufrió 1« 
tractura de la clavícula derecha al caerse 
"\.f,?. ,,l'on otrns nieuores eu la crecM Mario G Menocal". 
r»n. - K ^ V0Z DE i ATAJA I i„ • . ,1U(llvlU"os se presentaron nvpr en la y,drlera del v.afé La Diana, sitimdo en Ke na es.jiiina a Aguila, dispuestos a rea-
nación POr medio de uua <:ombi' 
Efectivamente, uno de ellos se presentó 
ai encargado de la vidriera, nombrado Ca-BIÜSI Vll soir" Cardelle. pidiéndole, para 
ixamiuarlas, un par de ligas de goma a"9 
cicscaba comprar 
Valselro trató de complacerlo, yendo 
>" d,e li«as- Hrcunstaucia 'l"e 
aprovecho el tompañero del supuesto com-
prador para alargar el brazo y sustraer 
a cantidad de. doscientos cincuenta pe80«. 
tl,^.6". "̂Uu-te. se hallaban sobre el 
mostrador. 
IVro en esos inoineutos volvió la ca/» 
^aiseiro y al notar (pie le llevaban el di-
nero, comenzó a dar voces de auxilie ll0r 
o que varias personas persiíriiieri/u " 
l.idrones a la voz de ¡ataja!, l^raudo 
pí.^ne^,,., unn D,! P""*. <Hie *e uombra 
tirarse con el SO por 100-om. - " " r ¡ W 2i r|l:i,en flIé ' ' "'iti'io al Vivac, 
K , < i"0—q"e es el mil- S01: ,9' 8(>1>0r -l'iez de Instrucción de 1* 
beneficio que la Ley otorga ximum 
Onico 
Posición de descarga con la artesa virada. 
M o t o r e s d e G a s o l i n a , E l é c t r i c o s , d e K e r o s e n e , 
T o s t a d e r o s d e C a f é . 
Importador: Wm. A. CAMPBELL 
Lamparilla, 34 
T r a n s b o r d a d o r e s , M o l i n o s v 
S o l i c i t e c a t á l o g o s y d e t a l l e s . 
sea de veinticinco años en vez de los treinta 
que el proyecto establece." 
Nn pu,den perder de vista los señores 
Senadores que el actual sistema de edu 
cación primarla gravita poderosamente so 
bre M actividad y la energía mental y 
físlcr del maestro, quien se ve precisado 
a un esfuerzo Intenso e Incesante durante 
las sesiones escobares y aun fuera de ell,? 
en la preparación de lecciones y estudia 
afines a su labor. estudios 
Según estadísticas autorizadas, las ocu 
paciones que arrojan un índice mayor e 
mortalidad prematura, o sea un SŜ dí 
de menor longevidad, son las de c r , „ d a ^ 
manos y maestra de escuela primarla 
Son a su vez. las que ofrecen mayor 
promedio de fallecimientos por tubercu-
losis pulmonar y tisis laríngea; aparte Ui 
dolencias del sistema nervioso y de 
vías digestivas de que difícilmente se exl 
men en mayor o menor grado los profe 
sores de primera Enseñanza. 
Entre nosotros la viva voz del maestro 
debe estar actuando casi sin Interrupción 
durante la sesión escolar: ello, unido « 
la aglomeración de alumnos en locales mnl 
acondicionados, antihigiénicos; la falta rió 
material científico y medios- auxiliares v 
otras circunstancias derivadas de un ré 
gimen en embrión, y de un medio social 
hostil a la reforma, ha hecho que desde 
1000 a la fecha, los esfuerzos del Ma 
~-— •• 
Mellón ^egundii. que conoció del caso. 
i^l otro logró fugarse. Es conocido Por 
ci sobrenombre de "Kl gambao' 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron procesado* 
Matías Espinóla Ks.-micro. (a) "El '•«Te-
tonero, p(,r haber cansad., lesiones g;!"'Vt.8 
Di»C« tres noches, a su .•..iiciihlna, H ,̂u1.; 
nía Castillo Se 1c señaló fianza de m' 
pesos para gozar de lil.crta.l provisH"!»; 
También fué procesado Julio SiinWie» 
Kuíloba. por un .loiit.. .!.• losiones ¿rave»» 
senaliindosele. igualmente, mil pesos. P8' \ 
ra gozar de libertad. 
DENUNCIA DE HURTO 
Ayer por la mañana se presentó en '* 
tercera estación de poll.-ia la artista Re 
surrección guijan... veina de ( oiisiilaa" 
numero V'2. manifostan.Io .pie del ^w*íí'n 
no que le estaba destinado en el te^V 
Cninpoamor. le habían sustraído una o0' 
sa de piel con dos perlas, .pie nP1-?0./. 
en mil pesos, una motera con D,1(. 
liante, .pie vale .los. lentos v im P«r ÍV 
aretes falsos, avalorados en . narent.»* 
prendas que habla dejado olvidadas »• 
abandonar el teatro. 
Más tarde, la artista inenciotiada «'^I 
paro.m en el .lujado de Instrucción 
la Sección Primera, que cono.-e de la/1* 
nm-cla. manifestando .pie no recordaD» . 
bien si las prendas las halda dejado 01 
vldadas en el teatro en . uestión <> si 
Ies hablan extraviado en H navcHo "P* 
media entre éste y su casa. 
KOBO EN EL PRADO 
En las oficinas do los Expertos de '« 
l olioía Nacional dennn. ió aver Jorge r ' 
ner, vecino de Prado •_,T, .pío al leviintnrs" 
".ver por al mañana observó .pie de 
ropas de vestir (pie había clorado al ' ' 
do de su cama, en una silla, le liald"11 
sustraído prendas .pie estima en elncuca R 
ta y cuatro pesos sesenta ¡centavos. 
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LOS AVILKS1N0S EN CUBA. 
HABLANDO (0> D. JOSE A RO-
DKIÍiüEZ. 
En una de nuestras crónicas ante-
riores dábamos cuenta a los lecto-
res del DIARIO DE LA MARINA de 
la llegada a esta villa del fraternal 
amigo y distinguidísimo paisano don 
José Antonio Rodríguez, Presidente 
hasta hace muy pocas semanas del 
Círculo Avilesino de la Habana, al 
frente de cuya Sociedad ha realiza-
do una gestión altamente beneficiosa 
para el solar nativo. Y como supo-
níamos que el querido viajero ten-
dría muchas cosas buenasc que con-
tarnos, y que estas cosas les sabrían 
a poco a los numerosos lectores as-
turianos de esta publicación, nos 
apresuramos a entrevistarnos con él 
y de sus labios brotaron manifesta-
ciones que nos llenaron de gratitud 
y entusiasmo. 
No necesitamos presentar aquí la 
figura atrayente y simpática de José 
Antonio Rodríguez, hermano gemelo 
por el amor que profesa a su pueblo 
de aquel otro gran avilesino, que si 
hoy se halla ausente de esta tierra, 
convive espirituálmente con nos-
otros: José María González del Río. 
Espíritu abierto a todas las ideas 
generosas y a todas las iniciativas 
fecundas, siempre se le encuentra 
dispuesto a patrocinar cuanto tienda 
& enaltecer el nombre de su patria 
y a favorecer los intereses de su v i -
lla nativa, y en aquel gran almacén 
de la calle de la Muralla El Palacio 
de Cristal, que es orgullo legítimo 
del alto comercio de Cuba, y del que 
es actualmente uno de loa socios ge-
rentes más Inteligentes y activos, le 
hallaréis en todo momento propicio 
a secundar cualquier empresa pa-
triótica y con el bolsillo de par en 
par abierto para contribuir con lar-
gueza a cualquier proyecto de ut i l l -
c'ad común. 
El que esto escribe pudiera refe-
rir en estas columnas rasgos muy 
hermosos de José Antonio Rodrí-
puez, relacionados con las memora-
bles fiestas que a nartir de 1908 or-
rfinizamos los avilesinos residentes 
en la Habana y que de tanto presti-
gie han rodeado a nuestra colonia en 
aquella isla: pero la amistad que noá 
vne a él y el sincero afecto que pro-
fesamos al animoso camarada ponen 
freno a nuestra pluma, pues su mo-
i'pstia corre parejaa con su esplendi-
dez y los elogios que tributásemos a 
i.us méritos relevantes, no por jus-
tos y merecidos habrían de afender 
menos a su natural sencillo y llano. 
Nuestras esperanzas al ir a su en-
cuentro para darle personalmente la 
bienvenida, no resultaron fallidas. 
Todo lo contrario. Las primeras pa-
labras que pronunció, después de 
los sendos afectuosos saludos, fueron 
otras tantas notas de alegría y de 
aliento, como lo son siempre las que 
proceden de hombre todo corazón co-
mo José Antonio Rodríguez y como 
aquel grupo de generosos avilesinos 
oue constituyen efl mejor timbre de 
ítloria de nuestra colonia en las An-
tillas. 
—Aunque no he contestado a tus 
cartas—exclamó en su perculiar tono 
de asturiano de buena cepa—no por 
esa he dejado de atender a tus rue-
gos y de( trabajar por lo que entien-
do es d© conveniencia notoria para el 
N E 
Wra BU desarrollo es hnporttat» te 
elección de ua reconstituyente. 
Ei Eiuír " M O R R H U A L T A " 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
nutre y tonifica a la VOT cura el 
Llnfatlsmo, Escrofuloal», Raqui-
tismo, etc. Enriquece la 8*n«re y 
(«rtalM**. 
MAS F A C I L E S M U D A R D E 
T R A J E Q U E D E C L I M A . 
La salud de los que habitan los países cálidos depen-
de no menos de las prendas que visten, que del alimento 
que toman. 
Fuera las vestiduras hechas con tupida tela de lana o 
estambre y vestidos de trajes cómodos, porosos, oreantes y 
elegantes, confeccionados con el sin igual género "PALM 
BEACH." 
PALM BEACH se destina a los caballeros cubanos 
quienes se precian de conocedores en materia de vestir bien 
y con gusto, y desean disfrutar a módico precio, de como-
didad y frescura. 
¡No creed sobre la palabra de nadie que tal o cual gé-
nero es el PALM BEACH legítimo! Para que lo sea debe 
llevar la marca de la fábrica "PALM BEACH," propiedad 
exclusiva de la Goodall Worsted Company, Sanford. Mai-
ne, E. U. A. protegida por patentes tanto en Estados Uni-
dos, como en los países extranjeros. 
Todas las buenas pañerías disponen de un rico y va-
riado surtido de matices y dibujos. 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
Goodall Worsted Co. Sanford, Haine, E U. A. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v a Y o r k 
todos ellos, se complacen en el bien 
por el bien mismo y son dignos de 
nuestra gratitud porque sin lazo al-
guno que los ligue a nuestro pueblo 
a sus cargas contribuyen con tanta 
largueza como desinterés, procuran-
do aliviar con sus óbolos la situa-
ción de nuestros menesterosos. 
José Antonio Rodríguez me habla 
después con el fuego que él pone 
siempre en sus palabras cuando se 
refiere a cosas de Avilés, d«».l inte-
rés que le inspira la Asociación de 
Caridad, honor de nuestro pueblo, 
y del gran cariño que siente por sus 
Escuelas del Ave María, donde reci-
ben pan e instrucción tantos hijos de 
familias desventuradas. Me expono 
sus propósitos de dotar a dichas Es-
cuelas de buenos baños y un gim-
nasio destinando a estas mejoras 
cuantos donativos pueda recoger en-
tre sus amigos de América. Yo le 
aprtaudi tan hermosa Idea y le infor-
mo de que la Junta Directiva de la 
benéfica Asociación tiene también 
el propósito de construir un edificio 
apropiado para sus Escuelas, lo que 
llevará a la práctica tan pronto con-
siga se le venda una huerta adosada 
a los terrenos de la Asociación, pro-
piedad de don Nicolás Suárez In-
clán. 
'Tome Hierro," Dicen los Doctores, 
Si Desea Usted Abundancia de 
Fuerzas y Poder de Resistencia. 
Á. ETCHEVERRIA, Apartado 2051, Habana, Cuba 
BCO.STlitCD <J S PATENT c.rncc T H E GENUINE C L O T H 
MFD. BY GOODALL WORSTED CO.. 
porvenir de Avilés. Como ya tenía 
dispuesto mi viaje a España y acor-
dado dejar la presidencia del Círculo 
Avilesino, en mi deseo de cumplir 
debidamente con la misión que se 
me confiara creí lo más convenien-
te convocar a una reunión a los avi-
lesinos más caracterizados y así lo 
hice. A la cita no faltó ni uno solo 
de los ílamados, y nunca como en 
aquel caso se pudo decir que acu-
dieron "como un solo hombre". Les 
informé de lo que se trataba, leyén-
doles a continuación la carta que yo 
recibiera del Presidente del Consejo 
del Tranvía Eléctrico, don Juan Sit-
ges; les dije que era necesario hacer 
Ugo, corresponder al llamamiento 
en forma eficaz, ya que se trataba de 
impulsar una empresa que habría de 
contribuir como ninguna otra al pro-
greso de nuestra querida villina. To-
dos se mostraron conformes y dis-
puestos a trabajar en tal sentido, y 
como para el mejor éxito de los tra-
bajos convenía empezar pronto la 
gestión, allí mismo se nombró la co-
misión encargada de llevarla a cabo, 
que con decir que la forman los 
avilesinos de siempre, el grupo que 
tú tan bien conoces, está dicho lo su-
ficiente para que desde luego poda-
mos garantizar el éxito de sus traba-
jos. Allí mismo se empezó la sus-
cripción de acciones, cubriéndose en 
un momento la suma de cuarenta 
mil pesotas, o sea ocho mil pesos, 
como decimos por allá. 
—i ? 
—Sí, sobre eso ya cambié impresio-
res con nuestro buen amigo José 
María González, y me parece que no 
será preciso trabajar mucho para 
conseguir de los avilesinos residen-
tes en Cuba la suma que pretendéis. 
Aunque hay que confesar que nos te-
néis fritos con tanto petitorio, creo 
que fácilmente se conseguirán en 
esta ocasión las cien mil pesetas que 
deseáis para el tranvía eléctrico co-
mo contribución de los paisaninos de 
allá. En fin, sobre esto no tengo 
más que deciros: la Comisión está 
en funciones y ya ella se las com-
pondrá para quedar en el buen lugar 
que le corresponde. 
A continuación hablamos del Mo-
numento a nuestro gran Pedro Me-
néndez y del entusiasmo que la Ini-
ciativa produjo entre los avilesinos 
de buena cepa que desde allá no se 
olvidan de las glorias de la tlerrlna. 
Recordamos el éxito alcanzado por 
la suscripción criolla para honrar la 
memoria de nuestro insigne Adelan-
tado, y ya en vena de hablar de sus-
cripciones, me dijo con gran alegría 
José Antonio: 
—No vayas a creer que vengo con 
las manos v&cías, pues traigo la 
friolera de seiscientos y pico de pe-
sos en oro americano para los rapa-
dnos que protejo nuestra beneméri-
ta Asociación de Caridad. Cien pesos 
son del Círculo Avilesino (¿del Círcu-
do o tuyos, generosímimo Bartolo!) 
veinticinco de mi consocio Francisco 
Pola y el resto es producto de una 
suscripción que inicié entre mis 
amigos de Nueva York. Ya sabes tú 
que siempre que voy a la .gran me-
trópoli americana, procuro arran-
carles algo para los problnos de acá. 
Las almas buenas abundan más por 
fortuna de lo que generalmente se 
cree, y allá en Nueva York, en aque-
lla prodigiosa térra del bussiness, 
del continuo ajetreo, del espíritu 
práctico, hay corazones siempre 
abiertos a la piedad como el de nues-
tro simpático y entusiasta paisano 
Emilio González, de Riberas de Pra-
via, que es figura relevante de la co-
lonia española en aquel país y que 
experimenta un placer inefable cuan-
do tiene ocasión de realizar una obra 
buena en beneficio del prógimo. Y 
como el amigo Emilio González, los 
señores que constituyen la impor-
tantísima Casa comercial de Czarni-
kow. Rienda y Compañía, uno de cu-
yos actuales socios es hijo de un as-
turiano, y José Suárez Alvarez, Phi-
lip Brosow, Padín, Brolkers, Baldo-
mero García y Fermín García, a cu-
yo desprendimiento debo los cuatro-
cientos cincuenta y tantos pesos que 
he conseguido recaudar en Nueva 
York para la Asociación Avilesina 
de Caridad. Excelentes ciudadanos 
—Conforme ya te dije antes, he 
dejado la presidencia del Círculo 
Avilesino de la Habana al decidir mi 
viaje a España, sucediéndome en el 
cargo un paisano tan querido y ani-
moso como Restituto Alvarez, quien 
lo desempeñará con sus probados 
arrestos e iniciativas.. El Círculo 
tiene una vida próspera, celebra con 
esplendor las clásicas fiestas del Bo-
llo y de San Agustín y entre sus tres-
cientos socios reina en todo tiempo 
la mayor armonía, no acariciciando 
más aspiración que la de contribuir 
al bienestar de la Sociedad y al pro-
greso de Villa-Ensueño, que es el 
compendio de nuestros más puros 
amere?. Entre los acuerdos tomados 
en la sesión en que me despedí de 
mis compañeros y amigos del Circu-
lo, figura el de nombrar Socio de 
Mérito al ilustre asturiano don Nico-
lás Rivero, Director del gran DIA-
RIO DE LA MARINA, a quien tanto 
debemos los avilesinos, pues siem-
pre las columnas del periódico de-
cano estuvieron y están de par en 
par abiertas para ensalzar nuestras 
fiestas y propagar nuestras iniciati-
vas! Ha sido este un acto de justi-
cia del que debemos envanecernos 
todos. 
Antes de despedirnos, José Anto-
nio Rodríguez, poniendo en sus fra-
ses toda la viveza y toda la emoción 
de las cosas que nos llegan al alma, 
nos refirió el siguiente simpático y 
significativo episodio de su último 
viaje: 
—Salía el vapor-vorreo "Alfonso 
X H I " del puerto de la Habana. To-
do el pasaje iba sobre cubierta, con-
testando a los saludos que desde los 
muelles de San Francisco y de Caba-
llería se le dirigían. El trasatlánti-
co español atravesaba magestuoso 
frente a los embarcaderos de Casa 
Blanca, cuando un bote, en el que 
iban varios oficiales de un barco ale-
mán, cruza rápido por uno de los 
costados del "Alfonso". Los oficiales, 
puestos en pie y sacudiendo las go-
rras, saludaron el pabellón rojo y 
gualda gritando con toda la fuerza 
de sus pulmones jTlva la España! 
a cuyo grito, que estremeció hasta 
en lo más hondo de nuestro corazón, 
contestamos todos los de a horbo 
poniendo en nuestros labios toda la 
devoción y toda la gratitud de los es-
pañoles hidalgos. 
Y con la narración de este conmo-
^ edor episodio, tan sencillo como 
grande, puso término el entusiasta 
ox-Presidente del Círculo Avilesino 
de la Habana, a su interesantísima 
conversación, que al reproduciria 
nosotros con toda fidelidad en las 
columnas del DIARIO DE LA MA-
RINA pretendemos rendir un mo-
desto homenaje de estimación y afec-
to a los avilesinos residentes en Cu-
ba, a todos aquellos animosos y 
consecuentes hermanos nuestros que 
al alejarse de la casa solariega y del 
atopadero rincón donde una madre 
amorosa y abnegada les enseñó a re-
zar, llevaron grabado en el alma el 
santo recuerdo de la villina que 
m 
/'l.l'mWTTTTTT* 
Hierro nuzado pondrá a toda persona 
delicada, anémica y nerviosa, un 
200% mas fuerte en sólo dos 
semanas, en muchos casos. 
NEW YORK, N. Y.—"Infinidad de per-
senas cometen cl̂  error de creer que tomando 
una medicina estimulante, una droga narcótica 
o cualquiera otra preparación secreta, van a 
obtener nuevas fuerzas y salud," dice el Dr. 
Bourgev, un especialista de París, "cuando es 
un hecno bien sabido que la fuerza real jr 
verdadera solo podemos derivarla de los ali-
mentos que ingerimos; pero existen muchísimas 
Ípersonas que aun de los alimentos no derivan a necesaria fuerza y_ poder vital, debido a oue 
su sangre no contiene hierro en cantiaa<l 
suficiente para el necesario proceso de trans-
formación y asimilación. Estas personas re-
conocen por su estado de debilidad y nerviosi-
dad que algo grave ocurre en su organismo, 
pero no sabiendo a ciencia cierta lo que et. 
comienzan a medicinarse para el estómago, el 
hígado o los ríñones (si es una señora o 
señorita, para las enfermedades 'propias de su 
sexo") o para alguna otra enfermedad cjue. 
aunque el paciente lo ignora, es en realidad 
ocasionada por falta de hierro en la sangre. 
Este estado de cosas continúa a veces por 
tiempo indefinido y el paciente siempre en el 
mayc-r sufrimiento y desespero, casi sin saber 
que hacer." "Si algunas ae las personas que 
me escuchan," continuó el Dr. Bourgey, "se 
encuentra en el número de estos desgraciados 
que sufren, no sintiéndose fuerte o del todo 
bien, le aconsejo no perder un momento cu 
someterse a la siguiente prueba: Vea primero 
que distancia puede caminar sin cansarse; 
tome después dos comprimidos o pastillas de 
hierro nuxado tres veces al día durante dos se-
manas; pruebe entonces nuevamente sus 
fuerzas y poder de resistencia y vea por si 
mismo si ha ganado o no. Con mis propios 
ojos he visto multitud de personas nerviosas, 
anémicas y enfermizas, que siempre de algo 
se han estado quejando, duplicar y aun triplicar 
sus fuerzas y poder de resistencia, librándose 
al mismo tiempo de síntomas de dispepsia, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado y 
otras enfermedades, en un tiempo relativa-
mente corto, solamente tomando hierro en la 
debida forma. Hierro nuxado es la prepara-
ción a base de hierro mas moderna que se 
ofrece hoy al público y por experiencia propia 
sé que en esta forma es absorbido y asimilado 
por el organismo con suma facilidad. Muchos 
de los famosos campeones y atletas norte-ame-
ricanos han ganado sus contiendas porque re-
conociendo el secreto de la fuerza y poder de 
resistencia han provisto su sangre de suficiente 
cantidad de hierro." 
NOTA:—El hierro nuxado que arriba 
recomienda oí Dr. Bourgey es, como ya antes 
decimos, una de las formas mas modernas en 
que hoy día se prepara el hierro orgánico. En 
esta forma tiene las ventajas de que el orga-
nismo lo asimila con la mayor facilidad, de 
que no ennegrece la dentadura y de que no 
revuelve el estómago. Es un medicamento 
poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del nígado, 
pobreza de sangre y otras enfermedades. Se 
vende ea las principales farmacias y drosucríss. 
compendia toda su vida y con él los 
vehementes anhelos de contemplarla, 
a través de la distancia, cada vez 
más fuerte, próspera y feliz. 
Julián 0RB0 N 
Avilés, Marzo 1917 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
(Cnhle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
New York, Mayo 1. 
Ei mercado local de azúcar crudo 
estuvo más firme y ios precios su-
bieron 1116. hasta la base de 5.1|4 c. 
por "Cubas" costo y flete, igual a 6.27 
por centrífugo jr 5.,3í) por las mieles. 
>o se notó, sin embargo, gran actí-
vidad, pero esto se debió más a la 
falta de ofertas que a la de demanda, 
mostrándoso los compradores dis-
puestos a hacer nuevas compras a 
5.1|4 c. costo y flete, aunque los te-
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añís. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 547 PearI St, New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas las farmacias 
H o t e l X r o t c h 
V E D A D O 
Situado en el panto más céntrico, fresco y pintoresco del aristocrá-
tico barrio; «frece alicicnles mil, a las familias que deseen pasar ana 
temporada rodeadas de toda clase de. comodidades* 
Amplias habitaciones j departamentos, se alqnilan tanto en e! Plai 
ÁmerlcaBO come en el Europeo. Departamentos a todo Injo, destinada 
a ios recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderadoat 
Safios de mar a dos cuadras del Hotel* 
Para Informes, etc.: 
T e i i n s M O I B . C a l l e I 1 y 2 . VedaHf 
C 238» In. 4 Al). 
nedores pedían 5.8;8. Las operaciones 
del día comprendieron 11,000 sacos 
(¡e "Cubas" en puerto, a 5.S|16 costo y 
flete, Igoal a 6.21 por centrífugo, y 
irnos 18,000 sacos de "Cubas" para 
despacho en Majo a 5.1 1 c costo y 
flete. 
El azúcar refinado estuvo firme y 
"̂ in alteración; pero las operaciones 
Vtioron ligeras, restringiendo todavía 
los refinadores sus nuevos negocios, 
mientras atienden a los nuevos pedi-
dos. Tres de los refinadores perma-
necieron todavía fuera del mercado, 
mientras deshacían negocios limita-
dos a 7.00 y S.00. 
Los azúcares para entrega futura 
so mostraron más firmes, en simpa-
tía con los crudos, y los precios a la 
hora del cierre fueron de 5 a 10 pun-
tos más altos. £1 mercado abrió casi 
sin cambio ninguno, pero después del 
medio día hubo mejor demanda y los 
precios avanzaron. Las operaciones, 
sin embargo, fueron moderadas, as-
cendiendo ei total a 6,200 toneladas. 
Julio se vendió de 5.45 a 5.52, ce-
rrando a 5.50. 
Septiembre de 5.52 a 5.60, cerran-
do a 5.58. 
Diciembre de 5.11 a 5.17, cerrando 
a 5.15. 
TALORES 
New York, Mayo 1. 
Los vsilores a primera hora tuvie-
ron tendencia a aumentar la irregn-
hir subida alcanzada ayer, pero el 
movimiento fué contenido antes del 
medio día por las noticias recibidas 
de Washington sugiriendo llmltaclo-
r.os en dividendos de acciones ferro-
(arrileras durante la guerra. 
Pobres ganancias ferroviarias en 
el mes de Marzo, aprehensiones so-
bre la situación extranjera en sus as-
pectos económicos y la subida ines-
perada en la demanda de dinero a 
cnatro por ciento, duplicando el tipo 
más alto del año, dió origen a otro 
Movimiento de venta a última hora, 
«errando el mercado con un tono in-
cierto. 
Las excepciones corrientes se re-
gistrarop, demostrando las acciones 
marítimas más estabilidad que nln-
gnna otra del grupo. Marine preferí-
das hizo ana ganancia de 3.3;8, co-
tizándose a S3. Las acciones comu-
nes ganaron de 1.7Í8 a 29.112. Atlan-
lie y West Indies cañaron 2.7 8. La 
t nited Fruit también subió. La Uni-
ted States Steel ganó un pnto ñor la 
farde, cotizándose a 177.5!8, decayer-
do a 116.3 8 y cerrando medio punto 
más alto. 
Patentes y Alcohol Industrial per-
dieron cerca de tres puntos. Las ac-
ciones de la Compañía ferroviaria 
Hela vare and Hudson perdieron 8.1 4 
puntos, cotizándose a 118, que ha si-
do la cotización más baja que esas 
acciones han tenido en veinte años. 
En total se vendieron 560,000 accio-
nes. El mercado de bonos estuvo co-
rno de costumbre, vendiéndose en to-
tal $3.525,000. 
COTIZACIONES 
Cnba American Sugar: 196. 
Cuba Cune Sugar: 45,112. 
Porto Kíco Sngar: 187. 
Bonos de la República de Cubas 
98.518. 
Papel comercial: 4.11a. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Libras esterlinas, 60 áías por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.72; Comer-
clal, 60 días. 4.J1.12; letras, 4.70.0,8; 
ñor cable, 4.76.7! 16. „_ :,,,-
PrancosT—Por letra: 67.1|§; por 
cable: 70.12. 
Florines.—Por letra: 40.< 8; por ca-
41 1 16. 
Liras.—Por letra: 7.0»; por ca-
ble: 7.04. 
Coronas*—No se cotizaron. 
Rablos.—Por letra: 28.118; por cu-
ble: 28.1 4. 
Plata en barras: 74.318, 
Peso mejicano: 57.818. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 3.3 4 a 4; a 90 días, de 4.1¡4 a 4.1:.; 
a seis meses, 4.114 a 4.1 2. 
Londres, Mayo 1* 
Unidos 78.112 ex-div. 
( onsolldados: no se cotizaron hoy. 
París, Mayo 1* 
Rentes francesas tres por ciento: 
61 francos 50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
í r ancosJ^ j ; én t lmos_e^ ^ 
D e l Juzgado de 
G u a r d i a 
ROBO DE CINCO PESOS 
Al llegrar a su domicilio, calle de Pa« 
seo y Cerrada, el ciudadano Arturo Cor-
dero Calvo, encontró la puerta de la ta-
lle con la cerradura violentada y dentro 
de la habitación a un individuo nombra-
do Angel Garcia Rodríguez, vecino que 
dijo ser de Fomento y Atarás, el cual se 
había apoderado ya de la suma de cinco 
pesos que había en un mueble. 
García fué detenido y presentado anta 
el Juez de guardia, quien lo remitió al 
Vivac. 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
Un vigilante especial de la Compañía 
"Port of Hiarana Docks Co." detuvo en el 
muelle de la Machina a Eduardo Brown, 
tripulante del vapor americano "Excel-
sior", porque al registrarlo por llevar 
oculto en sus ropas un bulto, le encontrS 
22 paquetes de picadura, que pretendía 
pasar por la Aduana sin abonar los de-
rechos correspondientes. 
El detenido manifestó que esa picadu-
ra la traía de regalo para una jovea 
amiga suya. 
Fué remitido al Vivac. 
LESIONADO ORAVE EN LA VIA 
PUBLICA 
El vigilante 337, recogió de sobre el pâ  
vlmento de la acera, en la esquía de Ce-
rro y Primelles, a Eleodoro Castro Gar-
¡ tía, vecino de Churruca 18, el cual se 
encontraba lesionado. 
En el Centro de Socorros del tercer dis-
trito, el médico de guardia, doctor Ar-
mas, lo asistió de una contusión en el 
parietal izquierdo, con hemorragia por 
la oreja del mismo lado y fenómenos de 
\ conmoción cerebral, calificando su esta-
' do de gravedad. 
/ Según apárete de lo actuado por la po-
j llcín, Castro se lesionó al caerse por hal 
j berle dado un ataque. 
A L M O R R A N A S 
V ECZEMA 
Pocas dolencias son más detesta» 
bles e insoportables que las de al^ 
jnorranas y otras afecciones irritaiH 
tes del cutis. j 
Las Almorranas no necesitan des* 
cribirse a la desgraciada víctima. 
Mientras más tiempo se pasa sin 
atenderlas peor se hacen, hasta que 
el paciente no puede hallar asieata 
cómodo y teme levantarse y aun mu-
dar un paso. 
La Eczema principia con una erup-* 
ción de ampollitas que arden y pi-
can intolerablemente y el paciento 
no halla consuelo ni de día ni da 
noche. Estas ampollitas se agrupan 
en roncha» de tamaño irregular, de 
color rojo vivo y pueden esparcirsa 
con rapidez. 
Herpe y Sarna, aunque no tan co-
munes como las almorranas y la ec-
zema, son igualmente martirizantes, 
y pueden desfigurar al paciente por 
toda su vida. Aun cuando parecen 
haber sanado suelen repetirse estas 
afecciones una o más veces. 
El Ungüento de l>oan produce 
pronto alivio en toda forma de afec-
ción de la piel con picazón y rara 
rez sucederá que una sola caja no 
sea suficiente para una completa 
curación. Aun en casos en que al 
paciente se le dice que sólo una ope-
ración puede curarle las almorranas, 
el Ungüento de, Doan ha curado el 
mal y no ha vuelto a recurrir. Este 
ungüento es igualmente eficaz para 
la eczema, herpe, sarna, soriasis, ba-
rros, espinillas, sabañones, picadas 
de insectos y picazón de la piel en 
otras formas. Calma pronto la infla-
mación, quita la picazón y restable-
ce gradualmente la piel a su salud y 
suavidad naturales. Instrucciones am-
plias sobre dieta y reglas de higiene 
acompañan a cada caja, y deben ob-
servarse con cuidado, pues la cura 
no será nunca completa mientraa 
«xistan el estreñimiento o desarre* 
¡glos en la dieta. 
El Ungüento de Doan, se halla d | 
venta en todas las boticas. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo. N . Y., E. U. de A. 
F O L L E T I N 68 
EMILIO GABORIAU 
L O S V E N C I D O S 
( L A DEGRINGOLADE) 
TRADUCCION DB 
J. PEREZ MAURAS 
D* rente ea L A SeeeMn H, BelaMMhl». tS. 
emtr« S M I U C M I y 6*B Mljuel 
(Continúa.) 
"Nunca le he preguntado la cantidad 
exacta de BU fortuna ni a él íe le ha 
presentado ocasión de decírmela; pero «e-
gfln mis cálculos debió llevar de aquí de 
cuatro a cinco miUonea. 
"Kortunas como ésta, tan rápidamente 
adquiridas, no son raras en la tierra 
de) oro. 
"Laureano no se envaneció nunca por 
sus riquezas, ni ol-vidó Jamáa que gracias 
a mí había podido salir de Talcahuana y 
que loe veinte mil francoB que yo le ha-
bla preatado fueron el origen de sus 
riqueeas. 
"¡Querido «migo!... ¡Cuántas vecea 
Laureano, al ver que mis negocios no 
prosperaban como los suyos, ha venido 
a proponerme que nos asociáramos!... 
"Los flltlmos días que estuvo en Aus-
tralia los pasamos juntos en una casita 
de campo que yo poseo a orillas del Mu-
rray. 
"En el momento de separarnoe nos era 
aiuy grato recordar todos los aconteci-
mientos de nuestra vida y jurarnos que 
volveríamos a vernos. 
"Cuando llegó la hora de despedirnos 
me prometió que me escribiría, y me In-
dicó el medio para que yo le eacribie-
se, y en el puente del navio, con el co-
razón oprimido y los ojos inundados de 
lágrimas, nos abrar.amoe por última vez... 
"Era el 10 de enero de 1860." 
.—Hace ya un año de eso—dijo Raimun-
do,—y por consiguiente, Comevin debía 
haberse presentado ya... 
Pero el señor de Boursonne le interram-
pió: 
—¡Dejadme concluir!—dijo con impa-
ciencia. 
Y reanudó nuevamente la lectura: 
"—Sólo vosotros, mía queridos amigos, 
comprenderéis lo que yo sentiría cuando 
Pechelra terminó su narración. 
"—Así es—pensaba yo.—que en el mo-
mento mismo en que me embarcaba en 
Francia para seguir sus hueUas en Tal-
cahuana, mi padre dejaba la Australia, 
y qnizá nos cruzábamos en le camino. 
Tal vez, sin conocerle, le he visto sobre 
cubierta en alguno de caos buques que 
han pasado junto al mío. 
•• ¿y habéis tenido noticias suyas?— 
pregunté a Pechelra. 
"—Una vez «ola. Cinco meses después 
de su partida recibí una carta fechada 
en Bruselas, en la que me decía que su 
viaje había sido muy feliz, que su salud 
era excelente y que tenía grandes espe-
ranMa. . , , 
"—¿y nada más os decía? 
" Ñada más: ya os enseñaré su car-
ta: pero si queréis seguir mi consejo, bns-
cadle en los alrededores de la "Chaussée 
d'Antln." 
"Ya lo oís, mis queridos amigos; ha 
terminado, puee, mi tarea, y ahora em-
pieza la vnestra. A vosotros os toca ter-
minar mi obra e inventar el modo de 
llegar hasta mi querido padre: pero sed 
circunspectos, pues aunque conocemos el 
fin que se propone, ignoramos los re-
cursos de que piensa valerse. 
"He aquí lo que podrá ayudar en algo 
vuestras pesquisas: 
"lo. Según las instrucciones que Pe-
chelra ha recibido de mi padre, le dirige 
sus cartas a Londres a la lista de Co-
rreos y con nombre de Slr F. T. 
"2o. Pechelra tiene un magnífico retra-
to de nuestro padre, y ahora mismo pien-
so dárselo a un fotógrafo para que sa-
que algunas copias que remitiré en se-
guida. 
"Esperanza y valor. 
">la»n Cornevln." 
A la carta de Juan acompañaba una 
esquellta del aefior Roberjot. 
—Veamos lo que dice—dijo Raimundo. 
Y leyó a su vez: 
"Después que hayáis leído la carta de 
Juan, mi querido Raimundo, debéis es-
tar como nosotros, lleno de esperanza. 
"Xo cabe duda de que Cornevln está 
en París, cerca de nosotros; pero tratar 
de llegar hasta él sería una gran tor-
peza. 
"No tenemos el derecho de violentar 
so voluntad, y ai ese hombre, que tanto 
ama a su familia, se priva de verla, ea 
porque para ello tiene poderosos moti-
vos... . 
"¡La ñora del castigo y la venganza 
se aproxima!... 
"¡Tengamos paciencia, y esperemos I " 
I X 
¡Tener paciencia y ej*-^1!. . . 
Hacía años que Harwrono sufría este 
suplicio. 
—Bste continuo esperar me mata—ha-
bía dicho muchas veces.—Felices o des-
graciados, los demás hombres luchan, 
combaten, atacan, ae defienden, triunfan 
o son vencidos, mientras que yo, siem-
pre en esta absoluta qnletnd, siempre con 
las manos atadas. 
El señor de Boursonne miró con lás-
tima a su Joven amigo. 
—¿Y qué haríais? 
—iLo sé yo acaso?... Algo... 
—Buscar a Laureano Cornevln, ¿ver-
dad? 
—Quizá. 
•—Eao ea, exponeros a comprometer a 
ese hombre tan grande y tan bueno, úni-
co confidente de la última voluntad de 
vuestro padre, y hacerle perder tal vez 
el fruto de diez y alete afioa de pa-
ciencia y trabajo 
—¿Y por qué nos dice Juan que pro-
sigamos su obra? 
—Porque está lejos de aquí hace mu-
chos meses, y no conoce el estado en 
que están actualmente las cosas... 
Raimundo, hasta muy entrada la no-
che, estuvo dando vueltas en su imagina-
ción a los acontecimientos de aquel día, 
qu > había sido el más agitado de au 
vida. 
Le desesperaba el no poder alejar de 
au pensamiento a Simona, el no poder 
sustituir au Imagen por la de Laureano 
Cornevln, aquel héroe ignorado que aca-
baba de dibujarse con rasgos tan her-
mosos y enérgicos. 
—|Con tal de que mi petición de hoy 
a la duquesa haya tenido el resultado de-
seado alcanzando la publicidad que es 
necesaria para deshacer las viles calum-
nia s...! 
Al día siguiente, cuando Raimundo en-
tró en el comedor de "El Sol Poniente." 
debió quedar tranquilo respecto a este 
punto. 
Maeae Brru debía estar al corriente de 
todo. No quedaba duda, al ver su aire 
oficioso y las exageradas atenciones que 
prodigaba a Raimundo, y que eran la ex-
presión de su más viva simpatía. 
Como hombre conocedor le cuanto ocu-
rría en el país, contaba que desde la lle-
gada de la duquesa y de su hijo, la se-
ñorita Simona recogía cuanto dinero po-
día, pidiendo las rentas por adelantado 
a sus colonos, haciendo cortas antes de 
tiempo y retirando vestidos de su canas-
tilla de boda y grandes sumas de casa 
de su agente ne negocios en Angers; en 
fin, iba despojándose de todo de tal mo-
do, que pronto no le quedarían más que 
ojos para llorar. 
Y dirigiendo a Raimundo una mirada 
de inteUgencla, añadió: 
—Así no es de extrañar que la duque-
sa no quiera casar a au hija, y que pa-a 
ra alejar a los pretendientes Invente In-
famias que horroriza oir... Un marido 
defenderla a la desgraciada señorita, y 
por eso... 
El barón de Boursonne se frotaba las 
manos 
— i Qué os había yo dicho?—murmuró al 
oído de Raimundo 
Pero de pronto quedaron sorprendidos 
ai oír habla a maese Beru de una cosa 
que ellos Ignoraban. 
Maese Beru empezó a referirles con mu-
cho misterio que aquellos sacrificios que 
habla hecho la señorita de Maillefert no 
eran más que un principio, pues en to-
da la comarca se decía que la Joven iba 
indudablemente a vender sus propieda-
des. 
Se fundaban para decir esto, en que 
habían visto a los tres huéspedes recien-
temente llegados al castillo visitar todas 
las propiedades acompañados de un ta-
sador de Saumur que les iba indicando 
el valor de cada uno de ellos. 
Estos eran los informes del digno hos-
telero de "El Sol Poniente" que, como 
se ve, no dejaban de tener alguna impor-
tancia. 
Cuando maese Beru se retiró, el barón 
de Boursonne exclamó: 
—Ahora es cuando comprendo el ver-
dadero fin del viaje del sefior Verdale y 
de sus dignos compañeros. La duquesa 
ha inventado algún nuemo medio para 
apoderarse de la fortuna de su hija y 
ellos vienen a ayudarla, creyéndose ya 
tan seguros del triunfo que van repartién-
dose anticipadamente los despojos de 
la pobre joven. 
—Simona ha Jurado no vender sus bie-
nes bajo ningún pretexto—observó Rai-
mundo. 
—Pues no cabe duda de que esos se-
fiores vienen a coadyuvar para hacerle 
faltar a su Juramento. 
Sin género de duda, allí estaba el peli-
gro y Raimundo y el señor de Bourson-
ne olvidaban su trabajo para buscar jun-
tos el medio de conjurarlo, cuando a eso 
de las tres de la tarde vieron aparecer 
de repente, guiando un tílburi de enor-
mes ruedas, a Bizet de Chenhutte en per-
sona. 
Bajó del coche precipitadamente y co-
rrió hacia Raimundo, cuyas maqos estre-
chó con fruición, jurándole que desde 
por la mañana le estaba buscando por to-
das partes para darle la enhorabuena por 
su generosa conduota. 
Dijo que lo sabía todo, absolutamente 
todo, la petilión de Raimundo y la ne-
gativa con que le habían acogido. 
El como todos los del país, habían sa-
bido la abominable conducta de la duque-
sa tratando de deshonrar a su hija, se-
gún contaba la señora de Lachere. 
Pero la duquesa es la que ha quedado 
deshonrada, y toda la comarca está con-
tra ella y estoy seguro de que si salie-
se del castillo la arrojarían a pedradas. 
En Saumur, en Angers. no hay nadie que 
quiera recibirla • en au casa desde que 
se han enterado de lo que ha hecho, y ya 
no le queda otro recurso que marcharse 
de aquí cuanto antes. , 
Ni aún el día memorable de su desa-
fío estaba Bizet más emocionado. 
—Señores; mucho siento tener que de-
jaros—continuó;—pero aun tengo veinte 
•IsitaB que hacer hoy... porque voy pro-
pagando la noticia, esparciéndola, refi-
riéndosela a todo ol mundo... SI quedo 
libre a buena hora. Iré a comer en vues-
tra compañía... ¡Hasta luego!... 
Y antes que Raimundo tuviera tiempo 
de pronunciar una palabra. Bizet estaba 
ya en su coche y fustigaba a su caba-
llo. 
—¡Pobre chicoI—murmuró el señor de 
Boursonne.- ¡Cuán grande es la sabidu-
ría del Creador, que hace que hasta los 
imbéciles sirvan para algo en este mun-
do! He aquí uno que nos hace un ser-
vicio que no nos haría un hombre de 
talento. Tendré una gran satisfacción en 
ofrecerle esta noche un buen vaso de 
bourgüell... 
Pero ei señor de Boursonne no pudo te-
ner esta satisfacción, pues el señor Bi-
zet no fué a comer, sin duda porque se 
le hizo tarde. 
Aquella misma noche, a las nueve, se 
presentó en "El Sol roniente" el ancia-
no jardinero de Maillefert, trayendo una 
carta de la señorita Simona para Rai-
mundo. 
Este puso en manos del buen hombre 
cuanto dinero llevaba en los bolsillos- y 
de una sola ojeada leyó: 
"Después que aalisteis del castillo, to-
do ha marchado mejor de lo que yo es-
peraba, pues no se ha vuelto a hablar 
de nada... Mi madre observa la misma 
conducta que anti-s de la horrible esce-
na que presenciasteis, y algunas órdenes 
que le he oído dar, me hacen creer que 
piensa abandonar mañana a Maillefert...'*. 
La joven no se equivocaba. 
Al día siguiente por la mañana, cuan-
do nuestros ingenieros se ponían a la 
mesa para almorzar, un gran ruido de 
coches les hizo asomarse a la ventana v 
vieron pasar a escape dos carruajes y uñ 
furgón. 
En aquel instante entraba maese Beru 
—La duquesa, su hijo y todos sus con-
vidados se van ahora mismo—dijo.—¡Buen 
viaje! 
YA barón de Boursonne estab.: loco de contento. 
—N> hay duda—dijo, dirigiéndose a 
Raimundo—que el paso que disteis ayef 
los ha espánta lo a todos. 
En efecto, aquella precipitada marcha 
se asemejaba a una huida, v parecía obe-
decer -elusivamente a la petición de Rai-
mundo, conocida, comentada y compren-
dida por todos los vecinos. 
A pesar de todo, Raimundo desconfia-
ba, como todos los desgraciados a quie-
nes el destino hace traición siempre 
¡Si a lo menos la huida de la duquesa, 
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EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
^Telntldós aeroplanos enemigos 
fneron derribados ayer en combates 
aéreos j tres per cañones antiaé-
reos. Tres de nuestras máquinas con 
un solo aviador atacaron un grupo 
de cinco globos cantlros franceses 
al noroeste de Rhelms y todos caye-
ron a tierra enyneltos ea llamas." 
LA BATALLA DE CHAMPAGNE 
De un corresponsal de la Prensa 
Asociada en el Cuartel General del 
Ejército Francés, abril 80 por la no-
che. 
Los alemanes se vieron obligados 
n aceptar batalla hoy otra yez a lo 
largo de nn frente qne se extendía 
de sois a siete millas hacia el este de 
Reina. 
El ataque francés fué llerado a ca-
bo a corta distancia al sur de Relms 
hacia Moronrilllers. A pesar de las 
dificultades de la operación, los fran 
oesos al terminarse el dia habían al-
canzado una Tictoria táctica captu-
rando considerable territorio, aunque 
casi todos los combates se libraron 
en terreno fuertemente fortificado y 
que ofrecía toda clase de rentajas a 
sus defensores. 
Tan serlo fué el avance francés que 
en un período de la lucha los alema-
nes se rieron obligados a mandar a la 
línea de fuego unas cuantas divisiones 
de sus reserras estratégicas y así to-
do no lograron contener el progreso 
de los franceses. 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada pasó la noche del domingo en el 
campo de batalla, observando los pre 
paratiTos de la artillería para el ata-
que, operación que presentaba un es-
pectáculo fantástico. NI aún la bri-
llante noche alumbrada por la luz de 
las estrellas permitía obserrar las si-
luetas de los blancos de la artillería, 
pero durante toda la noche docenas 
de baterías francesas, hábilmente 
ocultas, lanzaron una Incesante llu-
via de metralla contra las posiciones 
y cañones del enemigo. El relámpago 
de los fogonazos al salir los proyec-
tiles de las bocas de los cañones, pa-
UN CONSTIPADO ES SIEMPRE GRAVE 
NO LO DESCUIDE POR MAS TIEMPO 
V A 
Porqué La Pe runa es un Remedio Eficaz para Constipados 
Personas hay que dicen, "Es sola- Es lo sufleientemente seria para ne-
ment© un constipado. Eso es lo único cesltar nuestra pronta atención, 
que siento. De lo demás, me siento Peruna es el remedio qu« usted 
perfectamente bien." necesita. Peruna no es un nervla» ni 
Un poco de discusión vale la pena, tampoco un calmante. La Peruna 
Hablemos acerca del constipado un actúa sobre las membranas mucosas, 
rato. SI usted tiene un constipado. La Peruna cura el constipado ellml-
tenga la seguridad de que alerun otro nando la causa de los síntomas mortl-
xnal le aqueja. ficantes. 
P'orqúe se padece de resfriados? Les El momento en que la Peruna debe 
dlrt porqué. El cuerpo se resfria principiarse a tomar es al comenzar 
debido & la baja temperatura, alguna el constipado, antes de que las mem-
corriente de aire 6 la húmedad. El branas mucosas se congestionen. A l -
resultado es que la sangre en parte gunas dosis son suficientes para dé-s  a eja de la porción resfriada. 
A donde vá. la sangre? Va & 
partes Interiores del cuerpo. 
tenerlo. Pero aun cuaado el constl
las pado se haya arraigado en el sistema, 
Peruna resultará muy éficaz, si se 
SI usted tiene un constipado, alguna toma de acuerdo con las instrucciones 
membrana mucosa del cuerpo ha de en el frasco Es inmejorable 
estar congestionada. Puede que sea Los que prefieren la medicina en 
>a nariz 6 la garganta, los bronquios Pastillas á la Peruna en forma liquida, 
6 cualquier otro Organo interno pueden ahora conseguir PattIMss Ps-
Un constipado es cosa algo seria, runa. 
redan chispas sacadas con eslabón y 
yesca. El aire ylbraba con las terri-
bles detonaciones que variaban de to-
no según el calibre de las piezas em-
picadas. 
Como consecuencia de los continuos 
relámpagos, la situación de las líneas 
de frente de alemanes y franceses, po-
día distinguirse claramente. A corta 
altura se oía el ruido de los motores 
de los aeroplanlstas alemanes que 
trataban en vano de situar los puntos 
en donde se hallaban las baterías 
francesas. Tarios proyectiles lumíni-
cos fueron lanzados al espacio para 
descubrir las siluetas de los aeropla-
nos, pero la artillería no disparó con-
tra ellos, y los aviadores alemanes 
probablemente disgustados por no en-
contrar lo que buscaban, se fueron a 
bombardear las poblaciones Indefen-
sas de Chalons y Epernay. 
Cuando la Infantería francesa Ini-
ció su acometida a las 12 y 40 de la 
tarde, la línea francesa pasaba justa-
mente al norte de la carretera romana 
cerca de Prunay, al través del bosque 
de La Grille y a lo largo de las cres-
tas de Carnlllet y Mont Hant hacia 
Morovilliers. £1 centro francés ayanzó 
rápidamente, pero en las laderas cu-
biertas de bosques la pelea fué más 
recia y los alemanes contra-atacaron 
con tropas frescas. En un punto re-
conquistaron una sección que habían 
perdido, para ser desalojados nuera-
mente de ella al poco rato. 
El Estado Mayor francés al termi-
narse la sangrienta jornada, calculó 
las ganancias de 500 a 1000 yardas en 
terreno entrelazado con poderosas or-
ganizaciones de trincheras erizadas 
con ametralladoras y fortificadas con 
blocks house y reductos. 
La posesión de esta cordillera de 
crestas por los franceses amenaza las 
posiciones alemanas en >'ogent L'Ab-
basse y Berry, puntos desde donde se 
ha estado librando el bombardeo con-
tra Relms. Los cañones alemanes des-
cansaren hoy de castigar a Beims con 
¡ objeto de ayudar a los defensores de 
| las posiciones alemanas atacadas por 
los franceses. 
Una orden secreta encontrada en el 
campo de batalla dirigida al coman-
dante de la Brigada 83, de reserva, ad-
vierte a los oficiales alemanes que la 
primera linea debe ser defendida a to-
i da costa y si se perdía, el combate de-
| bia continuar hasta ser recuperada. 
I ^Nuestra línea principal de comba-
te'*, dice la orden, "es la primera lí-
¡ nea. Esta Idea debe ser Incrustada en 
j vuestras cabezas con exclusión dg to-
i da otra". La orden está firmada por 
Yon Schusseler. Y a ello se debe pro-
bablemente el carácter desesperado 
de la defensa alemana en la reciente 
batalla. 
Según cálculos hechos el total de 
las fuerzas alemanas en primero de 
abril ascendían a 319 divisiones, cada 
una con un máximo de diez o doce 
mil combatientes. De estas divisiones 
148 hicieron frente a franceses e In 
gloses, pero solamente 99 estuyleron 
en la linea de fuego, qi&dando las 
otras como reservas estratégicas. Las 
otras 76 divisiones estaban en los fren 
tes de Busla, Rumania y Macedonla. 
Muchas de las divisiones de reserya 
estratégica tuvieron que entrar en 
y debido a las bajas que han sufrido 
han tenido que ser enviadas a la re-
taguardia para ser reorganizadas, 
fuego desde el día primero de abril, 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
EL YAPOB GORIZIÁ, HUNDIDO 
Londres, mayo 1. 
El vapor uruguayo Gorlzla, fué 
hundido por un submarino alemán, 
sin previo aviso. La tripulación se 
salvó. 
El su marino se acercó al vapor y 
después de maniobrar para colocarse 
en posición, lo cañoneó, h:|sta que se 
hundió. La tripulación se refugió en 
los botes salvavidas del vapor. 
G i g a r k g s & L E C Í O S Í N O S 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
HUNDIMIENTO DE UN TBANSPOE 
TE BRITANICO 
Londres, Mayo L 
El vapor "Ballarar, do 11.000 tone-
ladas, perteneciente a la Peninsular 
and Oriental LIne, que se utilizaba 
para transporte de tropas, fué hun-
dido el jueyes 25 por un submarino 
alemán. Todos los soldados y tripu-
lantes fueron salvados. El "Balla-
rat** llevaba tropas de Australia pa-
ra Inglaterra. El comportamiento de 
las tropas fué espléndido, y recordó 
el heroísmo demostrado por los sol-
dados británicos cuando el hundí* 
miento del «Blrkenhearl frente a la 
costa africana en 1852. El «Ballarat" 
medía 600 pies de eslora, 62 pies de 
puntal y 87 pies de calado. Fué cons-
truido en Greenock en 1917. 
DOS YAPORES A PIQUE 
Baltlmore, Mayo 1. 
Los vapores ingleses ^Swanmore'* 
y "Dromore**, de la línea Johnston, 
que hacen la carrera cutre Baltlmo-
re y Liverpool, fueron torpedeados 
y hundidos la semana pasada, según 
cables recibidos en la casa conslg-
natarla de Robert Ramsay Compa-
ny. Todos los que iban a bordo del 
««Dromor^* se salvaron, pero uno de 
los botes del «S-ífanmore" con once 
personas a bordo, no ha aparecido 
todavía. El "Swanmore** fué torpe-
deado el día 25 de Abril, y el "Dro-
moMr* el día 27. 
LOS SUPERYIYIENTES DEL YA-
POR «YACUUM" 
Llterpool, Mayo lo. 
Entre los supervivientes del vapor 
aYacuumw, que llegará aquí hoy, se 
encuentran tres artillero? navales 
americanos: George Wílson, de Nê r 
York; Frank Lesher, de Eigin, I l l i -
nois y John Nichols, de Passale, N. 
J. Estos declararon que el capitán 
Harris, del vapor. Teniente Thomas, 
que iba al mando del cañón; el pri-
mer maquinista *y varios artilleros, 
perecieron. 
Tres botes fueron lanzados al agua, 
yero solo uno llegó a la playa. Uno, 
«ue contenía al tercer oficial y va-
rios artilleros, fué tragado por el 
mar inmediatamente después de ha. 
ber sido arriado, ahogándose sus ocu-
pantes. George YTIlson, uno de los ar-
tilleros americanos, dice lo siguiente 
sobre el desastre: 
"Estaba de centinela con otro ar-
A Y I S O 
La Compañía Petrolera Cubana (Cuban Petroleum Company), que es la Compañía que Ha-
ce poco tiene en producción un pozo en Bacuranao, ha decidido ofrecer al público, un número l im i -
tado de acciones de la Tesorería , con el valor nominal de Un Peso ($1 .00) por cada acción. Con 
la producción presente de este pozo, esperamos poder declarar un dividendo de no menos del 29 
por 100 para fines del presente año . Si usted desea suscribir a algunas de dichas acciones, ten-
dremos mucho gusto de recibir su visita en nuestras oficinas. 
C u b a n P e t r o l e u m C o m p a n y , 
Ant iguo Ed i f i c io de Correo (altos) 
DEPARTAMENTOS 505-506. 
9990 3 m. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LA COMISION FRANCESA EN EL 
CONGRESO AMERICANO 
Washington, Mayo L 
Los comisionados franceses, presi-
didos por M. René Viflani, Mariscal 
Joffre y Almirante Chocheprat, pa-
saron más de media hora en el he-
miciclo del Senado y conmorleron a 
los legisladores y al público qne lle-
naba las galerías, erocando primera-
mente aplansos Tlgorosos y después 
aclamaciones atronadoras. 
Desiniés de estrechar las manos 
de los Senadores y Kopresentantes 
y de haber pronnneiado M. TlTianl 
nn dlscnrso que electrizó a sus oyen-
tes, estalló la más ruidosa explosión 
de entusiasmo. Este íué un tributo 
al héroe del Mame, quien en contes-
tación a los llamamientos repetidos 
de Joffre! Joffre!, Joffre!, qne reso-
—han ^ tfdos los ámbitos del sa-
lón, el ilustre yeterano contestó con 
una frase mixta de inglés y francés 
consistente en estas seis palabras: 
''Yo no hablo inglés. "Vire L'Amé-
riaue!" 
Mañana M. Tlrlanl y el Mariscal 
-v r (j»"«iifén probablemente el 
Almirante Chocheprat, almorzarán 
* .i i.i k as.i Blanca y disentirán per-
sonalmente los problemas de la gue-
rra con el Presidente, 
EL DISCURSO PE M. VITIANI AN-
TE EL CONGRESO AMERICANO 
Washington, Mayo 1. 
"Ta que se me ha concedido el sn-
EL MEJOR LAXANTE 
DIURETICO Y 
S O L V E N T E 
DEL ACID0¿iisyr PARA ̂  
URICO ^ É R f l i r BILIOSIDAD 
LA INDIGESTION 
EL ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
premo honor de hablar ante los Re-
presentantes del pueblo americano, 
permitidme, ante todo, dar las gra-
cias a esta magnífica capital, por la 
cordial blenrenlda que nos ha dado. 
Acostumbrados como estamos en 
nuestra propia Ubre tierra a las ma-
nifestaciones populares y por más 
que se nos había adrertido por mes-
tros compatriotas residentes en Pa-
rís que en Tnestros pechos ardía un 
entusiasmo Inextinguible, no por eso 
es menos profunda la emoción qne 
sentimos ante el espectáculo que es-
tamos contemplando. 
"Yo nunca cesaré de entrerer a 
esos orgullosos y robustos hombres 
que nos han saludado a nuestro pa-
so, a vuestras mujeres, cuya gracia 
añade uñeros encantos a vuestra ciu-
dad, con los brazos extendidos lle-
nos de flores, y a ruestros niños que 
se apresuraban a salimos al paso co 
mo si nuestra llegada se considera-
se una lección para ellos, todos de 
confún acuerdo aclamando en nues-
tras personas pererecederas la glo-
ria de nuestra Francia Inmortal. Y 
sin embargo, me parece que el por-
venir nos reserva una manifestación 
más grandiosa aún, el día en qne 
vuestro Ilustre Presidente, releyado 
de la carga y de las responsabilida-
des del poder, venga a nuestra tie-
rra con el saludo de la República 
de los Estados Unidos a una Euro-
pa nuera y libre, cuyos cimientos de 
un extremo a otro estarán basados 
en el Derecho. 
aCon indecible emoción cruzamos 
el umbral de este palacio ejecntlyo, 
donde se juntan la prudencia y el 
valor, y yo por primera vea en los 
anales de América, annque extran-
jero, hablo en este salón, donde no 
hace muchos días resonaban pala-
bras de una virilidad asombrosa*'. 
'•Yosotros habéis dado a todas las 
democracias del mundo un magnífico 
ejemplo, desde el momento en que 
rístels el peligro común, con una sen-
cillez admirable, y dentro de muy po-
cos días rotástéls un formidable cré-
dito de guerra, proclamando que se 
«organizaría nn Ejército también for-
midable. Los comentarlos del Presi-
dente Wllson. que han sido también 
los ruestros quedan en la historia de 
los pueblos libres como la más tras-
cedental de todas las lecciones. 
"Indudablemente resoirístels ven-
ara r 0>\ insulto a vuestra bandera, que 
todo el mundo respetaba; Indudable-
mente al trarés de estos espesos y ma 
clzos muros, el angustioso clamor de 
todas las víctimas arrojadas por ma-
nos criminales a las profundidas del 
mar ha Regado a agitar y conmover 
vuestras almas.' Pero la Historia con-
signará en honor vuestro que también 
prestasteis oído al grito de la Huma-
nidad, e invocástels contra la Auto-
cracia los derechos de las Democra-
cias. Y no puedo menos de preguntar-
me cuáles serán, si es que todavía les 
queda la facultad de pensar, los pen-
samientos de los autócratas, que hacQ 
tres años en contra nuestra, y hace 
tres meses contra rosotros, desencade 
naron este conflicto. 
"Ah! Indudablemente decían para 
sus adentros que la Democracia es an 
gobierno Ideal, que prodiga reformas 
entre los humanos, que puede en el 
dominio del trabajo avivar todas las 
actividades económicas, y ahora ve-
mos a ia República Francesa que es-
tá combatiendo en defensa de su te-
rritorio y de la libertad de las nació 
nes oponer a la avalancha desatada 
por el militarismo prusiano la unión 
de todos sus hijos, que todavía son ca-
paces de asestar más de un golpe con 
tundente". 
"Y ahora vemos a Inglaterra, tan 
alejada como vosotros de la práctica 
del servicio obligatorio, por virtud de 
una disciplina que todos aceptan, le-
vantar en su suelo millones de solda-
dos .Y vemos a otra» naciones hacer 
lo mismo; y qne la libertad no sólo 
Inflama a todos los corazones, sino 
que coordina y hace surgir todos los 
necesarios esfuerzos. Y vemos tam-
bién a toda la América levantarse pa-
ra afilar sus armas en medio de ia 
paz para la lucha común. Juntos lle-
varemos adelante esa lucha y cuando 
al fin hayamos Impuesto la victoria 
militar, no habrán cesado nuestras 
tarcas nuestra misión será—cito las 
nobles palabras del Presidente Wll-
son—organizar la sociedad de las na-
ciones. 
"No se mo oculta que nuestros ene-
migos, qne jamás han visto por delan-
te más que horizontes de sangre y fue 
go, no cesarán do mofarse de tan no-
ble sueño. Tal ha sido siempre la 
suerte de los Ideales al nacer, y si los 
pensadores y log hombres de acción 
se dejasen desalentar por los escép-
ticos, la humanidad todavía estaría en 
su Infancia, todavía seríamos todos 
esclavos. Después de la victoria ma-
terial alcanzaremos esta victoria mo-
ral, haremos pedazos la espada del 
militarismo; estableceremos garan-
tías de paz; y luego podremos desa-
parecer del escenario del mnndo pues 
to que habremos dejado a expensas 
de nuestra inmolación común, la he-
rencia más noble que pueden poseer 
las generaciones futuras". 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Nevr York, Mayo 1. 
La posibilidad de qne Alemania 
ofrezca condiciones de paz; la situa-
ción política Interior de ese país, ori-
ginada por el descontento de los 
obreros y los motines que nuevamen-
te han estallado en retrogrado, du-
>> 
t h e b i l t m o r e : 
N E W Y O R K 
Vanderbilí and Madlson Aves. 33rd and 44tb Sts. 
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£ 1 Restaurant empamelado, establecido 
con m é r i t o . 
El anchisime comedor de verano "Las Gaseadas". 
JOHN McE. BOWMAN, President. 
rante los cuales se arrojaron bom-
bas y fueron tiroteados los perturba-
dores, son aspectos de la guerra 
mundial que por el momento se so-
breponen a las operaciones en los 
frentes de batalla. 
El JaeTcs será tal rez nn día fértil 
on acontecimientos para Alemania y 
para el mundo entero. Un prominen-
te periódico de Berlín anuncia que el 
Canciller Imperial alemán, en ese 
día, hará otra oferta de paz, en 
un discurso que pronunciará en el 
Reichstaff. No hay ni el más remoto 
Indicio de los términos de la nuera 
proposición del Canciller. Su deci-
sión de hablar nneramiente en el 
Reichstag sobre el asunto de la paz 
se debe probablemente a las repeti-
das excitaciones de los socialistas pa-
ia que Alemania se adelante a expo-
ner los términos que considera con-
ducentes a la conclusión de la gruc-
ira. 
El primer día de Mayo transcurrió 
en Alemania sin que saiiesen a luz 
noticias sobre la exacta situación cou 
motivo de la Inquietud de los traba 
ja dores, que se esperaba que origí-
uaseu extensas huelgas. Un brere 
despacho de Berlín dice que los es-
fuerzos de los socialistas radicales 
para que cesen los trabajos en las 
fábricas de municiones habían fraca-
sado, y que no había ocurrido nin-
gún disturbio en Berlín. Extraoficlnl-
mente se dice, sin embargo, que los 
trabajadores de las fábricas de mu-
niciones se han declarado en huelga 
en las prorincias del Rhin y que Es-
sen, donde se hallan situados los 
grandes talleres de Krupp, había sido 
incomunicado con el resto del mun-
do, a fin de Impedir que se propaga-
sen las noticias de las huelgas decía-
ladas en sus talleres. 
Petrogrado ha sido teatro de nue-
TOS desórdenes, originados por los 
adversarios del actual Gobierno, du-
rante ios cuales se arrojaron bombas 
? tuvieron que disparar las tropas 
contra los amotinados, l a perturba-
ción empezó el lunes, pero fué de po-
ca duración, pues un despacho de re-
trogrado anuncia hoy que la proce-
sión del primero de Mayo, en la que 
tomaron parte un millón de perso-
nas, se ha verificado sin desorden 
ninguno por parte de los reacciona-
rlos. 
La Intensificada campaña submari-
na de Alemania está causando al pa-
recer bastante Inquietad en Inglate-
rra. Anunciase que el Bey Jorge en 
breve expedirá una proclama rogan-
do al pueblo que disminuya su consu-
mo de alimentos en un 25 por ciento 
en vista de la gravedad de la sitúa* 
elón. En el Parlamento varios miem-
bros están hostigando al Almiran-
taziro para qne publique el número 
de los barcos hundidos por los sub-
marinos. Entre esos miembros figu-
ra Lord Beresford, quien ha declara, 
do que las pérdidas sufridas por In-
glaterra son horripilantes. 
Dos vapores más han sido hundi-
dos por los submarinos: el vapor in-
glés «Ballarsf, que cargado de tro-
pas salló de Australia para Inglate-
rra, y ei vapor «Gorizia», de bandera 
uruguaya. Los pasos que dará Uru-
guay, Estado neutral, con motivo del 
hundimiento de uno de sus barcos, 
son problemáticos. Ta se ha negado 
esa República a aceptar la actitud 
alemana en la guerra submarina y ha 
declarado qne la conducta de los Es-
tados Cuidos al declarar la guerra a 
Alemania es una actitud justa y co-
rrecta. 
SI se exceptúan los violentos com-
bates de artillería entre franceses y 
alemanes a lo largo de Chemln des 
Bames y en la Champagne, y los con-
Ira-ataqnes alemanes contra posi-
ciones qne les fueron conquistadaí 
por los franceses cerca de Mont Baut 
el lunes, y los cuales han sido recha-
zados, pnede decirse qne la situación 
a lo largo de los frentes británico y 
trances en Francia no se ha alterado. 
En los combates aéreos de hoy 17 ae-
roplanos alemanes fneron derribados 
por los aviadores Ingleses. Inglaterra 
'econoce que nueve de sus máquinas 
han desaparecido. 
Bnrante el mes de Abril 19,348 ale-
manes fueron hechos prisioneros por 
los ingleses, quienes también se apo-
deraron de 257 cañones y howltzers» 
incluso 98 piezas de grueso calibre, 
277 morteros de trincheras y 470 
ametralladoras. Además fneron dess-
tmidos por la artillería británica nn-
merosos cañones de todos calibres. 
C A S T O R I A 
fiiOsujoiniss ft Iteinta «lig 
Llevo, ia \ 
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¡inta M o l 
Hilero, Harry Lorce, de Ffiadelfla, en 
el cañón de popa. Eran las diez de la 
mañana del sábado 82 cuando dlrlsa. 
mos el periscopio de un submarino 
como a unos 200 pies de nuestra han-
de de estribor. Casi Inmediatamente 
el submarino disparó un torpedo y 
nos agarró el cuarto de máquina. Hu-
bo una terrible explosión y mi com-
pañero y yo fuimos lanzados al sue-
lo. Antes de que pudiéramos hacer 
nada con nuestro cañón el ̂ Vacuum" 
empezó a hundirse por la popa y en 
pocos minutos estábamos en el agua, 
leíamos la proa del vapor sobre las 
olas. El submarino salló a la super-
íicie, dió dos o tres yueltas alrededor 
del barco e hizo cuatro disparos con 
su cañón. KI primer disparo hizo pe-
dazos los aparatos inalámbricos del 
fcVaeuum" y los otros tres aJcanza-
ron la proa del barco. Fui recoyido 
sin conocimiento y puesto a bordo 
del bote número 3, en donde estaban 
17 hombres. Remamos 150 millas an-
tes de ser recogidos." 
LO QUE DICE LORD BEREFORD 
Londres, mayo 1. 
El Almirante Lord Bereford, que-
jándose de lo Incompleto de los datos 
oficiales sobre los hundimientos de 
barcos, dijo que las pérdidas eran ho-
rripilantes. Agregó que el asunto lo 
afectaba tan vlramente, que se sentía 
Inclinado a arrostrar el peligro de 
ser castigado con las penas impues-
tas por la Ley de la Defensfi del Rei-
no y declarar la entera verdad al pue-
blo, porque mientras éste no se ente-
rase del verdadero estado de cosas no 
podría darse cuenta de la importan-
cia de observar la más estricta eco-
nomía. 
Estados Unidos y 
Alemania 
LA CAMARA TOTARA ENORMES 
CREDITOS 
Washington, Mayo 1. 
La Cámara en una soía sesión ter-
minó el debate de un proyecto de ley 
que dispone de cerca de tros millones 
do pesos. El proyecto» de ley pasará 
mañana con muy pocos votos en con-
tra. Durante el debate de hoy, la úni-
ca modificación importante hecha, 
fué una onmlenda doblando la pa^a 
de los soldados, de quince a treinta 
pesos mensuales. 
De un total de $2.827,003,653., que 
dispone el proyecto de ley, dos mfl 
millones, 320,591,907 pesos se dedica 
al ejército; para la marina 503,399,673 
pesos y el resto a los otros Departa-
mentos para pagar los gastos extraer 
«: ..arios (jue originen la unerra. 
Del crédito concedido para el ejér-
cito se dedicarán las slgr.Vjnies can-
tidades en la forma siguiente: .231 
millones do pesos para uniformes y 
equipos de campamento y guarni-
ción; $130.000.000 para municiones; 
$89.000.000 para ametralladoras au-
tomáticas; $3.750.000 para campa-
mentos de instrucción para los re-
clutas; $609.000.000 para las forti-
ficaciones Insulares y de las costas 
y $4.820.000 para fortificar el canal 
de Panamá. 
De los cinco mil millones de pesos 
dedicados a la armada: $lL00O.00O 
son para gastos de aviación; 7 mi-
llones, 778.000 pesos para equipos de 
los reclutas y el resto para municio-
nes, medicina, comestibles, etc. 
EL TIO SAMUEL, BANQUERO 
| EUROPEO 
Washington, Mayo 1. 
El Secretario Me Adoo manifestó 
esta noche que los primeros emprés-
titos que se les haría a Francia e 
Italia, serán de cien millones de pe-
sos a cada una. Estos empréstitos 
se harán Inmediatamente, para que 
esos países puedan cumplir sus com-
promisos del mes de Mayo. La prime-
ra entrega de $25.000.000 a Italia se 
hará probablemente mañana. 
A Rusia también se le hará un em-
préstito, dijo Mr Me Adoo, y se está 
estudiando el empréstito a Bélgica. 
Hoy se supo que además de las prin 
cipales naciones aliadas. Serbia tam 
blén ha pedido que se le haga un em-
préstito, cuya solicitud so está estu-
diando. 
SE ESTA ESTUDIANDO EL MODO 
DE MANDAR FUERZAS AMERICA-
NAS A FRANCIA 
Washington, Mayo 1. 
Los Estados Unidos están dispues-
tos a mandar un ejército a Europa, 
cuando los aliados estimen conve-
niente que se trasporten hombres en 




Cuando nos encontramos 
en ese estado indescrip-
tible, cuando no nos hal-
lamos enfermos pero sa-
bemos que no estamos 
sanos, cuando el trabajo 
nos cansa y el solaz nos 
causa tedio, cuando nada 
nos interesa y nada nos 
halaga, nuestros nervios 
necesitan la ayuda del 
Sanaiogen 
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que da al sistema nervio-
so los elementos vitales 
que le hacen falta para 
regularizarlo, v así me-
jora la digestión, vuelve 
el apetito, la animación 
renaee y la alegría retorna 
al retornar la salud. 
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en Cuba 
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New York, E.U.A. 
Hoy se supo que el gobierno habla } 
ofrecido tropas a los aliados; pero i 
que se les Indicó qne la alarmante ! 
merma de barcos pudiera ser un obs- i 
táculo para mandar esas tropas aho-
ra. No obstante la opinión del Estado 
Mayor de que no se debe enviar nin-
guna fuerza americana a la línea de 
fuego hasta que se haya levantado y 
preparado convenientemente un gran 
ejército de guerra, la adniinlstración 
acordó que el pequeño contingente 
que Francia desea se mande a Euro-
pa por el efecto moral que ello can-
saría, será enviada tan pronto sea oo-
slbie. 
La opinión general aquí es que se-
rán vencidos los obstáculos que pu-
dieran surgir. 
MEDIDA PREVISORA 
Washington, mayo 1. 
El Senado votó hoy un proyecto 
de ley por 62 votos contra 8, conce-
diendo un crédito por 10,000.000 pesos 
para la adquisición, por el gobierno, 
de nitrato para abono, con el objeto 
de que se distribuya entre los campe-
sinos al costo. La ley dispone que se 
transporte el nitrato en barcos del go-
bierno desde Chile. 
LA CENSURA CABLEGRAFICA 
Washington, Mayo 1. 
El Presidente Wilson firmó hoy la 
censura que ha de Imponerse a los 
mensajes cnblegráficos que se en-
víen de los Estados Unidos y los te-
lefonemas y telegramas que se tras-
mitan a Méjico. Las direcciones en 
cable registradas desde 31 de Dlciem 
bre de 1916, no podrán utilizarse en 
mensajes para Centro y Sud Améri-
ca, Cuba, Puerto Rico, Virgin Is-
lands, Santo Domingo y Curazao, o 
en mensajes vía Commerclal Pacific 
cable o vía Inalámbrica traspacífica. 
MANIFESTACIONES DE LOS PRE-
SIDENTES DE LAS LIGAS MATO-
RES DE BASEBALL 
New York, Mayo 1. 
El Presidente Ban Johnson, de la 
Liga Americana, dijo hoy que si la 
guerra continuaba hasta la primave-
ra del año entrante, no abrirá la 
temporada de base hall de 1918. 
Mister Johnson dijo que él tiene 
entendido que todos los jugadores 
de la Liga Americana son elegidos 
para el servicio militar, según la ley 
de reclutamiento, y que por lo tanto 
serán llamados a servir en el ejércl-
to, o en la armada. Mr. Johnson sa-
lió para Washington esta noche pa-
ra conferenciar con las autoridades 
acerca de la proyectada contribución 
qne le Impondrán a los clubs de pe-
lota y al mismo tiempo tratará del 
reclutamiento de los jugadores. 
El Presidente John H. Tener, de 
la Liga Nacional, dijo que él no ha-
bía tratado de ese asunto todavía, y 
que lo que hará el año entrante, de-
pende de los acontecimientos en los 
próximos cuatro o cinco meses. 
Dijo que él creía que todos los jó-
venes en los Estados Unidos tendrán 
que servir en el ejército y la arma-
da y que los jugadores de ambas L i -
gas naturalmente serían reclutados 
debido a sus excelentes condiciones 
físicas. 
^«Todos los que estamos en el ne-
gocio de baseball, anto los jugadores 
como los magnates, queremos con-
tribuir con nuestros esfuerzos", dijo 
el Presidente Tener, y tan pronto 
como el gobierno nos avise, respon-
deremos: "Cumpliendo con nuestro 
deber." 
D e M é j i c o 
(Cable de la Prensa Asoclafl» 
recibido por el hila directo) 
CARRANZA JURO SU CARGO 
Ciudad Méjico, Mayo 1. 
El General Carranza esta tarde 
juró su carpro como primer Presiden-
te Constitucional de Méjico desde el 
asesinato de Francisco Madero, ocu-
rrido el día 23 de Febrero de 1918, 
Respaldado por la mayoría de los 
ochocientos mil votos qne le dió el 
pueblo mejicano en las elecciones de 
Marzo, el Presidente Carranza Juró 
en la Cámara de Diputados soste-
ner la nneva constitución. 
Carranza saUó del Palacio Presi-
dencial a las cinco de la tarde, en 
un carrnaje abierto, tirado por una 
magnífica pareja de bayos. A su la-
do efilaba el general Obregón, Mi-
nlstro de la Guerra en el Gabinete 
Provisional, y el hombre que más 
ha ayudado a Carranza a capear las 
tormentas de los últimos íuatro años. 
Al carruaje le daban escolia los sn-
pervivientes signatarios de la Con-
vención de Guadalupe, que «ormó la 
baso del plan revolucionnrio. 
Las calles estaban cubiertas por 
doble hileras de soldados o»io pre-
«•ppt'ion armas al paso do la roml-
tlva. Al salir el Presidente del Pa-
lacio, fué saludado por una salva de 
21 cañonazos y todas las bandas de 
música colocadas a lo largo de la ru-
ta tocaron el himno nacional. En la 
Cámara de Diputados oí Presidente 
Carranza fné recibido por una comi-
sión de congresistas, (¿ue lo condujo 
a la tribuna en donde el Presidente 
de la Cámara le tomó el juramento. 
La ceremonia fué en extremo senci-
lla, consistiendo en la lectura del 
Juramento a la cual contestó el Ge-
neral Carranza, diciendo; "Yo Ju-
ro". Terminado el acto el Presidente 
montó en su carrnaje y regresó a 
Palacio. 
Los miembros del Cuerpo Dfnlo-
mático asistieron a la ceremonia y 
reeresaron con el Presidente a Pa-
lacio, en donde el Embajador Flet-
chor, ofreció a Carranza las fellcf-
taclones de las naciones extranjeras 
por haber vuelto Méjico a tener un 
gobierno constitucional. 
Por la noche se efectuó una gran 
parada, en ln que tomaron parte más 
de veinte mil personas, fitruraudo en 
las filas soldados, estudiantes, em-
pleados del gobierno, las uniones 
obreras y organizaciones comercia-
les. La parada se formó en el monu-
mento de Juárez y se dirlcrló a Pala-
rio, en donde fué revistada por el 
Presidente. Al llecrar la manifesta-
ción a la plaza que está situada fren-
te a Palacio, se apagaron las luces 
durante cinco minutos. Iluminando la 
escena los brillantes fuearos artlfí-
ríales preparados en la Catedral. A 
la vez se soltaron cinco nrll palomas 
correos que han llevado la noticia 
do in Inauoriración por toda la re-
públlcp mejicana. 
nnflnd Méjico. Mavo 1, 
FI Ministro Alemán Helnrich Von 
Echbardt. • los demás representan-
tes diplomáticos, fueron recibidos en 
sfíenclo. 
Fl primer acto oficial del Prcsl-
dente Carranza, fué Indultar a E. Ve-
liízfinez, ol líder obrero, que ba esta-
do en la cárcel desde el mes de Aoros-
to, acusado de estar complicado en 
la huelira que fné declarada en aque-
lla fecho. 
Uno 
Reproducción tosca, tamaño natural, 
de un tomo de El "Enciclopédico." 
los 28 
Con objeto de que los lectores puedan formarse una idea 
del hermoso aspecto exterior de la nueva edición completa del 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO HISPANO AMERICANO, aquí 
se presenta una reproducción en tamaño natural de un volu-
men de los veintiocho de que consta la obra. 
Aunque muy tosca, les d ará una idea de la encuademación 
en de Tafilete, que es el estilo que está especialmente re-
comendado como el más económico y apropiado para una obra 
del valor e importancia del "Enciclopédico/' y la cual pue-





L a b r a m p r e s c i n d i b l e U n L i b r o i l u s t r a d o G r a t i s 
El DICCIONARIO ENCICLOPEDICO HISPANO-AMERICANO, en su 
nueva edición definitiva es la única enciclopedia completa en castellano, y, 
por consiguiente, la única obra absolutamente necesaria para que una bi-
blioteca esté completa. 
El "Enciclopédico" es la más extensa de todas las enciclopedias en 
cualquier idioma. Su contenido de 75 millones de palabras equivale a 
1,000 tomos del tamaño corriente. 
Es el mejor Diccionario que existe, pues tiene 200,000 definiciones 
de palabras y modismos castellanos. Sus artículos, que abarcan todas las 
artes y ciencias del conocimiento humano, llegan a la enorme cifra de 
600,000, estando colocados sus acápites en riguroso orden alfabético. En 
sus 28 tomos hay 32,000 páginas con numerosos grabados en el texto, 
que ilustran las materias descritas, y una gran cantidad de láminas in-
tercaladas, en colores, y en negro, ampliando dichas materias. Estas ilus-
traciones son 12,000. 
Es la obra imprescindible por excelencia para todo el mundo. El l i -
terato encuentra los mejores modelos de la literatura castellana cuando 
se trata de indicar el uso adecuado de una figura retórica o un término 
gramatical; el ingeniero puede apreciar en sus páginas todo lo que inten-
te consultar, ya sean matemáticas, construcciones civiles y militares, nava-
les, etc.; el comerciante será auxiliado eficazmente en todo a lo que su 
profesión se refiere, tal como la legislación mercantil, estadística, merca-
dos, productos, contabilidad, etc.; el agricultor que se interese en los mé-
todos modernos y científicos, tales como el regadío, el arado mecánico 
por medio de tractores, los frutos y sus enfermedades, el ganado, el apro-
vechamiento forestal, etc.; e nfin, todas las actividades del hombre se en-
cuentran clasificadas y estudiadas en El ENCICLOPEDICO que por lo tan-
to es la obra verdaderamente imprescindible y necesaria para todo el 
mundo. 
Es la obra monumental que se ha escrito para Hispano-América y que 
hace justicia a este continente. Su historia, fauna, flora, geografía, cons-
titución política, etc., ocupan largos y numerosos capítulos profusamente 
ilustrados; sus hombres célebres en las ciencias, en la política y en las ar-
tes, son biografiados concienzudamente, y se puede decir que no sola-
mente lo importante, sino hasta lo insignificante que a América se refiera, 
tiene su sitio en las columnas del Enciclopédico. 
Cuba ha sido favorecida especialmente por el ENCICLOPEDICO. Es el 
único país de Hispano América que tiene un suplemento especial y una 
prolija serie de biografías de cubanos ilustres, tanto de los desaparecidos 
como los contemporáneos. 
El Opúsculo, que se ofrece gratis y porte pago, a toda persona serla que lie 
ne el cupón abajo inserto, es realmente un libro grande. Para dar una Idea 
aproximada de su extensión y alcance sigue un Indice de su Contenido: 
CONTENIDO DEL OPUSCULO 
Fotografía de El "Enciclopédico" 
Breve descripción de la obra 
Arte indio (lámina en colores) 
t— Fág. Frontispicio 
1 
Los ramos del conocimiento humano — 
Página de muestra del texto — 
América en El "Enciclopédico" 
Episodios de la vida de Pizarro — 
Fotografías de meteoros y nubes — 
La Tierra en El "Enciclopédico" — 
Mapa de España y Portugal 
La Geografía en El "Enclclopédi|co,• — 
Plano de París 
"La Ville Lamlére* ' _ 
Fotografía de Tractores agrícolas • — 
La Agricultura en El "Enciclopédico" — 
El Teatro en El "Enciclopédico" — 
El Comercio en El "Enciclopédico" — 
Vidrios (láminas en colores) — 
La Industria en El "Enciclopédico" — 
Fotografías de puentes famosos — 
Fotografías de Ferrocarriles — 
Los Inventos en El "Enciclopédico" — 
La Naturaleza en El Enciclopédico" — 
La FlsioloKla en El "Entlclopédlco" — 
La Filosofía en El "Enciclopédico" _ 
Las Bellas Artes en El "Enciclopédico" — 
Fotografías de Telescopios — 
Descubrimiento del Estrecho de Magallanes (lámina) — 
La Arquitectura en El "Enciclopédico" — 
La Glografía en El "Enciclopédico" — 
Las razas originarlas de Asia (lámina en colores) — 
Aves (lámina en colores) — 
La Religión en El "Enciclopédico" — 
La Historia en El "Enciclopédico" — 
Fotografías de perros 
Episodios de la vida de Cortés (varías láminas) 
La Literatura en El "Enciclopédico" 
Las Ciencias en El "Enciclopédico" 
Carta Topográfica de la Luna (lámina) — 
Preparación de la Goma (varias láminas) — 
La Ingeniería en El "Enciclopédtoo" 
Ganado (varias láminas) 
Submarinos en El "Enciclopédico" (lámlmlnas) — 
Matemáticas en El "Enciclopédico" 
El Lenguaje en El "Enciclopédico" — 
La Sociología y la Política en El "Enciclopédico) — 
Vistas de Buenos Aires 
Retratos de Cubanos notables _ 
La Manufactura de El "Enciclopédico" 
Las Encuademaciones de El "Enciclopédico'* — 
La oferta y laá condiciones — 


















































Exposición del Enciclopédico 
O'RcilIy, 94.-Habana. 
W . M J A C K S O N 
Apartado 2129.-Habana 
Marina 5!2. 
Sírvase enviarme el Opúsculo ilustrado, gratis y porte pago 
Nombre _ . 
Profesión _ 
Dirección . 
LA GUERRA EN E L AIRE 
BOMBAEDEO DE ZEEBRUGB 
Londres, Mayo 1. 
El corresponsal del "Times" en 
Amsterdam Informa qne el día 80 
por la noche los aviadores alemanes 
placaron a Zeebmge. Informa tam-
bién qne había un terrible cañoneo 
y que los fofronazos se yeían distan-
temente en dirección a Flushingr. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
ALEMAMA PRESENTARÁ TÍUE-
VAS PROPOSICIONES DE PAZ 
La Haya, Mayo 1, ría Londres. 
El doctor Von Bethmann Hollweg, 
Canciller del Imperio Alemán, pre-
sentará otra oferta de paz en el Rel-
rhstag el jueyes próximo, según no-
Icia publicada en el "Berliner Tage-
blatt," 
GRAVES MOTINES EN PETI^a 
GRADO 
Petrogrado, yía Londres, Mayo^fp ^ 
Ayer ocurrieron motines ev0a0 
calles de esta ciadad, dnrantetéjMr 
cuales se arrojaron bombas. El 
yor General Kashtalinski fué encon-
trado entre los muertos. 
EL PRIMERO DE MAYO EN RE-
TROGRADO 
Retrogrado, yía Londres, Mayo 1. 
La capital rnsa Inauguró hoy la 
gran fiesta del Primero de Mayo sin 
temos a oposición por parte de los 
elementos reaccionarlos. El día fué 
espléndido o Infinidad de procesio-
nes recorrieron las callos con ban-
das de música. Reinó el mayor or-
den a pesar de qne más de un mi-
llón de personas formaron en las 
procesiones. El Gobierno ha procla-
mado el día como festivo y todas las 
oficinas públicas y hasta los restaú-
ranos de la ciudad estaban cerrados. 
El Comité Ejecutiyo de los delejra-
dos de los obreros y soldados hizo 
fijar en carteles por toda la ciudad 
la siguiente proclama: 
**Ayer ocnrrleron rarios incidentes 
lamentables en la capital y entre 
ellos el más grave fné la muerte del 
general Kashtalinsnki, causada por 
un joven desconocido. Tiros fueron 
disparados contra nn grupo de ma-
nifestantes políticos y algunas bom-
bas fueron lanzadas. 
"Unos Individuos convertidos fal-
samente en miembros del Comité 
Ejecutivo, arrestaron al propietario 
Lodyjenski. 
"Unicamente locos o enemigos de 
lallbertad nacional son capaces de 
cometer semejantes actos revolucio-
narlos, que pueden comprometer la 
revolución rnsa. El Comité Ejecnti-
vo los condena severamente y hace 
nn llamamiento a todos los cindada-
nos para impedir la repetición de 
actos que puedan provocar la anar-
quía y la desorganización de las fuer 
zas de la revolnción." 
DEL -«WESER ZEITÜNG,, 
Amsterdam, vía Londres. Mayo 1. 
El periódico "Weser Zeltnng", de 
Bromen, dice que en Berlín clrcnlan 
rumores de crisis en las altas esfe-
ras del gobierno y qne se pide que 
nn hombre fuerte empuñe el timón 
del Estado. 
LLOTD GEORGE A FRANCIA 
Londres, Mayo 1. 
El Jefe del Gobierno, Lloyd Geor-
ge, ha salido esta noche para Fran-
cia. 
LA HUELGA EN ALEMANIA 
Londres, Mayo 1. 
En las provincias del Rhln, más 
de la mitad de los obreros qne tra-
bajan en fábricas de municiones 
acordaron declararse en huelga hoy, 
telegrafía el corresponsal del "Ex-
change Telegraph Company,, en la 
Haya. "Essen (donde se hallan las 
grandes fábricas de Kmpp) está In-
comnnlcado del resto de Alemania y 
completamente aislado del mundo 
entero con el objeto de evitar ano 
salga ninguna noticia, por insignifi-
cante qne sea, acerca de la huelga 
en las fábricas de Kmpp. Las hnel-
gas son generales en las pequeñas 
poblaciones cerca de lo frontera ho-
landesa." 
LA ACTITUD DEL BRASIL 
Río Janeiro, abril 80 (fetrasndo). 
Explicase en los círculos oficiales 
de esta capital que la declaración de 
neutralidad del gobierno del Brasil 
en la guerra entre los Estados Uni-
dos y Alemania es nna fera formali-
dad, cuyo objeto es exponer exacta-
mente, en vísperas de reunirse el Con-
greso, la actitud del Brasil. Como quie 
ra qne el Brasil no ha hecho más que 
romper sus relaciones con Alemania 
y no se halla en esta de guerra con 
ese país, no podía menos de hacer 
del conflicto entre los Estados Uni-
dos y Alemania, objeto de una decla-
ración de neutralidad en conformi-
dad con la nsanza diplomática. Sin 
embargo, en vista de la tirantez de la 
situación existente entre Brasil y Ale 
manía y de la próxima reunión del 
Congreso, qne ha de decidir la cues-
tión, un decreto presidencial ordena 
a las autoridades brasileñas la obser-
vancia de la neutralidad "mientras no 
se les den órdenes contrarias". 
En su próximo mensaje al Congre-
so, el Presidente declarará qne en el 
caso del vapor Paraná llegó hasta el 
límite de sus facultades constitucio-
nales, dejando al Congreso la inicia-
tiva de otras medidas que se estimen 
más convenientes o necesarias. 
LO QUE DICE EL "TAGEBLATT", 
DE BERLIN 
Londres, Mayo 2, 2-37 a. m. 
Un despacho al "Exchange Tele-
graph Company" procedente de Ams 
terdam, dice: 
«El «Berliner Tageblatt", afirma 
qne e Idoctor Colm, miembro socia-
lista del Reichstag, propone el nom-
bramiento de nn comité parlamenta-
l io para que estudie la jefatura mil i-
tar alemana. El periódico pan-ame-
ricano parlamentario expresa pro-
funda indignación porqne un aboga-
do judio como el doctor Colm. pre-
tende disminuir al Feldmariscal von 
Hindenburg; pero los socialistas in-
sisten en que se discuta su proposi-
ción, puesto que las facnltades de 
von Hindenburg exceden ahora a las 
del Jefe de Estado Mayor. 
EN ALEMANIA HUBO TRANQUI-
LIDAD 
Berlín, vía Londres, Mayo 1. 
Los sodaUstas fracasaron en su 
empeño de celebrar el día de hoy co-
mo festivo en las fábricas de muni-
ciones. No se paralizaron los traba-
jos ni hubo manifestaciones ni des-
órdenes de ninguna clase. 
MUERTE DE UN «TURF MAN" 
Londres, Mayo 1. 
John Artlmr James, famoso «turf 
man" y dueño de una notable cuadra 
de caballos de carreras e íntimo del 
Rey Eduardo, ha muerto en Cotón 
House, Rugby, a consecuencia de uu 
ataque cardiaco que sufrió después 
de una pneumonía. El finado tenía 61 
años de edad* 
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T R I B U N A L E S 
Hoy conocerá la Sala de lo Civil d el Tribunal Supremo de un recurso 
establecido por la Alcaldía de la Habana contra una resolución de 
la Comisión del Servicio Civil.— El suceso sangriento de la Octava 
Estación de Policí a.—Otras noticias. 
EN EL SUPREMO 
LOS COMERCIANTES IMPORTA-
DORES Y EL FALLO DEL TRIBU-
NAL SUPREMO EN EL PLEITO DE 
"THE COCA COLA COMPANY" 
El Tribunal Supremo ha dictado 
sentencia en el pleito contencloso-
admlnistrativo seguido por la socie-
dad mercantil "The Coca Cola Com-
pany", sobre materia de aforo, sen-
tando una doctrina que afecta al co-
mercio importador. 
Es al caso que, según disponen 
las Ordenanzas de Aduanas, cuando 
un importador no está conforme con 
el aforo practicado por la Aduana, 
tiene el derecho de establecer pro-
testa ante la Junta de Protestas, en-
tregando a depósito la cantidad di-
ferencia objeto de la reclamación. 
Pues bien: la sociedad mercantil 
aludida, "The Coca Cola Company", 
al aplicársele un decreto que, dicho 
sea de paso, fué declarado inconsti-
tucional por el Tribunal Supremo, 
por el cual se le hacía pagar por 
mercancías Importadas más dere-
chos arancelarios que los que mar-
caban las Ordenanzas de Aduana, 
depositó la cantidad correspondiente 
y estableció protesta, la que fué de-
clarada sin lugar por la Junta. 
Inmediatamente y en cumplimien-
to de resolución del Tribunal Supre-
mo sobre que para establecer recurso 
contencioso en reclamación de can^ 
tidades pagadas por derechos de im-
portación, es necesario ingresar en 
firme, aplicando la Ley española del 
año 1888 y haciendo caso omiso de 
las Ordenanzas de Aduana, pidió di-
cha sociedad que se ingresara en 
firme la cantidad que había entrega-
do a depósito, a lo que se negó el 
Administrador de la Aduana, bajo el 
fundamento de que las Ordenan-
zas, a las cuales tiene que dar cum-
plimiento, no le autorizan tal cosa. 
Con la comunicación del Adminis-
trador de la Aduana, acudió la so-
ciedad mercantil a la Audiencia, ini-
ciando el recurso contencioso admi-
nictrativo, declarándose incompeten-
te la misma para conocer del 
mismo, por no aparecer que hubiese 
sido ingresada en firme la cantidad 
reclamada; e interpuesto recurso de 
casación contra esa resolución, se 
declaró incompetente la Audiencia, 
y establecido entonces recurso de 
casación contra dicha resolución de 
la Audiencia, par^ ante la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo, éste lo 
declara sin lugar, basándose en la 
teoría de que la sociedad mercantil 
aludida no ingresó en firme la can-
tidad reclamada, sin que obste que 
la mencionada sociedad "lo pidiera 
al Administrador de la Aduana y és-
te lo negara", pues que—dice—con 
ello no demostró practicar todas las 
gestiones necesarias para lograr el 
ingreso en firme de la cantidad en-
tregada a depósito, porque podía 
haber establecido el recurso de alza-
da que concedía el artículo 24 del 
Real Decreto de 23 de Septiembre de 
1888. 
La doctrina del Supremo en este 
taso, es vista con expectación en 
nuestro comercio, habida cuenta de 
eme el término para establecer el re-
curso contencioso contra la resolu-
ción de la Junta de Protestas, es de 
treinta días, pasado el cual se pierde 
todo derecho de reclamación. 
De manera que salta a la vista que 
se obligará al comerciante a estable-
cer un recurso intermedio, antes de 
establecer el contencioso, a toda ca-
rrera, pues que si así no lo hace, 
transcurre 'el término de treinta días 
y se queda sin poder ejercitar su 
derecho. Pero como ha de obser-
varse que contra la resolución que 
se dicte en el recurso de alzada, si 
es negativa para el recurrente tiene 
éste el derecho de establecer conten-
cioso administrativo, atendiendo al 
criterio sustentado ahora por el Su-
premo, tendrá el perjudicado que es-
tablecer dicho contencioso "para que 
el Tribunal declare que el Adminis-
trador de la Aduana está obligado a 
ingresar en firme la cantidad entre-
gada a depósito"; y cuando esto ven-
ga a ocurrir (que podrá ser pasado 
un año) habrá transcurrido el tér-
mino de treinta días señalado para 
establecer el recurso contra la reso-
lución de la Junta de Protestas. 
Se nos informa que los doctores 
Se nos informa que el doctor 
Rosado Aybar y otros distinguidos 
Letrados, peritos en materia conten-
ciosa, han hecho público su diferen-
te criterio en la manera de apreciar 
este debatido asunto, en un todo 
opuesto a esta forma de apreciar el 
caso que ha tenido nuestro Supremo 
Tribunal de Justicia. 
Como se ve, sufren nuestros co-
merciantes importadores las conse-
cuencias de tal apreciación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de Ley. Eduardo Fer-
nández contra auto en causa por in-
jurias. Matanzas. Ldo. Félix L. 
Campuzano. Fiscail: Figueredo. Po-
nente: Avellanal. 
Infracción de Ley. Antonio Miya-
ya Rodríguez por malversación de 
dinero. Habana. Letrado: J. L . 
Castellanos. Fiscal: Rabell. Ponen-
te: Gutiérrez. 
Infracción de Ley. Felipe Rodiles 
y Manuel Portuondo, por falsedad, 
cohecho y estafa. Oriente. Ldo. R. 
Dolz. Fiscal: Rabell. Ponente: Ca-
barrocas. 
Sala de lo Civil 
Infracción de Ley. Habana. Mayor 
cuantía. Virginia Villamil contra la 
sociedad privada Pérez y Compañía, 
pobre elevación a escritura pública 
de contrato privado. Ponente: señor 
Tapia. Letrados: Ledón y Cowley. 
Mandatario: Boca. 
Infracción de Ley. Contencioso-
administrativo. El Alcalde Municipal 
de la Habana contra resolución de 
la Comisión del Servicio Civil de 13 
v. 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5a. AVENIDA, Esq. Calle 59 
El más centrico y más bíen sítüado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y viajeros de Cuba 
300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 





Cuartos, desde $2.50 por día 
L Caartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
E H I I L S I O N ^ T E L L S 
Cora la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON M E D A L L A DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
BANGO ESPAÜOl DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 OAPITAl: $8.000.000 
DEC ATS O D E I«OS B A M C O S D B I * P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AOÜIAB, 81 y 83 
Suconales en la mtona HABAW; / 0rtto"0 i 3 « - i « » « t e 2 0 2 . . o « c ^ » 4a. 
l laseoam 20..Egido 2.~Paaeo d* • • r t l 124 
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Pinar del Río. 
Sanctl Spírltue. 
Caibarién. 
Sagua la Oranda. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio da le» 
Baños. 
Victoria de lasTu nss 
Morón y 
Santo Oomingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
Z X Z = = = PRECIO. SEGUN TAMAÑO . 
A S U I A J R Ufo 
no 
con 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s r a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a r T I a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n V i g o r y e n e r g í a . 
S E V E N D E N EN T O D A S L A S B O T I C A S . Ü E Í O S I T O ^ E L C R I S O L " , NEPTUNO Y M A N R I Q U E . 
de Noviembre de 1915 sobre la desti-
tución del cargo de veterinario de 
Juan Nicolau. Presidente: señor Be-
tancourt. Fiscal: señor Figueredo. 
Doctores Jiménez y Remírez. Procu-
radores: Cárdenas y Fontanillas. 
Infracción de Ley. Habana. Ma-
yor cuantía. Fernando Batista con-
tra Manuel V. Cuervo y José Paglie-
ry sobre rescisión. Ponente: señor 
Hevia. Doctores Hevia y Pina. Man-
datarios: Duarte y Márquez. 
Infracción de Ley. Primera Ins-
tancia Cienfuegos. Previa impugna-
ción del recurso desahucio Víctor 
González Prohaza contra Eulogio 
Lobato y otros. Ponente: señor 
Menocal. Doctores Castellanos, Or-
tiz, Piedrahita y Prieto. Procurador: 
Pereira. Mandatario: Illas. 
EN LA AUDIENCIA 
EL SUCESO DE LA OCTAVA ESTA-
CION DE POLICIA 
El Fiscal interesa pena de 17 años 
4 meses y un día de reclusión tem-
poral para el procesado Narciso Bo-
rróte Pérez, por homicidio. 
Este individuo dió muerte en la 
octava estación de Policía, el día 25 
de Marzo último, con un cuchillo de 
punta, a Aurelio Jorge Rodríguez. 
Motivó el hecho el h?,ber sido de-
nunciado Borroto, que era policía y 
prestaba sus senados en la expre-
sada estación, por la víctima, que 
era auxiliar de dicho Cuerpo, de ha-
blar mal del Gobierno, por lo que 
fué separado de su destino. 
Sur. Gabriel Valdés contra Silves-
tre Delgado en cobro de pesos. Me-
r.or cuantía. Ponente: del Valle. Le-
trados: Casulleras. Dr. Novo. Pro-
curador: Díaz. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
Plácido Martínez Franques, Clau-
dio Montero, Guillermo Domínguez, 
Luis Co\v»ley, Antonio G. Bueno, Mi-
guel V. Constante, Armando Gobel, 
Gabriel Pichardo, Francisco Fígaro-
la, Luis Novo, Alfredo Castellanos. 
Procuradores: 
Monnar, Toscano, Illa, Espinosa, 
Francisco Rincón, Cárdenas, Apari-
cio, Pereira, Armando Rota, Joaquín 
Sáenz, Llama, Barreal, Sierra, Re-
gueira, Corrons, Zalba, Joaquín S. de 
Calahorra. 
Mandatarios y Partes: 
Juan F. Sardias, Miguel Saavedra, 
Francisco Duarte, Fernando Pérez 
Muñoz, Abel Socarrás, Leonardo Ale-
mán, "William Emmanuel, Alberto 
Carrillo, Juan Vázquez, Luis Már-
quez, Harry Rountwaite, Antonio 
Roca, Raimundo Camino, José VI-
Ilalba. 
Con la autora de,.. 
(Viene de la PRIMERA.) 
—Que soy mujer y ellos son con 
nosotras muy considerados, toman-
do como gracia que nos metamos en 
heredades suyas... con tal que no 
( obremos. Si mis obras dramáticas 
fuesen de un hombre no hubiesen 
hecho el efecto que hicieron. 
—¿Dice usted eso de verdad? 
— ¡Hola! ¿Con que me cree usted 
capaz de no decirla? 
—¿Sus obras no se han representa-
do en España? 
—No señor. "La Mulata" quizás en 
provincias porque he dado alguna vez 
permisos que me han pedido para 
no paparme derechos. 
En esto sí que no nos guardan los 
hombres consideración: aplaudlrnor 
t i : pagarnos... ya es más duro... 
Dicen que después de la guerra se 
tcabará esto, y que los valores fe-
meninos serán remunerados según lo 
que produzcan. Dios lo haga. 
—¿Por qué no ha procurado usted 
que sean conocidas en España sus 
obras? 
17 C T A P Í A n i ? T Í T 7 Antiguo de I n c l á n . 
t / O l A D L U U£J H J Í J C a r r u ü i e s de lujo . 
Servicio especial para en- ctf 9 50 Vis-a-vls de duelo y mllo- cff r o o 
fierros, bodas y bantlzes: * " res, coa pare|a 
SENTENCIAS CRIMINALES 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Ramón Alvarez A l -
fonso en causa por lesiones. 
Se absuelve a Francisco Morales 
Logoal en causa por violación. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Francisco Arrondo y Luis 
Lazo por infracción de la Ley Elec-
toral. Defensores: señores Roig y 
Herrera Sotolongo. 
Contra Manuel Hernández Pérez y 
José González García por usurpación 
de funciones y hurto. Defensor: doc-
tor Sainz Silvaíra. 
Contra Cayetano Isalgué por fal-
sedad. Defensor: doctor Sainz Sil-
veira. 
Sala Segunda 
Contra Juan Rodríguez por rapólo. 
Defensor: doctor Candia. 
Contra Manuel Silva López por 
disparo y lesiones. Defensor: doctor 
Pino. 
Sala Tercera 
Contra Alberto Lucas Bello por 
rapto. Defensor: doctor Carreras. 
Contra Ernesto Gerniquez y otros 
por falsedad. Defensores: doctores 
Vieites y Sardiñas. 
Contra Eugenio Lima por atenta-
do. Defensor: doctor Moris. 
Contra Jesüs Fernández y Esteban 
Molina por corrupción de menores. 
Defensores: doctores Campos y Ro-
dríguez Ecay. 
Sala de lo Chll 
Este. Roberto Hernández Cabrera 
contra Sociedad Martínez Hernán-
dez y Compañía en cobro de pesos. 
Menor cuantía. Ponente: Portuondo. 
Letrados: Cabrera y Portillo. Pro-
curadores: Illas y Soldevilla. 
Vls-a-vls, blanco, con 0 1 A 
alambrado, para boda w> i v * 
00 L U Z , 33. T E L E F . A-1338. 
Almacén: A-4692. CorslDO Fernández 
Sur. Sociedad General de Expen-
dedores de Carne contra Jesús Fer-
nández en cobro de pesos. Menor 
cuantía. Ponente :Trelle3. Letrados: 
doctor Sainz Basarrate. Dr. Guerra 
Estrada. 
Marianao. Francisco Maderno con-
tra Serafina de la Caridad Izquierdo, 
sus sucesores, herederos sobre reco^ 
nocimiento de un censo y otros pro-
nunciamientos. Menor cuantía. Po-
nente: Cervantes. Letrados: M. Sán-
chez, Ldo. Calzadilla. Procurador: 
Daumy. 
AuíTiencIa. Conlencloso administra-
t iva The Havana Central Rallroad 
Company contra resolución del Al-
calde Municipal de la Habana. Con-
tencioso administrativo excepción 
dilatoria. Ponente: VIvanco. Letra-
dos: Vidafia y Gutiérrez. Procura-
dor: Granados. Cárdenas. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
Secesores de F . E s t e b a n Marmolistas . 
TENEMOS PANTEONES DE 1 Y 2 B OVBDAS DISPUESTOS 
TER RAR 
PARA EN-
S A N J O S E , 5. T E L E F . A-6558. H A B A N A . 
E L S E 5 Í O R 
Florencii "Poli" Gutiérrez y González 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, su viuda, hijos, hijos políticos, hermanos y 
demás parientes y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan 
acompañar al cadáver desde la casa mortuoria, Carmen 24, al-
tos, al Cementerio de Colón, por cuyo favor les quedarán agra-
decidos. 
Haban, 2 de Mayo de 1917 
Felipa Abren viuda de Gutiérrez, Ramón, Hilaria, NI-
colás. Pío, María y Juana (iutiérrez y Abren; José TIeta; 
Vicenta Morelra; Serafina García; Juan y Gablno Gutié-
rrez y González; Eflpenla Abren; Ignacia Orta; Teresa 
Collet; Dr. Roberto (honiat,. 
—Porque allí hay muchos niños 
para un trompo y arrempujan mu-
chísimo para cojerlo. Yo no sirvo pa-
ra pobre porfiada. No he tenido que 
pedir jamás favor para que me repre-
sentasen una obra: la he presenta-
do y nada más. Serrador en lo que a j 
él respecta puede ser testigo. Por el 
contrario, en los varios certámenes 
que han celebrado las compañías na-
cionales en Buenos Aires, siempre 
contaban conmigo: pero no respondí, 
busco nada donde haya luchas 
los compañeros. Quiero habér-
melas solo con el público: las luchas 
domésticas no se han hecho para mi 
i Ima. Dos veces me han robado mise-
rablemente y lo he dicho a gritos, sin 
proceder a otra cosa como tenía der" 
cho: yo pierdo el derecho antes que 
llevar a nadie a los tribunales. 
—¿Cómo fué eso? 
—Cuando llegué a Buenos Airen 
en Mayo de 1S99, ya Burón había 
dado a conocer "La Mulata" siete no-
ches seguidas, y algunas más después. 
Mariano Galé quiso hacer "El India-
no" y lo estrenó el día 9 de julio, 
tiesta patria, a teatro rebosante. En-
tre bastidores veían la obra conmi 
KO Javier Santero y Enrique García 
Velloso: autor argentino sancio-
nado el primero y español san-
cionado después el segundo. El 
público y estos dos amigos se 
entusiasmaron con la obra: fué el 
éxito doble porque había apenas es-
pañoles en el teatro y yo era una 
recién llegada. A los seis meses mar-
ché para Montevideo no creyendo 
volver a Buenos Aires: tenía un pro-
grama y ese era el de regresar a Es-
paña a los dos años. Dejaba ya un 
nombre en Buenos Aires. Supo-
niendo que me alejaría mucho, Ja-
vier Santero escribió una zarzuela 
en un acto comprimiendo el asunto 
de mi comedia; la tituló "El Indiano", 
y arrancó al protagonista de las pam-
pas argentinas metiéndole su poquito 
de guitarra y estilos y vidalitas, con 
mis propias Ideas sin ver que era un 
contrasentido, porque en Asturias so-
lo llaman indianos a los que proce-
den de Cuba y Méjico: los demás son 
americanos. Cuando volví a Buenos 
Aires y le enrostré su proceder, se de-
fendió a su modo, mal modo, y ganó 
mucho dinero con mi "zarzuela" que 
hasta en España se hizo. 
"La Abuelita" fué robada antes de 
estrenarse. Una excisión en com-
pañía criolla hizo que me pi-
diese Orfilla Rico una obra. Orfilia 
Rico era una actriz genial admirable, 
como característica y dama matrona: 
racida en Uruguay, había hecho su 
carrera en compañías españolas: en 
la asturiana de "El indiano" estre-
nada por ella en Buenos Aires, había 
estado magnífica. 
Le escribí "La Abuelita" cuya pro-
tagonista es gallega y en un momen 
to dado habla gallego. Me acense 
jaron que no entregase el original si 
no me adelantaban dinero como se 
guridad de que se haría, costumbre de 
todos los autores allí. 
Pedí doscientos pesos y se me die 
ron enseguida. Al poco tiempo se 
hizo humo la compañía y no supe de 
nadie Busqué mi obra: no parecía 
por ninguna parte. El director re-
presentante se había marchado a su 
pueblo, Montevideo. Fui a buscarlo y 
me dijo que la Rico tenía la obra: 
me advirtió de paso (ya lo sabía) quo 
se había estrenado una plececita su-
ya en Montevideo y que se había per-
mitido copiarme un tipo de "La Abue-
lita' hasta con su nombre por de más 
gracioso. ¡Vaya, por Dios! No le di-
je nada por la franqueza. 
Después de la busca y captura de 
mi comedia tuVo necesidad de ir a 
encontrarla el propio exdirector y me 
la dejó un día en mi casa. A los po-
cos leo que se ha estrenado una pre-
ciosa comedia en dos actos titulada 
"Almas Grandes" y leyendo la críti-
ca reconozco el argumento: voy a 
•verla con dos amigos que conocían 
' La Abuelita", y nos encontramos con 
r.ue de un conflicto que surge en mi 
obra al final del segundo acto y so 
resuelve en el tercero ha hecho el 
autor de "Almas Grandes" la suya 
copiándome pensamientos y frases. 
No me callé; lo dije en mi revis-
ta "Kosmos" con la franqueza que 
imprime la verdad. 
Se habló de llevarme a los tribu-
nales por calumniar al autor. ¡Qué 
me había de llevar! ¡Eso quería yo! 
Cuando se estrenó "La Abuelita" en-
tre la gente del oficio se vió patente 
el latrocinio. Orfilla Rico a la cual 
vi per casualidad en Montevideo me 
dijo más tarde que estaba avergonza-
da y me contó como se hablan lleva-
do la obra unos mequetrefes para ro-
barlo. Y gracias que pareció. De su 
éxito que hable Serrador. 
Los doscientos pesos jamás me los 
reclamó nadie. 
Ya ve usted, amigo mío, que si mí 
carrera de autora dramática no es 
larga no deja de tener algún lance. 
—¿Y no tiene miedo al reestreno de 
•La Mulata"? 
—¿Miedo? ¿Por qué? Estoy segura 
de que no puede ya hacer el efecto 
que hizo: entonces, decir lo que Ĵ * 
digo éra valentía de un carácter, hoy 
no digamos que es tanto: pero puede 
ser igual; hoy se piensa lo mismo, 
pero se oculta más: y por esto me 
resultará menos valiente lanzar 
al público ideas que yo he te-
nido siempre. Para mí no hay más di-
lerencias sociales que entre lo bue-
no y lo malo: lo educado y lo gro-
sero; el saber y la Ignorancia y mu-
chas veces la ignorancia me resulta 
más aceptable y respetable que el 
saber. 
L A P I C E S 




American Lead PencilCa 
NeuviVorlc. ! 
— ^ 'f:.u.d.^j 
Cuarto Congreso Médico 
Nacimai 
Continuamos la relación de los mé-
dicos farmacéuticos, dentistas y vete-
rinarios inscriptos por este Congreso. 
De Bolondrón: Francisco Fernán-
dez Oliva, M. De Alacranes: César A. 
de Fuentes, M.; P. Capote Carballo, 
F. ; Flor G. Bavastro, D.; De Colón: 
Enrique Pascual, M . ; Oscar Cartar-
ya, M . ; De Cárdenas: José M. Veu-
lens, D . ; De Matanzas: Celestino 
Forns, V . ; Julio Ortiz Coffigny, M . ; 
De Güira de Cacuriges: Antonio Val-
dés Acosta, F . ; De Alacranes: Joa-
quín Gundian, M . ; De Martí: Jus-
tiniano Zayas, D . ; De Cárdenas: Ra-
fael de Zayas, D . ; De Zaza del Me-
dio: Diego Fernández Garriga, M.f 
De Santa Clara: Juan B. Sed, D . j 
Juan M. Arenclbia, V . ; De Encruci-
jada: Enrique Caicedo, M . ; Santiago 
Adams, M . ; De Rancho Veloz: Ra-
fael Ledón, M . ; De Sanctl Spíritus: 
Benjamín Cancio Alvarez, M . ; Carlos 
C. Dacoba, M . ; De Sagua la Grande: 
Enrique Llanic, M . ; De Cienfuegos: 
Manuel Altuna, M . ; De Cabaiguán: 
Albert oEntralgo, M . ; Do Santos, En-
crucijada: Feliz Pollo y Milanés, M.; 
De Rodas: Fidel Crespo, M . ; De Tri-
nidad: Oscar Bermúdez, M . ; Nicolás 
Riera, M . ; De Cruces: Nicolás Oli-
va, V . ; De Ranchuelo: Dederlco Es-
cobar, M . ; De Corralillo: Juan Co-
lomar, M . ; De Camajaní: Pedro Sán 
chez del Portal, M . ; De Aguada de 
Pasajeros: José Ignacio García Me-
néndez, M . ; De Encrucijada: Gerardo 
Fáez, F . ; De Corralillo: Adalberto 
Vílliers, M . ; De Congojas: Carlos M. 
García, M . ; De Yaguaramas: Enri-
que Pascual y Gispert, M . ; De Re-
medios: José M. Núñez, M . ; José A. 
Martínez Fortún, M . ; Pelayo Peláez 
y Laredo, M . ; Salvador Raymat, M . ; 
Otón de Caturla, M . ; De Buenavista, 
Remedios: Eloy Padrón, M . ; De Cai-
barién: Pedro Rojas Oria, M . ; D© 
Piedrecitas: Enrique Mousset y Za-
yas, M . ; De Camagüey: Federico Viog 
ca y VIñolas, M . ; Luis Fernández Ca-
denas, M . ; Rafael F. Santamaría, V. ; 
De Ciego de Avila: Eduardo Enrí-
quez, M . ; Andrés Pérez Palmero, M . ; 
Antonio Castell, D . ; E. B. Ferry, D.; 
De Chaparra: Julio Pífiera Arastía, 
M . ; Eugenio Molinet, M . ; De Maya-
rí: Joñas Galán Breal, M . ; De Hol-
guín: Francisco Pérez Zorrilla, M . ; 
De Santiago de Cuba: Pedro Suárez 
Solar, M . ; De Campechuela: Caye-
tano Vilalta, M. De Puerto Padre: 
Fidenclo Saavedra, M . ; José N . Ma-
ceo, M . ; De San Luis: Santiago Vo 
Somodevilla, M . ; De Santiago de Cu-
ta: Federico Gagigal, V. 
Miembros en el extranjero: De Kan 
sas City: Virgilio Benedicto, V . . 
Miembros asociados: De la Haba-
na: señora Francisca Fierra de Agrá 
monte; señorita Estela Agrámente; 
señora María Espinosa de Fernández; 
De Santiago de Cuba: señora Rosa 
Pañellas de Suárez Solar; De Sagua 
la Grande: señora María Luisa Mar-
tínez de Yáníz; señorita Alfonsa Gar 
cía; De la Habana: señora Agueda 
Capul de Bango; De San Nicolás: se-
ñora Valladares de Mulkay; señor Ka 
fael Mulkay y Valladares; señor Es-
teban Mulkay y Valladares; De iían 
Luis, Oriente: señora Pilar Parra da 
Somodevilla; De Mántua: señora Ma-
ñas de Fors; De Colón: señora dol 
doctor Rodríguez. 
Y, ahora, benévolo lector, ya co-
noces el notable esfuerzo teatral de 
la señora Canel y las peripecias de 
bastidores ocurridas a algunas de 
sus principales obras. 
Suscriba** al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
C*ptt»I y 
AOÍITO «i Onbk. 
$ ».S81.f TR-O 
$70.O00,M^M 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
E1 Departamento d« Ahorroa abo-
na el 3 por 100 de interta anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando ras crtentas con CHB-
QUB8 podrá rectificar cualquier 
dlíerenda ocurrida ea «1 par©. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
10042 2 my 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
Cochea para entierro», %'J C f ) Vis - a- vi», corrientes _ S 5 OO 
bodaa y bautizo. - - i P ^ . ^ V J ld. blanco, con alumb7¿do~ S iSloO 
Zaija, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacéa : A-4686, Habana 
N . G E L A T S & C o . 
v e n d « * . . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S 1 . . g . d o r e . 
e a todas partes del mundo . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
las mejores condic iones . 
SECCIOH DE CAJA DE AHORROS" 
Reclblmo. depó.ito» en e.t« Sacclón 
W n d o inférete. .1 3 p% ^ , 1 . 
*» eta.oper.ciane, pneden efectuara también por COLI 
ANO LXXXV 
rAü lNA ONCE. 
DIARIODELA MARINA Mayo 2 de l 9 i i 
B A S £ B A L L 
• i INFORMACION CABLEGRAFIO A POR EL HILO DIRECTO r 
^Asociación deDepen-
dientes del Comercio 
HARPER, PITCHER DEL WASHINGTON, HIZO SU DEBUT DERROTANDO A LOS YANKEES.—EL CHICAGO NACIONAL HIZO SAL-
TAR DEL BOX A DOS PITCHERS EN UN SOLO INNING.—OBSEQUIARON AL SAN LUIS CON LAS NUEVE ARGOLLAS, MIENTRAS 
LOS CHICAGOENSES HACIAN NUEVE CARRERAS.—DOYLE, RECORDANDO SUS BUENOS TIEMPOS, METIO LA PELOTA EN LAS 
GRADAS DEL RIGHT FIELD 
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D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
NO VUD1EKON JUGAR 
New York, Mayo 1. 
L.os Juegos que debieron efeetnarse hoy 
entre los clubs Xevr York-Brooklyn, en 
New York; Flladelfia-Bostou, en Filadel-
fia, y Clncinnatl-Plttsbur», en Cincinnati, 
fueron nnspendidot. por lluvia, 
KXfLOSION DE DOS PITCHERS 
San L.UÍS, Mayo 1. 
Eos bateadores del Chicago manejaron 
hoy el fresno con tanta eficacia, que en 
«•I cuarto inning Drak y Watson hicieron 
explosión. El buen battlng y un par de 
pifias del aSn Euis dieron el triunfo a 
los Cubs con una anotación final de 9 por 
0. En la cuarta entrada, un tribey, una 
l;:;-~f> por bolas y dos errores de Doak y 
Milier dieron al Chicago siete carreras. 
En ei noveno, oyle metió la pelota en 
la grada del rihtfield empujando a Walter 
que con una transferencia estaba en la 
inicial. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C l i . O. A. E. 
Zeider, ss. . . . . . . . 5 0 0 1 
Wolter, rf. . 3 2 2 3 
Doyle, 2b - . . . 5 2 2 0 
Merkle, Ib 4 1 0 11 
Williams, cf 4 1 1 3 
Maun, If 5 1 2 3 
Wilson, c 3 0 0 
Deal, 3b. 4 1 1 
Douglas, p 0 0 0 
Schakc, x 0 0 0 









i Bateó por/^ouglas en el tercero. 
SAN LUIS 
V. C H. O. A. E. 
Bescher, If 4 0 0 4 0 0 
Berzel. 2b . . . . 3 0 1 3 1 0 
J Suilth, rf 2 0 1 3 0 0 
Milier, Ib . 4 0 1 12 0 1 
Hornsby, BB 2 0 0 1 2 0 
Ce Auley, ss 2 0 0 1 2 0 
Cruise. cf 4 0 1 0 0 0 
F. Smlth, 3b. . . . . . . 2 0 0 0 0 0 
Defate, 3b J 0 1 0 1 0 
Snyder, c 1 0 0 0 1 0 
González, c 3 0 0 3 1 0 
Doak, p 1 0 0 0 2 1 
Watson, p 0 0 0 0 1 0 
Norht, p 2 0 0 0 2 0 
35 9 9 27 12 1 
> ^ 32 0 5 27 13 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago . . . . 000 700 002—9 
San Luis 000 000 000—0 
DETROIT 
Three base hits: Wolter. 
Home nin : Doyle. ^ 
Bases robadas: Merkle, Mann. 
Sacrlflce hit: Wilson. 
Quedaron en bases: del Chicago tí; del 
San Luis, 8. 
Primera base por errores: Chicago 1; 
San Luis 1. 
Bases por bolas: a Ruethcr 3; Doak 2; 
Watson 1; North 3. 
Hits y carreras limpias a ouglas 2 hits 
en 2 Innngis; a Doak 3 y 1 en 3; a Wat-
son, 2 y 2 en 213; a Ruether, 3 y 0 en 7. 
a North 4 y 2 en 5-1Í3. 
Struckout: por Douglas 1; Ruether, 3; 
North 2. 
Passed ball: González. 
Umpires: Klem y Emslio. 
Tiempo: 2 horas. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago, mayo 1. 
El juego anunciado para hoy en el 
team local y el Wetroit, se suspendió por 
el mal estado del terreno. 
SE SUSPENDIO EL DESAFIO 
Clerelund, mayo 1. 
Las lluvias de estos filtimoa días han 
dejado el terreno del Cleveland en tan 
malas condiciones que no fué posible 
efectuar el desafío anunciado para hoy 
con el San Luis. 
WASHINGTON 
V. f . H. O. A. E. 
Judge, Ib 4 1 3 10 
Foster, 3b. 4 0 1 l 
Milán, cf 4 0 1 2 
Rice, rf 4 2 1 3 
Menosky, If 3 0 1 0 
Morgan, 2b 3 0 2 3 
Me Cribe, ss 3 0 0 1 
Heury, c 3 0 0 7 
Harpcr, p. 3 0 1 0 
LEOVIO EN BOSTON 
Boston, mayo 1. 
Una lluvia pertinaz motivó la suspen-
sión del juego anunciado para hoy en-
tre los champions mundiales y el Phl-
ladelphia. 
GANO EL WASHINGTON 
Washington, mayo 1. 
Horper solo permitió cuatro hits al 
New York en su primer juego ganando 
los Senadores, 3 por 2. 
He auqí el score: 
NEW YORK 
EN ¡IERRA DEL 
BASE BALL 
(De nuestro eiiTiado especial.) 
El intenso frío que durante una se-
mana ha sido visita diaria de New 
York, trajo hoy consigo una lluvia 
menudita y constante que ha puesto 
la nota gris en todos y en todo. El cié 
lo indefectiblemente obscuro de esta 
ciudad, aparecióse más sombrío y ne-
buloso que de ordinario. Para los 
que siempre tenemos a Cuba en el 
recuerdo y en el alma, el día este re-
sulta insufrible, insoportable, ya que 
nos mete corazón adentro una muy 
honda nostalgia; nostalgia que nos 
hace suspirar por el cielo azul purí-
simo de nuestra Pérla de las Anti-
llas. 
La casa en que habito, bien podría 
ser considerada el Consulado Gene-
ral de Cuba, pues el señor Carlos 
Méndez, un mejicano todo corrección 
y caballerosidad, ha sabido de tal 
modo captarse las simpatías y esti-
mación de los cubanos, que casi pue-
de asegurarse no hay en esta gran 
cosmópolis un compatriota nuestro 
que no sea visita diaria de su hogar. 
No pudiendo efectuarse el juego de 
Polo Grounds, la reunión criolla se 
imponía en casa de Méndez, y aquí, 
en mi humilde cuarto de eterno bo-
hemio, la Patria ausente ha sido el 
tema durante tres horas de charla, de 
criolla charla o sea charla a gritos, a 
risotadas, con su poquito de guasan-
ga. (Guasanga es palabra ya acepta-
da por el diccionario de la Lengua.) 
Los números del DIARIO rodaban 
de mano en mano. Se leían con ad-
miración las "enormes" Actualidades. 
Este comentaba las notas sociales 
que tan inimitablemente redacta Fon-
tanills, el otro se bebía los detalles 
de la revolución poniendo en sus la-
bios dolorosas palabras al saber de 
algún amigo herido o muerto; el de 
más allá leía interrumpiéndose con 
sonoras carcajadas las chispeantes 
crónicas de Enrique Coll. Alguien 
aseguraba comentando muy atinada-
mente las notas teatrales, que si Ra-
fael Arcos, el gran humorista fuese 
comprendido por los neoyorquinos 
Charlie Chaplln (el ídolo de este pú-
blico) tendría que meterse a peluque-
ro o limpiabotas. Quien así hablaba 
quiso imitar al inimitable actor, en 
su romanza de "La Tempestad," por 
un barítono catalán y provocó tal 
tempestad de gritos y trompetillas 
que atrajo la presencia de criados y 
vecinos. 
Tenía razón en sus palabras el tu-
riferario de Arcos. Este bonachón 
público que ríe inacabablemente las 
enormes pesadeces de Charlie Chaplln 
y a quien yo no encuentro en verdad 
otro mérito que el de saber ganar ca-
da año seiscientos mil dollars, se en-
fermaría del sistema nervioso, pon-
dría en peligro la estabilidad de sus 
quijadas si Arcos pudiese monolo-
guear aquí, en el idioma nacional, sus 
insuperables humorismos. 
Como es lógico suponer la tertulia 
recayó en los cubanos que están de-
fendiendo el buen nombre deportivo 
de nuestra tierra, en las grandes or-
ganizaciones beisboleras de esta Na-
ción y al enterarnos por "The Sun" 
que Miguel Angel González bateó 
ayer en San Luis una película de cua-
tro esquinas, decidimos enviarle el 
siguiente despacho telegráfico: 
"Mike González c;o San Luis Nacio-
nal Club. Los cubanos de esta Ciudad 
orgullosos de tu actuación, acorda-
mos felicitarte, deseando prosigas 
brillante labor para orgullo de nues-
tra amada Cuba. Arriba criollo." 
Y tuvimos los más calurosos co-
mentarios para Joseíto Rodríguez un 
muchacho a quien en la Habana no se 
cree capaz de batear ni a un globo, 
y que desde que está en el Rochester 
de la Liga Internacional está pegán-
dole a la de corcho como todo un 
slugger de cartel. En efecto, resulta 
estupefacciente la labor de este en-
deble chiquillo n la citada Liga, una 
de las más importantes de este país 
y la misma en que milita Mérito Acos 
ta. 
Joseíto tras desempeñar con la 
brillantez a que nos tiene acostum-
brados su difícil posición se está con-
virtiendo rápidamente en un orador 
de poderosos argumentos. 
Días pasados leí, en un periódico 
de Richmond los más honrosos enco-
mios para ese muchacho, haciendo re-
saltar su labor al batting pues de cin-
co veces que fué a la chocolatera se 
anotó tres hits. Hoy me sorprendió 
un score publicado en "The Sun" so-
bre el match de ayer entre el Ro-
chester y el Providence. En ese ga-
me de ocho hits que bateó el prime-
ro de los clubs citados, tres pertene-
cen a Joseíto, siendo dos de ellos t r i -
ples. 
¿Qué le parece a ustedes don José 
bateando tribeyes como todo un 
speaker?... 
El criollo que es el segundo en el 
batting order, tuvo este record: 
Gllhooley, rf 2 
Mil ler, i-f , i 
High, If i . 1 
MaiscI, 2b. . ' o 
Plpp, Ib. 2 
Rakcr, 3b 4 
Magee, cf ( . . 4 
rockinpaugh, ss 4 
Nunamaker, c. . . . . 3 
Shawkoy, p. 2 
Haumann, X 1 
Hendry, XXX. . . . . 1 
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27 2 4 24 10 
X bateó por Gilhooloy en el séptino. 
XX bateó por Shawkcy en el noveno. 
31 3 10 27 11 2 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New York 002 000 000—2 
Washington. . 200 001 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Milán, Pipp, Rice. 
Three base hit: Judge. 
Ha sos robadas : Morgan. 
Sacrlflce hits: High, Pipp. 
Sacrifico files: Pipp, Morgan. 
Double plays: Me Cribe a Morgan a 
Judge (2); Maisel. (sin, asistencia). 
Quedaron en bases: New York, 8; Was-
hington, C. 
rrimera base por errores: New York, 
2; Washington, 1. 
Bases por bolas: a Hiarper, 7; Shaw-
key, 1. 
Hits y carreras limpias: a Shawqey, 10 
y 3 en ; a Ha rper, 4 y 2 en 0. 
Struckout: Harper, 4; Shawkey, 6. 
Passed ball: Henry. 
Umpires: Dineen y Owens. 
Tiempo: 2 horas 14 minutos. 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H. E. 
Loulsvlll. . > 4 11 2 
S Paul 6 7 1 
Nthaus y Glenn. Palmero y Clcms. 
secretario de la "Mesa" que para !a 
junta próxima sería desigr.ado* el Se-
cretario. 
Examinadas las splici'.udes cuida-
ron inscriptos los expresa-i-j j cnatro 
clubs, por llenar los requ;f.l-.y3 de la 
convocatoria. 
La Mesa de la Liga oüi.i l , volverá 
a reunirse el próximo neme:; 4, pa-
ra la elección de la nueva Mcaa, y 
lectura de los nuevos BtftátñUos. 
Rodríguez Ib 
V. C. HH. 0. A. E. 
3 1 3 10 1 0 
Como se ve, algo sencillamente 
maravilloso... 
. . . Y hasta mañana que esta co-
rrespondencia va tomando ya alar-
mante extensión. 
Horacio Roqueta. 
New York, abril 26. 
Campeonato de 1917 
En la noche del lunes último, fe-
cha en que terminará la convocatoria 
para el Campeonato Social de 1917, 
se reunieron en la residencia parti-
cular del Presidente de la "Liga" los 
j señores que componen la "Mesa" pa-
ra resolver las solicitudes presenta-
das. 
A las ocho de la noche se abrió 1̂  
sesión, dando cuenta de las expresa-
das solicitudes que abiertas y lui-
das resultaron ser de los clubs *'3e-
llamar" (de Matanzas), "Centro Ga-
llego," "Antilla" y "Asociación de 
Dependientes," que pedían su imerp-
ción, por estar conforme con \OA T- -
aulsitos que marcaba la Convócalo • 
ria. 
Acudieron como Delegados luí pe-
ñores Ramón de Diego por el •'Anti-
l la;" Alfredo Suárez. del "B^l n'r.ar;" 
v Pedro Cabrera por el "Ciit:-) Ga-
llego." 
El Club "Asociación io Oopon-
dientes" hizo presente por medio d^l 
Los Juveniles 
Se están ultimando todos los pre-
parativos para el "Campeonato Juve-
nil de Amateurs," que, con tantos es-
fuerzos, están organizando. Angel No 
vela, Morán y Magdaleno Nicolás, los 
dos primeros son compañeros estima-
dos en el periodismo y el último es 
un inteligente "manager," que tomará 
la dirección de uno de los clubs, que 
contenderán en dicho campeonato. 
Vencida la convocatoria se presen-
taron a pedir su inscripción, los si-
guientes clubs, que representan las ' 
casas .de sus respectivos nombres, el 
primero en inscribirse lo fué el club 
de Claudio Conde, el fuerte team "La 
Cotorra," que tan acertadamente di-
rige el célebre Magda, después lo hi-
cieron también "La Estrella de Ita-
lia" y el "París," quedando por con-
siguiente, desde luego, integrado el 
campeonato, por las tres novenas an-
tes dichas. 
Este campeonato será un modelo 
de orden y seriedad, dadas las condi-
ciones personales de los miembros 
que Integran la Liga. 
También se jugará, pelota verdad, 
en vista del calibre de los teams res-
pectivos. 
Anselmo Campos 
Este conocido manager tan popular 
en los distintos terrenos de baseball 
que tan acerdtadamente dirige al 
glorioso club "París," es solicitado 
desde hace varios días por el entu-
siasta y conocido comerciante señor 
Méndez, dueño de la fábrica de ciga-
rros "París," para ultimar ciertas pe-
queñeces relacionadas con el "Cam-
peonato Juvenil de Amateurs," que le 
interesa grandemente al señor An-
selmo Campos; así es que nosotros 
nos permitimos rogarle pase cuanto 
antes por la citada fábrica. 
^Recepter" será 
Presidente 
Hasta nosotros llega el rumor de 
que será designado para el cargo de 
"Presidente de la Liga Juvenil de 
Amateurs" de la Habana, nuestro 
apreciable amigo y compañero Ma-
nuel Hernández, aquel historiador 
beisbolero que tanto nos deleitó con 
su amena pluma y se firmaba el 
"Viejo" y ahora nos divierte y nos 
ilustra con sus chispeantes y simpá-
ticas "Margaritas." Aquel "Viejo", 
ahora se titula "Receptor." 
Pero volviendo a la designación 
probable de Receptor. Creemos que 
será una garantía para el "Campeo 
nato Juvenil de Amateurs,*' por lo? 
erandes conocimientos en materia 
de base hall y la rectitud que le es 
habitual. 
Por nuestra parte felicitamos anti-
cipadamente a los señores delegados 
por tan laudable acierto. 
"La Estrella de Italia" 
Han comenzado las prácticas al ba-
te de los joyeros tigres de "La Estre-
lla de Italia," los cuales se proponen 
vapulear hasta el rey de la velocidad 
en el referido campeonato. 
Donde se efectuarán dichas prácti-
cas no lo decimos porque así nos lo 
ha encargado el manager del referido 
team. Los Joyeros tigres de Sandálio 
Cienfuegos, ¡están pasaos, en el f i -
gurad - » 
Se dice también, que para comple-
tar el doble equipo, cuandó sean hu-
me club, batearán con bates de maja-
gua, y cuando sean visitadores lo 
harán con bates de roble. 
FuUería andante 
BRIDIS que en nombre de la Socie-
dad "Unión" y de la Comisión Or-
ganizadora pronunció el señor Re-
né Carlés, en e(l banquete-almuer-
zo en honor del señor Francisco 
Pons y Bagur, Presidente de la 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana, y de los 
organizadores del Día Social en di-
cha Asociación, el domingo 20 de 
Abril de 1917, en restaurant "Am-
bos Mundos": 
"Señores: 
Levanto mi copa en este simpático 
acto de confraternidad, en nombre 
de la Comisión Organizadora, de 
la Directiva de la Sociedad Unión, 
que la forman jóvenes animosos y 
luchadores y especialmente de su 
Presidente, mimuy querido amigo, 
el culto y conocido joven Mario R. 
Bombalier y Molí, a indicación del 
cual hago uso de la palabra en estos 
momentos, tan gratos para mí y pa-
ra todos los qub aquí nos ha reunido 
el afecto hacia nuestro Presidente 
y el ansia de estrechar más si cabe 
lob lazos que felizmente unen a la 
Sociedad Unión y a la cada dia más 
poderosa y gallarda Asociación de 
Dependientes del Comercio, de la 
cual derivamos. 
Todos hemos asistido en esta ma-
ñana, pura y luminosa a la inaugu-
ración del pabellón que lleva - por 
nombre el de nuestro infatigable 
Presidente Social, el probo, íntegro 
y correcto caballero señor Francis-
co Pons y Bagur, que sólo ha cose-
chado desde ei alto sitial en que se 
encuentra por la voluntad de la ma-
yoría de los socios, la simpatía y 
respetuoso cariño de todos los que le 
tratan. Esa consagración que ha 
hecho el Centro de Dependientes, 
honrando la gestión del señor Pons 
y colocando en el frontis de su más 
moderno pabellón el nombre de es-
te patricio, hizo que la Sociedad 
"Unión", que no ha recibido del se-
ñor Pons más que beneficiosos y ati-
nados consejos encaminados a que 
marchase por una senda de bienes^ 
tar y prosperidad, se uniese al so-
lemne acto de esta mañana con la 
fiesta simpática de esta tarde que ha 
tenido la suerte de reunir en derre-
dor de esta mesa, a todos los que la- i 
boramos por el engrandecimiento da 
ambas sociedades. Y he de añadir 
también, que aunque hubo un día ya 
lejano en que se creyó que los de la 
"Unión" volvíamos las espaldas al 
Centro de Dependientes, olvidando 
pasadas alegrías y las congratulacio-
nes recibidas en la fecha de nuestra 
inauguración, cuyo acto presidió el 
señor Pons; ese día ya olvidado por 
nosotros, ha pasado y se debió ese 
acto de rebeldía y descortesía a la 
mala dirección que Imprimió en la 
naciente sociedad, la mano de un 
hombre, que def^iudando completa-
mente las esperanzas de los que en 
él, habíamos depositado la confianza 
y si "Unión" ha vuelto a ser lo que 
antes era con relación al Centro de 
Dependientes se debe principalmente 
al señor Pons que con su tacto ex-
quisito y su experiencia acumulada 
en años de lucha supo limar aspere-
zas y recibir con los brazos abiertos 
a los hijos descarriados, perdonando 
siempre nuestras faltas. Que si al-
gún resquemor quedase, si alguien 
pudiese pensar que aquello tiene aún 
cabida en nuestro seno, el acto her-
moso de confraternidad que hoy rea-
lizamos al reunimos al lado del bon-
dadoso caballero señor Pons, borra 
toda torcida interpretación, porque 
este homenaje se debe principal-
mente a querer nosotros demostrar 
NO HAY ENFERMEDAD O C U I T A 
rnalouler duda mioda completamente disipad» por medio de la r^io«Taffa 
• . t e ro^ íp loao rd^adaVr M médico qno así diagnostica enfermedad can 
absoluta precisión. 
Ins t i tu to de Fisioterapia 
DEL DR. ROMANO CABRAL 
SAN LAZARO. 45. TELEFONO A-5712. 
¡ g - ^ ^ ^ A I T J ? ^ ^ í a í S S U diatermia. ergo. 
terapia, tratamiento de Bier's. 
Baños Hidro-Eléctricos de Schenee 
CONSULTAS DE 9 A 12 Y DE 2 A 6. 
c 2787 ' 3d 17 a 
de lleno en les moldes nuevos, mar-1 Y hoy reunidos aquí, españoles y 
cando la senda provechosa a la ju - ! cubanos, bridamos por la prosperi-
ventud que empieza, organizando I dad de la Asociación de Dependien^ 
fiestas memorables como la última tes del Comercio, por la Sociedad 
velada que mereció el aplauso de la Ulii6n.f Por les Presidentes de am-
prensa culta de ia República y "enó! Jas Sociedades señojes P ^ yj*0™-
de satisfacción a todos los que tuvi-
mos la dicha de presenciarla. Tam-
bién contribuyó a la belleza del con-
junto de ese dia, el Himno Escolar, 
cuya música suave y melodiosa, que 
evoca los tiernos y tranquilos dias 
de la infancia feliz, se debe a la po 
balier y por la cordialidad que de-
be en todo tiempo reinar entre nos-
otros. 
Señor Pons y Bagur: recibid es-
t" homenaje que la Comisión Organi-
zadora en nombre de la Sociedad 
"Unión" os ofrece y recibidlo porque 
derosa inventiva del maestro señor > es sincero y es el pago modesto que 
Gaspar Agüero, uno de nuestros com-
positores-músicos más geniales y 
modestos, que esparce sus enseñan-
zas desde su cátedra, como el labra-
dor reparte en el campo la semilla 
que ha de dar en su tiempo el fruto 
jugoso y sazonado, y la letra, obra 
de nuestro querido amigo el señor 
Carlos Martí ya mencionado, donde 
ha dado prueba una vez más de su 
originalidad, sintetizando en una es-
trofa brillantísima, todo lo más 
grande a que puede el hombre aspi-
rar. 
Dice: 
Gloria eterna a la humana energía 
Gloria eterna a la humana labor 
Gloria al hombre que su esfuerzo 
(consagra 
a vivir una vida mejor. 
Una vida mejor, ha dicho el autor; 
la vida de la Inteligencia, la vida o 
la espiritualidad, la vida del hombre 
dedicado al bien, la vida en fin con-
sagrada a la práctica de la máxima 
del divino Jesús cuando recomienda 
a los hombres "Amaos los unos a 
los otros". 
¿Decidme que mejor recomenda-
ción se le puede hacer a un niño? 
A esos señores que de una manera 
tan eficaz-organizaron y llevaron a 
cabo el "Día Social", genialidad co> 
mo queda dicho del señor Carbonell, 
es también dedicado este homenaje. 
'Mas la Sociedad "Unión" ha que-
rido que participen de él en calidad 
de invitados de Honor los otros 
Presidentes de Secicones que cada 
uno desde -m sitio ha contribuido al 
engrandecimiento de la Asociación, 
í.on ellos, el señor Soler, que ya 
he mencionado; el señor Manuel Ri-
vera que en la Sección de Bellas Ar-
tes, ha dado pruebas de su tacto ex-
ouisito y de sus aptitudes para el 
cargo; el señor Joaquín Gil del Real 
que en la Presidencia de la Sección 
de Sport viene consagrando su tiem-
po y su talento de periodista y escri-
tor a ia enseñanza y auge de la cul-
tura física entre los socios del Cen-
tro, siendo hoy nuestro gimnasio y 
nuestra Sala de Armas dirigida esta 
última por el Capitán y Maestro se-
ñor Pío Alonso la primera de su cla-
se en la R3pública y de la que se 
enorgullece con razón la Capital de 
la Nación; el señor Máximo Casal 
Que con infatigable celo y silencio-
samente ha dotado al local del Cen-
tro de una magnifica Biblioteca que 
en día no lejano, figurará entre las 
primeras de su clase derramando 
sobre la cultura pública. bienes, 
el entrañable cariño, puede decirse siendo un centro de cunsultas Ina-
En la mañana del flmnlnpo último, ren 
niéronse en el domicilio del señor Pr^si 
dente de la Federación Nacional los De-
leftados de los distintos Clubs locales, 
"para tratar sobre el informe que remltlrt 
el referee que arbltr/5 el partido de pri-
meros equipos celebrado el día 22 del pa-
sado abril y resolver torio lo que se re-
lacionase con el mismo, asf como también 
del contenido rte una carta que la asnrlji 
cirtn federada Fortuna Sport Club, remitirt 
a la Federación". 
Y parece ser que a la hora de tratar y 
resolver, la mayoría do los señores dele-
pados confesaron no conocer ciertas leyes 
de la Federación Internacional y, por tnl 
causa, hubo necesidad de suspender la 
junta, acordfindo.se celebrarla el próximo 
miércoles, a las ocho y media de ia noche 
Fstas eminencias del foot ball son asi' 
Por la tarde, en Cuatro Caminos Park 
ante escasísimo pfiblico. celebróse el anun-
ciado partido perteneciente al Campeonato 
de la Segunda División, entre los teams 
del Fortuna y Catalunya. 
Como de costumbre, reaultaron rence-
dores los albos fortunatos. 
Tres fueron los -peáis" por í̂ stos ano-
tados, por dos sus contrarios. 
He aquí el estado de este Interesante Campeonato: 
que filiar, que sentimos por la Gran 
Asociación que nos cobija y el afec-
to que guardan nuestras almas ha-
cia el señor Pons, principal figura 
y alma hoy de la Asociación de De-
pendientes del Comercio. 
Pero si es verdad que a a la bri-
llante iniciativa del señor Pons se 
deben muchos de los progresos con 
que hoy cuenta la poderosa Asocia-
ción que preside, corresponde no po-
ca parte de esa gloria a los ilustres 
colaboradores con que dicho señor 
ha sabido rodearse; entre los cuales 
se cuenta en primera fila, brillando 
con la luz del verdadero talento, el 
exquisito literato y eximio periodista 
señor Carlos Martí que en la Secre-
taría ha dado pruebas de su incansa-
ble actividad y su Intelecto profundo. 
No he de dejar pasar por alto otro 
objeto de este homenaje que es fes-
tejar cual se lo merecen, al organi-
zador del Dia Social, en que se ce-
lebra la fecha gloriosa del 11 de 
Abril de 1880, cuando un grupo de 
animosos jóvenes echaban la base 
granítica sobre la que se asienta la 
Asociación actual, y a los autores 
del himno escolar, cuyas notas dul-
císimas, han deleitado nuestros oí-
dos hace pocos momentos y a todos 
los que desde las diversas Secciones 
v en el seno de la Junta Directiva han 
colaborado con el señor Pons para 
hacer más grande cada dia la queri-
da Asociación de Dependientes del 
Comercio. 
El organizador del Dia Social, lo 
es el ilustre doctor en Medicina, se-
ñor Ramiro Carbonell, que desaten-
diendo a vaces sus asuntos propios 
dedica a la Asociación las ideas 
magníficas de su cerebro privilegia-
do y nos da muestras de su vigorosa 
inteligencia, ora en la organización 
de fiestas como la que me refiero, 
ora desde la presidencia de la Sec-
ción de Instrucción en que rodeado 
de personas idóneas y secundado bri-
llantemente por el cultísimo doctor 
en Pedagogía y Filosofía y Letras 
señor Sainz de la Mora, coloca las 
Academias entre las primeras escue-
las del país, contando con un profe-
sorado que enorgullece por su pre-
paración y un director técnico ya 
mencionado, cuya labor todos cono-
j \ conLiiiuncion reienrose nn "lueiro rln 1 , . •. 
práctica entre los primeros equipos delj Cen y ^ y0 00 6 calificar Por 
Deportivo e iberia en voz doi pertonecien-1 el parentesco cercano que a él me 
te al Campeonato entre Iberia v Fortuna I une 
por no haberse presentado este (Üttino 
Por tal motivo, el juepo será declarado 
a favor de los blanqul-ajiules 
t. O. P. GF. GC. P. 
Fortuna. 
Iberia. . . 
Deportivo. 
Catalunya. 
. i o n 
3 
preciables. 
¿Y qué decir de la labor de la Sec-
ción de Beneficencia? 
Allí, de donde acabamos de llegar, 
está la Casa de Salud con sus am-
plios y modernos pabellones, en los 
que figura la más reciente en mate-
ria de Medicina y Cirugía; sus es-
pléndidos jardines, entre los que 
cruza el céfiro embalsamado de los 
campos, con sus fuentes murmuran-
tes, con un cuerpo médico que hon-
ra por su preparación y sus sólidos 
prestigios, bajo la dirección del que 
es figura prominente en el Protome-
dlcato habanero, el doctor García 
Mon, proporcionando sosiego y re-
novando la salud de nuestros conso-
cios, dando consuelo al desahucia-
do y llevando a todos el ejemplo 
grande de la fuerza que desarrolla 
la unión entre los hombres de bue-
na voluntad, cmmo son los que com-
ponen 1 la directiva de la Asociación 
damos a vuestros afanes y trabajos 
en pro de nuestra prosperidad. Re-
ciban también el organizador del 
"Día Social" doctor Carbonell y los 
autores del Himno Escolar señores 
Martí y Agüero, que ha venido a f i -
jar la personalidad de la Asociación, 
y los demás colaboradores del señor 
Pons la congratulación más entu-
siasta oe los jóvenes que compone-
mos la Sociedad "Unión". 
Y alzando nuestras copas y pues-
tos de pie, brindamos por la salud 
de S. M. el Rey Alfonso X I I I , de su 
S. E. el Presidente Menocal y por la 
prosperidad de nuestra amada pa-
tria, la Perlas de las Antillas y de 
la gran España madre de nacionali-
dades, coreen conmigo el grito de Ti -
ya la Asociación de Dependientes. 
Tiva la Sociedad Unión. 
He dicho". 
Comisión del Servicio 
Civil 
Bajo la presidencia del señor Carlea 
Fonts y Sterling, con asistencia de 
los señores comisionados, Emilio Igle 
sia y Enrique Castañeda, y actuando 
de Secretarlo el Jefe de Despacho, se-
ñor Jesús de la Cruz y Ugarte, cele-
bró sesión en sus oficinas, los dias 
21, 25 y 28 del mes de abril próximo 
pasado la Comisión del Servicio Ci-
vil, adoptándose los siguientes acuer-
dos: 
Devolver al señor Secretarlo de Sa 
nidad y Beneficencia el expedienta 
administrativo instruido al señor Ma-
nuel León, y González Larrinaga, Es-
cribiente clase C del Negociado de 
Desinfección de la Jefatura Local de 
Sanidad de la Habana, para que se 
de cumplimiento con los preceptos se 
ñalados en los números dos y tres del 
artículo sesenta y seis de la Ley del 
Servicio Civil. 
Declarar con lugar los recursos es-
tablecidos por los señores Constan-
tino Otero y Martínez, Auxiliar de' la 
Secretaría del Ayuntamiento de Ba-
tabanó; y Luis Bedia y Agüero, Ofi-
cial de la Dirección del Hospital Nú-
mero Uno. 
Declarar sin lugar los recursos de 
apelación establecidos por los seño-
res Manuel Fernández y Sánchez, Di-
rector de la Banda de Música del Mu-
nicipio de Jaruco; Félix Ubaldo Ca-
sas y Rodríguez, Escribiente Auxiliar 
del Fielato de Pesas y Medidas del 
Municipio de Matanzas; Hermenegil-
do Rodríguez, Vigilante de Policía 
del Término Municipal de Cienfuegos; 
Alberto López, Vigilante del Presidio 
de la República; José Prieto y Luna, 
Sargento de Policía del Término Mu-
nicipal de Sagua la Grande; Miguel 
Velázquez, Vigilante de Policía del 
referido término; Alfredo Tabares y 
Rojas, carpintero del propio Munici-
pio; Esteban Mestre, Vig:íMite de Po-
licía del mismo; Doroteo Santos, VigI 
lante de Policía del mismo; Manuel 
Morán y Pérez. Inspector del Negocia-
do de Policía de la Sección de Gober-
nación del Municipio de la Habana; 
Fabio Lamerá. Vigilante de Policíg, 
de Sagua la Grande; Francisco del 
Busto, Vigilante de Policía del propio 
Municipio; Felipe Domínguez y To-
rres, Oficial clase Primera de la Se-
cretaría de Agricultura. Comercio y 
Trabajo; Manuel Marcaida y Suárez,-
Vigilante de Policía de Sagua la Gran 
de Dependientes del Comercio, don- ñe y j0g^ ĵ fa Cuéllar, Encargado 
Y el esta( 
guíente: 
Iberia. . . 
Deportivo. 
Fortuna. . 
Campeonato será el al-





Lo más saliente del pnrtido celebrado 
entre Iberia y Deportivo en la tarde del 
domingo fué la actuación del árbitro. 
Va hay uno más. 
_E1 próximo domlnpo contenderán por el 
campeonato de Segunda Categoría, Fortu-
na y Deoortlvo. 
Y los primeros equipos de los mismos 
Clubs por el Campeonato de la Primera 
División. 
Fermín de Trnfia. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciepe en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El "Dia Social", tuvo resonancia 
en todo el país, en cuyo territorio 
cuenta la Asociación con más de 
treinta mil asociados diseminados 
como habéis podido apreciar en el 
pequeño mapa que acompaña ol 
menú, en un sinnúmero de delega-
ciones, cada día más adelantadas y 
mejor atendidas por la Sección de 
Propaganda, a cuyo frente se en-
cuentra el simpático y bien querido 
joven Salvador Soler, modelo de 
hombres consagrados al servicio de 
una Idea. 
Pero el "Día Social" no hubiera 
podido ser una realidad' sin la Inter-
vención directa de la Sección de Re-
creo y Adorno que preside brillante-
mente el señor Francisco Benavides, 
espíritu culto y refinado, que dese-
cha las antiguas prácticas y entra 
se v  como primer Vic -presi e
tc al español que ha laborado sin 
descanso en esta tierra que estima 
como propia y de segundo Vice a un 
Veterano de la guerra gloriosa de la 
Independencia de Cuba, de esa epo-
peya que nos dió la soberanía, es-
trechando firme y arraigadamente el 
cariño que sentían españoles y cu-
banos que hoy y una prueba es esta 
Asociación se encuentran abrazados 
y unidos en aras de los mismos f i -
nes y guiados por iguales ideales so-
ciales. 
Por eso la Sociedad "Unión" acor-
dó unánimemente dar este almuerzo 
en honor del Presidente, Sr. Pons 
y Bagur y de todos los que con él 
comparten la tarea de llevar por fe-
lices derroteros la nave del Centro, 
y se escogió este dia porque en él el 
señor Pons ha recibido la consagra-
ción en el nombre que llevará des-
de hoy un pabellón de la Casa de 
Salud, cuyo nombre bendecirán los 
enfermos que recobren os2 tesoro y 
ha sido festejado con el señor Pons 
los que componen la Junta Directiva 
y las Secciones por que los fines de 
"Unión" son Iguales a los de la Aso-
ciación, nuestra madre entrañable, 
cuyos consejos y cuya senda conti-
núa sin vacilaciones porque es la 
senda que nos llevará a la conquis-
ta de nuestras altísimas aspiracio-
nes, a ver unidos en un estrecho 
abrazo a los pueblos que tienen una 
misma religión, la misma lengua y 
costumbres. 
d l Depósito Municipal del mismo Mu 
niciplo. 
P a r a g o z a r 
Vivir una vida triste, porque se estft 
flaca, débil o enfermizn, no es vivir, las 
mujeres deben pozar la vida intensa y 
fell?:, en el poce de salud completa, para 
ello debfn de tomar las Pildoras del doc-
tor Vernezobre, quo se venden en su de-
pósito Xcptuno 91 y en las boticas. Ea 
el mejor medio de tomar un reconstitu-
yente, el más fácil y eficaz. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Univem-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARI3 
Especialista en ¡a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-r 
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa., 
cíente continuar sus quehaceres 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria*. 
CIENFUEGOS. 44. ALTOS. 
041 Ia.-lo.fc 
S I N O P E R A C I O N 
Cura del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas, y toda clase de Ulceras 
y tumores. 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Concitas de 12 a * 
Espacial para los pobres: de 3 y media « 4» 
P A G I N A D O C E 
UÑO L X X X V 
€ 1 t i e m p o 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 d e 1 9 1 7 . 
tal exportado en e l mismo p e r í o d o 
del a ñ o anterior. 
L a s existencias en los puertos del 
A t l á n t i c o han aumentado en esta se-
mana a 320.380 toneladas, o sea 
206,626 toneladas m á s gue en la mis-
ma fecha del a ñ o pasado. 
Observatorio Nacional 1 de Mayo 
de 1917. 
Observaciones a las S a. m. del 
75 meridiano de Greon^vlch: 
Barómer.ro en m i l í m o t r o : P inar , 
762.5; Orozco. 762.0; Habana, 762.25; 
Matanzas. 763.0; Roque, 761.0; I s a -
bela. 763.0; Cienfuegoa, ^62.0. 
Temperaturas: P inar , del momen-
to 25 m á x . 31 min. 23; Orozco, del 
momento 2C; Habana, del momento 
26; m á x . 31 m í n . 19; Matanzas, del 
momento 24 m á x . 28 mín. 19; Roque, 
del momento 25 m á x . 35 m í n . 17; 
Isabela , del momento 25 m á x . 29 
m í n . 20; Cienfuegos, dol momento, 
28. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos: P inar , N E . ^.0; Orozco, 
E . flojo; Habana, S E . flojo; Matan-
zas, N E . 12.0; Roque, B . 4.0; Isabela , 
S E . 4.0; Cienfuegos, i*. 8.0. 
Estado del cielo: P inar , Habana, 
Matanzas. Roque, Isabela y Orozco, 
despejados; Cienfuegos, parte cubier 
to. 
Ayer l l o v i ó en Bejuca l , San Anto-
nio de los B a ñ o s , Vegas, G ü i n e s y 
Madruga. 
T S T s T p s o r 
E l vigilante 1361 detuvo a J o s é 
Garc ía Q u i ñ o n e s , de Guanajay, 2* 
a ñ o s , chofer y vecino de la Calzada 
de T in-y . en Matanzas, a c u s á n d o l o 
de transitar por esta ciudad con un. 
a u t o m ó v i l s in chapa n i permiso a l -
guno. 
L I S T A S D E E I F A 
E l sargento Rafae l Pozo, de l a 12a. 
e s t a c i ó n , p r a c t i c ó un registro en S a n 
J o s é n ú m e r o 24, auxiliado por los 
vigilantes 973 y 615. ocupando u n a 
l ibreta y diversas l istas de apunta-
ciones de rifa , propiedad del inqui 
lino de dicha casa J o s é López Calza 
ó i l la . quien p r e s t ó fianza de $100 y 
quedó citado para el juzgado correc-
cional de la tercera s ecc ión . 
H U R T O 
E n B e l a s c o a í n y S a n Rafael , le ro-
baron de l a levita l a cartera y c ircu-
lac ión del F o r d n ú m e r o 5039 que es-
taba arreglando, al chofer J o s é E l i 
gto <le l a Puente y V a l d é s , de 21 
a ñ o s y vecino de P r í n c i p e n ú m e r o 1 
S E C C I O N 
E X I S T E N C I A S 
(WUlett & Gray. ) 
Refinadores: 
New York 
Boston . . 












dores 269,091 105,082 
Importadores: 
New Y o r k . . . . 
Boston 
Fi ladel f ia . . . . 




Tota l 320,380 113,754 
Utah Cop 116 
Mere. Mar. Pre f . . . 79% 
Cuban A. S. C o . . . 195 a 
Punta Alegre . . . . 34 





M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
S E E S P E R A N 
Mayo: 
2 P inar del R ío , New Y o r k . 
2 S. S. F a l c o n , Estados Unidos. 
2 B r y s s e l , í d e m ídem. 
2 Hulde, Idem ídem. 
2 C l a r k , Idem Idem. 
2 A n n a J . T r a i n e r , (goleta,) Mo-
bila. 
2 P. J . Me. L a n g l l n , Idem, Mo-
bila. 
2 M u m p l a c é , Mobila. 
2 Precenton, New Orleans. 
2 Havana , New York . 
2 Alfonso X I I , Biloao y escala. 
2 Antonio López , Barce lona y 
Puerto Rico. 
3 Barce lona, Barce lona y escala. 
3 Miaml, T a m p a y K e y West. 
4 Tenadores, Cr i s tóba l . 
5 T u r r i a l b a s , C o l ó n y escala. 
Tenta de cani l las . 
Se paga en el morcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Tenta de huesos 
Los huesos se cotizan en el em-
cado, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas do reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
R e s u m e n d e V í v e r e s 
i m p o r t a d o s d u r a n t e l o s 
d í a s 3 9 d e A b r i l y 1 d e 
M a y o 
Arroz, 49.437 sacos. 
Bacalao, 800 cajas y tabales. 
Arenques, 300 tabales. 
Fr i jo le s . 1.734 sacos. 
Cebollas, 2.378 huacales y sacos. 
Garbanzos, 39i8 sacos. 
J a m ó n , 100 tercerolas. 
Manteca, 3.418 í d e m y cajas. 
Conservas, 553 cajas . 
Salchichas, 450 cajas . 
Maíz , 5.350 sacos, 1.608 masorcas. 
Puerto, 785 bultos. 
H a r i n a , 5.205 sacos. 
Arroz americano, 3.244 sacos. 
M E R C A N T I L 
(PASA A L A PAGINA DOS) 
mercados i m m m 
P L A Z A D E >E>V Y O R K 
L e c h « 
Lechera , 12.382 cajas . 
Magnol l i , 2.000 Idem. 
Claveles, 2 665 Idem. 
G a s t ó n Wi l l iams , 100 Idem. 
San J o s é , de Boston: 
Papas 9.499 sacos y 4.372 barri les . 
Bacalao 1.525 cajas . 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L • 
M A Y O l 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
Comp. Vend. 
Extracto de la Revis ta azucarera 
de los s e ñ o r e s Czarnikow. Rionda y 
•Co.: 
A b r i l 27 de 1917. 
E l tono m á s flojo que d e m o s t r ó 
el mercado a principios de la se-
mana, mediante vent^g de Cubas en 
puerto a 5.125 c. c. t. (0.145 c.) f u é 
de corta d u r a c i ó n , porque refinado-
res y operadores se aprovecharon 
de la oportunidad para comprar la 
p u e q u e ñ a cantidad, para embarque 
en Mayo, que h a b í a en el mercado, 
el día 24 del presente, a 5.25 c. c. f. 
(6.27 c.) precio que desde entonces 
ha sido f á c i l de obtener, especial-
mente para otros puertos. 
Mientras que los p e q u e ñ o s lotes en 
p o s i c i ó n desfavorable fueron vendi-
dos ayer, a refinadores, a 5.125 c. c. 
f. (6.145 c ) , los que estaban a flo-
te, y a 5.19 c. c. £. (6.12 c ) , los de 
pronto embarque, operadores tuvie-
ron que pagar 5.28 c. c. f. (6.30 c.) 
por 10,000 sacos de Caba , embar-
ques segunda quincena de Mayo. L a s 
operaciones totales . inundadas, son 
comparativamente p e q u e ñ a s , ascen-
dentes a unas 18.000 toneladas de 
Cuba y 2.500 toneladas de Puerto R i -
co, en esta semana, por medio de las 
cuales la c o t i z a c i ó n en plaza bajó 
.06 c. por l ibra, a 6.21 c , base 96. 
Habiendo vendido Cuba, q u i z á s , ma 
yor cantidad de la presente zafra de 
la que representan las 1.568,055 to-
neladas que, s e g ú n los n ú m e r o s de 
los s e ñ o r e s Guma-Mejer, fueron pro-
ducidas hasta fines de Marzo, no es 
sorprendente que a z ú c a r e s , para em-
barque en Mayo, sean ofrecidos muy 
cautamente a 5.375 c. c. f. (6.40 c.) 
y que tales ofertas sean principal-
mente de a z ú c a r g s , para los cuales 
se ha fletado para relativamente 
pronto embarque. L o s hacendados 
generalmente, se resisten a contraer 
compromisos para embarque m á s dis 
tante, debido a la incertidumbre ac-
tual respecto a l mercado de fletes, 
el cual puede efectuarse material-
mente, si el Gobierno de los Estados 
Unidos requisa vapores americanos 
que e s t á n en trá f i co con Cuba. Otro 
factor que t a m b i é n hay que tener 
en cuenta es el seguro de guerra so-
bre los cascos de los vapores, gasto 
que los d u e ñ o s de los vaporea e s t á n 
tratando de que los embarcadores pa 
guen. A d e m á s de estos gastos ex-
traordinarios, los c á l c u l o s de los 
vendedores t a m b i é n deben inc luir la 
posibilidad de que el Gobierno de 
Cuba imponga una c o n t r i b u c i ó n de 
e x p o r t a c i ó n . 
E n vista de estas var ias contingen-
cias que tienden a aumentar el costo 
del trasporte de los a r t í c u l o s a los 
Estados Unidos, es muy natural que 
los vendedores vaci len para hacer 
nuevos contratos, para embarque 
MayolJunio, costo flete, y que dan la 
preferencia a las operaciones Ubre a 
bordo. A este respecto, puede decir-
se que nuevas ventas para embarque 
en Mayo, para e l extranjero, se han 
anunciado en esta semana como he-
chas a 4.90 c. y 4.80 c. libre a bordo, 
habiendo compradores, pero no ven-
dedores a este ú l t i m o precio, para 
entrega en Junio. 
Los ú l t i m o s cables de Cuba son 
de que han habido fuertes luvias en 
la mayor parte de los distritos orlen 
tales, como resultado de las cuales 
casi todos los ingenios en esta parte 
de la I s l a han tenido que suspender 
operaciones. 
E s Interesante observar que la co-
secha de Puerto Rico en este a ñ o 
se ha embarcado con m á s rapidez 
que de costumbre. L a s cifras de los 
arribos de esa procedencia en los 
puertos del A t l á n t i c o y New Orleans 
demuestran un aumento de 56.620 
toneladas, en c o m p a r a c i ó n con el to-
Rep. Cuba (Speyer ) . . 
R e p ú b l i c a Cuba (D. I . ) 
R e p ú b l i c a Cuba 4%. . 
Ayunt. Habana l a . h ip . 
Ayunt. Habana 2» Hlp. 
F C. Cienfuegos, l a . H . 
F . C . Cienfuegos, 2a. H . 
F . C . C a l b a r l é n l a . Hlp. 
G i b a r a - H o l g u í n l a . H . 
F . C. Unidos . . . . 
P (0 . Terr i tor ia l , So. A. 
Bco. Terr i tor ia l , Se . B . 
Obligaciones Gas . . 
Fomento Agrario . . 
Bonos C a . G a s . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c . . . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Av i la . . . . 


























A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . , 
Banco Terr i tor ia l . . 
B . Terr i tor ia l (Benf.) . 
T r u s t Company . . . 
F . C. Unidos . . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Centra l (pref ) . 
Cuban Centra l ( com) . 
Gibara H o l g u í n . . . . 
Cuba R R 
E l e c t r i c Stgo. de Cuba 
Havana E l e c t r i c ( P f . ) 
Havana E l e c t r i c ( C o . ) 
Nueva F á b r i c a Hielo . 
E l é c t r i c a Marlanao . 
Cervecera Int. ( P r e f . ) 
Cervecera Int . (Com.) 
L o n j a Comercio ( P f . ) 
L o n j a Comercio (Cm.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . 
T e l é f o n o (Coms . ) . . 
Matadero 
Cárdenas W. W . . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industr ial Cuba . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . 
Naviera ( C o m s . ) . . 
Cuba C a ñ e (Pref.) . . 








































S A L D R A N 
Mayo: 
3 Morro Castle , New Y o r k . 
4 M u m p l a c é , Mobila. 
5 H a v a n a , New York . 
5 Tenadores , New l 'ork. 
5 Exce l s ior , New Orleans. 
5 T u r r i a l b a s , New Orleans. 
6 Antonio L ó p e z , Puerto L i m ó n 
y escala. 
12 Cádiz , Canar ias y Barcelona. 
14 Infanta I sabe l , Barce lona y 
escala. 
E N T R A D A S 
" L a F e " , vapor cubano, proceden-
te de Cienfuegos. 
"Josefina", goleta, de Canas í , con 
a z ú c a r . 
"Chalana n ú m e r o 42", de C a b a ñ a s , 
con a z ú c a r . 
D E S P A C H A D O S 
Vapores : 
"Henry Tegner", vapor d a n é s , pa-
r a C á r d e n a s , lastre. 
"Olivette", americano, para T a m -
pa v K e y West , carga general. 
" H . M. F lag ler" , Idem, de K e y West 
carga general. 
"Montevideo", e s p a ñ o l , para B a r c e -
lona y escala, carga gtneral . 
Y i v e r o s : 
"Amable María", para la pesca. 
"Santa María", para idem. 
"Adelfa", para Idem. 
" J . F e r n á n d e z Garc ía" , para la 
pesca. 
E N T R A D A S 
Mayo lor 1917. 
Sagua. Campcohe, Garc ía , efectos. 
Cienfuegos, Re ina de ios Angeles, 
Gómez , efectos. 
Nuevltas, Po lar , V á z q u e z , 1.000 sa -
cos c a r b ó n y efectos. 
B a ñ e s , C l a r a , Rioseco, 1.000 sacos 
8. zilccir. 
Idem, San Franc i sco , G i l , 600 s a -
cos idem. 
Idem, T r i n i d a d , R o d r í g u e z , 500 sa-
cos Idem. 
Marle l , Mar ía , Rosel lo, 600 sacos 
Idem. MM t . 
Idem, A s u n c i ó n , F e r r e r , 600 Idem 
idem. 
Idem, Gertrudis , Mayol, 700 nacos 
Idem. 
C a b a ñ a s , J . P i l a r , P a ñ a , 1.000 sa -
cos Idem. 
Idem, M. Carmen, Bosch, 600 sa -
cos Idem. 
Canas í , S a b á s , E n s e ñ a t , 400 Idem 
^ I d e m , Bebita Avendafio, E n s e ñ a t , 
500 sacos Idem. 
B a h í a Honda, Altagracla , Navarro, 
600 idem Idem. 
Cabo S a n Antonio, Dos Amigos, 
López , 600 sacos carbón . 
Arroyos , Mercedita, Torres , 800 sa 
eos c a r b ó n . 
Matanzas, 2 Hermanas , Deo, las -
L A P L A Z A . 
L a s ventas permanecen fijas por 
lo expuesto ayer en nuestra informa-
ción. 
Se esperan de C a m a g ü e y , que aun 
no han llegado a l mercado, y que se 
encuentra por Matanzas, el tren es-
perado, que t i a e r á , para Alberto E s -
cobar, Belarmino Alvarez y S e r a f í n 
P é r e z , estos ganados es muy seguro 
se coticen t a m b i é n a nueve centa-
vos. 
L o s cerdos siguen su curso de es-
casez y los precios c o n t i n ú a n firmes 
fluctuando estos entre 12, 14 y 15 
centavos. 
L o s carneros se vienn cotizando en 
pie entre 9.l|2 y 10 centavos, s e g ú n 
clase. 
E n los mataderos han regido v a -
r ias cotizaciones, entre é s t a s no ha 
permanecido firme el precio de 36 
centavos, l o g r á n d o s e conseguir que 
ase venda hasta 34 como base fija pa 
r a las operaciones, t a m b i é n han 
existido precios de terneras a precios 
convencionales, que como es sabido 
esta c lase de carne siempre se cotiza 
m á s c a r a y por lo regular es llevada 
a los mercados. 
Precios de los Cueros. 
E l mercado c o n t i n ú a sin gran de-
manda, por los que los cueros del 
campo no alcanzan en los Estados 
Unidos m á s precio de 24 centavos l i -
bra y los especiales de los Mataderos 
de la Habana, "Paher Havana" son 
cotizados a 26 centavos l ibra, desde 
luego peso recibido en New Y o r k . 
P a r a que pe sepa, los fletes y se-
guro de guerra corren por cuenta 
del embarcador. 
T e n i é n d o s e en cuenta lo anterior-
mente dicho los cueros del campo 
no va/ldrán m á s que 20 centavos por 
l ibra, fluctuando este entre 19.1|2 a 
20 centavos por l ibra, s e g ú n clase. 
Cueros de los mataderos de l a H a -
bana entre 22 a 23 pesos el quintal 
con el 29 por ciento de descuento por 
merma. 
E l Cable y los Cueros 
E l cable nos anuncia que los 5,000 
cueros embarcados, hace d í a s , han 
sido vendidos a 24.112 centavos. E l 
promedio de las compras ahora co-
mo base firme es 24 centavos l ibra 
con el promedio de peso de 40 a 45 
l ibras. 
Son los informes ú l t i m o s del cable 
de ayer, que nos anuncia las opera-
clones en New York . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesús, 
María y José. , a. 
Santos Atanaslo. doctor y confesor; se-
gundo, obispo; Félix, Germán y Ambro-
sio, mártires; santa Zoé, mártir. 
San Atanaslo, doctor y tonfesor. en Aie-
Jaudría. obispo de esta ciudad, muy cele-
brado por su gran santidad y doctrina; 
sufrifl una persocuclftn tan general, que 
casi todo el mundo se conlurrt contra é l ; 
más que no por esto dejó de defender de-
nodadamente la fe católica desde el im-
perio de Constantino hasta el de Valente 
contra los emperadores y prefectos de 
las provincias, quienes le persiguieron de 
suerte que le obligaron a andar por todo 
el mundo sin encontrar lugar seguro don-
de ocultarse con seguridad. Finalmente 
volvlft a su iglesia después de muchas pe-
leas y de muchas coronas alcanzadas con 
su paciencia. Murl6 en el Señor a los 
Cuarenta y seis años de su consagración, 
siendo emperador Valentiniano. 
San Segundo, obispo. Pocas son las 
noticias que existen acerca del santo obis-
po Segundo. Ignórase la época y el lu-
gar de su nacimiento, como también el 
género de muerte que recibió, aunque l a 
opinión más admitida conviene en afir-
mar que obtuvo la corona del martirio. 
Los escritores convienen en asegurar que 
San Segundo floreció en el primer siglo 
de la Iglesia, y que dotado de relevantes 
virtudes, fué consagrado obispo en la 
ciudad de Roma por los santos Apóstoles, 
y enviado a España a predicar el Evan-
gelio. 
E n la divina misión que se le confió 
Va p o r e s ^ t r a v e s í a 
H A B A N A E S P E C I A L 
5 4 h o r a s de l a H a b a n a a N e w Y o r k 
L a Compañía de vapores "The Pf^°s l1 -
tor and Occidental S. S. Co.. (Ruta de la 
Florida") hace saber, que comenzando ei 
próximo día 6 del corriente, con sus mag-
níficos vapores que hacen oonección en 
los puertos de la Florida, y que salen 
de este puerto todos los días exceptuando 
los Jueves y Domingos, el itinerario pa-
ra New York será el siguiente: 
Sale de Habana. 0.30 a. m. 
Sale de Key West, 8 p. m. 
Llega a .Tacksonvllle, 11.45 a. m. 
Llega a Washington, 10.5Ó a. m. 
Llega a New York, 4.35 p. m. 
Esto representa una economía de tiem-
po de 2 horas a la llegada a New lork, 
comparado con el itinerario actual. 
Precios de Pasajes para los principa-
les puntos de los Estados Unidos, y el 
Canadá, así como reservaciones en Carros 
Pullman. (Dormitorios), y cuantos infor-
. mes se deseen, se podrán obtener en la 
desplegó el santo celo de los primeros nfi . n ñft, pasajes, calle de Bemaza. nú-
cristianos, convirtiendo y bautizando un 
sin número de almas. E l ministerio de 
la predicación, espinoso y difícil siempre, 
éralo mucho más en aquel tiempo que el 
error y la mentira oscuretlan todos los 
corazones. 
San Segundo, murió en Avila, lleno de 
merecimientos. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María—Día 2,—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Candela-
ria, en San Felipe. 
S E R M O N E S 
ÍJUE S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E X T E A ^ O 
E X L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo da P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral . 
Junio 7. Smun. Corpus Chr l s t l , A r -
certiflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
Corpus, Magistral . 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados. Di o í 
mediante, en nuestra S a n t a Igles ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vea 
Que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . H . de auo 
cedlano. 
E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z . 
Arcediano-Secretarlo 
3. Teléfono número A-9191. 
CS1TO 10d-2 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e Pini l los , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Cíód ica Religiosa 
tre 
C á r d e n a s , M. Carmen , Valent, 50 
pipas aguardiente. 
Marlel , Agui la de Oro, P é r e z , 1.000 
sacos a z ú c a r . 






Bslsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los sefio-
res Mendoza y Co. 
V 4 T O 1 
Abro Cierre 
Inspiration Cop. 
Cuba C a ñ e Pref . 





E r l e Com 27% 
Central Leather 
B. & Ohío . . 
Cuba C a ñ e C o . 
MIss. Pacif ic . 
Anaconda Cop. 
Midvale Steel . 
Dis. Securitles . 
Readlng Com. 
Interb. Cora. . 
South. Pacific 
I . Alcohol . . . 
Union Pacific . 














A. Smelting 100% 
L . Val ley 
Kennecott Cop. . 
Tennessee Cop. 
U. S. Steel Com. 
Mexlcan Petrol . 
Callf. Petrol . , 
United R y . I C o . 
Interb. Pref . 
Crucible Steel . 
Southern R. C o . 
A. Beet Sugar . 
Rep. Iron Steel . 
Chev. Motor . . 
Ud. Motor ?2% 
Scrlpp Booth. . . . 
Penn. R a i l C o . . . . 52% 
Maxwell Motors . . . 50% 
Miami Copper . . . 40% 
















































M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 1. 
E n t r a d a s de Abr i l 80: 
No hubo. 
Salidas de A b r i l 30: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda 68 
Idem lanar 86 
804 
Se d e t a l l ó la carne a los signientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
cas, a 30, 34 y 35 centavos. 
Cerda , r e 46 a 64 centavos. 
L a n a r de 50 a 55 centavos 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda 51 
Idem lanar 0 
116 
So d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 35 centavos. 
Cerda , de 58 a 64 centavos. 
L i que e s el 
Mes de M a r í a . 
(lltrao 8r. Dr. don José Torrás y Bnees.) \ 
Nuestro slgk),—decía el sabio Obispo 
de Vlch—este siglo que está acabando, 
tendrá como una de sus más excelsas glo-
rias religiosas la devotísima práctica del 
mes de Mayo, devoción sunvÍMima, oon-
solndora y purlficadora que, como rosa 
entre espinas, ha natldo en el siglo X I X 
entre herejías, persecuciones, vicios pú-
blicos e indiferencia religiosa. 
E l instinto cristiano de nuostros pue-
blos, vistiéndose de una forma de altísi-
ma poesía, había ya celebrado en los pa-
sados siglos la fiesta de las rosas, el 
Koser de Moyo, o sea la dedicación de 
las rosas a la Kelna del Santísima Rosa-
rlo: Jóvenes y doncellas, es detlr, la flor 
de la vida humana, eran principalmente 
los encargados do esta fiesta. L a ternura 
do afecto que Inspira lo devoción a la 
Santísima "\ Irgen, era el la/o que ataba. 
<omo en místico ramillete. Juventud, flo-
res y devoción. 
L a edad de la vida que peceslta más 
preservarse de los peligros de la concu-
nlscencla, buscaba una defensa en aque-
lla, que siendo purísima más que toda 
criatura, meretló ser escogida para Madre 
del Salvador de los hombres, y es aboga-
da especial para obtener la angelical vir-
tud de la purewi. 
Dios, así que aumentan los males y 
peligros del mundo, acrecienta también en 
los honores sus espirituales auxilios, 
pues escrito ésta., que quiere que todos 
se salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad. Uno de estos auxilios, envia-
do al mundo al siglo X I X para la sal-
vación de los hombres, es sin duda el mes 
de María. Los predicadores apostólicos, 
los sacerdotes evangélicos, que dedican 
su vida a la salvación de las almas, los 
mismo» maestros y maestras cristianas 
que epercltan en la escuela HU ministe-
rio con el noble fin, no sólo de instruir 
a sus discípulos, sino también d» que 
tengan puras costumbres y principios re-
ligiosos; todos ellos os dirán que el mes 
de Mayo ha sido la temporada del aflo 
en que han obtenido mas victorias, en 
que han observado los prodigios de la 
gracia cristiana en la vida moral de una 
manera más evidente en los pecadores 
más endurecidoe, en los hombrea flaco* 
para re«lstir a los vicios, en los Jóvenes 
desviados de los caminos de la fe, de la 
familia y de la moral. 
(Concluiré.) 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
DOMINGO, 6, MAYO 
Cultos solemnes al Patriarca San JOB4 
8MÍ Misa solemüe con orquesta y ser-




10044 4 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F L O R E S DK MAYO 
E l día primero de mayo, a las 7 y media 
de la noche dará principio el piadoso ejer-
cicio de las Flores en honor de la San-
tísima Virgen; cantará el coro parroquial 
como en años anteriores y habrá sermón 
todos los domingos. 
HWOO 8m 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l viernes, día 4. a las 8 se celebrará mi 
sa cantada a San Francisco de Asís y a 
las 8% al Sagrado Corazón de Jesfls, tam-
bién cantada en acción de gracia y se 
repartirán unas oraciones. 
Las camareras. 
Señor» Viuda de Rovin». 
Señorita Maullnl. 
M20 4 i 
Viajes rápidos a España 
AVISO A IOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
A las personas que con anterioridad a 
esta fecha hayan obtenido su billete de 
pasaje para los vapores "CADIZ" e "IN-
FANTA I S A B E L " les hacemos presente 
también la necesidad en que se encuen-
tran de solicitar sus pasaportes en el 
caso de que no los posean, pues de esto 
modo se evitarán dificultados y molestias 
en su embarque y desembarque. 
Habana. Abril 28 de 1917. 
SANTAMARIA, SAENZ Y COMP A S I A , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2991 15d27 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
Sobre el dia 2 de Mayo, llevan-
do la correspondencia p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O ^ 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de b i l l e t e » : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
^ tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía da 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de caBga se f i r m a r á n 
f>or el Consignatario antes de correrT as. s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía lo . y l a carga a 
bordo de las l anchas has ta el día 2. 
L e s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos d^ su equipaje, <q 
nombre y puerto de destino, con todas 
bus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no l leve c lara-
m e n t é estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í come el del puerto 
d© destino. 
De m á s pormenores* I m p o n d r á su 
consignatario, 
M . O T A D U T , 
San Ignacio. 72, altos, T e L A-790&. 
E l Vapor 
Antonio López 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á p a r a 
Puerto .Limón, 




L a G u a i r a , 
Ponce, 
S a n J u a n de Puer to Rico, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cádiz y 
Barce lona . 
Sobre e l 2 do Mayo, llevando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bi l iets: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
U r d e . 
E l hermoso y ráp ido t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,500 toneladas 
C A D I Z 
Cap. M. M O R I L L A 
S a l d r á de la Habana fijamente el 
día 12 de Mayo a las 4 p. m. con el 
siguiente It inerario: 
Santa Cruz de la P a l m a . 
Santa Cruz de Tener 11«, 
L a s Pa lmas de G r a n Canaria , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
H A B A N A 
c 2966 17d-26 ab 
U T I T A I I E R O D E R E G L A 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne a los s iguiente 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 34 a 35 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
L A T E N T A EJÍ P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
d ía de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, de 14 a 15.1|2 centavos 
L a n a r , de 9.l!2 a 10 centavos 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se f**«Ka por 
Já tonelada de 50 a 60 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado americano 
l a tonelada a 28 pesos. 
I G L E S I A D E L l M F R C E D 
Dieron fomlenzo ayer con gran solem-
nidad, el ejercicio de Ins florea de Mayo. 
Uno de los mlmeros más bellísimos del 
inarlano ejerciólo, es el ofrecimiento de 
flores a lo que es, la Rosa mlsticn, por 
un numeroso grnpo de niñas y señoritas, 
de distinguidas familias, perfectamente 
«Misfñadns por la distinguida y piadosa 
madre de nuestro estimado companero en 
la prensa, sefior Alberto Rulx. 
En uno de los domingos del mes, será 
la magna ofrenda todas las Congr«>gnclo-
ne» Marianas de este templo. Kn cada 
uno de los domingos reatantes la ofren-
da de las flores se hará por uno de loa 
colegios de las Hijas de la Caridad. 
CONGREGACION DK L A ANCNCIATA 
En la noche de ayer han dado comlon-
ro. las fiestas anuales que la Congrega-
clAu dedica a su Patroua. 
En la edición de esta tarde daremos el 
extratto de la primer conferencia pronun-
ciada per el R. P. Pérez. S. J . , ante un 
numeroso concurso de jÓTenes y caballe-
ros. 
Continúa en la noebe de hoy la se-
gunda. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F L O R E S D E MAYO 
E l martes, primero de Mayo, empeza-
rán los ejercicios del mes en la forma 
«Iguiente: A las siete de la mañana roao 
del santo rosarlo, letanías cantadas, ejer-
cicio del día, ofrecimiento y despedida a 
la Virgen, predicándose en los días de 
más concurrencia. 
E l coro de niñas del Colegio de Je-
rfls, María y José cantará todo el me«. 
acompañado de la señora Eladla Soto, viu-
da de Taroargo, y en los Domingos alter-
narán em el ofrecimiento varios Cole-
gios de las Hijas de la Caridad. 
9914 * m 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
do 16,500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Cap. J . S U B I Ñ O 
s a l d r á del puerto de la Habana fija-
mente el d ía 14 de Mayo a las 4 p. m. 
admitiendo pasajeros para 
Cornña , 




P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A , 
c 2967 19d-28 a 
E E S T I V I D A D DK MARI \ R E P A R A D O R A 
2 de M«»yo.—Celebrará la misa a las sie-
te y media, el Excmo. e Iltmo. señor 
OMspo Diocesano, haciendo varias niñas 
la Primera Comunión. 
A las nueve y media, misa cantada. 
Por la tarde, a las cinco, después del 
Ejercicio del mes de Mnrla, Sermón por 
el Rvdo. Padre José Alonso, de la Com-
pañía de Jesrts v «olemne Bendición y Re-
serva del Santísimo Sacramento. 
NOTA.—S. S. Pío X concedió ludulgen-
d a plenaria a todos los fieles qii« con 
las debidas disposiciones visiten esta ca-
pilla, desde las primeras vísperas, hasta 
la puesta del sol 2 d^ Mayo. 
ASOCI4CION DK MADRES CATOLICAS 
En el día de ayer lian dado comienzo 
en el templo del Santo Cristo, los cultos 
anuales en honor a Santa Mónlca, bultos 
que confluyen el 4 del actual con solem-
ne función a la insigne madre del doc-
tor de la Iglesia San Asnistln. 
UX CATOLICO. 
DIA 2 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
O b s e q u i o m e n s u a l e n h o n o r d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n , e n s u C o l e g i o T i t u l a r , 
J e s ú s d e l M o n t e , 4 2 0 . 
Jueves del mea, se celebrarán los si-
guientes cultos: 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral. , „ 
A las 4% p. ra. Ejercicio de los iros. 
Jueves y sermón a cargo del M. I. se-
ñor Provisor y Vicario General. Termina-
rá el Acto con la Exposición y Bendición 
de S. D. M. 
NOTA: Re comunica a los devotos de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón que 
todos los primeros Jueves de mes tendrán 
lugar en sn Capilla Titular semejantes 
actos religiosos, y se suplica la asisten-
cia. 00B3 8 m 
de 
W A R D 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
F L O R E S D E MATO 
E l martes, primero de Mayo, a las ocho 
menos cuarto de la noche, comenzarán las 
Flores de Mayo en honor de la virgen 
María. , . 
Se redará el Santo Rosarlo y el ejer-
cicio de las Flores: habrá cánticos y 
sermón. I/as demás noches de Mayo habrá 
sermón excepto los martes y jueves. Los 
domingos habrá diálogo por los niños 
del Colegio. 
0894 3 my. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR DE SAN ANTONIO) 
E l día primero de Mayo, séptimo mar-
tes. Todo como en los anteriores. 
Este martes a intención del señor Ma-
nolo Flores de Apodaca. 
9876 2 m. 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l próximo lunes, día 30, entrará en ea 
ta Iglesia el Jubileo Circular. La Misa de 
Exposición será a las 8 y medí a. m. y la 
reserva a las 5 p. m. 
Durante estos días hasta el 6, el ofre-
cimiento de las flores se hará Inmedia-
tamente después de la reserv.. y en los 
días restantes del mes el ejercicio de las 
flores comenzará a las seis y media de 
la tarde. 
Los sermones del Jueve y domingo, 
están a cargo de un religioso jesuíta. 
E l coro será dirigido por el organista 
de esta parroquia y alumnas Internas del 
Colegio Jesfls María que dirigen las ab-
lUepadas hijas de San Vicente de Paúl. 
* 9785 5 m. 
L * í R u t a P r e f é n c U . 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces pvf lemana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Resrmdz. $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para P r o g r » . 
•o, V e m c r u i y Tamplco. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Calía 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
Vapores Correos 
n a l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A J T T E 8 DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(TnrfUU)» d* fe TalesrmfU «ta tillo i) 
Todo pasajero d e b e r á es tar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
Só lo admite pasajeros p a r a Cr i s td -
b a 1, Sabani l la , Curacao , Puerto 
Cabello y L a G u a i r a , y carga gene-
l a l . incluso tabaco, p a r a todos loa 
puertos de su i t inerario y del P a -
c í f i co , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasaiero que desembarque en 
Cr i s tóba l , d e b e r á provearse de u n cer-
tificado expedido por e l s e ñ o r Médi -
co Americano, a n t é s de tomar el b i -
llete de pasaje . 
L o s billetes de pasa je «solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a d« 
calida. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerer-
í a s , sin cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e l d í a 1*, y l a carga a 
bordo de las lanchas has ta e l d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje* 
su nombre y puerto de destino, con 
(odas sus le tras y con la mayor c lar i -
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no l leve c l a r a -
mente eslampado ol nombre y apelli-
do de sn d u e ñ o , as i como e l del puerto 
de destino. 
D e m á s pormenores s n Cons igna-
tario, 
San Ignacio, 72. altos, T e l . A-7900. 
E l Vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 20 de de Mayo, a las cuatro de l a 
tarde, llevando la correspondencia pCt* 
pilca, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general , 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho de blUetes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á es tar a bor-
do D O S H O R A S antea de l a marcada 
en el blUete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta el d ía 
L o s documentos d«í embarque se ad-
Iten hasta el d ía 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o Americano, 
Pr imera C L A S E 5230-50 
Segunda C L A S E „177-ó0 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . w138-50 
T E R C E R A „ 68-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir e» ' 
bre todos los bultos de su equipaje, 
nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario , 
M . O T A D U T , 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que e s ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
P C o s t e m o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
£ n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favoirecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
i u c pueda tomar e r sus bodegas, a y 
ANO LAAAV uiARIO DE LA MARINA Mayo 2 de 1917. PAGINA TRECE 
ver. que la aglomeración de carrelo-
nes,* sufriendo ésto» largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante» de 
mandar al muelle, extienda lo» con»-
1917 cimientos por triplicado para cada 
ouerto y destinatario, enviando os al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para ^ ^ ^ i ^ le* 
ponga el sello de "ADMITIDO. 
2o. Que con el ejemplar del cono 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par» 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento «ella* 
llevan- ¿0 pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ¿1 manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de lo» 
almacene» de lo» espigones de Pau-
y , i n 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
O f k i a l , 
(A) .—Presentación del Balan-
ce de 1916, memoria de trabajos 
y rendimiento de cuentas. 
(B) .—Para cuanto convenga 
tratar en beneficio de los intere-
ses sociales y dar cuenta de la ter-
minación del ensanche y amplia-
ción de la Fábrica acordados en 
1914. 
Habana, Abril 30 de 1917. 
El Secretario, 
F. Villar. 
C 3078 Sd-lo. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUN-
CIO.—Habana, Abril 28 de 1917. 
Hasta las 9 a. m. del día 6 de 
Junio de 1917, se recibirán en 
esta Oficina (antigua Maestranza), 
proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de los efectos 
de alumbrado eléctrico y de au-
tomóviles que sean necesarios du-
rante el año fiscal de 1917 a 
1918, y entonces serán abiertos y 
leídos públicamente. Se facilitarán 
a los que lo soliciten, informes e 
impresos.—Ciro de la Vega, In-
geniero Jefe. 
C 3106 4cl-2 m 2d-4 J 
ANUNCIO. — REPUBLICA DE 
CUBA.—JEFATURA DE OBRAS 
PUBLICAS DEL DISTRITO DE P. 
DEL RIO.—LICITACION. — Para 
la subasta de suministro de efec-
tos de Ferretería necesarios a este 
Distrito. Pinar del Rio, 26 de 
Abril de 1917. Hasta las dos de 
la tarde p. m. de la Habana del 
dia 16 de Mayo de 1917, se reci-
birán en esta Jefatura, calle de 
Isabel Rubio, número 91, Ciudad, 
y en la Dirección General del Ra-
mo, Habana, proposiciones en 
pliego cerrado para el suministro 
de Efectos de Ferretería necesarios 
a este Distrito durante el año fis-
cal de 1917 a 1918, y entonces 
simultáneamente serán abiertos y 
leídos en público, a la hora y fe-
cha mencionada. En esta Jefatura 
y en la Dirección General del Ra-
mo, Habana, se facilitarán infor-
mes e impresos a quien lo solicite 
por escrito, (fdo.) Alberto A. Ibar-
guen, Ingeniero Jefe, Interino 
C 3019 4d-29 ab 2d-14 m 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
san en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseaje. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado. $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
(F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
C 1387 In 1 » 
r E m p r e s a » m e r c f i i o -
úles j S©cieáadl©s 
ANUNCIO 
COMPAÑIA DE ALFARERIA DE 
VENTO 
De orden del señor Presidente 
se c;ta a los señores Accionistas 
para la Junta General que se ce-
lebrará eltdia 7 de Mayo a las dos 
de la tarde en el domicilio social. 
Consulado, número 55, para tra-
tar? 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Lda. 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo del Consejo de 
Londres en sesión celebrada en es-
ta fecha, «e procederá al repar-
to del Dividendo parcial No. 25, 
de 2 por 100, por cuenta de las 
utilidades del año social que ter-
minará en 30 de Junio próximo, 
sobre el Stock Ordinario, alcan-
zando $0.71 Moneda Oficial a ca-
da £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títu-
tos deberán presentar para su co-
bro desde el día 8 del entrante 
mes de Mayo los cupones corres-
pondientes al Dividendo No. 25, 
los Martes, Miércoles y Viernes 
de cada semana, de I a 3 p. m., 
en la Oficina de Acciones, situada 
en la Estación Central, Departa-
mento de Contaduría, Tercer Pi-
so, No. 308. recogiendo sus cuo-
tas respectivas en cualquier Lu-
nes o Jueves. 
Habana, 26 de Abril de 1917. 
Francisco M. Steegen, 
Secretario. 
C 3008 10d-28 
a v i s o ; 
MEDICO PARA EL VAPOR "SAN-
TIAG0 DE CUBA" 
Vacante la plaza de Médico de 
este buque, la Empresa Naviera de 
Cuba S. A. propietaria del mismo, 
suministrará los informes que los 
señores médicos deseen conocer 
para solicitar dicha plaza. La co' 
rrespondencia ha de ser dirigida a 
la citada Empresa Naviera de Cu-
ba, al Apartado número 1641. 
Habana, lo. de Mayo de 1917. 
C 3141 iOd-2 
SESOK1TA M. O. O. I , E HEMOS ESCRI-to dos cartas, Lista de Correos. Afira 
deceremos las recoja. C. M. A. 
9908 4 m. 
SI Q U I E R E N CASARSE FORMALMEN-
te, pidan Informes re^erradlslmos. 
Apartado 2158. Habana. 
7908 8 my 
Cajas Reservadas 
AS tenemos cu nue* 
ira bóveda omutrnt* 
da can todos I M ad* 
Untes raeremos y 
las alquilamos para 
jfuardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia do los I » 
teresadot. 
En esta oficina daremos todos 
les detalles que so deseo». 
N . G e l & t s y C o m p . 
BANQUEROS 
U m DE SEGURIDAD 
L 
¡AS tesamos m mieo> 
| tra báreda cMatnrf» 
Ja coa todos los ado> 
Untes modernos ps** 
_ J ra guardar acdoses, 
documentes j prendas bajo k pro-
pía custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
•sestra ofician: Amargura, né* 
1* 
H . ü p m a n n & C o , 
BANQUEROS 
CL A S E S D E I N G L E S . P R O F E S O R A ame-ricana experimentada. San MlsmeL 64. 
Tel(?fono A-8832. Miss Markey. 
10031 16 m 
SE S O R I T A ZOA T E R O , P R O F E S O R A 
de piano, da clases a domicilio. Vir 
tudes, 144. 
9830 4 m 
SE O F R E C E TOTA S E S O R I T A , PARA dar clases de Instrucción primarla, a domi-
cilio. Con el método que emplea se ven 
muy pronto rápidos progresos. Informan 
en Sol, 2, segundo piso, teléfono A-SS33. 
8d-26 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Mignel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el primero 
de Mayo 
Clases noctnnai, 6 pesos Cy., al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las sefioras y señoritas, ¿Desea uz&i 
aprender pronto y bien el idioma inglfi? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido unlversalmenta 
como el mejor de los métodos hasta la 
íerha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición, 
ü n tomo en 8o., pasta, $L 
8505 13 m 
Academia MartL Corte y Costar* 
lectora: SRA. GIRAL 
WtinDfíVORfí DZ C S T C 
en LA 
^ M A B ^ n a 
tandador* eo ene sistema eA ta 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
proparar alumnaa para el profe-
sorado con opción al título da Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5. al-
ternas $3 al mea. 
Consolado, 98, altos 






PR O F E S O R A D E F L O R E S , D E S E A DAR clases a un corto número de señoritas. 
Especialidad en imitación a biscult. Dos 
clases semanales, a $3 al mes. Horas de 
clase: de 2 a 4 p. m. Aguiar, 11, mo-
derno. 
10.073 6 m. 
EL INGLES 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros, Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m, 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
10023 31 m 
LAURA L 0E BELIARD 
CLtses de ImalSa. Francés, Ten«darte da 
Libro». Uecanosratla y Plaao. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
EL NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidaoSasi como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandet Ten-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal.n 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias do1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
c seze lad. i j 
^ 5 0 H I G I E m C O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para H e l a d o ^ Mantecado, i 
1.000 Vasos y 1,000 Cucharltasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALEZ. 
AGUIAR 126. Habana 
R E M I T A N O S U t b l y r t S i l 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAU, 126. HABANA. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490-
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libro». Se ingresa en 
cualquier época del aflo y se confiero el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Mr P. ni. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 2506 ind 13 a 
SRA. MORALES DE CARRERO 
Profesora de corte y costura sistema Pa-
risién "Martí," titulada en Barcelona y 
con larga práctica, da clases en su Aca-
demia y a domicilio, por precios módi-
co»; pudiendo las alumnas do la Acade-
mia, hacerse sus vestidos en la misma 
de«de su ingreso. Gervasio, 97-A, altos, a 
una cuadra de los tranvías, por San Ra-
fael. Belascoaín y Zanja. 
7618 2 my 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato, Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes. 
40. altos. Teléfono A-6074. 
UNA SEÑORITA, P R O F E S O R A , QTK dispone de algunas horas diarias, de-
sea encontrar clases do instrucción o de 
labores o ambas cosas. Va a domicilio. 
Precios módicos. Informan: Virtudes, 30 
8022 17 m 
PR O F E S O R A INGLESA, D E LONDRES, con inmejorables referencias, desea dar 
una clase de inglés, francés o alemán en 
su casa o fuera, después de las cuatro 
de la tarde. Consulado, 124. Teléfono 
A-5506. 8002 2 m 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y extemas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
9392 23 m 
A 
HOMEOPATIA L E G I T I M A , CON INDI-caciones por el doctor homeópata más 
antiguo, graduado y relacionado como 
miembro de las facultades oficiales ex-
tranjeras. Informan en Auditor, 3, Ce-
rro. 9810 2 m 
P é r d i d a 
AVISO 
Habiéndose extraviado el giro nú-
mero 825 a la orden de Santiago R. 
Serra, expedido por el Central Jobo, 
de la Cuba Cañe Sugar Corporation, 
en 19 del presente mes de Abril, por 
la cantidad de $3.332.00 (Tres mil 
trescientos treintidós pesos), se anun-
cia para que se conozca que dicho gi-
ro ha quedado anulado y sin valor 
y avisada la referida Corporación pa-
ra que no lo haga efectivo. 
Santiago R. Serra. 
C 3077 4d.lo. 
e r e 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
CARNICEROS, SE A L Q U I E A , CON TO-da la instalación moderna, un local, y 
para lechería se alquila otro locaL Infor-
man : Vapor, 55, bodega. 
10036 5 m 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS D E P I N -tar, altos. Concordia, 154; sala, come-
dor, 6 cuartos, demás servicios. L iare : 
bodega, esquWna S(j|ledij(d. Informan: 2 
entre 9 y 11, Vedado. Tetéfono F-2520. 
10050 5 M 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E Genios, 23, sala, saleta y cuatro cuar-
tos, servicio sanitario con todo el confort. 
Inodoro y luz eléctrica paga. Informes: 
Linea. 95, entre 8 y 10. TeL F-4071. 
10.078 5 m. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS de Lealtad, 112 y 114, zaguán, sala, 
dos saletas, cuatro cuartos grandes, dos de 
criados, baño, patio y traspatio. Informes: 
Avelino Cacho Negrete, de 2 a 4. Amar-
gura, 3, altos. Teléfono 1-1560. Alquiler 
85 pesos oro oficial. 
10093 6 m. 
EX $50, SE A L Q U I L A N CADA UNA de las naves 19, 23 y 25 de la calle de 
Zanja, esquina a Infanta, propias para 
cualquier industria- Martínez. Empedra-
do, 46. Teléfono A-1292. 
9954 12 m 
En Lucena, número 10, Sierra San 
José, se alquilan, próximos a des-
ocuparse, dos hermosos locales, 
propios para industrias movidas 
por vapor, dándosele toda la fuer-
za necesaria. Informan en la mis-
ma, oficina de la Sierra. 
9937-43 10 m 
Se cede un local muy bien situado pa-
ra establecimiento, con mostrador, vi-
driera a la calle y demás enseres. To-
do nuevo, en Compostela, 103, casi 
esquina a Muralla. Se admiten pro-
posiciones. En la misma informarán 
todos los dias en horas hábiles. 
9923 5 ra 
CASA ESQUINA, A L A BRISA, SE A L -quila por ausentarse la familia, una 
casa amueblada, con plano, calentador, co-
cina de gas, timbre en las habitaciones, 
pestillo automático. Tiene útiles de come-' 
dor y de cocina. Compuesta de sala, sa-
leta, comedor, tres habitaciones, una de 
criados, buen baño, cocina, etc. Informan: 
Farmacia Hernández. Belascoaín, 227 y 
New Idea, O'Reilly, 56. Teléfono A-8197 
9615 4 m 
(237, P L A N T A BAJA, ENNA, S, E N T R E 
Plaza Armas y Muelle Caballería, muy 
fresca, vestíbulo, sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicios perfectos. Llave en el prin-
cipal: dueño: Aulet Teléfono A-1545. 
9965 4 ra 
IP R I N C I P E , 29, A, PROXIMA A MARI-na, casa nueva, con instalación eléc-
trica y todas las comodidades. Precio, $30 
y fiador. Informes en Mercaderes, 7. Te-
léfono A-1782. 
9993 4 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A casa Compostela, número 207. Para in-
formes y llave en "La Elegante," Mura-
lla y Compostela. Teléfono A-3372. 
96ü8 4 m 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, S E alquilan acabados de fabricar los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada ca-
sa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depfisito para 
agua caliente y fría. Pueden verse a todas 
horas. 9888 5 m 
SE A L Q U I L A , E N HORNOS, 12. UN local amplio, para garaje, establo o 
cota análoga, con departamentos para fa-
milia; la llave en la bodega. Informes: 
Dragones, 94. altos; se da barata. 
9804 6 a 
GANGA! S E A L Q U I L A N L A S DOS plantas de Corrales, número 219, con 
sala, comedor, tres cuartos, con todas 
las comodidades, nuera, sin estrenar, pe-
gada a Monte. Allí informan. 
9806 2 m 
i CJE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, L A 
¡O casa calle 25, esquina a Paseo, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de cria-
do, cocina, baños, servicios sanitario y 
traspatio. Informan: calle 17, número 54, 
entre 16 y 18, Vedado. 
9848 2 m 
SE A L Q U I L A . E N $80, E L A L T O D E la casa San Miguel, 133, entrada in-
dependiente; zaguán, escalera de mármol, 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor corri-
do, buen cuarto de baño, cuarto y servi-
cios para criados. L a llave en el bajo. 
Informan: Belascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
9802 6 m 
EN 25 PESOS 
Se alquila una casa en Arbol Seco y Ma-
loja, con tres cuartos, sala y saleta. Cán-
dido Caballero. 
9825 8 m 
SE A L Q U I L A N . E N $60 LOS BAJOS D E Cuarteles, número 40, sala, antesala, 
comedor, cuatro habitaciones grandes y 
dos chicas. L a llave en los altos. Infor-
man de 8 a 2, por el Teléfono F-1860. 
MSB 2 m 
AMISTAD, 34. S E A L Q U I L A N LOS H E R mosos y ventilados bajos esta ca-
sa, a tres cuadras del Parque Central, sa-
la, saleta, cinco espaciosos cuartos, dos 
para criados, comedor, patio y traspa-
tio, dos baños, demás servicios sanita-
rios, tiene Instalación eléctrica y tim-
bres. Informan en los altos. 
9865 6 m. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN L O C A L I T O o zaguán, propio para vidriera de ta-
bacos, en sitio cercano a San Ignacio, In-
quisidor, Santa Clara o Luz o proximida-
des. Se prefiere que tenga una habitación 
contigua para vivir. A. Vázquez. San Ig-
nacio. 63, bajos. 
9872 2 m. 
SE A L Q U I L A N , PARA F A M I L I A SIN niños, los altos de Inquisidor, 10. es-
quina a Sol. compuestos de sala!, saleta, 
dos cuartos, comedor, patio, cocina y ser-
vicio. Precio módico. Informan en los ba-
jos. 9750 B m 
SE A L Q U I L A , E N $90. L A CASA R E I -na, 93. con sala, zaguán y recibidor 
de mármol, cuatro cuartos, comedor, ser-
vicios, cuarto y servicios para criados. 
Dos patios. L a llave al lado. Informan: 
Belascoaín. 12L Teléfono A-3629. 
9803 8 m 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS E I N -dependientes altos de Carmen, 14, en 
34 pesos. L a llave en los bajos. Informan: 
Concordia. 61. 
9637 4 ft 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE A L Q U I -la la casa Compostela. 128, Informan 
en el 124, casa de compra-venta de mue-
bles y prendas " L a Polar." 
9729 7 a 
ESCOBAR, NUMERO 10, BAJOS. S E alquila, compuesto de sala, saleta, B 
cuartos, comedor, patio y traspatio, cielo 
raso, lavabos de agua corriente en los 
cuartos y demás servido sanitario. L a 
llave e Informan en los altos. 
9664 2 m 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E D E Clen-fuegos esquina a Gloria, un espacioso 
y ventilado local, acabado de fabricar, con 
20 metros de frente por Cienfuegos y 10 
id. de fondo por Gloria, propio para 
establecimiento o almacén, con puertas de 
hierro en los dos frentes, columnas de 
hierro en el interior, pisos de mosaico, 
cielo raso de yeso, Instalación eléctrica 
y agua en abundancia. Informan en la 
bodega de enfrente. 
9601 8 m 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, se alquila un pre-
cioso piso, esquina de fraile, cómodo e 
higiénico, a familia decente y estable. B l 
portero a todas horas. 
9482 4 m 
LOCALES 
Para establos, trenes de carros, garajes, 
etc., etc., dos naves independientes de 300 
metros cubiertos, pisos de cemento, tan-
ques para agua, caballerizas, servicios sa-
nitarios, amplio patio, luz eléctrica y te-
léfono. Hay habitaciones. Tenerla L a B i -
quefia. Calzada de Ayesterán. 
9448 4 ra 
ANIMAS, 24 
Se alquilan los frescos y lindos bajoe 
de la moderna casa, decorada B grandes 
cuartos, sala y comedor, una cuadra del 
Prado. Informes en la misma y en Prado, 
SI. Señor Rodríguez. 
9525 4 m 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, número 220-Z, entre Mar-
qués González y Oquendo. Se 
componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to de baño y cuarto para criados, 
con servicio sanitario moderno. In-
forman en la Perfumería de Plan-
té, Manrique, 96, esquina a San 
José. 
C 1674 In 7 va* 
PROXIMO A D E S A L Q U I L A R S E , S E al-quila gran local, planta baja, para 
industria o almacén, en Monte, 2-A, es-
quina a Zulueta, por la misma, y en los 
altos hermosos departamentos con vista a 
la calle, sin niños. 
9373 8 m 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a ana depositantes danzas para al-
quileres de casas por nn procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-B417. 
CE R C A PLAZA VAPOR, C A L L E RATO, 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Ruiz, 
(por la mañana.) 
0326 8 m. 
SE A L Q U I L A N , SAN MIGUEL, 210-B. bajos, y Lagunas, 91 ( bajos. Las lla-
ves de la primera en Belascoaín, esquina 
a San Miguel. Y las de la segunda en 
Lagunas, 64. Informan: Banco Nacional de 
Cuba, cuarto 500, 5o. piso. 
9933 8 m 
OBISPO, M, BE ALQUILA UN R E l i -moso y amplio alto, propio para bu-
fete u oficinas. Informan en The Qua-
lity Shop. Obispo, 84. 
8508 2 m 
V E D A D O 
VEDADO. 17. 317, S E A L Q U I L A UNA casita moderna, a la brisa, propia pa-
ra un matrimonio o familia corta. Precio 
$35.00 oro. Informes en la misma. 
10067 B m 
VEDADO 
Se alquila la cata calle C, número 8-A, 
frente al parque de Villalon. Infor-
man: café Las Columnas, Prado y 
Neptuno. 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N L A CA-lle £ , número 193, entre 19 y 21, una 
elegante casita de altos, en $23. Informan 
en los bajos. 
10.083 6 m. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A PLANTA baja de la casa calle 2, número 94, 
entre Línea y 11 L a llave en losaltos. In-
forma Antonio Méndez, Obispo, número 15. 
Teléfono A-2675. 
9992 4 m. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS BONI-tos y ventilados altos de la moderna 
casa de la calle C, número 161, casi es-
quina a la calle 17, con toda clase de 
comodidades, por el precio de setenta pe-
sos. Pueden verse con permiso de la fa-
milia que los vive y los dejará próxima-
mente. Informes: San Ignacio, 72. Te-
léfono A-2698. 
9S14 6 m 
LOCAL GRANDE, COMO 400 METROS, se alquila en buenas condiciones, pro-
pio para taller, industria, garaje, etc. Ca-
lle de Sierra, esquina a Universidad, 2 
cuadras de Monte. Su dneflo: Carlos I I I 
número 209. Teléfono A-0114. 
9928 4 m 
SE A L Q U I L A L A CASA 19, E N T R E 12 y 14. con jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, servicios y traspatio, en $85; 
llave. 12 y 19, bodega. Teléfono A-3842. 
9828 2 m 
PE R D I D A S , SE HA EGTRAVIADO UN perrito fino, de color canela, con un 
collar niquelado y 4 cascabeles, entiende 
por Yoly. La 'persona que dé razón de 
él, en Amargura, número 44, será grati-
ficada. Teléfono A-8720. 
í 9984 4 m 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L Q U I -lan los bajos de la casa Virtudes es-
quina a Aguila. L a llave e Informes en 
la bodega del frente. 
0823 8 m 
C E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C U -
K-J ba, 104, muy baratos. 
9636 4 m 
SE ALQUILAN 
Lo* preciosos altos de la calle 15, en-
tre L y M. Informan en los bajos. 
9SC2 2 m 
EN LINEA, 60, 
esquina a D. se alquila una casa a fami-
lia decente. A todas horas informan al 
lado, en la esquina. 
9587 3 m 
VEDADO, C A L L E 4, ESQUINA A 21. chalet de dos pisos, de lujosa cons-
trucción y garaje para dos máquinas. In-
forman al lado de la misma. 
9597 6 m 
VEDADO, S E A L Q U I L A USA E S P L E N -dlda casa, en la calle 17, número 13, 
entre L y M, con jardín, portal, sala, sa-
leta, 5 grandes y frescas habltacionee, am-
plio comedor, cuarto para criados, doble 
servicio sanitario y entrada independien-
te para criados. Informan en la ferrete-
ría " L a Castellana," Compostela, 114. Te-
léfono A-1071. 
9598 3 m 
JESUS DEL MCMTE. 
VIBORA Y IUYAK0 
SE A L Q U I L A L A COMODA Y MODER-na casa Marqués de la Torre. 79. jun-
to a la Iglesia de Jesús del Monte. L a 
llave en el número 77, donde informarán. 
1005S 5 m 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E PACO, frente a la Quinta Santa Amalia. L a 
llave al lado. Informan: Teléfono 1-1901. 
3 m 
SE A L Q U I L A N E N L A CALZADA D E Luyanó, casi esquina a Fábrica, una 
casa con porta, sala, saleta, zaguán, cua-
tro grandes cuartos, salón comedor, her-
moso cuarto de baño. Servicio y cuarto de 
criados, cocina con instalación de agua 
caliente, patio v traspatio. Informan al 
lado. Luyanó, 126. 
9903 9 my. 
C E R R O 
CE R R O . 661. D E A L T O Y BAJOS, SE alquila. Llaves y razón en la misma. 
9784 3 m 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTI 
COLUMBIA Y O R F I L A : S E A L Q U I L A en la misma línea una casa a la brisa, 
con toda clase de comodidad y garaje. 
Precio $50 oro oficial. Llave al lado e 
informes en 17, 317, Vedado. 
100G8 5 m 
Ik TARIANAO. S E A L Q U I L A L A CASA TX Santa Lucía, número 13. esquina a 
M. tí, entre los dos tranvías. Seis habi-
taciones, sala v comedor, doble servicio, 
gran patio. Informan: Salud, número 46, 
altos. A-6101. 
9690 2 m 
Escogida de tabaco. Se alquila una 
casa, muy espaciosa, con varios sa-
lones, propia para escogida, en pre-
cio barato, situada en la calzada de 
La Lisa, numero 37, Marianao, a tres 
cuadras del Puente. Informan en el 
número 35, "Quinta la Corioa." 
3349 3 m 
V A R J 0 S 
SE A R R I E N D A N , L O T E S D E T E R R E -nos, en todas cantidades, siendo éstos 
de primera calidad y a dos horas de la 
Hnbdna, por Calzada y cuyos terrenos lin-
dan con un Central y con la línea. Tam-
bién tenemos terrenos para potrero en to-
das cantidades. Dirigirse al señor M. J i -
ménez, escritorio; Cuba, 48, bajos; de 2 
a 4 p. m. Teléfono A-0062. 
1004 S 9 m 
SE A L Q U I L A , E N E L P U E B L O D E L Rincón, muy próximo a la Estación y 
frente a la carretera, una espaciosa casa, 
propia para fonda, café o tienda, se hace 
contrato largo. Razón en el Rincón, el se-
ñor Juan Muelas, y en el Vedado, en la 
calle H, número 154. Teléfono F-1318. 
9955 10 m 
EN ARROYO APOLO, B A R R I O MON-tejo, se alquila una casa nueva, de 
madera, con 1.800 metros de terreno, bien 
cercado, con árboles frutales, agua de 
Vento, instalación sanitaria y luz eléc-
trica, en $20. Razón en Someruelos, nú-
mero 34. 
9833 2 m 
ARROYO NARANJO, E N E L MEJOR punto de este saludable pueblo, calle 
de Luz, a una cuadra de la Estación del 
Ferrocarril, se alquila por años una ca-
sa recién construida, que tiene seis cuar-
tos, dos baños, sala, comedor, jardín, ár-
boles, luz eléctrica y teléfono. Informes: 
en la Notarla del Licenciado Daniel, Ha-
bana casi esquina a Obrapla, de 1 a 3. 
9549 10 m 
¡ H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, un departamento, vista a la calle. 
10034 6 m 
CUARTOS AMCEBLADOS, A 13 PESOS, en la misma se da comida, se dan y 
piden referencias. Amargura, 51, bajos. 
10019 5 m 
EN L A C A L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, altos, se alquila una habitación 
independiente en la azotea, con amplia 
terraza, con o sin muebles entre Prado y 
San Lázaro. 
10045 6 m 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4656. 
10060 9 m 
CON BALCON A L A C A L L E Y LUZ eléctrica, se alquila una habitación a 
hombre solo y de moralidad. Precio, $10. 
Damas, 4 (altos.) 
1O.0S0 6 m. 
LA M P A R I L L A , 57, ALTOS, S E ALQUI-lan espléndidas habitaciones, con bal-
cón a la calle y un departamento con o 
sin muebles, con luz, criado y teléfono, 
precios módicos. 
9338 10 m 
CASAS PARA F A M I L I A S , 2 ORANDISI-mas habitaciones, en la azotea, a $15; 
otra $10. Monte, 130; Figuras, 50, una con 
balcón, $11; Monte, 105, $7; Monte, 88, $8. 
9930 10 a 
ATENCION, S E ALQUILAN F R E S C O S departamentos, con vista a la calle y 
habitaciones grandes y claras, para ma-
trimonio o caballeros de moralidad; hay 
luz eléctrica y llavín y en la misma se dan 
comidas si lo desea. E n lo mejor de la 
Calzada del Monte, número 391, altos. 
9983 4 m 
PRADO, 27, ALTOS, 
THE AMERICAN HOME 
Una espléndida habita-
ción amueblada, con azo-
tea; vistas al Prado; hay 
otras muy ventiladas y có-
modas ; precios econó-
micos. 
9589 3 m 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
MUEREN TODAS!! 
Señoras y Caballeros, no permitan cn-
Cíiraclias en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
yos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrft, Johnson, Taque-
chel, doctor Padr6n. Sierra y C»., Plsza 
«el Vapor y Galiano, 89; Ferretería " L a 
Estrella." Exijan la morca. $1.000.00 da 
Ifarantía," 
SE A L Q U I L A ÜN ESPACIOSO D E P A R -tamentó de la moderna casa Neptuno, 
48, altos, con cuatro espléndidas habita-
ciones, propio. para oficina o empleados. 
Informarán en la misma. Teléfono A-3631. 
9972 4 m 
HABITACIONES F R E S C A S , T E N T I L A -das, vista a la calle; casa de mora-
lidad, comodidades; precios económicos. 
No se mulé sin ver ésta. O'Reilly, 58, en-
tre Compostela y Habana. 
10008 6 m. 
SE A L Q U I L A U>'A HABITAOIOX A hombres solos o matrimonio, se da 
barata. Tejadillo 20, altos, 
9982 4 m. 
AGUIAR, 72, A L T O S , HABITACIONES con muebles y servicio o sin ella», de 
$12 a $30. Hay recibidor y piano. 
9988 4 m. 
EXCELENTES 
habitaciones con agua comente, trato 
esmerado y precio económico, baños 
con agua caliente, casa moderna con 
todo el confort y moralidad, hay una 
habitación magnífica para matrimonio 
o para dos hombres. Villegas, 58, 
próxima a Obispo. 
9877 2 m. 
GALIANO. U7, ESQUINA A B A R C E L O -na, se alquila una hermosa y venti-
lada habitación, con vista a la calle, amue-
blada con todo gusto. 
9805 2 m 
DOS GRANDES Y F R E S C A S H A B I T A -ciones. se alquilan, en Teniente Rey, 
84, altos, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. E s casa particular. 
9808 o m 
ATENCION, E N L A ACREDITADA ca-sa de Galiano, 75, teléfono A-50Ot, se 
alquilan dos departamentos, con balcón 
a la calle; precios módicos. 
9854 3 M 
$10 MENSUAL, S E A L Q U I L A UNA HA-bitnción, en Neptuno, 107, entre Cam-
panario y Perseverancia. Teléfono A-9153. 
9861 2 m 
CARDENAS, 72. A L Q U I L O L A A C C E -soria con luz eléctrica y todas co-
modidades para muy pocas familias u ofi-
cinas. Más informes al lado. ¡Bl punto 
más céntrico! 
9875 2 m. 
Q E A L Q U I L A N MAGNIFICOS D E P A R -
O tamentos y cuartos propios, para ofi-
cinas, frescos, limpios, con pisos de már-
mol y baño, en algunos de ellos. Amar-
gura, número 25, frente al Banco de Ge-
lats. . . . 6 m 
Q E A L Q U I L A N HABITACIONES, CON 
IO o sin muebles, en casa nueva y res-
petable. Teniente Rey. 67, esquina a Vi-
llegas. 9633 6 m 
EN L A HERMOSA CASA ESCOBAR, 144, se alquilan bonitas y ventiladas 
habitaciones, altas y bajas; se prefieren 
hombres solos y familias sin niños. 
9653 4 m 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Mnlecón. Pre-
cios de verano. 
LA "CASA BIARRITZ" 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Con-
tando con un espléndido comedor, esta 
casa admite abonados a la comida, a 17 
pesos ai mes. Cocina excelente, vista hace 
f^ 9683 4 Ia 
SK ALQUILA, INDUSTRIA, 121, ALTOS entre San Rafael y San Miguel, una 
hermosa habitación, para hombres solos o 
matrimonio sin niños; se piden referen-
cias ; es casa de moralidad; no moles-
tarse en balde. 
95<( 3 M 
AT E N C I O N : NUEVA GRAN CASA D E huéspedes, Compostela. 10, esquina a 
Chacón. Departamentos y habitaciones con 
balcón a la calle y todo confort Esplén-
didos baños y excelente comida. Vista ha-
ce fe. Teléfono A-1832. 
0581 5 m 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 82 años. Comidas sin horas fijas 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono! 
Casa recomendada por varios Consulados 
0491 2 m ' 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños* de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos' los 
cuartos y baños de duchas. Se piden v 
dan referencias. 
0542 2 my. 
N AMISTAD, 52, ALTOS, S E ALQUI-
la una habitación, para hombres solos 
o matrimonio sin hijos. 
0487 2 m 
PALACIO B A N D E R B I T T , CASA NUE-va. de 4 pisos, espléndidas habitacio-
nes, bien amuebladas, frescas y muy lim-
pias, todas con balcón, luz eléctrica, tim-
bres, baños, agua caliente y fría, a $05 
|30 y $35. Consulado, 77. 
9931 10 m 
PARA OFICINAS U HOMBRES SOLOS se alquilan habitaciones con limpieza 
en Villegas, 39, bajos, entre O'Reilly y 
Progreso; no se cocina en la casa. 
9981 5 M 
HOTEL "COSMOPOUTA'7 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mé-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, W/2, esquina a Habana. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, número 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 8637 2 my 
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ESTABLO DE BURRAS TT'X CRESPO, 27, AI/TOS, SE NECESI-1 J ta una muchachlta, de 13 a 15 años, 
que sea formal, poco trabajo y buen suel-
do. 10032 5 m 
SE SOLICITA UXA CRIADA DE MANO, para limpieza de habitaciones. Debe 
traer referencias. Almendarea, 22, Maria-
nao. 1CKM0 5 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-lor, para habitaciones; ha de ser fina 
y muy l impia ; se exigen referencias. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Prado, 77-A, 
altus, después de las diez de la mañana. 
10.077 8 m. 
UNA BUENA COCINERA, QUE SEA aseada, se solicita en Estrada Palma, 
41. Se necesita con urgencia. 
6d-2 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE E N -tlenda de cocina, para hacer este ser-
Tlclo a dos señoras y limpiar la casa. Suel-
do: $15 y ropa limpia. Vedado, calle 19, 
entre B y C, número 302. 
10.074 B m. 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
PALACIO IRIS 
Zulueta, 83. La casa más hermosa de la 
Habaua. Habitaciones todas con balcón a 
la brisa y lavabos de agua corriente, 
propias para personas de gusto; precios 
económicos. 
0537 4 my. 
PR O G R E S O , 22, A M E D I A C U A D R A D E L Parque Central, se alquilan habitacio-nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres «o-
los; mucha limpieza; también dos salas a 
la calle; se da l lavln. 
0185 20 m 
SE A L Q U I L A EN 12 PESOS UNA BO nlta habi tación para hombree solos; 
punto céntrico, casa tranquila, altos dal 
Rastro Monscrrate. 133. Teléfono 5427. 
9079 2 a. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con bafios y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SOL, 6. ALTOS, ENTRE INQUISIDOR y Oficios. Habitaciones a 8 pesos con 
lus toda la noche. Se exigen referencias. 
2518 30 a. 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS DE Mo-ralidad j sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaín. 
8181 9 m. 
CASA BIARRITZ 
INDUSTRIA, 124 
Ileformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con j a rd ín . Bafios de agua callente 
y fría. Se admiten abonados a la co-
mida. Precios módicos. 
8612 13 m 
Prado, 85. Salón Prado, café. 42 ha-
bitaciones con vista a la calle, ventí-
ladísimas. Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, teléfono, garantía y se-
guridad, a precios módicos. Prado, 85. 
8387 11 m 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
según t amaño . Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trianon. 
8860 16 m 
V E D A D O 
FA M I L I A RESPETABLE A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones con toda asis-
tencia a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígensa referencias. 
Línea, 11. altos, entre G y H . Telé-
fono F-4320. 
10.075 9 m. 
I P E R S O N A S D E 
l l G N O R A D O P A R A D E R O 
UNA PERSONA D E L INTERIOR, NOS escribe suplicándonos indaguemos el 
paradero de un amigo suyo, montañés, lla-
mado A. Ojeda y Trueba, que residió en 
un puebleclto de la provincia de Matan-
zas, y á quien desea comunicarle un asun-
to familiar. La persona que sepa su do-
micilio puede comunicarlo a la Admiuls-
tración de este DIARIO. 
10029 3 m 
PARA UN ASUNTO DE INTERES SE desea saber el paradero de Joaquina 
Durá, que residió en España algunos años. 
Dirí jase a Amistad, 32, bodega. Habana. 
9902 3 my. 
DESEO SABER E L PARADERO DE Celso Pérez, natural de San Tirso, 
Ayuntamiento de Maceda, Orense, que se 
encuentra en la Provincia dé Santa Cla-
ra. Dirigirse a la calle de Esperanza, 
117. a su hermano José Pérez, hijo Ge-
lasío Pérez. 
9766 7 m 
OJO. UNA PERSONA DE L A F A M I L I A desea saber del paradero de doña Pi-
lar Vll lar lno Candelas. Di r í janse : calle de 
Consulado, 87, Habana. 
9711 30 a. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Sinesio Nflñez y Martínez, natural de 
Canarias para asuntos de familia. Infor-
ma : Manuela J iménez Rodríguez, en la 
calle Habana, 248. Habana. 
9616 3 m. 
G S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
PARA S E R V I R A UN M A T R I M O N I O solo, se solicita una criada peninsular 
Joven, que tenga aspecto decente y en-
tienda de cocina; ha de poder presen-
tar buenos Informes de las casas en que 
haya servido. SI no es así que no se pre-
senta.. Se paga buen sueldo y se da ex-
celente trato. Aguiar, 124. altos, «efundo 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, que sea Joven, formal y sepa ser-
vir. Ha de tener referencias. Sueldo, 15 
pesos y ropa impla. Teniente Rey, 17, 
altos. 
10.096 5 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, peninsular, formal, para la ciudad. Suel-
do, $15 y ropa limpia. Informan: Compos-
tela y Merced, carnicería. Teléfono 1-2799. 
10.098 5 my 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C B I T A , P A -ra ayudar en la limpieza y acompañar 
a una señora ; es casa pequeña, un ma-
trimonio sin niños. Sueldo y ropa l im-
pia. Obrapía, 79, altos. 
9940 4 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-la, para un matrimonio español, en 
Nueva York ; se paga gastos de viaje y 15 
pesos sueldo. Más informes: señora de 
Duyos. calle 15, número 8, entre M y N , 
Vedado. 9946 8 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, para corta familia, que sea limpia y 
trabajadora; ha de saber servir muy bien 
la mesa. Se exigen referencias y que sepa 
leer y escribir. Prado, 20. informa el por-
tero. 9931 4 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE E N -tienda de cocina y duerma en la casa, 
para casa de hombre solo, mayor de 60 
a ñ o s ; ha de tener buenas referencias y 
puede traer a la colocación hijo o nieto 
de 4 a 10 años, hay poco trabajo, buen 
trato y habitación buena e higiénica, en 
la calle de la Salud, número 23, casa 
partdeulnr. 9925 4 m 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA Y una criada, peninsulares. Cerro, 725, es-
quina a Tul ipán, altos. 
9966 4 m 
SE NECESITA UNA MUCHACHITA PA-ra ayudar, en pequeños quehaceres, a 
un señor. Neptuno, 43. Librer ía Universal-
10018 4 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SE-pa cumplir con su obllgacición, para 
l impiar una casa chiquita y atender un 
n iño de dos años . Lucena, o, altos, entre 
San Miguel y Neptuno. 
10014 4 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO y una cocinera, que sean limpias y for-
males. Sueldo. $15 a cada una y ropa l i m -
pia. Se desean peninsulares. Zanja, 12S-C, 
altos del almacén da J. Rodríguez. 
9899 3 m. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, del país, en Obrapía, 100, altos; suel-
do $16. 9847 2 m 
NECESITO UNA CRIADA 
para comedor, otra para habitaciones y 
una buena lavandera. Sueldo, $20 cada una. 
También una cocinera y una ama de lla-
ves. Habana, 114, esquina a Lamparilla. 
9893 3 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, acostumbrada a servir, 
con referencias. Sueldo bueno. Belascoaín, 
28, altos, entre San Rafael y San Miguel. 
9881 3 my. 
Se solicita una manejadora, de color, 
que sepa su obligación y haya estado 
en casas respetables. Buen sueldo. 17 
esquina a H. En la misma se necesita 
una lavandera. 
9835 2 m 
SE NECESITA, PARA E L PRIMERO de Mayo, una Joven, de 14 a 16 años, 
para ayudar en los quehaceres de una 
corta familia, sin niños. Se exigen re-
ferencias. Colón, 6, primer piso. 
9780 9 m 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, fino y entendido en Campanario, 70, 
altos. Después de las 8 a. m. 
10O17 5 m 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO que sepa servir la mesa, trabajador y 
limpio, con referencias de buenas casas. 
Sueldo: $30. En la misma un segundo, que 
sea trabajador y limpio. Sueldo: $20. Pa-
seo y 11, la casa pintada de blanco, de 
10 en adelante. Vedado. 
10.070 5 m. 
SE SOLICITA UN CRIADO, PENIN8U-lar, Joven, de 18 a 20 años, que sepa 
hacer la limpieza de la casa, l impio y tra-
bajador, que tenga informes. Aguiar, 60. 
10.094 6 m. 
NECESITAMOS CINCO CRIADOS DE mano, tres cocineras, tres muchachas, 
tres dependientes de fonda y restaurants 
cuatro para botica, dos manejadoras. Lei-
va y Sardiña. Habana, 118. Teléfono A-2402. 
10.005 4 m. 
NECESITO UN CRIADO 
Sueldo $35; otro para el campo, un ma-
trimonio, un muchacho para bodega, des 
camareros, cinco trabajadores para una 
finca, un hortelano y un fregador. Ha-
bana, 114. 
10007 4 m. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, de color, que sepa servir y tenga re-
comendaciones. Animas, 136, altos. 
10002 4 m. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO para primero, buen sueldo. Calle 13, en-
tre B y C, Vedado. 
9815 2 m 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, de color, que sepa servir a la 
mesa y tenga personas que lo recomien-
den. Tulipán, número 16, Cerro. 
98S1 2 m 
SE SOLICITA UN PRIMER CRIADO DE mano, que conozca el servicio fino. Buen 
sueldo. Informan: Reina, 63. 
9842 2 m 
SE SOLICITA, E N L A C A L L E H , ES-qulna a 17, número 1B4, un matrimo-
nio; él para criado de mano y ella de 
cocinera; también una criada para habi-
taciones que sepa coser, es indispensable 
las referencias y si no saben cumplir con 
su obligación que no se presenten. 
9523 2 m 
SE SOLICITA PARA L A CIUDAD DE Cárdenas, una buena cocinera o coci-
nero, criada para habitaciones, criado o 
criada de comedor y una manejadora, que 
sepan cumplir con su obligación e indis-
pensable referencia. Para tratar sobre con-
diciones dir í janse a la calle 19, entre B 
y C, número 308, o avisar por tarjeta. 
9973 4 m 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-ra, que sepa bien su oficio, en Pra-
do. 51, altos. Señora de Rodríguez. 
90 S5 4 m 
C E SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
O sular, que duerma en la colocación F 
número 16, entre 11 y 13. Vedado. 
1000 4 m. 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un negocio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natch ez Avenue, Chicago, 
EE. UU. 
C 2927 l5d-23 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-sea colorarse de criada de manos. I n -
forman en Teniente Rey, 83, altos, habita-
ción número 2. 
10011 4 m. 
PA G O B U E N J O R N A L A M U J E R E S por trabajo fácil. Dir ig i rse : Hotel La Unión, 
Cuba y Amargura. 
9845 2 m 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA que sea aseada, en Animas, 20, primer 
piso. 
3 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA Co-cinar a una corta familia y hacer la 
limpieza de una casa pequeña. Sueldo: de 
$18 a $20 y ropa limpia. Ha de dormir en 
la colocación. Casa de moralidad. Male-
cón, esquina a Blanco, primer piso. 
9802 3 m. 
SE SOLICITA COCINERA SIN PRETEN-siones, que sepa cocinar a la española 
y criolla, que sea formal, aseada y tenga 
referencias. San Miguel, 210-B, altos, casi 
esquina a Lucena. 
9904 3 my. 
FA M I L I A , ESPASOLA, SOLICITA CO-clnera formal, que duerma en la co-
locación. Belascoaín, 24-B, entrada por 
San Miguel. 
9853 2 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa bien su oficio, sea limpiay tenga 
informes, para un matrimonio solo. No se 
da plaza. Aguiar, 60. 
9879 2 m. 
C O C I N E R O S 
PARA INGENIO AMERICANO 
Necesitamos cocinero fonda, $40. 
También dependiente café, provin-
via Santa Clara, $30, viaje pago. 
Informes: The Beers Agency. 0' 
Reilly, 9 y medio, altos. 
C 8044 3d-30 
COCINERO ASIATICO, QUE TENGA RE-ferencias, se solicita para muy corta 
familia. Suedo: $20 mensuales. Dirigirse a 
Obispo, 78, todo el día basta las 6 p. m. 
10.086 8 m. 
EN L A QUINTA SAN JOSE DE B E L L A Vista, se necesita un buen cocinero o 
cocinera, ganando buen sueldo y que sea 
repostero. Presentarse después de las 12. 
Calzada de la Víbora. 
9864 2 m. 
VARIOS 
SE DESEA UNA PERSONA SOLVENTE, que quiera contratar la quema de un 
desmonte en la provincia de la Habana. 
Dir igirse: Compañía Constructora Ferro-
carriles, Cuba, 24. 
10065 9 m 
SOMBRERERAS 
Se necesita una buena pre-
paradora y una aprendiza 
adelantada, que gane suel-
do. 
LA MARQUESITA 
San Rafael y Aguila. 
C 3146 3d-2 
Necesitamos jardinero para ingenio, 
provincia Matanzas, $35, casa y co-
mida, 1 fregador para hotel, $18, fre-
gador para finca de trabajadores Cár-
denas, $15; 1 criada para Matanzas, 
viajes pagos a todos. Informan: Vi-
llaverde y Ca. O'Reilly, 32, acreditada 
agencia. 
10089 5 m. 
OPERARIAS DE MODISTURA SE N E -cesltan en Villegas, 65. Modas. Traba-
Jo todo el año. 
10.000 9 m. 
SESORITA, CON BUENOS INFORMES y práct ica en la venta al detall, se so-
licita. Preferible si conoce el giro de mú-
sica. Dirigirse a Universal Muslc Commer-
clal Co. San Rafael y Consulado. 
• 9961 4 m 
¡ZAPATEROS! 
Se solicitan para obra clavada. Para 
más detalles, escriba a Vicente Fe-
rrandiz, Apartado 223, Manzanillo. 
9951 4 m 
MODISTAS Y COSTURERAS. SE SOLI-citan en los almacenes de Inclán, Te-
niente Rey, número 19, esquina a Cuba. 
Trabajo constante todo el año. Ya sea a 
sueldo en los talleres del almacén o para 
mentó de 8 alO de la mañana . 
3 d. 1. 
AGENTES: GANEN DE $10O A $200 O más mensualmente. Represente en su 
' terr i tor io importantes manufactureros nor-
teamericanos. Escriba a Mr. Robert León, 
P. O. Box número 1346, Habana. 
9897 3 m. 
NECESITO VARIO PERSONAL 
Un primer criado. Sueldo, $35; un ae-
gundo, $26; un vaquero, $24; un portero; 
un dependiente botica, do» muchachones 
para a lmacén; dos criadas; dos cocineras; 
tres camareras y cuatro dependientes de 
café. Habana, 114. 
9533 1 my. 
SE SOLICITA UN BUEN JARDINERO, para una finca a 30 minutos de la Ha-
bana, que entienda de toda clase de cul-
tivos. Prado, 74. 
9860 2 m 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA de color, que sea muy limpia, que viva 
en la Habana; sueldo 20 pesos y viajes 
pagos. Informes: de 1 a 4, en H , núme-
ro 45, esquina a 10, Vedado. 
10041 fi m 
VEDADO, EN L A C A L L E BAJAOS T 17. altos, al lado del Cine Gris, se 
solicita una peninsular, para cocinar y 
ayudar algo en la limpieza. Son pocos 
de familia. Sueldo 15 pesos, ropa limpia 
y de cama. 
10027 5 M 
Con bueyes y arados, se solicitan con-
tratistas para romper tierra para ca-
ña, por caballería. Diríjanse a Obra-
pía, 32, o a la finca Almagro, ki-
lómetro 3S, carretera de San Antonio 
de los Baños a Alquizar. 
9856 2 m 
MANDE SU NOMBRE Y DIRECCION y 35 centavos en sellos de correo y le 
remitiremos 100 tarjetas de visita. L . Pe-
fia y Ca., Dragones, frente a Martí . 
9783 0 a. 
COCINERA: MATRIMONIO AMERICA-no, solicita cocinera, peninsular, que 
sepa su obligación y ayude en los que-
haceres de la casa y duerma en la co-
locación. Se paga buen sueldo. Calle B, 
número 154, entre 15 y 17, Vedado. 
10069 5 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea buena y que ayude a los quehace-
res de la casa de una familia muy redu-
cida. Sueldo atractivo y espléndida hahi-
taddn independiente. Calle C, número 250 
entre 25 y 27. 
10.084 6 m 
T > A R A U N I N G E N I O D E L A P R O V I N -
X cía de la Habaua, se necesita nn buen 
Jardinero, con buenas referencias, buen 
sueldo. Dirigirse a las Oficinas de la Suc. 
de Don A. Oómez Mena, Manzana de Gó-
mez, altos. 
9659 2 m 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
SI». B . W i l l l t s , Villegas, 58; de 12 a 1 p. m. 
9359 23 m 
LEIVA Y SARDINA 
Oficinas y Agencia de Colocaciones en ge-n!7,fL Hílbana. 118. Teléfono A-2402. Se fa-
cilitan con prontitud, cocinero*, ayudantes, 
repartidores, criados, manejadoras, costu-
reras, crianderas, porteros, cocheros. Jar-
dineros, serenos, dependientes, trabajado-
res, mecánicos, carpinteros, pintores, ca-
mareros, fregadores, agentes cobradores con 
srarantías. Especialidad en dependientes de 
b0«.o2s- Habana, 118. Teléfono A-2402. 
0887 s m 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
,a_. <i. 0 de dependientes. También con 
(sertlficadoa. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» 
Amérlc»," Lnz. 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
0%, altos; departamento I f . 81 usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c»n su obli-
gación, avise al teléfono a« ci ta acredi-
tada casa, se los facil i tará con bnenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 3108 31d-lo. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD/* 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocir^ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos 'de la Is la; j 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si qulers usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
| S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de mediana edad, con corta 
familia y de moralidad, criada de mano; 
entiende un poco de todo; sueldo 20 pe-
sos. Informan en Zanja, 101, bodega, al-
tos. 10035 5 m 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano y 
tiene quien responda por ella, quiere casa 
de moralidad y no quiere salir mucho a 
la calle. Informes: San Ignacio, 82, ter-
cer piso. 
10054 5 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; sabe coser a mano y a máquina . 
Informan en Virtudes, 2-A, altos. 
100Ü5 5 m 
UNA MUCHACHA, español», desea colo-carse de manejadora o de criada de 
mano; lleva poco tiempo en el pa í s ; no 
tiene inconveniente en Ir al campo. In-
forman : Animas, 161. 
10061 5 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Cárcel, número 9, es-
quina a "Morro, bodega. Tiene buenas re-
comendaciones. 
10071 B m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, RE-clén llegada para criada o manejado-
ra. Informes en Inquisidor, número 14. 
10.088 6 my. 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA una Joven, de color, no hace plaza y 
en la misma una de criada o manejadora; 
se desea que sea en la misma casa. Infor-
mes : Campanario, 4. 
10.095 5 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU lar de criada de habitaciones o para 
acompañar a una señor i t a ; sabe cumplir 
con su obligación j leva tiempo en el 
p a í s ; sabe coser algo y marcar; desea 
en casa de buen t ra to; ella e« cariñosa. 
Informan: Conde, 21, bajos. TeL A-9311. 
10102 6 m. 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJA-dora, de color; sabe su obligación y 
tiene quien la garantice. Aramburo, nú-
mero 50, Habana. 
9956 4 m 
DESEA COLOCARSE, E N CASA D E moralidad. Joven, española, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Neptuno, nú-
mero 202, Habana. 
9950 4 m 
DESEA COLOCARSE UXA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano; 
también entiende algo de cocina. Gervasio, 
eutrada por Zanja, 134. 
9907 4 m 
SE OFRECE UNA JOVEN, PARA CRIA-da de mano o para criada de cuartos; 
tiene buenos informes. Informan: calle Re-
vlllagigedo, número 4; 2o. piso. 
990S 4 m 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA c o -locarse de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Consulado, 88. 
9911 4 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o mane 
Jadora. Informa nen Reina, 117. 
9967 4 m 
SE DESEAN COLOCAR 2 PENIN8ULA-res de criadas de mano. Inquisidor, 
r ú m e r o 21, altos. 
99T7 4 m 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano o maneja-
dora. Más informes. Industria 120, altos. 
9999 4 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien responda por ella. 
Informan: San Nicolás, 238, entre Monte 
y Corrales. 
Wt>9 4 m 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano una Joven, peninsular, tiene 
referencias. Informes: Acosta, 22. 
10.0001 4 m. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse en casa de moralidad, en-
tiende algo de coclnaá; sabe de coser a 
máquina y zurcir ropa de toda clase; 
está acostumbrada a servir; tiene reco-
mendaciones y reúne todas las condicio-
nes; se desea colocar en casa de poca 
familia Vive en Cuba 121, altos 
9089 4 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE color para habitaciones o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
en Progreso, 12. 
9882 3 mv. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de habitaciones o 
manejadora, es cariñosa con los niños y 
tiene buenas referencias. Informan: Lam-
parilla, 18. 
9sao 2 mv. 
SE OFRECE CRIADA DE MEDIANA edad, para habitaciones de una señora 
o un matrimonio recién casado; sabe cum-
f l l r con su obl igación; estuvo en las me-ores casas. Para tratar, personalmente. 
Baratillo, 3, habi tación 12. 
9900 4 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Teniente Rey, 
37. No sale de la Habana. 
9684 3 my. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Antón Recio, 29, 
taller de lavado. 
9885 3 my. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, de 14 años, para criada 
de mano; se suplica que sea buena fami-
lia ; domicilio, muelle de Luz, fonda La 
Victoria. 
9809 2 m 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano, en casa de 
corta famil ia; va al campo; para en San-
ta Clara, número 3, fonda Las 4 Nacio-
nes, muelle de Luz. 
0827 2 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad; tie-
ne quien la recomiende, al ser posible pa-
ra criada de cuartos y la costura; no 
•e coloca menos de $10 a $20; prefiere la 
colocación sea en el Vedado; no se admi-
ten tarjetas. Para informes: calle Calza-
da, número 133, frente al Tennis Club. 
9829 2 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa de formalidad. Informan: 
Amistad, número 136; cuarto cuarenta y 
ocho. 0831 2 m 
DESEAN ENCONTRAR COLOCACION, 2 señoras, que acaban de llegar de Islas 
Canarias, una de manejadora y otra de 
cocinera; cocina a la inglesa y a la es-
pañola, entiende un poco Inglés. Infor-
man: Hotel Las Nuevltas, Dragones, s 5 
y 7. 9836 2 m 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, de mediana edad, sin pretensiones ningu-
na, para criada de mano o cuartos; sabe 
coser; no se admiten tarjetas; vive en 
San José, 115. 
9799 2 m 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA C o -locarse en casa de familia de mora-
lidad, de sirvienta o de manejadora; co-
noce su obligación y tiene referencias. D i -
rigirse a la calle 4. número 234, entre 23 
y 25, Vedado. 
9852 2 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano. Tiene 
buenos informes. R a z ó n : Pocito y Oquen-
do, bodega. 
9745 B m 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, española, para cuartos o en casa de 
poca famil ia ; tiene buenos informes; suel-
do 18 pesos y ropa limpia. Informan en 
Monte, 12; cuarto, 19. Habana. 
10037 5 m 
SE DESEA COLOCAR, PARA L I M P I E -za de habitaciones, una señora, de me-
diana edad, peninsular; lleva tiempo en el 
pa í s ; está acostumbrada a l servicio y es 
muy formal ; si no es familia formal que 
no se presente. Calle Hornos, número 5 
10070 5 m 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE habitaciones; sabe su obligación. Mon-
te, 188, altos. 
9916 4 m 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA C o -locarse de criada de cuartos; es for-
mal y tiene quien responda por ella. Mon-
te, 127, cuchillería. 
9921 4 m 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, muy formal, de criada de 
cuartos y coser o para un matrimonio o se-
ñora sola; no tiene pretensiones. Informan 
en Amistad, 69, esquina a San José . 
9888 3 my. 
CRIADOS DE MANO 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADOS de mano, primero y segundo; prefie-
ren Juntos; tienen buenas recomendacio-
nes. Informan: Tul ipán, 19%, esquina a 
la l ínea Teléfono A-3030, bodega. 
10062 8 m 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JOVEN, RE-clén llegado y con garan t ía personal, 
desea colocarse en casa seria como cria-
dos de mano o cosa aná loga ; saben su 
obligación y pueden i r al campo. Tratar 
en Monte y Carmen, bodega M i Justo Mag-
dalena. 0945 4 m 
PARA E L SERVICIO DE COMEDOR O persona distinguida, se ofrece un sir-
viente que sabe cumplir con su obliga-
c ión; .tiene buenas referencias. Teléfono 
A-76fl2. Tren de lavado. 
10003 * m. 
UN CRIADO FINO, PARA COMEDOR, se ofrece, Gana buen sueldo. Informan 
en Santa Catalina y Pifiera. Tel. A-7855. 
9987 4 my. 
S3 OFRECE JOVEN, RECIEN LLEOA-do de Buenos Aires para limpieza de 
oficinas o portero, etc. Honrado y tran-
quilo. Oficios 13. 
9091 y ^ 4 m. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pañol , de criado de mano o portero, 
Tiene quien lo recomiende. I n f o r m a r á n : 
café Cristina, 34, Mercado de Colón. 
9828 2 m 
UN BUEN CRIADO DESEA COLOCAR-se, en casa particular; tiene buenos 
informes. Cerro, número 606. 
9801 - m 
BUEN CRIADO DE MANO DESEA Co-locarse con buena famil ia ; sabe tra-
bajar con perfección y tiene muy buenas 
referencias de casas que ha estado; es 
criado fino y no se coloca por poco suel-
do Informan: Prado, 117. Teléfono A-7199. 
9870 2 m. 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponibles inmediatamente, muy 
recomendados, un buen criado, un portero, 
un ayudante chauffeur, un cocinero, dos 
muchachones fuertes para cualquier tra-
bajo y vario personal más. Habana, 114. 
Teléfono A-4792. 
9712 4 my. 
C O C I N E R A S 
MATRIMONIO, PENINSULAR, DESEA colocación: ella cocinera; él para cual-
quier trabajo liviano, campo o ciudad. D i -
rigirse: Zequeira, 107. Teléfono A-1765. 
10033 5 m 
COCINERA, PENINSULAR, O U » SABE guisar a la española y criolla, ueseu 
colocarse en casa moral, no duerme en 
la colocación. Tiene referencias, luror-
man: calle 15, número 591, eutre 22 y ¿4, 
Vedado. K _r 
10056 5 m 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa particular o esta-
blecimiento; sabe cumplr con su deher. 
Informan en Escobar, número 4o. xeierv-
no A-1S81. _ 
P-396 5 m-
COCINERA PENINSULAR, « C E SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene rete 
reritias. Informan: Tenerife, 33, bodega. 
9962 4 m .. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas, peninsulares, una de cocinera y 
otra de criada de mano. Informan en Je-
sús Peregrino, 49. 
9913 4 m ^ 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA encontrar uua casa buena y de poca 
familia, para cocinar; sabe cumplí» con 
su obligación; no sale de la Habana, l a -
formarán : Chacón, 34. 
9837 2 m _ 
UNA SEÑORA, CATALANA, DESEA colocarse de cocinera, en casa de cor-
ta famil ia; sabe bien su obligación y tie-
ne referencias. Informan: Inquisidor, 29. 
9950 4 m 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, para cocinar solo, sabe bien desempe-
ñar su obl igacióu; en la misma una mu-
chach., de 14 años, se desea colocar con 
un matrimonio de toda moralidad; las 
dos no duermen en la colocación. Da-
rán razón : Cárdenas, número 2-A, altos. 
9949 4 m 
UNA S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocación de cocinera y ayudar 
a los quehaceres de la casa, g^na 20 
pesos y no tiene inconveniente en dormir 
fuera de la colocación, siendo dentro de 
la Habana. Para informes: Amistad, 136; 
cuarto, número 8. 
9932 4 m 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad ; sabe cocinar. No duerme en el 
acomodo. Informes, Gloria, 221. 
9996 4 m. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, de mediana edad, penin-
sular, en casa de comercio o matrimonio 
sin niños. Informan: Monserrate, 71, al-
tos. 
9898 3 m. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares, una de cocinera, otra de criada 
de mano; tienen referencias de donde han 
trabajado; saben cumplir con su obliga-
ción; prefieren juntas; igual salen fuera 
de la Habana. I n fo rmarán : Clenfuegos, nú-
mero 16, altos de la azotea. 
9919 4 m 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , do-sea colocarse; ella para cocinera o pa-
ra coser; sabe cocinar a la española y a 
la criolla; tienen garan t í a de las casas 
donde han estado. Informan en Composte-
la, número 120, altos. 
9857 2 m 
COCINERA DE PROFESION, QUE ni duerme en la colocación ni sale de 
la Habana. Obrapía 67. 
9878 2 my. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, camagüeyano, bien sea casa huéspedas, 
establecimiento o casa particular; entlou-
de de reposter ía ; no le importa salir fue-
ra de la Habana. Informes al Teléfono 
A-84S7. Amistad, 154, altos. 
10030 6 m 
COCINERO, MADRILEÑO, SE OFRECE a casa particular o comercio. Infor-
ma: Aguila, 116. Teléfono A-7048. 
9927 4 m 
COCINERO Y REPOSTERO, CON BUE-na recomendación, ofrece sus servi-
cios. Teléfono A-2463. Aguila, 164, altos. 
9895 3 m. 
DSEEA COLOCARSE UN COCINERO Y repostero, del país. Prado, 89. Telé-
fono A-8437. 
9890 3 m.y 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, Joven, español, entiende de repostería. 
Darán razón: San Ignacio, 84, frutería. 
9859 2 m 
CRIANDERAS 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: Concha, squina a 
Infanzón. Teléfono 1-2341. 
10.002 5 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRLANDE-ra, que tiene buena y abundante le-
che; se puede ver su n i ñ o ; tiene buenas 
recomendaciones. I n fo rmarán : Angeles, nú-
mero 66. 
9953 4 m 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR, MECANICO, ESPAÑOL, con mucha práct ica en toda clase de 
automóviles, ha trabajado europeos y ame-
ricanos; se ofrece para casa particular o 
comercio, con referencias y sin pretensio-
nes; no le importa i r al campo. Telé-
fono A-4S45. 
lOOKt 5 my. 
UN CHAUFFEUR, PENINSULAR, DE-sea encontrar casa particular, para 
manejar un Ford, o casa de comercio pa-
ra manejar la misma marca; el chauffeur 
se puede ver a todas horas en Antón 
Recio, 45, 
9838 2 m 
TENEDORES DE U B R 0 S 
" P A R A L L E V A R L A CONTABILIDAD, 
X correspondencia española, apertura de 
libros, balance, etc. unas horas por las 
tardes, ofrece sus servicios experto Te-
nedor de l i b r o s con mucha práct ica y 
excedentes referencias. Honorarios módicos. 
Di r ig i r órdenes a D . S. Torres, Sol, U4, 
bajos. 
10.081 5 m. 
JOVEN, CON INMEJORABLES REPE-
W rendas, se ofrece al comercio, como 
tenedor de libros, corresponsal en inglés 
español o viajante. Diríjase a Fred Huu-
ssen, 130, Industria. 
9979 8 m 
TENEDURIA DE LIBROS, COBRES-pondencia y mecanografía, por horas 
desocupadas. Se venden máquinas de es-
cribir , retratar eléctricas, ventiladores 220 
plano en veinte pesos. Medicinas homeo-
páticas con indicaciones y botiquines. I n -
forman : Auditor, 3. 
9820 2 m 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
TENEDOR DE LIBROS 
Para cualquier Empresa Industrial o fa-
br i l , giro ai por mayor. Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día, leven español, graduado, con mucha 
práctica en distintos negockjs, buenas re-
ferencias trabajador y conocimientos de 
Inglés. Escribir a F . B. Bernaza, 20 
97(i4 4 m 
.T0JEN.- CfON P R A C T I C A C O M E R C I A L ; 
, Teneduría , mecanógrafo, poseyendo va-
rios Idiomas, con buenas referencias de-
sea colocación en ésta o en el campo D i -
rigirse por carta a A. Vázquez. San I g -
nacio, 65. * 
9874 2 m. 
TENEDOR DE LIBROS, QUE I)TB„ ne de algunas horas, se ofrece ^ 
balances, liquidaciones y apertura H11*^ 
bros. También se enca rga r í a de u 
tabllidad de un negocio pequeño 
po, 06, sombrere r ía "La Habana."" n *• 
guntar por Benito, quien da rá lo» 4„v»> 




V A R I O S 
Un joven, aíturiano, con referen^ 
varías y a cual mejores de peiw. 
de prestigio en el comercio, se ©f^4 
para dependiente en almacén de te! 
jidos, de peletería, n otra coloc«ció 
similar. Hace presente que no t j^ 
pretensiones y sí deseos de trabajé 
Informes: Muralla, 66-68, almacén i 
sombreros "Favorito." 
DESEAN COLOCARSE, E N C A S A ^ -moralidad, un matrimonio sin MI!? 
tienen buenas referencias y quien r<.gn„,; 
da por ellos. In fo rman : Reina, 73. j 
léfono A-3945 
9924 
A LOS DUEÑOS DE FINCAS 
Matrimonio español , con práct ica de mi 
tivos menores, desea trabajar una fin 
a partido o con socio capitalista, jnt* 
mes: café El Recreo, paradero tranrr. 
V íbora ; de 10 a 2. E l dueño. ^ 
9968 4 M 
A LOS QUE SIEMBRAN CAflA 
¿ P o r qué sus campos se desmuelen ant#a 
de tiempo? E l motivo ea que tiene ugt*! 
en su finca un hombre que no es arri 
cultor. Yo ofrezco uno que con la terceri 
parte menos del costo, hace producir 1» 
tercera más de caña, y cuenta con unt[ 
cíente gente para el t rabajo; y buenjl 
referencias. Di r í j ase a Miguel Manii? 
Sol, número 96, por escrito. 
9817 . 2 m 
UN CABALLERO E X T R A N J E R O , ecT1 pétente en el desarrollo de negocloí 
lee y escribe inglés correctamente, ¿ni 
larga práct ica comercial y completa ex 
periencia en toda clase de trabajos de ©«' 
ciña, solicita empleo como corresponsiL 
tenedor de libros, contador, cajero B¿ 
rente. Jefe de departamento, agente' v L 
Jero, vendedor, facturista o cosa análo»» 
con firmas serias e importantes. Tiene r*. 
ferenclas Inmejorables; e s t á dispuesto » 
salir fuera de la Ciudad y puede sonj». 
terse a prueba para comprobar sus aptltri. 
des. Mayores detalles por escrito o en en! 
trevista personal. Apartado 1021. Habanai 
9740 5 m 
COMPRO CASAS 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta dw 
dad, antiguas y modernas. Evello Man 
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 D m 
8789 PSmá 
COMPRO UNA CAJA D E HIERRO, M0. derna, de uso y de t a m a ñ o regular. 
Avisar a E. G., 5a., n ú m e r o 17, Vedado. 
9926 4 M ^ 
H I P O T E C A ! 
TODO LO VENCE E L DINERO. E!C todas cantidades lo ofrece sobre hl« 
potocas Manuel Mar t ín . Compra y venta d« 
casas y solares. Obispo, 42. * 
10.091 * ' 6 0 ' 
T ^ I N E R O . LO DOY V TOMO CON HI-
J-/ potoca y compro y vendo casas, so» 
lares y censos. P u l g a r ó r u Ajruiar , 71 
Teléfono F-5S64. -a*""", >* 
9988 4 M. 
©2.000 CY. S E D A N E N HIPOTECA 0 
«UJ menor cantidad, sin corretaje, trato di< 
recto. Informan en Galiano, 72. relojerW 
de 1 a 4 p. m. Nicolás. 
9551 ^ 3 m 
DOY, A MODICO I N T E R E S . E N HIPO^ teca, $3.500, sin corretaje. Consulad* 
75, altos; de 8 a 10 a. m . 
, 9157 B m 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, AUJUl-" • i ^ e ^ , d e í < l e 6 Por 1°° anual; de $5l 
a $600.000. Cuatrocientos m i l pesos part 
comprar casas, solares, fincas. Havana Bu-
Bines. Dragones y Prado. A-9115. 
9638 24 my. 
A L 4 P O R 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho lo< 
deoositantes del Departamento de Ah«H 
?.* ^ ABo«iacl6n de Dependiente*. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
^eféfo1noa lEil?" y d0 7 * « ^ la 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en ertá 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerrt 
y en todos los repartos. También lo do/ 
E,31^/1 i f T 1 ^ y sobre alquileres. Interéí 
el más bajo *e plaza. Empedrado, 47; d i 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27Í1. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y r* 
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR* 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a S. 
Dinero en hipotecas desde el 6 DIO 
anual y desde $100 hasta $200.000, sobrí 
casas y terrenos, en todos los barrios / 
repartos. Dinero en p a g a r é s , alquiler** 
de casas. Prendas y p ignorac ión de ra-
"TTn?A,,S™,COJ?lpran y . P l o r a n . Accloneí r-FJtí* 011 C0,?Pany. de Bacuranao. Dl-
r ig rse con t í t u l o s : Oficina The Comercial 
Lnidn. Aguacate, n ú m e r o 38. A-9273; de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
t 7S90 9 m 
DOS MILLONES D E PESOS 
Dos millones de pesos para colocar en 
hipoteca, del síes al ocho por ciento, »o-
nre buenas propiedades y se ofrecen g w 
tlones eficaces para la compra y renta 
Ü l J nc'1™Yb.anas y rflstlcas. fábricas, et-
cétera. Dirigirse a Prado, 62, esquina • 
Colrtn de 3 a 6 de la tarde. 
86i3 10 m. 
Vento de fímcaS 
j Q s t o M e d l m i i m t o s 
URBANAS 
VEDADO 
Se vende una casa en la calle A, muy cerc* 
de 23, y en la acera de l a sombra. 
ganga. Precio: $12.800. I n f o r m a : SantUS* 
Palacio. Cuba 76 y 78. Teléfono A-9184. 
10.079 5 m 
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Í 'AÜIHA QUiiiCt. 
B a y a 
t i e n e 
e l 
m e j o r 
s u r t i d o 
d e 
c r i s t a l e s 
f i n o s 
P o r eso m i gabinete d e ó p t i c a 
se v e c o n s t a n t e m e n t e v i s i t a d o por 
p e r s o n a s inte l igentes q u e l o r e c o -
n o c e n y n o se d e j a n e n g a ñ a r de 
o tros . 
B A Y A - O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 ! 
YENDO DOS CASAS D E ESQUINA, CON establecimiento, $14.000 y $10.000. E l 
que no tenga esa cantidad que no venga. 
Kenta $135 y $90. Informan: San Fran-
cisco y San Lázaro, Víbora. 
9810 8 m 
J U A N P E R E Z 
KMPEDRADO. 47. DB 1 • 4 
iQol ín vende casas? P E R E Z 
(Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . . . P E R E Z 
lQuién compra solare»? P E R E Z 
l Quién vende finca* de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
j Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los negocios de esta casa sen serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47 !»• I a 4. 
EN L A P A R T E A L T A D E L VEDADO, chalet de esquina, $18,500. Mucho te-
rreno. También una casa, antigua, buen 
estado, solar completo. $12.500. Llame ni 
1-7 y pida el 7231, dé su dirección y pa-
saré a Informar. 
9381 3 m 
COLONIAS D E CASA, S E V E N D E N Co-lonias, entregando una parte su valor 
contado. Dan refacclftn para siembra, 5̂ 4 
arrobas. Cuando escriba diga cuántas arro-
bas desea, la colonia capital dispone. Di-
ríjase: García Ca. Apartado 42. Placetas. 
Santa Clara. 
9173 6 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E . E N PROPORCION, CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía, 
Snn Francisco, 26, Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
7759 3 my. 
C A S A S , F I N C A S Y S O L A R E S 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita. Si vende, visíteme, tengo com-
Eradores. Hipotecas desde 6 por 100. Fa-rico a plazos. B. COrdova, San Ignacio 
y Obispo. 
C 2688 80d-13 a 
S 
E V E N D E CASA FIGURAS, 107, S E DA 
muy barata. Razón: Factoría, 66; de 
a. m. a 6 p. m. 
8914 2 m 
UN BUEN NEGOCIO, S E C E D E O tras-pasa la Granja Avícola "Los Cocos," 
situada en la finca Villa María, Guana-
bacoa, con frente a la carretera de Pe-
ñalver, con magníficos gallineros y corra-
les, incubadora para dos mil cuatrocien-
tos huevos, criadora para mil doscientos 
pollos y demás accesorios, espléndida ca-
sa de vivienda, con servicios sanitarios 
>' gran número .de aves de razas finas. 
Tiene contrato por seis años, prorrogable, 
y se da en proporción, por retirarse sus 
propietarios del negocio. Para informes en 
la misma Granja y en la Lonja del Co-
mercio. Departamento 533. 
10043 7 m 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Lo arriendo en muy buenas condicione». 
E l Restaurant tiene $600 de abonos men-
suales. E l café vende de $35 a $40 diarios. 
E s un verdadero negocio para el que lo 
entienda. Más informes: Prado, 101, ba-
jos: de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
9922 8 a 
OCASION, UNO QUE SE EMBARCA E L día 11, cede por poco dinero una ca-
sa con 18 habitaciones, a una cuadra del 
Parque. Contrato largo. Informa: Martí-
nez, Prado, 101, de 9 a 12 y de 2 a 4. Te-
léfono A-4455. 
9952 4 m 
s 
EN $3.800.00 SE V E N D E L A CASA CA-Ue de Colón, número 34, moderno, 
en el Cerro. Sala, saleta, tres cuartosi Ren-
ta veinticinco pesos. Informes en la mis-
ma o en Habana, 65%, entre Obispo y 
O'Rellly, sastrería. 
9565 7 m 
S O L A R E S Y E H M 0 S 
DIARIO DE LA MARINA 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-tería, con amplios portales, sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos; agua abun-
dante, luz eléctrica y servicios sanitarios. 
800 metros de terreno y esquina, con ár-
boles frutales. Se da como ganga en $3.300. 
A una cuadra del tranvía. Reparto Al-
mendares. Trato directo con el dueño. Ha-
bana, 73, vidriera. 
10028 16 m 
SE CAMBIA L A FINCA URBANA CA-sa-qulnta "Villa Hortensia," situada en 
la Calzada Real de Marlanao, frente a 
la Estación de la Ceiba, línea del F . C. 
de Marianao, fabricada en media manza-
na de terreno por una finca rústica cerca 
de la Habana. Para informes dirigirse al 
señor Luis Ucelay, en Riela, nümreo 7-A, 
Habana. 
10020 11 m 
SE V E N D E N DB 200 A 3.000 METROS de terreno propio para garaje, alma-
cén o industria, a una cuadra de Belas-
coaín y a dos de Cuatro Caminos, desde 
15 pesos metro, es ganga. Informes: Nue-
va del Pilar, 29, bodega. Teléfono 1-2856. 
Sin corredor. 
10059 5 m 
S 
E V E N D E , EN L A C A E L E D E SAN 
Uafael, a una cuadra del Parque Cen-
tral, una esquina propia para venta de 
billetes, tabacos y cigarros, relojería o co-
sa análoga. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informan en San José y Consulado. 
'Palacio de Cristal." 
10049 5 m 
N DEMOS CASA MODERNA, E N MA-
V lecón, bien fabricada, rentando 1.740 
pesos, siempre alquilada en $20.000. E n 
la Víbora, espléndida casa, muy capaz, 
rentando $1.200 en $13.000. E n Vedado, 
lindo chalet esquina, parte alta de Pa-
seo a Habana, dos plantas, $32.000. Con 
módico interés doy dinero con buena ga-
rantía en todas cantidades. Habana, 79. 
.Teléfono A-2473. 
10057 6 m 
Q E V E N D E , E N PROPORCION, CASA 
O espaciosa, moderna, frente al tranvía. 
San Francisco, 26. Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
10.082 2 Jn. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a 61 nada mas. E m -
pedrado, 40: de 1 a 4. 
10095 5m. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapla, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. BT¿¡ÍO Martínez. Empedrado 
núm»»- 4C; de 1 a 4. 
10005 Bm. 
VENDO CASA, B ABATA, PBBDOMO, 104, Regla, en la misma informan. 
9910 4 m 
NE C E S I T O «14.000 E N la, H I P O T E C A , pago el 6 por 100, o vendo propieda-
des en ciudad, a base del 9 por 100 Ubre. 
No pago corretaje. Dirección: Apartado 
número 2341, Habana. 
9948 4 m 
MAGNIFICA CASA NUEVA, DOS plan-tas, buen punto, rentando $210 men-
suales, con contrato bien garantizado, se 
vende muy barata, por tener que embar-
car. Por escrito a «u dueño G. Lara. Apar-
tado 1680, 
9990 4 m 
N E G O C I A N T E S 
En el Reparto Santos Suárez, en San 
Indalecio, esquina al Parque y a una 
cuadra de la Calzada, vendo, una 
manzana llana, entera, de 102 por 86 
metros. Media manzana contigua, su 
frente a la brisa, de 102 por 29 me-
tros. Un solar en San Indalecio, fren-
te a la brisa, de 10 por 51 metros, 
con servicio sanitario y de agua, entre 
Encarnación y Príncipe Alfonso. Su 
dueño: Mangos, 3, altos, A. 
10051 6 m 
SE V E N D E , E N L O MEJOR D E L A Víbora, esquina de las calles de Andrés 
y Revolución, Junto a la Loma del Mazo, 
a una cuadra del nuevo tranvía y media 
cuadra del lugar donde se va a construir 
el Parque, 1.845 varas de terreno, o 3.418, 
según se desee, con arboleda corpulenta 
(de más de 20 años) de mangos y fru-
tales, a propósito para una espléndida 
residencia con parque y Jardines. Unico 
lugar semejante que existe en la Víbora. 
Informa: señor Z, Apartado 825, Habana. 
C-8147 8d. 2 
VENDO, E N JESUS D E L MONTE, SAN-tos Suárez, una cuadra de la Calza-
da, una casa con 1.260 y pico de varas, 
en $5.300, es regalar; otra casa, con 456 
varas. Igual situación, $1.700, en ambas 
se deja parte bajo interés; se admite pa-
gos plazos. Informes: Vlllanueva, Dolo-
res, 111, Santos Suárez, de 12 a 7. 
9917 15 m 
E V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS 
y venta de dulces. Muy bien amuebla-
do como para bodega. Hace esquina, y se 
quema por la mitad de su costo, por 
ausentarse sus dueños. Razón, por carta 6 
personalmente. Picota. 22, esquina a Acos-
ta. No se admiten corredores. 
10015 8 m. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñón flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
9755 12 m 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y números de lotería, en Aguila y 
Barcelona. 
9807 2 m 
SE V E N D E UNA FONDA Y R E S T A U -rant, buena mnrehantería, buen local; 
su precio, barato; casa muy ordenada. In-
forma : Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9974 SO m 
BUENA OPORTUNIDAD, SE V E N D E un café muy nombrado en lugar de 
mucho tráfico, paga muy poco alquiler y 
tiene buen contrato. Informan en Ville-
gas, 91. Bazar del Cristo. 9758 12m 
CA F E : S E V E N D E , E N E L MEJOR pun-to de la Habana, por asuntos que se 
le dirán al comprador. Su venta es de 
$100 diarios. Informan: Sol y Composte-
la. Joyería L a Equidad. 
9451 2 m 
P A R A U S T E D E S 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrogas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersara sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,alto8. Despacho de 10 a 4. 
_ 7756 3 my 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, cohimnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tal y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico Interés. Hay 
toda clase de Joyas a precios baratísimos. 
9720 27 m 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y B R I -
L L A N T E S S U E L T O S 
E n p r e n d a s ro tas se c o m p r a n e n 
todas c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l t o p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 2820 15d-18 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
Vendo un Ford de 7 pasajeros, tiene ban-
quetas, cinco gomas nuevas y carrocería 
echa en el país y se da barato. Pueden 
verlo en Genios número L 
9994 . 10 m-
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
para coser y bordar, las vendo nuevas, al 
contado y a plazos. Se enseña a bordar 
gratis. Compro las de uso y hago cam-
bios. Vendo en iguales condiciones los me-
jores pianos y auto-pianos del mundo. 
Avísenme por correo o llamen al teléfo-
no A-1903, Monte, número 9 y pregunten 
por el señor Rodríguez que enseguida pa-
sa'-»1 por su casa. Arreglo l.is udad is. 
9390 8 m 
G A N G A , S E V E N D E N 
Varios Juegos de cuarto, de comedor y 
sala, y también un piano y otros muchos 
objetos relacionados a una casa. Pueden 
verse en Maloja, número 112. 
8995 18 m 
A LOS L E C H E R O S , SE A L Q U I L A UNA lechería que está en perfecto estado 
sanitario y en buenas condiciones para 
todo aquel que quiera establecerse. En 
Suárez, 102, bodega. Informan. 
9478 2 m 
VENTA D E UN C E N T R A L : S E V E N -de uno, de gran producción por su 
capacidad, situación y fletes reducidos. 
Informes: San Lázaro, número 264, ba-
jos: después de las nueve a. m. 
9452 2 m 
EN L A MEJOR CUADRA D E O'REI-üy, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 15. altos. 
Señor García. 
C 898 ln 1-f 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -ción de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos do San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 7 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PARA T I E N D A MIXTA, QUE A B A S T E -cería tres repartos, traspaso solar es-
quina, calle tranvía, dentro Habana. A. 
Serrano. Aguiar, 70, altos. 
9976 10 m 
QUEMADOS D E MARIANAO. VE6NDO los mejores solares a la entrada del 
Hipódromo, con la línea por el frente. 
Pulgarón. Aguiar, 72. T. F5864. 
9988 4 m. 
RE P A R T O SANTO SUAREZ. TRASPA-SO magnífico solar, gran Avenida Se-
rrano, entre Santo Suárez y Santa Emilia, 
pegado a la esquina de Santa Emilia, am-
bas colindantes con línea de tranvía, acera 
brisa fabricado a los lados. Flores, 29, 
informan. 
9891 4 my. 
GANGA, E N 260 PESOS, 6 METROS 26 centímetros, frente 40 metros fondo, 
en el Barrio Azul, Avenida de Agrámen-
te, lo más alto del Reparto Juan Menes. 
San José, 48-B. 
9824 6 m 
TR E I N T A M I L METROS, VENDO E N Luyanó, a $1.80 metro, es ganga. Ade-
más cedo un buen local en la calle del 
Obispo. Escribir al señor J . González. 
Paula, 50, altos, y contestará por correo. 
9798 2 m 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar alguna casa, 
dar o tomar dinero en hipoteca, que vea 
a Evelio Martínez, en Empedrado, 40-
de 1 a 4. 
. 0997 4 m. 
SE V E N D E N CINCO CASAS, JUNTAS o separadas, a $6.200, una gana $50, 
fabricación nueva, sala, comedor al fondo, 
4 cuartos, dos baños, techos cemento, es 
garifa, a una cuadra de Belascoaín. Clavel, 
del 5 al 13; trato directo; 1-2856. 
0"S6 4 m 
VEDADO. S E V E N D E E N S28.OO0 L A cusa calle tercera, 381, entre 2 y 4, de 
íl^M baja y dos píaos altos. Produce. 
$2,ROO y por sus vecinos puede comprobar-
se que los 3 pisos están siempre alquilados 
En el afío 1920, terminado el Malecón, 
producirá $3.600. Para Informes: altos de 
la misma, puerta derecha. 
9869 14 m. 
T E N I E N D O O R D E N E S 
p a r a l a i n v e r s i ó n de d i n e r o 
en l a c o m p r a de p r o p i e d a d e s 
en l a H a b a n a y sus a l r e d e -
dores , s o l i c i t a m o s l a i n s c r i p -
c i ó n en es ta O f i c i n a , d e p r o -
p i e d a d e s que se d e s e e v e n -
der , c u y o p r e c i o n o s e a e x a -
g e r a d o y c o n t o d o s l o s d e -
m á s detal les q u e a l a s m i s -
m a s se r e f i e r a n . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E -
N E S D E T H E T R U S T C 0 M -
P A N Y O F C U B A , 
O B I S P O , 5 3 . T E L E F O N O S : 
A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
tm 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E UN T E -rreno, con frente a la carretera, mi-
de 2.488 metros, al lado del Sanatorio L a 
Esperanza. Informes: Rayo, 25, Jenaro Gil. 
9811 13 m 
SOLAR D E MAS D E MIL METROS, en Marianao, con frente a dos calles, casi 
regalado. Princesa y Delicias, Jesús del 
Monte, bodega. Informan. 
9484 10 m 
EN E L VEDADO, 8B V E N D E DOS So-lares, juntos o separados, a $10.50 el 
centro y $11 la esquina, situados entre 
17 y 23; llame al 1-7 y pida <: 7231, dé 
su dirección y pasaré a informar. 
93S4 3 m 
UR G E N VENTA, SOLAR, E N L A Ví-bora, mide 12X44 metros, con frente 
a dos calles. Precio $2.900. Dueño: edi-
ficio del Banco Nacional, cuarto, 513. 
9374 3 m 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -ños se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly. 83. bajos. 
C 492 ln 17 e 
POR MOTIVOS D E EMBARQUE, vendo solar, en la Víbora. Mide «X22. Todo 
urbanizado alrededor. Precio $800. Trato 
directo. Edificio del Banco Nacional, cuar 
to, 513. 9378 3 m 
VENDO E L SOLAR SITUADO E N E L pueblo de Alquízar, calle de Máximo 
Gómez esquina a Santa llosa, con una 
superficie de novecientos ochenta metros 
cuadrados. Informan en Alquízar, calle 
Máximo GKSmez, 68, o Aguacate, 74. Ha-
bana. 9592 5 m 
Imfcnumemltos 
dio m i c a 
SE COMPRAN PIANOS D E USO. T H E American Pianos, Industria, 94; pianos 
de alquiler a $2.50 al mes. 
9978 3 m 
\ f O COMPRE FLVNOS V I E J O S , POR 
i^l $175 los vende nuevos, últimos mo-
delos, The American Pianos, Industria, 
94; pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
9978 8 m 
SE V E N D E UN PIANO " P L A V E R , " NU-mero 6, de poco uso, y unas mamparas, 
en buen estado, a la vez se alquilan los 
bajos de Sol, 43. Informan en la misma. 
9819 2 m 
INSTRUMENTOS DB CUERDA- 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de gultarr/is, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
i P A R A 
\ m ü DAMAS 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e de R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n el 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sitios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
la 16 nov. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
R U S T I C A S 
C 814S ifid-a 
T i e r r a de I r a . p a r a c a ñ a , se c e d e n 
e n r e n t a 1 0 c a b a l l e r í a s o m á s , e n 
S a g u a , a $ 2 0 0 l a c a b a l l e r í a ; t i ene 
t iro cor to p a r a dos ingenios , c o n -
t r a t o de 6 a 9 a ñ o s . D a n 7 a r r o -
b a s los ingen ios . I n f o r m a n : A m i s -
t a d , 5 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 8 6 5 9 . 
3 a 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Bomay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535.' 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
SE V E N D E UN MEDIO JUEGO D E SA-la, de majagua, y 1 columna mayólica 
y 1 fonógrafo con varios discos, y otros 
varios, todo muy barato. Compostela, 129, 
casi esquina a Luz. 
9905 8 m 
EL ENCANTO, COMPOSTELA, 129, es-quina a Luz, de López y Prieto, se 
vende toda clase de muebles, prendas y 
ropas; también empeñamos toda clase de 
prendas y ropas. Teléfono A-2545. 
9908 io m 
ES C A P A R A T E S - V I D R I E R A S , S E ven-den. Lamparilla, 06. Horas de oflci 
na: 8 a 0 a. m. y 5 a 6 p. m. 
996Í 4 m 
SE V E N D E UN V E N T I L A D O R , GRAN-de, de pie, corriente 110, de poco uso. 
The Americah Pianos, Industria, 94; pia-
nos de alquiler a $2.50 al mes. 
jadora. Informan en Reina, 117. 
9978 3 m 
EN $150 S E V E N D E UN E S P E J O fran-cés, el más elegante que hay en la Ha-
bana. The American Pianos, Industria, 94; 
pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
7978 3 m 
EN PRADO, 100, "MAISON R O S E , " S E vende una vidriera, en perfectísímo es-
tado de conservación. Dicho mueble tiene 
un metro siete centímetros de ancho y tres 
metros 19 centímetros de alto. Se da muy 
barato por estorbar. 
9818 2 m 
MU E B L E S D E V E N E C I A DB R O B L E macizo o cera, casi nuevos. Por au-
sentarse al extranjero se venden un Juego 
de comedor y otro de sala. Pueden verse 
en Vedado, calle Tercera, 381, entre Dos y 
Cuatro, altos, puerta derecha. 
9868 13 m. 
S 
E V E N D E N T R E S G A L L O S PINOS, 
juntos o separados, en buena propos 
clón, sin tusar y de pura raza y en la 
misma, se vende una flamante máquina 
de escribir "Ollver", visible, nueveclta. 
Para más informes, dirigirse a Sublrana, 
número 30. 
10012 4 m. 
SE V E N D E UN CAMION " R O C H E T T -Snelder," de dos toneladas; tiene go-
mas macizas traseras de cadena, motor 
de seis cilindros y magneto Bosch; ca 
de poco uso. Por haberse tomado a cam-
bio, se realiza al costo. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3072 I53"10- _ 
" L A C R I O L L A " 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAB-ca "Excelsior," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3073 ^ ' l 0 - . 
PE CUSA TIPO MAXTVELE, NUEVA vende por $750. vale $950 en la agen 
cia. Se trata de una máquina completa-
mente nueva, con cinco gomas, luces y 
arranque eléctrico. Se puede ver en 5>an 
Ignacio, 28. 
C 3090 4d-lo. 
EN CHAVEZ, NUMERO 25. S E V E N D E un automóvil Ford, en buenas condi-
ciones y gomas todas nuevas; tiene el nú-
mero 2tS2. Puede verse a todas horas. 
9882 3 m*-
VE R D A D E R A GANGA. VENDO UN automóvil marca "Fiat," Upo dos, en 
ochocientos pesos. Garaje American, Mo-
rro, número 46. 
9846 2 m -
SE V E N D E UN F O R D D E L 15. CON vestidura nueva, en muy buen estado. 
Urge la venta por embarcarse el dueño. 
Puede verse en Espada y Zanja. 
9873 2 mj-
UCIIOUA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en ••• 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montei 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono r-1382; v en Guanabacoa, call« 
Máximo Gómez, número 109, y en todoi 
los barrios do la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, qm 
se las da más baratas que nadie. 
Neta: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10, 
G A N G A S ! 
SE V E N D E N CUATRO CABALLOS D E tiro, de 7 y media a ocho cuartas de 
alzada. Precio módico. Luz, 33, a todas 
horas. 
7 my. 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
VENGA HOY MISMO 
ANTES D E D E C I D I R S E A COMPRAR 
UN CARRO. V I S I T E NUES-
T R A EXPOSICION 
V I S T A H A C E F E 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pa-
sajeros, modelo 1913. . . . $ 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasa-
jeros, modelo 1914 „ 
Studebaker, 1915, magnífico es-
tado 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros , * * • , • " 
Chalmers, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros • • • • • H 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros • • " 
Charron, 4 cilindros, muy buen 
uso 
Chalmers, 6 cilindros, i pasajeros, 
buen uso 
Fiat, 4 cilindros, 5 pasajeros 
(muy económico) » 
Cufia, "Marmon," 4 cilindros. T i -
po carrera . ¿ • " A i " 
Dodge Bros, magnífico estado, 
Renault, 4 cilindros, buen funcio-
namiento „ • * * . * ' ' 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros, 1917, 2 meses de uso. . „ 
Studebaker, 6 cilindros, 3 asien-
tos, en perfecto estado, comple-
tamente equipado 1,000.00 
Locomobile Limousina, 7 pasaje-
ros, costó $9.000, en perfec-
to estado , \ ' » 1>600 00 
Chandler, 4 pasajeros, completa-
mente equipado ., 1,700.00 
L a casa que más barato vende carros 
usados. T 0 L ^ S D 0 R F F y XJLLOA 
Prado, 8 y 5. Tel. A-6028. 














g E V E N D E , $1.600. UN " B U I C K , " D E 
pasajeros. Informan en Amargura, 
9762 2 " 
UN DODGE B B O T B E B . NUEVO MO-delo 1917, y cuatro gomas 35X4%, con 
pestaña, se venden. Malecón, 27. . 
9639 30 a 
SE V E N D E UNA P A R E J A D E P E R R I -tos, todo blanco, y lanudltos, de pura 
raza Martell, y chlquitlcoe, en Aguila, 
115. altos. 
9337 S m 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por os precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maleja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
SE V E N D E UNA MESA, PARA D I B U -jante, con gavetería para planos. Buen 
mueble para Ingenieros o arquitectos. Tam-
bién varias rejas para oficinas, útiles pa-
ra divisiones. Pueden verse de 10 a 
12 p. m, O'Rellly, número 9. 
9643 6 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda dase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qne 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que de8eeii_3r serán ."«rvi 
dos bien y a oati Isfacción. Teléfono A-190a. 
SI Q U E R E I S COMPRAR O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo hagáis antes de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, 60 y 
62, entre Angeles e Indio, en donde 
existe inmenso surtido m cajas de cau-
dales. TeL A-8032. 
8724 14 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2 ; también hay Juegos 
completoe y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L U L 
9363 23 m 
Mué 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3970 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio qne 
de un lugar a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Montfe, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
c a i r m s i i K s s 
A U T O M O V I L E S 
EN sise S E V E N D E UN CAMIONCITO, muy liviano, con techo y abierto por 
los lados, motor europeo, magneto Bosch, 
todo en buenas condiciones; se puede 
ver en San José, número 124; su duefio: 
L . Hernando, en la Beneficencia y Ma-
ternidad. 
9601 5 m 
S 
B V E N D E : UN AUTOMOVIL "CADI-
llac," tourlng car, siete pasajeros, en 
perfecto estado^ Darán razón: Lonja del 
Comercio, número 518. 
9941 8 m 
Novísimos modelos de eorsets. Fajas, 
clqco formas distintas. Tirantes y corsé 
especial para evitar la Inclinación del ta-
lle. María P. de Fernández. Neptuno, 34. 
Teléfono A-4533. 
C 3067 15d-lo. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de otrjxar, >5, co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. TeL A-5039,1 uu 4<Wo»4 ¿ M . 
SE VENDEN DOS GRANDES B I B L I O -tecas, un bufete nogal, con BU prensa 
nikelada y mesita; sillas y sillones bom-
boux; 2 escritorios pequeños v dos es-
tantes nogal; dos cajas de hierro; dos 
grandes pianos de cola, en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 2764 ln 15 a 
A h c l i ente la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s 
MONTÉ, NUMERO 48. T E L . A-1S20. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa ŷ con made-
ras del país. Al mismo tiempo pongo a 
la disposición del público toda clase de 
muebles importados del extranjero con 
los últimos adelantos y buen gusto. Jue-
gos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en juegos modernistas, Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y comedor 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no h^y quien compita, y 
en solidez tampoco. \ isiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la caaa: Moa-
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA "Crown-Elkhar," que ha servido de 
demostración. Es de cinco pasajeros, tie-
ne arranque y luz eléctrica, carburador 
Zenit. Gasta tan solo un galón de gasolina 
por cada 25 millas. Está completamente 
nuevo, puesto que no ha caminado ni si-
quiera cincuenta millas. También se ven-
den otros automóviles nuevos, tipo Alfon-
so X I I I , de tres pasajeros. Informan en 
la agencia de loa mismos. Garaje Maceo 
San Lázaro, 370, por Marina. 
C 3074 15d-lo. 
VE R D A D E R A GANGA! E N $«50, U L T I -mo precio, una cufia "American, 
35 H . P. Magneto Bosch, acabada de pin 
tar y ajustar. Se garantiza su funciona 
miento y poco uso. Urge su venta, por 
tener que embarcar. Garaje Central, Egl -
do, 18. Teléfono A-47e7. 
9892 H " 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, de muy poco uso, recién pintado, es-
tá como nuevo; puede verse a todas ho-
ras, por la mañana, pregunte por el 1137, 
Amistad, 77. _ 
9358 8 m 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I O R 
de dos cilindros, modelo 1918, con alum-
brado eléctrico, velocímetro y reloj. Se 
vende barata. Véase en el garaje de Aguiar 
y Castellanos. Monserrate, 123. 
9462 2 m 
F O R D 
Se vende uno, del 15, en perfecto estado, 
último precio $485. Informan en Habana, 
24, altos; de l l ^ i a 1%. 
9490 2 m 
A U T O M O V I L 
Se vende nn automóvil, nuevo, pof 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para aformes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in- 24 e. 
CO L L , 83 HP. , E N MAGNIFICAS CON dlciones, seis gomas nuevas, magneto 
Bosch, lo vendo como regalado, por estar 
bruja. Venga a verlo. Taller Zulueta, 24. 
9534 2 m%-
P O R U N A S E M A N A 
se aueman cuatro automóviles Ford, del 
14, a $175; ocho del 15, a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas. Concordia, 182, 
bajos. Preguntar por Hurtado Mendoza. 
7690 3 ra? 
¡ G A N G A S — G A N G A S ! 
Surtido completo en gomas y cámarai 
de todas medidas, a precios reducido» 
se encuentran en el 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N 
" L A S T R A " 
Salud, 12. Teléfono A-8147. 
8569 lg „ 
SE DOS AUTOMOVILES. UNO coupé Delouney Belleville, 20 caballoa 
en muy buen estado; y otro Turing Car 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caballos, 4 cilin-
dros; ruedas Houk, de alambré,, Jueas 
de seis ruedas, 6 meses de uso en la 
Quinta Palatino. Corro. 
£ i l ^ ln 1 5 , 
N U E V O G A R A J E 
" E L P R O G R E S O " 
E n la calle San José, número 108. acabad* 
de fabricar con todas las comodidades na-
ra sruardar maquinas. San José, núme-
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
Para obtener el título, gestiono ABSOTIT 
T A M E N T E G R A T I S ' t^Ss las ^ J 2 5 u -
ciones. Sin compromiso alcuno. Vengan 
todos los qne deseen cerciorarse de 1« 
que aquí se expone. Absolutamente gratla 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
HABANA. 
C¡E V E N D E N VARIAS P L A N T A S 1 
J hermosas arecas, en Aguiar, 11, mo-derno. De 9. m. a 5 D 
10.072 y 5 m 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL. S Í venden varias, en diferentes ewtlloi, «s 
Obispo, 110. Juguetería "Plerrot," esquina 
Bernaza. Son gangas. 
T r a b a j o s d e c a l d e r e r í a d e c o b r e 
Para Ingenios y Alambiques. José Hum-
9292 Primellee, 88, Cerro. 
21 m. 
S\ V E N D E UNA C A L D E R A STULTlTCt bular, ya desmontada, de 86 a 40 ca-
ballos de fuerza, con su correspondienta 
cblmonea, todo en buenas oondiclones y 
precio económico. Jesús del Monte 14¿. 
puente de Agua Dulce. ^ 
9800 2 
SE V E N D E UN DINAMO. CASI N U » vo, de quinientas lucea, del Gensnü 
Electric, gran cantidad de cables núraera 
0.A_?lambre* más finos, 200 bombUloa „tr~S?' 611 la Qninta Palatino, Carrol 
_ c 2763 in 16 a 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tr». 
bajando 10 Horas diarias, se hará la 
misma tarea si se osa en las calderas 
el "ANTMNCRVSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certífi-
cados que garantizan el buen resuí-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
8388 
G R A N G A R A J E 
I G ^ A , I N F A N T A Y S A N R A F A E L 
Estoraje Fords, $6; otras marcas a $8 y 
$10. Reparaciones de todas clases; exper-
tos de Magnetos Bosch, Elsemann, SpUtdorf, 
Bemy, Dixie, etc. Arranques y alumbra-
do. Cargas de acumuladores, las mejo-
res y más baratas ds Cuba: desde 50 
centavos a $1.50 no más. Beparaclonea 
de acumuladores sulfatados. (Agua des-
tilada e Inspección gradométrica gratis). 
Fords descarbonizados y esmerilados, com-
prendida reimantación del mag-neto, 10 
pesos. 
CHAUFFEÜRS: ¡OJO Y ATENCION! Mr. Frank Alvarez, conocido por us-
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, número 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo, con un 50 por 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 automóviles 
Ford, del 1915, a $200, $226. $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
vechen ganga. • , 
8312 15 m 
A U T O C A M I O N 
Se v e n d e u n a u t o c a m i ó n 
de R e p a r t o " B e r l i e t 
d i . ñ o r m u y p o c o d i -
n e r o . C o n s u m e m u y p o -
c a j a s o l i n a . G o m a s d e 
m u y p o c o u s o . I n f o r -
m a r á n en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
SE V E N D E CUSA SAXON 8IX, CON todos los adelantos modernos y cuatro 
meses de uso. Modelo 1916. Unico precio, 
$850. No corredores. Garaje Cuba, Jesús 
del Monta. 
6 m 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
N E COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tlen etodos los documentos y tí-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO G R A T I S . 
Car til ta de 1—iiaHi. 10 centavo* 
Auto Prtatlco: 20 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES D E D E C I D I R L E a irasUr „i 
buen dlnrro VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO, 
11 m 
M A Q U I N A S D E C O S E R S I N G E R 
Se alquilan, a peso mensual, y se venden, 
muy baratas. Se componen y pintan to-
da clase de máquinas de coser, garantl-
zando el trabajo. D. Schmldt. Aguacate. 
80. Teléfono A-8828. * 
7840 4 m 
MISCELÁNEA 
^ 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquier estado. V(<y a domlcllto. 
PJevi0 /Fiao, inmediatamente, Neptuno 
43. Teléfono A-«320, 
10017 30 ni. 
LE C H E R I A : S E V E N D E E N INMEJO^ rabies condiciones sanitarias, con una 
hermosa vidriera de tabacos y billetes 
de Lotería, por la mitad do su valor- urga 
la venta por tener que ausentarse su due-
ño- Informan: Escobar, 21, a todas horas 
r-397 6 ni 
S E M I L L A S D E H I G U E R E T A 
Se compran pequeñas y grandes cantida-
des. Escriba dando precios y condicione* 
para rápido embarque a International 8e-
curities and Technical Burean. O'ReUL 
58, Habana. ^ 
3 m. 
GANGA! SE V E N D E N , POR L A MITA» de su valor, dos armatostes de cao-
ba, uno de café-cantina u hotel y el otra 
de lunch; es el mejor de la Habana- su' 
costo fué de $2.600.00; está sin usar Pue-
de verse a todas horas en Dragonee l a 
9̂ 2 13 m 
GANGA. E N $40 VENDO UNA MAQUINA de escribir Underwood, 5, en $20 venda 
un buró de cortina do roble, ombas están 
S f H ^ a f l ^ 8 1 1 WBe * t0da8 h o r " JZl 2 m. 
SE V E N D E : S E M I L L A S D E T E R R A DW ^ Guinea, ^formes: Marqnés González, 
— X2 m 
O B V E N D E UNA P A J A R E R A , CON 4¡ 
O canarios, buenos cantadores, en San 
Lázaro, 384, frente a OquendoT 
4 m 
SE V E N D E E N GANGA UN MOTOR PA ra corriente de 220 wolts. con su bom-
ba acoplada; todo de muy poco uso Pn». 
í a . 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y re-
ble, vados, todo el año, en San Isi. 
dro, 24. Teléfono A.6L80. Zalridet, 
Rios y Ca. 
jm a a- tt 
P E C E S D E C O L O R E S 
S e v e n d e n e n c a n t i d a d e n l a Q u i n -
ta P a l a t i n o , C e n o , C 2874 ta A a 
M a y o 2 de 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Prec io : 3 c e n t a v o s 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
LA REAPERTURA DE LAS CORTES 
«Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Madrid, Tía París, mayo L 
En el Consejo de Ministros cele-
brado aquí hoy se acordó reanudar 
las sesiones de Cortes en este mes. 
La fecha será fijada por el Presiden-
te del Consejo, 
Este acuerdo se tomo, según se di-
ce, porque el gobierno desea estar en 
constante contacto con la opinión pu-
CONSEJO DE MINISTROS 
(De nuestro serriclo directo.) 
Madrid, mayo 1. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Marques 
de Alhucemas. 
El Consejo ha sido dedicado casi 
por completo a los problemas de trans 
porte y de subsistencias. 
se acordó reanudar en este mes las 
sesiones de Cortes. 
DECLARACIONES DEL J E F E DEL 
GOBIERNO 
Madrid, mayo 1. ^ . 
E l Jefe del Gabinete señor García 
Prieto, ha declarado que el Gobierno 
necesita ejercer el Poder con la ple-
nitud de su derecho, sin tutelas de 
nadie. 
Añadió que esta dispuesto a pre-
sentarse a las Cortes en este mes 
porque, aún cuando cree tener la con-
! fianza de la Corona, necesita poseer 
la convicción de que posee esa con-
fianza. , u 
Dijo además que también necesita 
la confianza del país y que espera 
COnSeS!í0S NOMBRAMIENTOS 
Madrid, mayo L . . M 
Han sido hechos hoy los siguientes 
nombramientos: ^ T 
Subsecretario de la Gobernación: 
señor Balaunde. 
Director General de Comunicacio-
nes: señor NaTarro Rererter. 
Director General del Trabajo: se-
ñor Dangelo. 
Director General de Agricultura, 
barón de Velasco. 
Fiscal del Tribunal Supremot se-
ñor Garnlca, _ 
LA EXPOSICION DE LOS ARTIS-
TAS ARGENTINOS.—UNA TELADA 
Madrid, mayo 1. 
La Telada organizada con motiyo 
de la exposición de artistas argenti-
nos ha resultado brillantísima. 
El hall del Palace Hotel estaba to-
talmente lleno de público distinguido. 
RosottI interpretó al plano escogi-
das obras de Bach, Beethoyenn, Tan-
sig, Williams, Granados y Turmer, 
siendo oTaclonado.. 
Se leyeron algunas obras y ma-
drigales do Williams, que fueron muy 
celebradas. 
La exposición ha sido prorrogada 
hasta que lleguen los cuadros del Pre 
sldente de la Asociación de artistas 
argentinos, que se encuentran dete-
nidos en Francia. 
Entre la concurrencia estaban los 
representantes diplomáticos de los 
países latino americanos, numerosas 




Con motiyo de ser hoy el lo. de 
Mayo, se ha celebrado la anunciada 
manifestación obrera, 
£1 número de manifestantes ascen-
día a diez mil. 
La manifestación, en actitud orde-
nada, recorrió las principales calles 
de Madrid, En la presidencia iban 
los señores Largo Caballero, Bastel-
ro. García Cortés y Angulano, 
Durante la manifestación se prohi-
bió la circulación de carruajes en 
las calles por donde aquella pasó. 
Las distintas sociedades lleraban 
banderas y estandartes. Además to-
dos los manifestantes ostentaban la-
zos negros rodeados al brazo en se-
ñal de luto por la guerra mundial, 
DISCURSO EN LA CASA DEL 
PUEBLO 
Madrid, 1, 
La manifestación obrara se dirigió 
a la Casa del Pueblo, Allí pronunció 
un discurso el concejal socialista, se-
ñor Basteiro, aconsejando que se di-
solrleran los manifestantes pacífica-
mente. 
E L JEFE DEL GOBIERNO T LOS 
OBREROS 
Una comisión de obreros se diri-
gió desde la Casa del Pueblo a la 
Presidencia, con objeto de hacer en-
trega al Jefe del Gobierno de las 
conclusiones adoptadas por los ma-
nifestantes obreros. 
Entre las conaluslones figura una 
pidiendo la relrlndlcaclón del pro-
letariado. 
£1 señor García Prieto expresó a 
los comisionados los propósitos sin-
ceramente farorables para los obre-
ros que abriga el Gobierno. 
"Actualmente—les dijo— nuestro 
principal preocupación es el proble-
ma de las subsistencias y el conflic-
to creado por la falta de trabajo*. 
Prometió ei señor García Prieto a 
los obreros presentar a las Cortes un 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das; muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado. 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
m m DE HONIR 
Dr. Adilfo Aragin 
Ayer ha sido electo decano de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias, el 
muy distinguido profesor de Litera-
tura Latina en nuestra Universidad. 
La distinción ha sido dada por una-
nimidad,—premio excelente a condi-
ciones escepclonales. 
La vida profesoral del doctor Ara-
gón, es larga y esmaltada de simpá-
ticos honores. Menos larga que su 
erudición pasmosa en la cultura del 
antiguo Lacio. Esa cultura que yo 
me he entretenido en hojear como 
J J . Bances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p e . 2 1 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
V pM», ptffnadU el tres ÔT 
dente <U interés al a l » . 
AbMMttMS los intereses cada 
trss M U Í S , pMÜnda «1 deposi-
t u t e «xtraar todo o parte de 
sa depósito casado U teagm a 
J . A. Bances y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
proyecto de urbanización de los alre-
dedores de Madrid, con objeto de 
poder dar trabajo a los que io nece-
siten. 
^Deseo—dijo—estar en contacto 
con los obreros para conocer sus ne-
cesidades y estudiar el modo de re-
mediarlas*. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, mayo 1. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 21,60. 
Los francos, a 79,75. 
J a b ó n 
B o a d a 
Es el jabón preferido para lavar. 
Elaborado en la fábrica "La Pu-
rísima*' (Luyanó), con materiales 
escrupulosa y científicamente es» 
cogidos; reúne muchas ventajas, 
que lo hacen ser superior a otros 
similares is ts :: :: :: :: :: 
La persona que lo usa una sola 
vez, no compra otro -Se vende 
en todas las tiendas de víveres. 
un diccionario, es la cultura, como 
dice él, modestamente, de un instrui-
do... 
—De un "super"-intruido—le digo 
algunas veces, lo que rae trae siem-
pre esta réplica: 
—No; los "8uper"-iiistruidos son 
solo creadores de pedantes y de ig-
naros. 
Bueno; instruido solo; sea. Pero 
esa instrucción la preífero yo a la 
"super". 
El doctor Aragón, en la cátedra, 
como en sociedad, como en su hogar, 
cimenta sus vastos conocimientos en 
el buen humor de una conciencia 
tranquila. 
Sus discípulos le adoran, sus com-
pañeros de profesión le estiman, y 
todos lo ensalzan como a un privi-
legiado de la amistad. Nada de es-
traño, pues, que el sucesor, en el 
Decanato, del muy valioso Rodríguez 
Lendián, esté en su auevo cargo a la 
altura de su predecesor. 
Sirvió tranquila, pero denodada-
mente, a la Revolución; a la gran-
de, a la gloriosa; a la de Yara, pro-
longada por Baire. Ese amor a la 
Independencia nació en él a la lectu-
ra, cuando niño, de las obras de don 
José de la Luz. En sa alma—como 
en la de tantos de una época algo ol-
vidada—prendió la chispa, fecundó 
la semilla, se hizo acción el ejemplo 
del santo más grande de nuestro, 
largo martirologio. 
E l discípulo ha honrado al maes-
tro, el decano elegido ayer honrará, 
como hasta ahora, la Facultad de que 
es tan digno miembro. 
Nuestro más ferviente aplauso al 
latinista extraordinario 
Conde KOSTIA. 
Homeiiaje de les estu-
díastes al iectir Sergii 
Cuevas Zequeira 
De una simpática iniciativa de los 
estudiantes de nuestra Universidad^ 
nos hacemos eco, aplaudiéndola sin-
ceramente. Entre los alumnos del 
doctor Sergio Cuevas Zequeira ha 
surgido la idea de organizar un al-
muerzo-homenaje en honor del culto 
y bondadoso catedrático. 
Nosotros, que nos honramos con la 
amistad que el doctor Cuevas Zequei-
ra atentamente nos ha reiterado en 
más dé una ocasión, conocemos y ad-
miramos las altas prendas intelec-
tuales y morales que le adornan. Ora-
dor fácil, ameno y vigoroso, cuando 
es necesario escritor castizo y gala-
no conferencista, es también el doc-
tor Cuevas el tipo del mentor enar-
morado de s\i profesión y con los 
brazos siempre abiertos para la ju -
ventud, dispuesto a toda hora a 
guiarla y animarla con sus sanos 
consejos," con el caudal inmenso de 
su cultura y hasta con su valiosa bi-
blioteca, que, según sus palabras, es-
tá a la disposición de la juventud que 
lucha y estudia. 
Incansable luchador e investigar-
dor celoso y concienzudo de nuestra 
evolución intelectual al través de la 
historia, ha acudido siempre solíci-
tamente a pronunciar una de sus 
hermosas conferencias en cuantas 
ocasiones se le ha pedido su concur-
so para cualquier fiesta cultural. 
Hombres como el doctor Cuevas 
Zequeira, todojaobleza y bondad, bien 
merece que esa juventud, por la que 
tanto se afana y por cuyos éxitos tan 
sano regocijo experimenta, haga lle-
gar hasta él todo el afecto y la gra-
titud a que es acreedor, máxime en 
estos momentos en que ^ Pê dWa de 
dos seres queridos ha cubierto de lu-
to su hogar. f „ 
Reciban los jóvenes estudiantes 
nuestra felicitación por la feliz ini-
ciativa que tanto los enaltece y He-
RUO también hasta el doctor Cuevas 
Zequeira con estas líneas el testimo-
nio de nue^oafecta^ 
Actuaciones de la Po-
licía Secreta 
IMPORTANTE SUSTKACCION DB 
PRENDAS 
Ante el dectetlve señor Amador Prio 
Rlvas. de guardia ayer ef, ^ J ^ " ™ ! ^ 
Policía Secreta, compareció Julio Taxll y 
Vázquez, natural de Santiago d e c n o a y 
vecino de Cruz del Padre número 1» mo-A*™* MI el Cerro, denunciando que el 
92 Bortljas enchapadas de \f.J™*¿**' ^ 
piedras Imitaciones de brlllantea y ru-
fo es colocadas en un muestrario; cuatro 
cadenas modernistas del mismo metal; una 
cadena8 c^n bot6n de *W} *™ ™^ 
imitación de platino y oro; «ej« . ^ - ^ 1 
lias de seBora del mismo metal, moaer 
nistas; siete relicarios con piedras de 
dforeiites clases; cuatro cadenas de se-
fioradf plata dorada; tres envases de 
cartón, pequefios. conteniendo tres holsas 
de señora, dos grandes y una chica de 
nfatTalemana, con un solo departamento; 
Ss anillos «¿chapados ^ " ^ ^ P 1 " " ^ : 
un tresillo enchapado con piedras Imita-
c l V brillantes, y cinco docenas y media 
de gaffrantlllas de señora, modernistas, 
^AgrSre l denunciante que las prenda, 
oue le han hurtado las guardaba debajo 
Se la meseta de la caja de caudales sos-
necbando que el autor del hecho sea Tin 
K H d o de la casa. Se estima P ^ J ^ ' c ^ 
en la suma de doscientos ochenta y cua-
tro resos moneda oficial. 
De esta denuncia se dlfi cuenta al señor 
Juez de Instrucción de lo Sección Segunda 
por haberse realizado el hurto en su dis-
Los Callos hacen 
Cojear. 
Tener callos y sufrir sns dolores, 
habiendo el «PARCHE OBIEN-
TAL", es bobo. En tres días qnltan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
ln media y pudiéndose balar los pies, 
pues no ê caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI sn boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
dodor Kamirez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COCINAS A PETROLEO "CLARK JEWEL" Y "OLÍMPIA" 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón oe Tendie-
ron el afio pasado en la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos millo-
nea para la República de Chi-
na. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Sm 
presentación es Inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. La lla-
ma azul toca el fondó de ella 
directamente y se inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
de ,̂ (rtuflna (derivado del p©-
tródeo). 
No sale humo do clase al-
guna por consumir solamente 
la esencia del petróleo y de 
consiguiente no comunica el 
menor mal olor a los manjares. 
Su manejo es de gran faci-
lidad y a la vez que sirve pa-
re cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También hay existencias de 
hornos de todas clases, adap-
tables a las cocinas así como 
calentadores de agua para ba-
to, etc. 
Todos los artefactos consu-
men un 50 por 100 menos que 
sus similares de carbón y gas. 
PARA DíFOMCES DIRIGIESE A Sü lüíICO AGENTE EN LA ISLA DB CCWAl 
JAIME ROTIEA. —Flores y Moteder o.—Teléfono A-823&*—Apartado do Correos 402. 
t 2161 10-11 
El p n día en..... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cióse la miaa entre los acordes del 
armonium y la magistral entonación 
de la voz del R. P. Rogelio Font, que 
llena y sonora, saturó de vibraciones 
religiosas el ambiente aportando a lo 
más íntimo del pecho las suaves emo-
ciones de un efectismo sentimental-
mente religioso. Los niños devotamen 
te esperaban el momento solemne; 
sus familias acomodadas en los ban-
cos de la capilla, y formando con-
traste con la blancura de los trajes 
de aquéllos, completaban un grupo 
singularmente religioso y festivo; y 
cuando yo presente al acto, presa tal 
vez de reminiscencias similares, sen-
tíame más íntimamente ligado a cuan 
to me rodeaba, dejóse oir llena de as-
cética entonación la voz de nuestro 
prelado" descorriendo el velo al obje-
tivo principal de la fiesta. 
Pastor de almas, a las almas ha-
blaba huyendo galas oratorias y re-
tóricas frases, buscando el pensa-
miento de más temple y el concepto 
más elevado, suavizando su expresión 
a veces y llenando de energía su acen 
to cuando su ilusión futura sobro el 
embarazoso porvenir de aquellas sus 
ovejitas tropezaba con los obstáculos 
mundanos. Fué una armonía paternal 
algo así como una influencia celestial 
trasmitida por la palabra, el lazo de 
la autoridad religiosa tendiéndose so-
bre las almas con la suavidad del 
apóstol. 
Acto continuo repartió el Pan de los 
Angeles a aquellos angelitos emocio-
nados que llevaban todavía en el co-
razón el efecto de su palabra. 
Nada de profanos arreos ni mate-
riales colgaduras aportó vibraciones 
festivas al acontecimiento escolar es-
colapio; tan sólo el alma vigorosa del 
colegio remozó alegre y placentera al 
finalizar la función llenando de ale-
gría el gran patio de juego por don-
de se dispersó la multitud do los ni-
ños y sus familias. 
Como recuerdo del Gran Día, una 
máquina fotográfica enfocó el grupo 
de los comulgantes; y admirado con-
té su número: eran sesenta! Enton-
ces me expliqué el regocijo de la Es-
cuela Pía y la causa de mi impresión 
profunda: la plenitud de su Gran Día. 
De la unción, del convenflmlento, de 
la fe con que los comulgantes se acer 
C E D W I N Q l 
[DE MANEJO! 
ir MECANISMO] 
D C A U T O S J 
CLA5ES DE DIA, NOCHE Y 
DOMINGO: 
Corso extra, acelerado. . $75 
Curse fronde, tres meses. $50 
Curso medio, un mes. . . $30 
Corso menor, medio meo. $15 
Si usted desea aprender ei me-
canismo y manejo, no tiene ne-
cesidad de dejar au empleo, pue-
de frecuentar esta Escuela, de 
8 a 10 de la noche y Domin-
gos. 
L a mitad de nuestros discípu-
los provienen de otras Escuelas, 
porque la Escuela Cedrino tiene 
más crédito con las personas in-
teligentes; es la más grande y 
la mejor. Ninguno de nuestros 
discípulos ha ido a otras Es-
cuelas porque se le enseña con 
verdadero método, sin charlata-
nismo. El certificado de prácti-
ca emitido por la Escoda Cedri-
no es el más apreciado por el Tri-
bunal de Exámenes. Gestión por 
el título, gratis. 
carón a la mesa eucarística nadie pu-
do sorprenderse sabiendo que la pre-
paración de los niños para el trascen-
dental acto corrió a cargo del R. P. 
Pedro Figueras, Rector del Colegio, 
el cual pese a la labor enorme que 
su cargo le proporciona quiso, con el 
amor que profesa a los alumnos, ser 
él quien les preparara; tarea grata 
para quien como el P. Figueras ate-
sora gran caudal de virtudes y de fe, 
y de amor a los niños en cuyo senti-
miento es correspondido por los pe-
queños que tanto quieren a su virtuo-
so P. Rector. 
Un discípulo de los Escolapios.. 
La alteración... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
PRESENTADOS 
Relación de los indlrlduos presentados 
en el día de ayer: 
PROVINCIA D E DA HABANA 
José M. Estéyez Ortega. 
Bienyenldo Padilla Martínez. 
Eduardo Ferrer Márquez. 
Alejandro Ramos Veliz. 
PROVINCIA D B MATANZAS 
Hermenegildo Hernández L a Nuez. 








PROVINCIA D E CAMAGUET 
Emilio Candado Rlqueno. 
Manuel Hernández López. 
Adolfo Hernández López. 
Rafael Tellez Carménate. 
Serafín Tellez Carménate. 
José Ruiz. 
Miguel Hernández Pérez. 
Joaquín Jiménez Remlrez. 
José Muñoz Esqulvel. 
Ignacio Reselló. 
Luis Vega Hernández. 
Serapio Vargas Rodríguez. 
Antonio Cabané Barranco. 
Ramón Llanes Suárez. 
Federico Silva Muñoz. 
Leaureano Cardona Montejo. 
Ramón Zabala Bello. 
Antonio Navarro Pérez. 
José Armas Martínez. 
Manuel asulto Armas. 
Alberto Rodríguez Armas. 
Celestino Agullar Morales. 
Angel Burin Ruedas. 
Ignatio Agullar Toray. 
Valentín Jiménez Rodríguez. 
Rumbao, titulado coronel. 
PROVINCIA D E O R I E N T E 
Rogelio Provenza. 
Andrés Almiro. 




Francisco Mena Companioni, soldado, 
Escuadrón 2, Regimiento fl. 
5 hombres, cuyos nombras no se han 
recibido. 
O DESERTOR 
Los Expertos de la Policía Nacio-
nal detuvieron ayer al soldado de la 
tercera compañía de Infantería, des-
tacada en Columbia, Francisco Justl-
nlani. s. o. a., quien en unión de otraa 
más desertó para ir a una fiesta don-
de ingirieron gran cantidad de lico-
res. Fué entregado al Estado Mayor 
del Ejército. 
EN LIBERTAD 
E l doctor Balbino González, Juez 
Especial, decretó ayer tarde la liber-
tad de José Santos, vecino del Cano. 
Este individuo fué puesto en libertad 
hace días y la policía ignorándolo, lo 
detuvo por segunda vez. 
OBJETOS OCUPADOS 
La Policía Nacional envió ayer tar-
de al Juzgado Especial, polainas, upa 
capa, una casa de campaña, varios 
objetos de yeso y otros utensilios que 
fueron ocupados antes de anoche en 
la Estación Terminal. 
na, con una hermosa velada. 
Presidió el acto el señor Sabino 
Arbesú. Numerosas familias asistie-
ron ai mismo. 
E l señor Pelayo Pérez, dió lectura 
• un conclenzuedo escrito en el que 
analizaba las múltiples causas que 
contribuyen al malestar que pesa so-
bre los trabajadores de Cuba, y los 
efectos que produce una legislación 
deficiente que hace gravitar todo el 
peso de la tributación sobre las clases 
más humilde del pueblo. Cuando ter-
minó su trabajo el señor Pelayo Pé-
rez, fué sinceramente aplaudido. 
Los hennanos Acebal, desempeña-
ron después los números que tenían 
en el programa "El León de Bron-
ce", "La Leyenda de Sisebuto", "El 
Esqueleto de Juan" y "Caiiga Crimi-
nal". 
La selecta concurrencia que llena-
ba el salón, premió con nutridos 
aplausos a los señores Acebal, duran-
te la representación de los monólo-
gos y al terminar la recitación de 
las preciosas poesías que figuraban 
en el programa. 
E L SK, REGUEIFEROS 
Entre los asistentes a la velada de 
la Cooperativa Obrera Cubana, se en-
contraba el doctor Erasmo Regilel-
íeros. 
Esto dió lugar a una pequeña alte-
ración del programa, porque cono-
ciendo el modo de pensar del dis-
tinguido hombre público en materias 
cooperativas, algunos rogaron al se-
ñor Presidente que solicitara de él 
que prestara BU concurso a la fies- li-
ta. 
El señor Regüeiferos, correspondió 
a los deseos de los concurrentes, con-
sumiendo un turno. 
Su discurso fué una brillante expo-
sición de lo que puede el cooperativis-
mo, cuando a él se dedican los hom-
bres con fe y decisión. Por él se 
transforman los pueblos—decía el ora 
dor—el ejemplo que la Cooperativa 
Obrera Cubana, ofrece no puede ser 
más halagüeño, y el motivo de que 
este organismo lo constituyan exclu-
sivamente obreros cubanos, es un sin 
toma halagador para el futuro, y un 
timbre de honor para el presente. 
Ello demuestra que la capacidad no 
es patrimonio do las altas clases que 
en todas hay materia dúctil y buena, 
cuando esta cae en manos de buenos 
artífices que la eduquen y dirijan ha-
cia firmes derroteros. 
En hermosos párrafos trató los pro 
j blemas (muchos de elloe reseñados 
por el señor Pelayo Pérez) de los 
aranceles, las viviendas, relación y 
escala de jornales, el trabajo de la 
mujer y el niño y otros. 
Su palabra fué escuchada con un-
ción por aquellos obreros. 
Al finalizar su peroración, los 
aplausos tributados demostraron al 
orador el alto Interés con que fué 
oído. 
La atención que prestaron todos 
dará sus frutos. Nuevas Ideas y un 
convencimiento más firme del bien 
que reporta el cooperativismo, brota-
rán en el seno do los obreros que ayer 
festejaron el triunfo propio y se su-
maron al conjunto social, celebrando 
en el primero de Mayo la verdadera 
Fiesta del Trabajo. ' 
Solicitud denegada 
Ha sido denegrada la Ucencia qoe 
solicitaba el escribiente del Juzgado 
de Consolación del Sur, Eladio Ar-
menteros. 
l a fiesta del ••• 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
de los obreros que asistieron en 
gran número a la fiesta. 
LA COOPERATIVA OBRERA 
CUBANA 
En los altos del calé Marte y Be-
lona, celebró el primero de mayo, la 
sociedad Cooperativa Obrera Cuba-
ZonaFiscal de la Habana 
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